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QUE POR EXTRAÑOS 
¿LEMENTOS AGITADORES SE 
TRABAJA PARA OTRA HUELGA 
NIEGA ROTUNDAMENTE QUE 
HAYA ADOPTADO NI PIENSE 
EN ADOPTAR REPRESALIAS | 
El Administrador General de Idíí 
rerrocarriles Oontrolados. ü e n e r a l : 
Archibald Jack. ha dirigido la si-
guiente Circular a los empleados de1 
dicha Compañía. 
•Me he enterado de que nueva-
mente determinadoti agitadores se¡ 
esfuerzan por crear un estado de, 
discordia entre esta Adminis t rac ión 
y los Empleados de la Empresa, 
preparando con eHo el terreno para 
una nueva huelga. 
"A .todo empleado del Ferrocarri l 
deb« constarle cuan incierta es" la 
j^everacün que se hace respecto a 
supuestas represalias de m i parte' 
por motivo de ú l t ima huelga. To-j 
dos ustedes saben como fueron re-i 
puestos los seis empleados que ha- A L I 6 A N T E , Marzo 1 
Man sido despedidos; cómo desde i En breve se i n a u g u r a r á en 
entonces no se ha decretado una ^ " d a d un establecimiento que const 
Bola baja ocasionada por particippa t'tuye algo nuevo y totalmeutP hÜ« 
ción en la huelga; y cómo todo el conocido en E s p a ñ a y uno de los 
personal del Ferrocarri l , sin excep- mayores adelantos que ouedPn 
ción alguna, recibió paga por los cebirse en lo que al sistenvi n^noi 
dos días durante los cuales se au- español en» su parte n u n i t i ^ ^ ai 
taron del trabajo 
1 0 D i T O D O S L O S A D E L A N T O S , 
S E V A A E S T A B L E C E R E N E S P A Ñ A E L 
P R I M E R P E N A L M O D E L O P A R A i O V E N E S 
• 
d e 
L E F U E O F R E C I D O M 
^ t ^ 5 ™ 1 ^ EN A L I C A N T E CONTANDO CON L A DECIDIDA I 
A Y U D A O F I C I A L Y DE E L S A L D R A N LOS DESCARRIADOS 
PRECOCES EN CONDICIONES DE SEGUIR UN OFICIO O C A R R E R A ENTIERRO DEL DR. M A N 
TUVO EFECTO EN L A FABRICA 
DE CEMENTO CUBANO EL MORRO i 
Y QUEDO SUMAMENTE LUCIDO 
( ONSTITUYO r \ A SENTI I) X 
MAS'IFESTACIO^ d k d u k i x j \ ? v / n f í ? B R 0 S DEL SOMATEN MADRILEÑO SE REUNIERON EN 
UN GRAN BANQUETE PARA CELEBRAR EL EXITO DEL MISMO 
• Ayer por la m a ñ a n a m efectuó el 
SE PROYECTA L L E V A R A CABO U N A R E O R G A N I Z A C I O N T O T A L tepe,Í0 del qu? e n J i d a tue el loe-
D a SISTEMA Y METODOS EMPLEADOS EN E L B A N C O D E ^ ^ e ^ ^ t V ^ ' 
ESPAÑA, CUYO CINCUENTENARIO SE CONMEMORO CON FAUSTO i int"lectual-
juven tu j 
Cuanto vale 
fiere 
"No puedo hacer más de lo que ] Se es tablecerá en un edificio es-1 cuentenario de la creación del Ban-
hecho como .fiel cumpl ímáento ; Pecial con todos los adelantos ne-, k c de España como inst i tución ban-
I pacto por mi parte, y queda por cesarlos una inst i tución pana recliíir ' caria na, ional. 
Terae como ustedes ' por su parte a jóvenes delincuentes, y en donde | E l Bai.co de E s p a ñ i fué creado ei 
y significa en nues-
tros círculos sociales acudió a tes-
timoniar su condolencia por le gran 
pérdida que para la sociedad consti-
tuye e! fallecimiento del sapiente 
profesor prematuramenie desapare-
cido. 
Cérea de las nueve salió el corte-
jo fúnebre de la casa mortuoria, si-
tuada en la calle A en el Vedado? 
marchsudo a la cabeza una mag-
nifica carroza tirada por ocho pare-
jas de caballos. A continuación iban 
cuatro carros completamente llenos 
MADRID Marzo 19. de coronas y ramos de flores. 
Todos los elementos de mas valia Entr(j la numerosa concurrencia 
en las esferas de la alta ban<.a. en d imo. anotar las siguientes per-
osta capital, han tomado parte en p . . , H 
los actos de diversa clase organiza- »onai iuaaes __ • : ' i. 
C.os con objeto de celebrar l \ c ln- Doctor Enrique Hernández Car-
taya, Kector de la Universidad; doc-
tor . Erasmo Hegüieferos . Secretario 
OR SUSCRIPCION POPULAR SE V A A LEVANTAR EN VITORIA 
UN GRANDIOSO MONUMENTO A DATO, OBRA DE BENLLIURE 
GRANDES P R E P A R A T I V O S P A R A L A S E M A N A S A N T A S E V I L L A N A 
A B D - E L - K R I M D E C R E T A L A P R O H I B I C I O N DE B E B E R T E . 
D E T A L L E S SOBRE L A N U E V A L E Y D E R E C L U T A M I E N T O . 
EL « 1 \ ( 'CENTEN ARIO DEL 
BANGO DE ESPAÑA. 
A ESTA SIMPATICA FIESTA 
ASISTIERON LOS SECRETARIOS 
DE AGRICULTURA Y HACIENDA 
Aver m a ñ a n a según se habla anun-
ciado salieron desde el Sevilla B i l -
tomore los Comisionados del Con-
greso Comercial del Sur de los Es-
tados Unidos en excursión al Mariel 
lugar en que se encuentra enclava-
da la Fáb r i ca de Cemento " E l Mo-
r r o " y donde el Coronel Cartaya. 
Presidente de esta Compañía ofreció 
en su bonor un almuerzo. 
Numerosos invitados acompañaron 
a los excursionistas, todos los cua-
les* recorrieron, una vez en la F á -
brica. Is departamentos de la mis-
ma, asistiendo a la eiahoiación del 
famoso y popular cemento " E l Mo-
r ro" , 
En la mesa tomaron asiento, ade-
máfe de los señores Comisionados. I 
pl RacrHario de Agricul tura General ' 
Pedro Betancourt; el Secretario, 
de Hacienda, doctor Carlos Porte-
la ; el Director de Comercio señor 
E n C a i a l e s c o F e s t í n M u t i l a r a n 
[ 0 . 6 6 j . ] 
d e l a N i ñ a A m é r i c a , d e C . d e A v i l a 
COMISIONADO POR L A S E C R E T A R I A DE GOBERNACION. E L 
A G E N T E DE L A P O L I C I A SECRETA, S E Ñ O R M . D I A Z , H A L L O 
LOS RESTOS DE L A INFELIZ C R I A T U R A EN U N A F I N C A 
GRAN INDIGNACION SE HA DESATADO EN LA COMARCA A L 
SABERSE QUE L A MENOR FUERA VICTIMA DE LOS BRUJOS 
EN H O R R I P I L A N T E S CEREMONIAS A L T I E R N O CUZRPECITO 
L E F U E R O N E X T R A I D O S E L CORAZON. L A LENGUA. L A SANGRE 
Y LOS MUSCULOS P A R A CONFECCIONAR BREBAJES' C U R A T I V O S 
LOS CONTINUOS ATAQUES POR MEDIO DE LA QINAMITA 
TIENEN SUMAMENTE A L A R M A D A A LA OPINION PUBLICA 
L A H E R M A N D A D D E F E R R O V I A R I O S DE O R I E N T E COMUNICO 
A L GOBERNADOR P R O V I N C I A L QUE SI EN E L P L A Z O DE 72 
H O R A S NO SE RESUELVE E L CONFLICTO I R A N A L A HUELG A 
CIEGO DE A V I L A , Marzo 19. , E1 alcalde munuipa l , señor V i l ' a -
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a - lón, ha resuelto, en vista de la anor-
bana. nial s i tuación n m atravesamos, crea-
Después de diez días de incesantes da por la huelga tranviaria, suspen-
pesqulsas, ayer aparec ió el cadáver der las fiestas de Carnaval, pvitando 
de la n iña América González, des- asi alteraciones de orden público quH 
Bosque ; el señor Rafafel Mar t í nez ' aparecida e ^ o m n ^ 
Ibor; el Coronel Elíseo Cartaya y el (anterior de la Finca Casualidad, en ^ m Á e t ^ u l ^ M a i 
r " 0 ^ 3 ; ™ ^ * ™ ™ ™ o Mr . el barrio Simón Reyes. L Á E ^ / c i ^ 
t iemo cuerpecito .ha sido bo-
de Jusfjcla; General Armando Sán-
chez A g r á m e n t e ; señor J. S. Beale-
píen los términos de la Cláusu- se emp lea r án^ todos los medios po-i año 1S71 por el Gobierno presidid ) ' señor L . Machín; señor Manuel 
Tliompsn.y la señora Mercalf, espo-| E l 
sa del Senador del propio apellido! rriblemente mutilado, ex t rayéndole ' excitación d 
que con Mr. Owens y ms personas | el corazón, sangre, músculos y Ja 
s de eabalWfa 
Ejérc i to recorren la ciudad* y e.s 
alarmante el estado de opinión v 
la I I I del Convenio firmado por los sibles para conseguir reformarlos 
delegados, señores Fons, Herrera, Uno de los aspectos más beneficio-
Arroyo y Castañeda, en que a nom- sos de la nueva inst i tución es el 
bre de ustedes prometieron "hacer que podráji volver a ingresar en ese 
todo lo posible en lo futuro para penal aun en casos de repetidas re in-I cunar cuidadosamente las 
tener una paz y a rmonía esta-, cidenews, supr imiéndose de este mo- ' orpanizrciones y sistemas 
por el Duque de la Torre, ocuoaiulo i So laún ; doctor Enr 
el cargo de ministro de Hacienda el 
señor Echegaray, quien, despu-és de 
hacer detenidos estudios y de exa-
diversas 
inventa 
entre la Kmpresa y sus Emplea-, do la estancia durante la adoles- dos y puestos en prác t ica en las na-
(y". cencía en un presidio, que la ex- ciones más -adelVitadas para solucio-
~ periencia ha demostrado con tantos ' ~ 
RENUNCIA EL MINISTERIO DE ¡ tristes ejemplos empeora invaria-
DEFENSA DE I R L A N D A lilemente la condición moral de los delincuentes, y en vez de corregir-
los y de provocar en ellos un sa-
ludable arrepentimiento y propósi-
tos de enmienda los coloca en un 
medio apropiadís imo para que pue-
dan aprender todo lo necesario pa-
ra emprender a su salida una fruc-
tuosa carrera criminal. 
Después de estudiarse. el asunto 
tiempo el ayunta- i 
nar el d i t ic i l problema de la circu-
lación de ,a moneda, redactó un ex-
tenso decreto, que fué sometido a 
la aprobación de sus colegas y estu-
diado en varios Consejos, creando el 
DUBL1N. marzo 19. 
Richard Mulcahy, no es ya minis-: 
tro de Defensa del Libre Estado de | 
Irlantin. Hoy renunció a su puesto' 
el gabinete a instancias propias, 
aun-ri» milita, por haberse becho pú-• 
ver, Mué el consejo Ejecutivo i 
decidido aconsejar al pn-si-, durante al ún 
e Cosgrave que le pidiera la cl i . ,mlento decid.ó aprovechar la valio 
ón. j ;ivuda ofreci(ia por diVersos e»e- lbaron eI Proyecto del señor Echega-
mentos de las fuerzas vivas-^Jcan- ra-v- Q'Je, entre otraa disposiciones, 
tinas y votó los fondos necesarios contenía la de establecer el Banco 
para comprar un local a propósi to «»n " n caP,tal de 100 millones de 
y construir el edificio adecuado con Poetas. 
terreno suficiente para poder esta- En ra aclualldpd. el Banco de Es-
blecer una porción de talleres en ¡paña posee: 170 millones de pesetas 
podrán los recluidos «p rende r 
Banco de E s p a ñ a y concediendo el 
'derecho exclusivo a hacer emisiones 
de billetes en toda España , substi-
tuyendo a varias otras entidades que 
poseían uor aquel euConces Idéntico 
privilegio, abusando con frecuencia 
de él. 
Los ministros del Gabinete presi-
dido por el Duqae de la Torre, apro-
Antes de este incidente, el minis— 
del íntortor Kevin O'Higgins, ¡ 
nció en una declaración de carác- i 
oficial que el consejo ejecu.tivo 
uraba la i r rupción hecha por 
del Libre Estado en una ca-
b la Plaza Parnell, donde ei co-
i .loseuh Dclan y varios otros 
letáles estaban reunidos en junta. 
Las trepas buscaban al mayor geue-
Tal Tobin, y al coronel Dalton, or-
janizadores de! motín mil i tar que 
estalló haco poco, sin lograr dar con 
El ministro O'Higgins explicó al 
•nunrlar lo ocurrido que las órdenes 
f«cibidas por las tropas fueron cla-
que 
casi todos los oficios más corrien-
tes y escuelas de asistencia obliga-
toria en las cuales no solo se les 
da rán amplias oportunidades de ad-
qui r i r rudimentos de los varios co-
nocimientos humanos sino preparar-
se p»ara carreras y profesiones que 
al volver a disfrutar de libertad les 
valgan como medios eficaces de 
vida. , 
de capital, a pesar de haber repar-
tido grandes beneficios anuales en-
tre sus siccionistas y de haber Inver-
tido enormes sumas en prestar ayu-
da al país y a diversos Gobiernos 
durante épocas de crisis o para ha-
cer frenta-a vicisitudes de variado 
carác te r . 
Entre los grandes 
hechos por el Banco de España , f i -
gura el por Mulcahy y por miembros del i - • g'ira el que realizó al comprar oro 
Militar del Ejérci to sin con-' Se comentía favorablemente la cir- Para garantizar con el 60 por 100 
•"'t»!" ni al Consejo Ejecutivo ni a l ' Qunstancia de que el presidente del de SU3 reservas en ese metal, las eml-
íenoral (TDtiffy. a quien hace algi'n. Consejo de Ministros general Primo Piones de billetes, 
tiempo se dió autoridad suprema so- de Rivera y otras entidades oficia-1. JEn Iüs « ^ " l o s financieros madrl 
ique Saladrigas; 
doctor Juan A. Zamora; señor José 
Pons; doctor Miguel A. Agular; se-
ñor M. Glral t ; señor R. Figueredo; 
doctoi Antonio Sánchez Me Busta-
mante; doctor Baldomcro Caballero: 
doctor "Raúl Calonge; doctor Manuel 
A. Dorta Duque; doctor A. Arella-
no; doctor B. Sa rd iñas ; señor Por-
f i r io Franca; doctor L . del Val le ; 
señor Modesto Morales Díaz; doctor 
Ricardo Dolz; doctor Alberto del 
Junco; señor Leali Penal In ; doctor 
I . I r lhar ren; señor j . Clarck; doctor 
Miguel Alonso 'Pujol; señor J. Ro-
dríguez Fuentes; doctor J Gómez 
Anaya; doctor Carlos Saladrigas; 
doctor J. M. Caballero; señor René 
Dussacq; señor Miguel Val l ina; Mr. 
M. H. Gilmoje; Mr. A. W. HatHi ; 
doctor Manuel Landa: ''u-tor (!ui-
llermo Mart ín» ' . . Be$pr^Baldoi4ero | 
Grau; doctor R. T. Amigas; señor 
Miguel Arango; Mr. Glbbons; doc-
tor Enrique Llanso; doctor Ernesto, 
Dlhlgo; s eñor Armando Alvarez: I 
doctor Mario L á m a r ; doctor .1. Sn-' 
lozaon; doctor Mario Montero; señor 
Enrique Cores; doctor Luis N. Me-I 
nocal; doctor M . L . Nr.ño; doctor] 
Alberto Sierra; doctor Enrique (Jam-
ba; Mr. E. G. Her r ; doctor Pérez 
Borgues: señor Francisce Arango; 
doctor José González; señor César 
Rodr íguez ; doctor J. González de 
i Mendoza; doctor Arlstedes Céspedes; 
desembolsos i doctor J. Bravo; señor Dauson; doc-
tor José Mar ía B a r r a q u é ; señor H . 
Grlmes; señor Enrique Vega; doc-
tor Oreste Ferrara; doctor Pedro 
Cue; señor Carreras; doctor N . Sa-
relaciomdas, presidieron el acto. I lengua, en bá rba ro festín por verda-
El menú fué exquisito y objeto deitleros caníbales . 
todas la« alabanzas. 
A 1̂  hora de los br'ndls, habló , 
primero Mr. Owens, Presidente de 
la Comisión del Congreso Comercial; | 
conteslñndole el Coronel Elíseo Car-
taya que leyó unas cuartilias muy 
oportunas y en las que se refir ió, 
primero al desenvolvimiento manu-
facturero de la Fáb r i ca de demento 
" E l Morro" , después ai desarrollo 
de la industria en Cuba y por ú l t i -
mo a la necesidad de que se revi-
sen los aranceles de acuerdo con las 
necesidades de' momento. 
Hizo el resumen el General Be-
tancourt que dirigió su palabra en-
tusiasta, «elocuente y llena de con-
cepto» pat r ió t icos a los comensales. 
Los oradores fueron aplaudidos 
calurosamejite. 
Muy satisfechos y complacidas 
quedaron Tos exíuirsionistas de sû  
visita a la Fábr i ca del Cemento "El" 
Morro" . 
CUCHILLO EN M A N O A N O C H E 
FUE A S A L T A D O UN C H A U F F E U R 
Se hallan detenidas más de vein-
te personas tie ambos sexos y distin-
tas razas, como sospechosas de prac-
ticar lo* ritos de. los salvajes brujos 
o llevar relaciones con ellos. 
La sociedad entera de este t é rmi 
Corresponsal. 
ABEZA. 
ÍJA HUELGA DE TRANVIARIOS h]S 
SANTIAGO DR OUBA 
E l Alcalde de Santiago de Cuba 
comunicó ayer a Gobernación que 
la buel-a de tranviarios en aquella 
ciudad se desarrolla sin manifesta-
55 £ l 5 , ^ í 5 ? ? ^ ^ m ? ' Pi:3iendo; ciónos tumultuaria un juez especifel para esta causa y 
el castigo severo de los criminales. 
Carlos L U Z A X . 
Correcpunsal. 
LA I N F E L I Z r i l I A T l RA FUE 
SACTffPICADA POR LOS 
BRUJOS 
a excepción de 
los petardos que hicieron explosión 
la noche anterior en la* l íneas de 
la Compañía , y que no causaron da-
ños ni interrumpieron la circulación 
de los (tarros custodiados por el ejér-
cito. 
No obstante ha ordenado a la po-
licía que redoble la vigiliAicia para 
evitar nuevos atentados. 
APOYARAN' A LOS HUELGUISTAS 
Los obreros del Ferrocarri l de 
| Cuba se han dirigido al Gobernador 
E l agente de la Policía Secreta 
Sr. Mario Díaz, comisionado por el 
Secretario de Gobernación para in-
vestigei el paradero de la n iña Amé-
rica Luisa González, recientemente 
desaparecld'a de la colonia "La Ca-1 de oriente, man i í e s t ando qne si en 
r ldad"> en Ciego oe Avi la , informó i un plazo de 72 horas, a contar do laá 
ayer que habla hallado el cadáver de doce i e Ia nochc de ayer, no queda 
menor en terrenos de la finca "So- resueita ia ütfT.ga de los tranvia-
iedad". a una legua de su domicilio. ¡ ri0g dR santiago de Cuba, se suma-
comprobándose que fué sacrificada rán ai movimiento paralizando el 
ARROLLADO POR UN CAMION. 
En Cosme BBlanco Herrera, entre 
Armenia v Esperanza el caml6n|de ,a ña Amér ica hubiera sid 
U.780, de la propiedad de José VI-1 ,nm„lQÍÍ, A. . . ^ . l ^ 
por los brujos. Agrega el señor Díaz 
que se han hecho cuatro detenciones 
y hay otras más dispuesta? para hoy. 
La (onflrmacKJn de los temores 
todo hombre con uniforme. E l 
cativo decidió, por tanto, pedir 
renuncias al genera1 Mac Mahon. 
e dei Estado Mayór, al general 
Ñill'.van. ayu,dante general y a l 
itral O'Marthlllo. cuartel-maestre 
wfal. 
5e decidió a'demás. aconsejar al 
sidfnte que pidiesen la dimisión 
Mulcahy como ministro de De-




AMERAN.'fPersia'), marzo 19. 
En los centros comerciales de ea-
* capital se anunció hoy que se ha-
'»» recibido un despacho fechado en 
<o«cou. en el cual se anuncia que 
* dicha capital se acaba de f i rmar 
? acuerdo comercial entre el go-
wrno del Soviet ruso y el de Per-
Que desde hace a lgún tiempo es-
a«fn j"800»3»'1» en "ella represen-
p 3. ae ambos. 
Rusia concede ciertos privilegior 
íleo "^rcanclas persas en sus aran 
• > a cambio de pstas <»nn«£»f<« 
2" f l gobierno 
les han ofrecido contribuir al éxito |leií0s se comenta, en sentido decid1-
del nuevo establecimiento aportando ídament í ! optimista, el hecho de que 
sumas de consideración con el pro-
pósito de dotarlo de todos los ele-
mentos que sean necesarios para rea-1 
lizar el elevado fin que se proponen 
sus organizadores. 
BANQUETE DEL SOMATEN 
MADRID, Marzo x9. 
Los miembros del somatén madri-
leño se reunieron boy en un alegre 
y animado banquete con objeto de 
celebrar el éxito que han tenido 
las labores de organización que tan 
felizmente se han llevado a t é rmi -
no y de tomar en un ambiente de 
ín t ima cordialidad acuerdos benefi-
se ha peusado en llevar a cabo una 
completa reorganización del sistema 
y métodos empleados en el Banco, 
adoptando orientaciones radicalmen-
te modernas aue causa rán . Induda-
blemente, grandes beneficios, no 
sólo a la misma inst i tución, sino a 
todos Icf; españotps. 
dal, vecino de Máximo Gómez, 751, 
qye conducía el chauffeur José Ma-
nuel García Vasconcelos, de veint i -
dós añoa, vecino de J. Rabí , 20, 
a r ro l ló a Jacobo Otero Novo, espa-
ñol, de sesenta y cinco años de edad, 
vecino de Habana 24. 
En el tercer Centro de Socorros 
fué asistido Otero do la fractura del 
rranzs: señor Wi l l i am Beck; doctor; peroné izquierdo, esguince de la ar-
José Guerra López; señor Rodolfo i t i c u ^ i ó n t ibio tarsiana derecha y 
Padro; señor Mayito Menocal; doc-1 contusiones en el radio izquierdo y 
tor H . Perdis Slís; doctor E. ael! niano derecha. 
Soto; doctor Armando R o d r í g u e z ' E l chauffeur fué remitido al v i -
L e n d i á n ; señor N . Zubizarreta, Jr . ; !vac. 
doctor Angel Betancourt; doctor H l - i L . ^ m » ™ ^ 
lario Holario González; doctor j u - ! , n \ i i i r.' i ; \ - M l m><v 
l io Batista; señor Eduard Beck; se-; 
I ñor J. Domínguez ; 
| l io ; M*-. Edaward; 
inmolada por los prosél i tos de "Shan-
g ó " , ha causado gran indignación 
en aquel t é rmino . 
LA HUELGA DE SANTIAGO DK 
CUBA. LA HERMANDAD DE FE-
RROVIARIOS; I N ACCION. AME-
NAZA l>B HUELGA GENERAL. 
ACUERDO CON CAMAGUEY PARA 
E L PARO. 
tráf ico en la división de prientc. 
PBO INDUSTRIA LOCA Ti. LA I ^ 
BR1CA DE TABACOS BUAREZ VA • 
RIAS. E L A L C A L D E . A UNA RE> 
UNION. 
GUANABACOA, Marzo 19. 
DIARIO DdD L A MARINA.—Ha* 
baña. 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, y previa citación del al-
calde Municipal, señor Maslp. presi-
eiente del Comité Pro Industria Lo-
cal, se reunieren comerciantes, i n -
dustriales y vecino?, con objeto de 
tratar por todos los medios de se-
guir sosteniendo en esta vi l la la fá-
brica de tabacos Suárez Murías , pues 
hay algunos de los que se compro-
raét ieron a contribuir mensualmcn-
Como elfBanco de E s p a ñ a poppe ' ^ior Aurelio Miran 
el privilegio de hficer emisiones de cía Món; señor Luis Vidaña ; doctor Marianao, al pasar anoche con 
billetes, hasta el año 1928. Ia Junta] Osea 
directiva ha propuesto a los accio-
nistas ampliar considerablemente 
el actuel edificio mediante la cons-
t rucc ión do amplios anexos en el lo-
cal que hoy posee, situado en uno 
de los puntos más hermosos de la 
a interp7„aEÜrsa ha dado al r" -
: d^chorses" de *übditos del So-
i i ^ o r í r ^ í i a ^ ^ 0 1 - e n 
¿ " Z l l i 5 ^ * enviados 
10 de Sasebo, la base 
ciosos para esa inst i tución m i l i t a r , ' 
que permitan estrechar más y « á a d W ^ ¿ ' ^ ¡ 2 
los lazos de unión que ya existen 
entre sus miembros y de perfeccio- a,, m - í í o s ^ «i t> 
n , r « a todos ,„s d e t a l l de So X m t ^ ^ o X v a H o í a v " ; 
su organización mediante una coo-i dantpS _ „,,__ ü m n w t k ^ l ^ i ^ t 5 - í 
peración de todos ellos hacia é l O n f ^ ^ f ^ ' S ^ U ^ ^ 
común es tudiándose en asamblea dado por log CODsejerog ¿rf ¿ S S 
de c a r á c t e r informal pero no por eso I de para ce¡eLrar el e i ^ ^ , 
menos entusiasta y activa todas l a8 ¡ t ena r io de su creación. 
También estuvieron presentes las 
Díaz Alber t in l ; señor J. Ro-! í iu to por la esquina de las caill 
ckefel'er; doctor J. M a r i l l ; doc tor ' í -ús María y Oficios, dos individuos 
J. Betancourt; señor N . Cuervo; se- se subieron a los estribos « u t o . 
ñor L . Pagllery; señor J. Navarro- '«no por cada { ^ J * ™ ™ ™ n * ° l e 
te; doctor J. Rosales; djetor M. Ma-i^on cuchillos, 
fias; doctor J. Pérez Cubillas; s e ñ o r : Sara 1 
Ignacio Zayas; doctor Roberto Gu-j " i 0 " amenazaban, Emil io H e r r é 
le dijeron les entre 
proposiciones que se hagan con el 
propósi to de efectuar mejoras en 
cualquiera de las actividades del so-
m a t é n . 
Entre los «cuerdos primeros f i -
g u r ó uno de los que fueron acogí-
dos con mayor entusiasmo y adop-
tado por unanimidad- pues proponía 
que se enviase un respetuoso salu-
. | do a S. M . el Rey D. Alfonso X I I I 
ayer a C"al el submarino1 y un rendido t r ibuto de homenaje 
- I a su real consorte, expresándose en Pique, después de a su 
que 
tinu y 0cho de azado "Tatsuta ' i{ ' e, mensaje la decidida y firme ad 
íirh3 n todaví/118 ^ P ^ a n t e s con- i hesión del somatén al rey y al go-
^baJV0tic>ia3 n ' 0 n , vida- Afirman ! '"erno. 
Se aprobaron también una por-
ción de medidas que tienden todas 
a suprimir dificultades ya de carác-
ter administrativo ya técnico o de 
mejorar de varios modos las diver-
sas secciones 
j"uan f.n ia""aa que 
^ b l e c i ^ as ^roas de salsamento 
traba-
es 
con los su-n comunicaclóa — í e s qUe „ ,u   
r . s u b m V i n í ^ ^ r a b a n den 
éste ' and0 en 
EN E L S E Ñ A D O -
> Ü o l ? * la que a eI!brJ ayer una 
Se- 0i2: Adolfo ^ r n a n , í e z ' R ^ " -
Varona s ! í r e n t e s : Mar t ínez 
liifl ^'Dada A- Alvarez. 
S n í a < l 0 « P o r e ^ , reuEión ^ i m o s 
K é ? ' b i d e n t e eHn0r AurelÍO A-
aa í rifita h ! i . de 6Se Cuerpo, 
P é g la ausencia de los 
a u u e i d ^ P r a d ^ Bravo 
autoridades civiles y militares, nu-
tridas representaciones de los círcu-
los bancarios y financleroa, nume-
rosos a r i s tóc ra tas y varias personali-
dades de relieve en el mundo l i tera-
rio y ar t í s t ico . 
E l presidente del Directorio, gene-
ral Primo de Rivera, envió a uno 
de sus ayudantes, excusándose de no 
permitir le sus ocupaciones aceptar 
on persona la Invitación. 
ra Lara, de d ie i y siete años , mesti-
de 
SANTIAGO DE CUBA. Marzo 19. 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Cont inúa la huelga tranviaria cu-
j o aspecto se agrava por momentos, ^ 
usándose la dinamita y los petardos | jg ' ^ e nn cur.mlerr su promesa, i 
de pólvora contra los intereses de laisuitando un déficit todos los metfis, 
azando a un tiempo! Después de varios acuerdos se 
a personas que usan | nombr5 „ n a Comisión formada por el 
pesar de la custodia | oI/.qiho nn mmor.'inntQ^ e\ correj-
el presidente 
de los torcedores, para que visiten 
a esos que no quieren contr lb-rr . 
Mientras estos dos, Jiue eran ne-
t iérrez de Cel ísr doctor Wi l l i am Mo-ilf-rrüS 
S d f ^ r ^ r ^ H ^ i - ^ - d« s r ! * ¡ 
^ r ^ ^ ^ T ? e l T ^ r ^ h e ^ d a s ^ c K doctor Mario Díaz Cruz, doctor Es-1 ̂ r ^ t e r leve. eIl la región glútea. 
tanislao Cartaya; doctor G. A v e l l a - j t d Log vigilanteS 1808 J&. Mayor y 
nal , dector José Capablanca; doctor 1555 j p a d r ó n . pudieron detener a 
R. Lara ; señor René Berndes; se- Herrera. dándose a la fuga los otros 
ñor Armando Alvarez; doctor Rei- dos 
mundo Cabrera; doc/jr Luis Alen- mkNSA.IKRO LESIONADO 
doza; señor Rafael Posso: señor E. En el Tercer Centro de Socorro 
Zor r i l l a ; señor Muel Fraga; señor A. i fué as¡st ido de contusiones en el (Te-
. alcalde, u  comerciante,
que otrecen las fuerzas del Ejérc i to j.pn8ai do ia Prensa 
íTm j ^ ' y 'a Po1-cír-
La Hermandad de Ferroviarios de 
Oriente, división de Santiago, comu-
nicó al gobernador provincial quo, 
si en el t é rmino de setenta y dos ho-
ras, no se había solucionado el caso 
de los tranviarios, ellos i rán al paro 
general, sin perjuicio de que Cama-
güey acepte la misma actitud. 
para que lo hagañ . 
E l presidente administrador de la 
Empresa de guaguas Las Tres Pal-
mas. Carlos Astlazarain. se subscri 
bió con 10 pesos mensuales. 
CORRESPONSAL. 
Calvet. Jr.; señor J. Ovios: doctor d0 meñique izquierdo, con Pérdida | el Consej0 de ]a Soc¡e¿ad d 
S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
La reunión del Consejo.—Asuntos a-ha demostrado con esa actitud el 
tratarse j concepto elevado que tiene de la ac-
_, | «"i011 del Consejo para buscar solu-
El Representante del Uruguay en! ción a los problemas más difíciles. 
E L MONUMENTO A DATO EN 
VITORIA. 
VITORIA, Marzo 19. 
Se habla mucho eu esta ciudad del 
monumento que en breve se e r g i r á 
en una Je sus principales plazas a 
en las que se realizan ¡ la memoria del malogrado estadista 
Enrique Casuso; doctor Chuchu Ba-Ide la primera y ^ g " n d a f a ^ 
r r a q u é ; doctor Donungo 1 ornen; Co- |c l menor Francisco Aloy Valdivia . , entidad internacional, en la cual se ¡ dieron llegar a u r a c u é T d o con i t íL 
ornel Eugenio Silva; doctor Toyml l ; : de 12 años de edad ^ v e c i n o de Ve-r>están tratando algunos asuiltos dft a l . j nia respec t a c l r ^ 
señor Oscar Montero; señor Gronlier ; larde 9. 1 in terés para todas '.as Naciones, ra transferir a este nal* lo n T r l i ; ^ 
doctor J. Castroverde; do.tor Gor r ín ! Declaro el lesionado que en Cin-; Basta tecordar c.ue figura e„ que sobre ese T r r ? ^ 
los aLlijidos hermanos Carlos y Os- tra y Reyes, en el reparto Las Ca- el órden deI dla ol informe de ^ le5 acordó - - i e 
car Lavedán ¡ fias- aI pasar la mano izquierda Por : Comisión de Jurisconsultos 
En la capilla principal del cernen-: una cerca de 1 ierro, se le engancho, reunió en Ginebra del 18 al 
las labores destinadas a preparar 
organizar todos los movimientos 
prác t icas del somatén. 
~ L O S ~ M I E M B R O S DE LA CA-
MARA FRANCESA 
JODí brar ''ones habfa^1'^171 y Gulller-
: i r . ^ s 8eaLbian acordado no ce 
ísion* 3 hasta el primer 
PARIS, marzo 19. 
La Cámara de D ipu t^bs apro-
bó hoy un proyecío de ley fijan-
do en 584 el número de miem-
bros de la Cámara que han de 
ser elegidos para la próxima se-
sión del Parlamento. 
En la actualidad el número de 
miembros de la Cámara , es de 
626. 
y j d o n Eduardo Dato e Iradler. hermo-
y.sa obra del cincel del gran esoalior 
¡español Mariano Benlliure, ofre-r-Li 
•"¡a E s p a ñ a para honrar a uno de sus 
hijos po; los vitorianos en masa. 
La mayor ía de las entidades de 
todac clames do esta ciudad y perso-
nas connoiadas en todos los ramos 
de la ir.dustrla, comercio, artes y 
ciencias, as í como las clases a r i s tó -
cratas y la« masas del pueblo, han 
cont r ibu ídc a los gastos que ocasio 
n a r á la erección del monumento. 
A B D - E L - K R I M DECRETA LA PRO-
HIBICION DE BEBER TE . 
MADRID, Marzo 19. 
Acaba de llegar a esta capital un 
(Oont lnüa en la PAG. TRECE) 
terio fué cantado un solemne res-
ponso, después del cual fué trasla-
dado al pan teón de la familia 
Murphy-Finlay. donde recibió cris-
tiana sepultura. 
Enviamos a los famili?res todos 
del finado, y muy especialmente a. 
la señó la Leonor Navarrete, viuda 
de Lavedán , la inconsolable madre; ! 
a la si'fiora Marta Sierra, hoy viu-
da de- Lavedán , nuestra más sentida 
expresión de condolencia, al mismo! 
tiempo que elevamos hacia el al t í -
simo nuestros votos fervientes por 
el eterno descanso del desaparecido. 




La tercera etapa del vuelo alrede-
dor del mundo emprendido por los 
aviadores del Ejérc i to i orteamerica-
no se completó hoy, c u a n d é los tree 
aviadores acompañados por los ae-
roplanos que lee daban escolta, ate-
rrizaron en el campo de aviación de 
Vancouvcr. 
el ^n i l io que llevaba en el dedo me-
ñique izquierdo en un clavo, y a l l 
el Tratado de Versalles. 
que se El sometimiento del Cjnfl lcto al Con-
'-4 de sejo de la Sociedad da las Naciones 
tratar de sacar el anillo, se causó las; en Bélgica y 
Enero ú l t imo bajo la presidencia del hu e! cual figuran neo-i,>ña* ñn7oñ7iol 
señor Adate!, embajador del J a p ó n ! cuyo voto es 
lesiones citadas. 
" " e i T s u m o " p o n t í f i c e r e c i b e 
A LOS FUTUROS CARDENALES 
AMERICANOS 
con asistencia de los i necesario p i r a su solu-
ROMA. marzo 19. 
SS. I I . el Arzobispo Munde-
lein, de. Chicago, y el Arzobispo 
Hayes, de New York, que reci-
birán la investidura del capelo 
cardenalicio en el próximo Con-
sistorio que ha de celebrarse en 
esta capital, tuvieron esta tarde 
el privilegio de ser recibidos en 
audiencia particular por S. S. el 
Sumo Pontífice P í o X I . Este ex-
presó vivo placer al poder reco-
nocer el mérito de las labores 
realizadas por ambos prelados al 
conferirles el honor de pertene-
cer al Sacro Colegio Cardenalicio. 
ción, revela un evidente espír i tu do 
señores Lord Buckmas-or (Br i t án ico) i respeto al derecho. Este delicado 
Buero (Uruguayo) Castello Branco i asunto fué informado en la ú l t ima 
Clark (Bras i l eño) Fromageot (Eran- -
cés) Rolandi Ricci f l U h a n o » Unden 
(áueco Van Hamel (Director Ju r íd i - Uruguay y la Comisión especial dé-
se reunió en 
las de Febrw-
- del señor Nor-
que esta Comisión I man Davios. que formó parte de U 
1 tuvo la delicada e importante tarea | De 'egación Norte-América eu la 
de resolver cinco puntos jur ídicos Conferencia de Versalles y fué Subse-
re lac ionádos con la in te rpre tac ión cretarlo en Washington durante lá 
del Pacto de la Sociedad, con motivo Presidencia de Wilson. Los otros 6 • 
de la diferencia de criterio surgida tos dos miembros de esa Comisión 
\ a raiz del conflicto de Corfú entre especial fueron designados por el 
i I t a l i a y Grecia. L a Comisión de Ju- ñor Benjamín Fe rnández y Medinn. 
' risconsultos evacuó la consulta pre- ! Ministro Ur -
cés) olandi icci (Ual iano, nden H Doctor G u a n ^ r m t ^0r 
v ^ ¿ o m S n " " 1 0 ^ 
^ „ d e T l a Sefretarla de la Sociedad) i s imada para es tudiar ía 
S S L Y ^ ÍESPañ0, ) y V i ^ e r ! Ginebra e n l o s é 
( SÍ8 r eco rda rá — — — i ro bajo la presidencia  
ruguayo en Madrid, en su 
Otro asunto Interesante es el que mes _ clonados son los señr>ro<= 
e Memel so- 11er. miembro delTonsejo" E c ^ m i : metida al Consejo de .a Sociedad por | 
la Conferencia de Embajadores, que (Cont inúa en la PAG. D I E C I S E i S ) 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A ' Marzo 20 de 1 9 2 4 
- ^ f r — - r -
ARO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ClBBCTOH. 
Dr. w'cse I . rivero. 
FUNDADO KN 183a 
?«ESICINT« 
CONDE DEL RlVSRO 
Administrado 
JOAQUIN PINA 
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H A B A N A 
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3 Id. 4-80 
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1 mes 
3 Id. 
e> id . 
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E X T R A N J E R O 
3 meses * «)-0a 
6 Id. 11-0O 
1 A R o 2 1 - 0 0 
t a n 
D E L A S E S C U E L A S P I A S D E C A R D E N A S 
BANQUETE EN F.L EUROPA, 
C.:^ n io t í ;o del campeonato intor- ipor los Reverendos Parf 
colegial que actualmente se celebraI píos y huésped de los f8 EsCftIa-
en la República, la vecina ciudad de motivo di> la próxima vi<^ 08 Por 
Cárdenas ha visto colmada la t radi- i ilustre delegado anñ^Aif?* ^ 
P i n o ABartaflo X010. Teléfonos: Kea.aocIóii:A-6301; Aüraiuis- H a ha na rado, l ü ú v traclón y Anuncios: A-BSOl; impr .n t» : A-5334. n d U d U ^ 
MIEMBRO JDECANO EN CUBA DK " I H K AtítíOClATKD PRESS" 
L A S O C I E D A D D E D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L D E P A N A M A 
En la "Estrella de P a n a m á " , im-
portante colega de la capital de la 
República del Istmo, hemos leído una 
mteresante información relativa a un 
notable Decreto del Poder Ejecutivo 
üc la República citada, designando a 
los señores doctores Harmodio Arias. 
Horacio Alfaro, Juan Lombardi, 
Cduardo Chiari y Gregorio Miró, pa-
ra organizar la Sociedad Nacional de 
Derecho Internacional de P a n a m á , 
la cual constituirá una rama del las-
tituto Americano de Derecho Interna-
cional. En el misino periódico leemos 
¿jue el Sr. Ministro de Cuba en Pa-
namá, señor Carlos A. Vasseur, ha-
bía reunido en un banquete a los se-
ñores nombrados y al Sr. Ministro de 
Kelaciones Exteriores, don Narciso 
Caray, para festejar la plausible reso-
lución del Honorable Sr. Presidente 
de Panamá , y demostrar la simpatía 
cel. representante de Cuba a la nue-
va sociedad en proyecto. 
La fundación de la Sociedad Na-
cional de Derecho Internacional de 
Panamá ha de ser recibida con aplau-
so por cuantos desean que las rela-
ciones entre los Estados se desenvuel-
van dentro de las normas del res-
peto recíproco, la cordialidad y la 
paz, y de conformidad con los prin-
cipios del derecho, la justicia y la 
equidad. Lograr que en cada país se 
organicen instituciones llamadas a re-
unir en su seno espíritus selectos, dis-
ciplinados' por el estudio del Derecho 
en sus más altas manifestaciones, dis-
puestos a cooperar entre sí y con lo" 
un otrn^ pueblos en el novísimo pro-
pósito de crear una ley de las nacio-
nes justa, ampha v efectiva, merece-
dora de igual respeto para todos los 
Estados, es una gran obra de confra-
ternidad humana y de justicia. El Ho-
norable Sr. Presidente de P a n a m á , y 
el Sr. Ministro de Relaciones Exte-
nores de 'la República hermana, me-
recen los parabienes más efusivos por 
la determinación que han tenido a 
bien tomar respecto de un problema 
que tanto interesa a todos los pue-
blos y muy especialmente a los de 
América. 
Nuestro distinguido Ministro en 
Panamá, Sr. Vasseur, es acreedor tam-
bién a muy calurosos elogios por su 
actitud tocante al punto. La Sociedad 
Cubana de 'Derecho Internacional que 
preside el ilustre doctor Antonio Sán 
chez de Bustamante, miembro del 
Tribunal Permanente de Justicia In-
ternacional, la cual viene realizando 
una labor tan sostenida, brillante y 
patriótica, en el campo propio de sus 
actividades, tomó hace algún tiempo 
el acuerdo, a propuesta del propio 
doctor S. de Bustamante, de gestio-
nar que los funcionarios diplomáticos 
cubanos acreditados en las naciones 
de América, propendiesen, por to-
dos los medios a su alcance, a que 
se creasen sociedades o instituciones 
consagradas al estudio y la difusión 
de los principios del Derecho Inter-
nacional, en aquellos países dond*1 
aún no las hubiere establecidas. De 
manera que el señor Vasseur al fes-
tejar a las personas encargadas de or-
ganizar la Sociedad de Derecho In-
ternacional de Panamá , y al Sr. M i -
nistro de Relaciones Exteriores, se 
ha inspirado en las recomendaciones 
de la nuestra, contribuyendo así no 
sólo a la realización de los elevados 
fmes de nuestros intemacionalistas, 
smo a establecer desde los primeros 
momentos, estrechos vínculos de sim-
patía y afecto entre la Sociedad Na-
cional de Derecho Internacional de 
Panamá y lá de Cuba, preparando el 
camino para una labor de colabora-
ción y cooperación que puede ser muy 
fecunda. 
Tenemos entendido que dentro de 
breves días nuestra Sociedad de De-
recho Internacional habrá de reunir-
se. Esperamos que en sus > sesione >. 
¿iempre interesantes y reveladoras de 
un alto espíritu, se adoptarán acuer-
dos encaminados a testimoniar la sim-
patía con que los internacionalistas 
de Cuba ven el nacimiento de una 
sociedad hermana y las meritorias 
gestiones del señor Vasseur, que tan 
brillantemente secunda los planes de 
la colectividad presidida por el doctor 
Sánchez de Bustamante. 
Aliviar un dolor o cortar un resfriado 
que nos asalten fuera de casa, es 
n o y la cosa más fácil. Basta pedir 
en cualquier botica un "Sobre o 
un Sobrecito Rojo Bayer " 
Inmedi átame rite recibe 
Ud., en el más higiénico 
y cómodo de los empaques, 
una dosis fresca y limpia dê  
C Á F I A S P I R I N A , 
esto es, del admirable analgésico moderno cuya superioridad, tratándose 
de dolores de cabeza, .muelas y oído; neuralgias; jaquecas; malestar causado 
por excesos alcohólicos; resfriados, etc., es tan grande, que ha sido el 
único en merecer que se le premie, por voto popular, con Medalla de oro 
y Diploma de Honor. No solo proporciona alivio rápido y completo, sino 
que hace desaparecer el decaimiento físico, imparte al organismo.una 
saludable sensación de bienestar y nunca afecta el corazón. 
Los "Sobres y los Sobrecitos Rojos Bayer,, 
son lo más conveniente y cómodo que existe para 
una emergencia, pero en la casa 
debe tenerse siempre un tubo 
de veinte tabletas. 
E s t * «S «i origi'nal y l*¿iiime 
" " " T I B R E B A Y E R ' 
SOBRECITO ROJO B A Y E R 
^¡::;::::;í:::;=s::sss.%'5:=bks;:s:w! 




B A Y E R A Y E R 
uro meo 
Y 6 R da OS T W S L t 
gl i i^ío ten Cofem a 
gado apostólico 
— — . ...^o»id, oiia uumiuo*-'» ur; i jci»uv-iqia i-u nombre (le In 
Carnaval con la viBita del ' team" ¡ todos de las Escuelas Pfn 
univereitario de baslset ball que ha jentonó um valiente himnn 
contendido con el de las Escuelas ¡la unión juvenil , alabó la íi° los 
Pías de aquella ciudad. >' hermosura Je la muipr J r?** Festejando tan fausto motivo, er 
la noche del domingo pasado ofre-
cieron los jóvenes alumnos escola-
pios cardenenses un banquete "seco" 
u universiiaricG, autoridades y Pren-
sa, y al cual, presidido por el vica-
rio general de la Orden de los Es-
colapios, l i . p . Fáb rega , y el dele-
gado del señor alcalde municipal, 
con otras autoridades, asistieron los 
tlementos de ambos "teams". 
En frauca y locuaz a legr ía fué sa-
boreado el siguiente m e n ú : " v 
E n t r e m é s Caribe. 1 
Pescado Universitario. 
Pollo ü a s k e t Bai l . 
Postro Escolapios. 
Café Goal . 
Licoreí» H 2 0 variados. 
Á los postres inició la serie de 
brindis el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa ^local, señor Vic-
toriano González, quien sa ludó con 
jer car*»-
' p o r ju.no e g o í s m o - ^ i i r ! e i , a * » 
hijo soy dn una de eüas'- V"KHPae? 
la actuación universitaria v ^ 
pia en los distintos camros hJ?051*-
tividad humana. ae ^ ac-
A l terminar hu discurso p - ^ 
entre una mantenida ovacton*' 
flores que le lanzaban bella* ^ 
nenses, espectadoras del ''enn'''~Ti*' 
i peticicn de la6 cuales acto « e * ^ 
declama magistralmeute su ^ 
sonoro" poesía al Titán Maceo^8 
escuchada entre un religioso «íiL .• 
fué cá l idamente aplaudida ]0• 
Entra vivas, burras y "cheera-
la Universidad, a la Escuela PZ S 
vicario Fábrega y a Sopo BarL 
te rminó acto tan brillante de * 
fraternización f c - . i . . - , - -
r ia. esi-olapio-universita 
A l medio día del hiñes 18. ei p 
legio d î los Padres EscnlaniL J*b dres Escolapios mi 
gran galanura i e estilo a los visi- ; bió la visita do monseñor Pietro fi» 
tantos y dedicó merecidos elogios a |nedi t t i y monseñor Severiano Síin! 
les que habían de sucederle en el 
uso de la palabra, siendo el primero 
el M , í l . P. Za-iarlas F á b r e g a , ' v i c a -
rio escolapio, B.I anuncio del cual to-
dos los presentes a una se pusieron 
de pie, batiendo palmas. 
E l Insigne Pacerdote habló do la 
unión juveni l , sobre todas las dife- eclesiásticas y dr i les de la ciudad 
i encías, la cual dijo que sería en j asi como la Prensa y una dignará 
todo tiempo para el bien de la Pa-i presentación de los visitantes nni-
t r ia cubana, siendo larga y entusias-1 versitarios, integrada por los seño-
tamente aplaudido al finalizar su i res Otil io Campuzano y Oscar Toaa-
na  4ídz 
delegado apostólico y obispo de Ma' 
tanzas, res lectivamente, a quieup" 
acompañaba el doctor Guido Poie» 
t i , secretarle, de la Emba;ada ponu! 
ficia, y a los cuales se ofreció uaV 
muerzo en los comedores del colee'o 
i l cual concurrieron las autoridad,-
güera , con un totaJ aproximado de 
sesenta cubiertoa. • 
Brindaron el vicario Fábrega, sen, 
ciilamente grandielocuente; el ami-
guo alumno de loa Escolapios, señor 
discurso y mereciendo un valiente 
'•cheer" que le t r ibutaron los "cari 
bes'' alegremente. 
Hablaron después los jóvenes se-
ñor J. E. Fe rnández y señor Ar turo 
Morales, quienes hicieron votos po r l l í oge l io Sopo Barreto, invitado al 
que la unión y í rn t e rn idad allí de-1 efecto, quien lo hizo hermosa y nía-
mostrada no decayera nunca, siendo i gistralmente, mereciondo, en "maps-
aplaudidos ŷ  premiados con r epe t í - j t r a de aplauso y premio de su "ice-
dos "cl|eers"'. . Isncia el delegado anestólico, el que 
E l delegado del señor alcalde mu- ¡és te , es t rechándole contra su pecho 
nicipal habló brevemente, excusó la ; le besara cn ambas mejillas, patu 
asistencia de su representado, y con ; una larga ovatnón de los presente-, 
frases correctaa y amables felicitó a y, por últ imo, monseñor Benedett'., 
la juven:ud de hoy, que tantos arres-' sencillo, dulce y apostólico, cuya sm-
tos acumula para la brega del ma-
ñana. » ' 
E hizo el resumen el joven Ptera-
to habanero Rogelio Sopo Barreto, I r i , et F i l l i o el Spiritu Sancto" 
quien invitado a visitar la ciudad I . B. V. M 
vísima y amorosa disertación finó 
bendiciendo a todos los cubanos, au-
sentes y prefí-ntes, " i n nomine Pa-
L I G A A N T I - A L C O H O L I C A D E 
C U B A 
C O M P L A C I D O 
P O R L O S « D O S D I I N S T R U C C I O N 
L A MUERTE DE "ELi FRANCESI- hurtado su cartera, en la que guar 
T O " 
A S O C I A C I O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
E l señor Otil io Ortlz, en su ca-
daba 800 pesos, y una bolsa se s e - | i á c t e r de Presidente de la Asocia-
ñora ción de Telegrafistas de Cuba, nos 
ha dirigido u ra carta supl icándonos 
que en lumbre de todos los asoda-VEJACION 
A l Juzgado de Iñstrueción de la'dos hagamos presente que no res 
Cientue- Seccián Segunda ha presentado ayer palda la Asociación el recurro con-
un escrito denuncia Jpsé Guerra y tencioso administrativo presentado 
La naciente agrupación "Liga An-
tl-alcohóllca de Cuba", celebrara reu-
nión el próximo domingo en la ca-
lle Neptuno 2 7, altos, y poder to-
mar acuerdos a fin de empezar la 
campaña que piensa hacer ^omba-j ¿e¿'ensa "Ñadcmal tomaría parte ea 
tiendo el uso de bebidas alcohólicas. una manifes.ación ofrecida al señor 
La reunión empezará a las diez Alcalde. Como esa afirmación no es 
Habana, Marzo 19 de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Presente. 
D i s t i n g u i ó compatriota: 
Alguno' / riódicos de esta ciudad 
han publicado que la Columna de 
de la mañana . 
S u s c r i k s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
te de Fidel de las Horae y Debela, 
alias " E l Francesito". 
t i I j > 1 
i u n i [ I I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R A F A E L PERON 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción a.nuestro estima-
do amigo el señor Rafael Perón , ac-
tivo y celoso Corresponsal del D I A -
RIO DE L A MARJNA en Camagüey , 
donde se encuentra muy bien rela-
cionado. 
E l se. or Perón ha venido a esta 
capital a reconocerse con un espe-
cialista. 
Sea bien venido y que su estan-
cia en la Habana le resulte prove-
chosa. 
DON JOSE FERNANDEZ 
Embarca hoy para E s p a ñ a nues-
tro estimado amigo Don José Fer-
nández , representante exclusivo en 
Cuba de la importante fábrica (fe 
conservas alimenticias de Juan Ro-
driguez García , de Pola de Siero 
( .Vtur ias) . 
Deseamos f^liz viaje y pronto re-
greso al amigo. 
D o l o r e s D i a r i o s : 
Los produce el reuma, torturantes, 
agudísimos, todos los días uno trae 
otro, el reuma hace padecer al reumá-
tico, pero ésta tenaz lo vence cuando 
lo ataca con Antirreumático del Dr. 
Russell Hurst, de Filadelfla. que se 
vende en todas las boticas. Hace eli-
minar el ácido úrico, destruye la cau-
sa del reuma y vuelve a la dicha el 
t¡ue antes sólo vivía para sufrir. 
Alt. 4 mz. 
Y E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NOMBRAMIENTO E N COMISION 
El señor Secretario de Ins t rucc ión 
Públ ica ha nombrado en comisión 
al Maestro de este Distr i to Escolar 
señor Manuel R. Puig Valdés, au-
xi l iar del Profesor Grupo 9. Anato-
mía, Fisiología, Higiene y Educación 
Física de la Escuela Normal de la 
Habana. 
TITULOS VISADOS 
Ayer tarde visó ¿1 Dr. González 
Manet, los t í tu los expedidos por la 
Universidad Nacional, a favor de los 
señores Manuel Carlos Gut ié r rez y 
Jiménez, de Doctor en Derecho Pú-
blico; Pablo Antonio Abelleira y Val -
dés. Ingeniero Agrónomo Azucarero. 
También viso el Dr. González Ma-
net, el t í tu lo de Doctor en Derecho 
Civi l , a favor de Alfredo Rodolfo 
González y Muñoz, su hijo, y Secre-
tario Particular. 
E l Agente Máximo Méndez, de la 
Policía Judicial, p resen tó ayer tar-
de al Juez do la Sección Tercera al 
detenido Rafael Gómez 
alias "Felo", natural de 
gos de 17 años de edad y veemo Mon de • ^ cn la Audiencia dc: la Habana con 
de Crespo 25, que se supone pueda condÍG.'ón de !eado del Ttíatro tra el n ü m b r a m i e n t o del Sub-Direc 
^ n e l ^ ^ . J 6 ! ^ 1 6 ^ ^ ? J ni»' Principal^ de la Comedia, en la que tor señor José A. Montalvo, como so 
acusa de vejación ai —utor J9 un ha publicado'en un diario local, de 
el Teatro la tarde: y que, por el contrario, d i -
gnan cou- cho señor merece de la "Asociación 
duoñ' , d^.de TelegiafiPtas de Cuba" toda cía- ; 
ei «Bceiuatu ^1 ' - 7 t e a t r o donde t rabdj í , . I se de consideración y afecto, 
detenido Rafael Gómez estaba en la u c t u ^ . T Quedan complacidos el señor Oti-
casa Fac to r í a 108, donde reside su p r i ^ c u . i q DE INCENDIO i lio ü r t i z y la Asociación que presl-
amante Mercedes Fabre. Se ha pen „ . , „ , I 1f. 
sado que este individuo pudiera te-i Ceferlno Moreda y Vi l lar , arren ^ 
ner relación con el ^esinato, por- datariQ de la casa Méjico n ú m e r o 
que hace pocos d ías tuvo un di3 38. ^ vecino de Buenaventura cua-
gusto con el occiso, de cuyas con- renta y uno ha denunciado que el 
secuencias todav ía tiene inutilzado día seis del actual, alquiló una ha-
un brazo (bítación a José Núñez, quá la ocupó. 
E l J u e ¡ Edo. Potte dejó en l i - f l ^ 0 ^ ? df ? n T T SUy0, AU 
bertad a Rafael T q S ^ ^ T a b S 
recer^cargos que justifiquen su de- ^ dQ ¿ J ^ J J J J 
un incendio por lo que fué necesa-! 
rio forzar la puerta y localizar e l | 
siniestro entre los inquilinos 
cierta n i la Columna tiene '-arácter 
político de ninguna clase, deseo de 
su amabiMdad hacerlo constar asi 
por medio de su vailiosa pubicaclón. 
Gracias, señor Director, por esta 
molestia y mande a ".u S S. 
Antouio Navarrete de CORDOBA 
Presidente. 
t enc ión . 
DESAPAKIÜIOJS 
A la policía ha denunciado Carlos 
H e r n á n d e z y Piloto, vecino, de Pi 
la 2, que su hijo Carlos Hernández 
D r G á l v e z M W m 
IMPOTENCIA. PEBDIBAS 
SEMIKAJLES, ESTURCI-
DAD VENEREO. SIPXLIS: 
Tí HFBMAS O QUEBBA-
SLUAb. CONSLIiTAS: DB 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M t ü i A W V 4 . 
BALCON QUE SE DESPLOMA 
Santiago Peñalver , que reside en sus mismos apellidoe, de 22 años de 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
£ 1 A s m a s e C u r a 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas de tratamiento. 
Remedio específico para esta enferm')-
r'ad, no contiene opio, codelna, morfi-
na, doral ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas per-
manentes. 
Pídase en todas las farmacias de 
Cuba. 
C 2220 Alt . 6 d 8 
gracia. 
SE L L E V O E L AUTOMOVEL 
SE MARCHO 
L á D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas da la Venta del Hoyo, 
únicas ant idiabét icas en e) mundo. Más de doscientos curados 
en Cuba, !o cual se prueba con certificaciones de los princi-
pales Laboratorios. 
. E L AGUILA DE ORO 
Monte y Angele». Teléfono: A-191S . 
n 2164 7d-6 
y Vele'z, de 12 años de edad, sal ió la calle de Indio n ú m e r o 14 fué edad y de igual domici l io . Ignora 
el lunes' de esta semana para el Co- aeistído ayer por el doctor V.i l ien- todo cuanto se relaciona con el he-i 
legio Martí , del reparto Lawton, y te ,en el Hospital Municipal de una cho. 
como ni ha' Ingresado en ese plan- herida con hematoma en la cabeza, PROCESADOS 
tel n i ha regresado a su domicilio, otra en la reglón malar derecna y i - Lo fuern ayer: J sé de la Paz 
teme le haya ocurrido alguna dea- contusión en la región óculo palpe- López, por tentativa de robo fla-
bral y fenómenos de conmocin ce- grante. Se le señaló fianza de dos-
rebral . Estas lesiones las sufrió el cientos pesos para disfrutar de 11-
indicado Peñalver a l estar en el bal- bertad provisional; y Antonio Gar-
cón de la casa Lazcano número 83,* cía Vi l larubia o José García Vil la-
En la oficina de la S e s i ó n de tratando de subir un escaparate, y rete, en causa por estafa y con tres-
Exnertos denunc ió Fi l iber to Fonts desplomarse totalmente aquel. ' ; cientos pesos de / 'anza . 
v Segundo de la Habana, vecino de Angel Alarcón Elejalde. de Dra-1 V I G I L A N T E CA>DECORADO 
Franco lo ' que el d ía 8 del ac- gones 76 y Juan R a m ó n González1 Salvando una omisión, paaeclda' 
tual mes en t r egó su automóvi l , ma- Zugoitia de San Nicolás noventa y al dar cuenta de los vigilantes con-
triculado al n ú m e r o 11251, a José ocho, compañeros del lesionado com decorados con la medal.a de oro. 
Ardura y Cárdenas de Enamorados parecieron ante la Policía gue co- por llevar veinte anos o más en ser-
8 para que lo trabajara, y como ha- noció del caso y explicaron la for- vicio, en la Policía Nacional nos es 
ch varios días que no ve .a este ma como había ocurrido el acciden- grato consignar que el vigilante nu 
individuo n i guarda la m á q u i n a en te. ¡mero 99 Federico Corvo, que presta 
el garage donde lo efectuaba, su- Lervicios en el Juzgado ae Instruc-| 
pone se ha apropiado de la misma.¡ CUESTIONES OBRERAS I ción de la Sección Cuarta, dónele . 
E l denunciante se considera per-i E l estudiante Carlos Carballo y por su corrección es quend de to-, ̂  
judicado en 600 pesos .valor del au- Romero, vecino de Sardiñas y Frei- dos los funcionarios judiciales y los | 
tómovi l . : re condujo al Hospital Municipal periodistas que hacen la intorma-
a un Individuo que recogió lesiona- ción en dicho juzgado, fué agracia-
do en la esquina que forman las ca- do con la medalla de oro. ñor Ue-
.lles de Finlay y Freyre de Andiade. var veinticuatro años de servicio en 
Angel Rivero y Sánchez, residen-i El doctor Biosca asistió ,en e! Cen el Cuerpo de Policía, con un expe-
te en Castillo 68, ha participado a tro Benéfico de referencia rlicho diente que \e ^ ° " r , ^ -
la policía que su hermano José, de individuo .apreciándole una contu- I N T O A I I AL, io> 
ral mismos apellidos, de 19 años de sión en la región frontal y fenó- En el cuarto centro ce socorro 
edad, falta de su casa desde hace menos de conmoción cerebral, por fue asistido de una grave intoxica-
tres días y como no tiene por eos- cuyo motivo no pudo prestar decía- ción por haber inger.do bicloruro U 
tumbre 'ausentarse por tanto tiem rac ión . i , !de mercurio. Pedro Hernández Gon | 
po ,teme le haya ocurrido alguna Ante la Pol ic ía1 manifes tó Carba- zález de 18 anos de edad y vecino, 
novedad. ' l i o que presenció una Violenta dis- de San L*;°nai<J° 
cusión que sos tenían en la esquina OTRO I N T O A l L A l i U 
antes mencionada un individuo con La menor María Amporo Baha-
otro de aspecto extranjero y a quien mondes de 3 años y vecina de i 8 
E l doctor Veiga en l Tercer Cen le reprochaban qüe trabaja en la n ú m e r o 595, fue asistida en el qir.nl 
tro de Socorro ,curó de primera in - fábrica de galleticas "La Estrella". tO centro de socorro de una grave 
tención a R a m ó n Corrales y Her- no obstante existir en esa industria intoxicación, por haber ingerido luz 
nández, vecino de Fernandina 6. un estado de huelga. bri l lante en un descuido de sus fa-i 
de la fractura de la clavícula iz- Que cuando - más excitados esta- miliares. i 
riuierda, que se produjo en su do-, han Jos que discut ían se p resen tó 4 ROBO DE ROPAS 
micilio al caerse .de una silla ¡otro sujeto que con una tabla tra- Denunció a la Policía Francisco 
I tó de agredir al extranjero, recíbien Carballo Méndez, español de 30 i 
K I R T O |do en esa oportunidad el golpe el años de edad y vecino de 11 núme- ! 
¡ individuo que él condujo al Hospi- ro 180. que de su habi tación vio- | 
Franck R Millos, d-? le? Esta tal y que se hallaba a la sazón pró lentando la puerta, le sustrajeron 
dos Unidos, d« 37 años de «rr.aü. ve- ximo a^ sitio donde se hallaban los ropas, cuyo valor no puede preci-
clno de la habi tación n ú m e r o ;>17 que d iscu t ían . jsar. 
del Hotel P l a n , dió cubeta u la po- Posteriormente se p resen tó en eli PROCESADO 
licía que al regresar a su departa- Hospital Juan Morejón y Garrido.! F u é procesado ayer en el juzga-
niento. después de haber estado en vecino de Zapata n ú m e r o uno, d i - do de la Sección C u a r t i José Car-
el cuarto de baño, notó que de en- ciendo qué el lesionado era su her- cía o Alberto Antonio García, pati 
cima de la mesa de noche le hab ían mano, que se nombra Pascual deiestafa con 300 pesos. j 
r a b r i c a o l a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C l A l e s . p o r s m V I T A M I N A S 
y s u s p r n a p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i f u e n t e s 
E L M Z / O R F R O D l / C T O C O N O C I D 0 \ 
P A R A 
E N C O R D A R 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i ^ s t i v o s 
CAYO D E L A SILLA 
Todos aquellos que sufren del e s lómas 'o ; cuantos, Pf cj0De5 
de una diges t ión difícil , viven expuestos á contraei - ^ j 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , V l 8 V e l ™ que & 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, lodos .a<i .f en quienes 
encuentran debi l í tanos por una larga * v i e v m e ú * ( \ . tonjar 
las lunciones del es tómago .'je üa l l an retardadas, acos 
el DIQESTIVO CLIN. ^ 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN ^ ^ . ^ u e o ^ 
por las celebridades mé licas del mun lo entero, ^ j 0 - 1 n eD recü-
del medicamento, las funciones del es tómago no apeUio, 1 
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á P ^ . y i a a f 
res tablec iéndose , en una palabra, el án imo y las l u c r ^ w ^ 
E í DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una c o p i » ^ 
de í icor de spués de cada comida. ' 
C o r e a r <&, CUe, 20, Rué des Possés-Saint-Jacqucs, • 
£xf ;a íe afl ia« Farmacias oi ^eraaaero UIGLSTÍ JÜ í-X'* y.i,r 
A Ñ O X C I I D I A R I O J ) E L A M A R I N A Marzo 2 n de 1924 PAGINA TRES 
X A 
APTA-
D E L A M B I E N T E flGTUfll 
(Por JORGE R O A ) . 
rRACASO DEMOCRATICO Y L A DOCTRINA DE L A SINDICACIOX. 
• PERIODISTA, EJE D E L BIEXESTAR SOCIAL.—EN "CUBA, LAS 
^ E L ; s jXTELECTUALES NO ADICIONADAS A L SERVICIO DE* U í 
CLAriON DE ESTADO, CARECEN DE PROTECCION. — INAD  
FI0N DE LOS INTELECTUALES A L PRESENTE MEDIO SOCIOLOGICO.' 
teoría individualista propaga-[ diversa índole, desde el gremio obre-
or Bentham y sus colegas de ro manual hasta la Federac ión de las 
J hester y en koS* durant^ todo, múl t ip les asociaciones económicas 
^curso del pasado siglo, es ya hoy capitalistas. 
el trina obsoleta en las nuevas sb- E l seguro y retiro obrero ha sido 
* ^ d e S . . j a objeto de ley. 
Después de la guerra del ano ca- Disfrutan de él las clases mi l i t a -
todo tiende a la s indicación ' res y civiles del Estado y los an t i -
clases., guos mdaooa veteranos de la fakde-
^Es un fenómeno lógico que j u s t i 
fica 1» experiencia, 
péndenjci»; los BUembroq »icl Poder 
Judicial y l a magistratura y nuestros 
La democracia polít ica, t a l conlo'legisladores cuyos servicios como ta-
-ntendió durante y después *de la les abonan su re t i ro en los csasos de 
Evolución francesa, es hoy, como | pres tación, anteriorv o posterior al 
tantas otras aspiraciones de la hu-j cargo de legislador, de otros scrvi-
manidad, una gran i lusión desvane-
cida y de la que 5010 ílueda el humo 
de los preceptos de códigos constitu-
rionales arcaicos, verdaderos iconos 
¿e un régimen propio ye de nuestros 
úseos. 
Es natural que as í aconteciera. 
La sociedad es un fenómeno de 
íooperaclón cuya base es l a necesi-
dad económica. L o d e m á s deriva de 
eUa. 
Así se observa en todos los países 
esa nueva tendencia a l a alianza y podr íamos demostrar que a esta e l * 
cohesión por grupos de las distintas 8e o grupo y no a las otras debe la 
cios al Estado. 
Mientras tanto, en nuestra socie-
dad, los grupos intelectuales de la 
población no agremiados al enervan-
te profesionalismo administrativo, 
carecen de é l . 
L a función Intelectual en Cuba 
practicada independientemente del 
Estado o dedicada a otras actividades 
esenciales, no tiene recompensa, a 
pesar de que, con datos irrefutables, 
partes componentes del todo social. 
Hasta ahora, desgraciadamente y 
en obediencia, sin duda, a las leyes 
biológieas de la adap tac ión a l medio 
circundante y movidos por l a necesi-
dad el fenómeno de sindicación o 
cooperación se hallaba l imi tado a 
aquellos grupos sociales menos de-
fendidos o m á s débiles dentro de la 
concurrencia social; es decir, a los 
p-upos de los trabajadores manua-
les. 
Después de la guerra y en v i r t u d 
de la general indefensión de todos 
los grupos, económicamente destrui-
dos por los errores de Versalles, esa 
tendencia se ha hecho c o m ú n y ani-
ma el espíritu de todas las clases. 
Sin embargo, en nuestro pa í s , y 
por un fenómeno complejo de edu-
cación, de alejamiento de los gran-
des centros de centr i fugación de cla-
ses y por otras causas, l a nueva doc-
trina o tendencia permanece esta-
cionada . 
El ejemplo lo dan las clases Inte-
Wtuales de la población. , Ser ía fá-
cil comprobarlo., 
En nuestra bella isla, aunque en 
forma deficiente y hasta deprimen-
te, existen asociaciones de clases de 
colectividad el venero de su c iv i l i -
zación y su progresiva evoluc ión . 
Contra esa injusta pre ter ic ión sue-
len, los interesados, formular dolo-
rosos cargos contra l a sociedad. 
Es un e r ror . 
L a culpabilidad es de ella exclusi-
vamente ., 
Nq adaptada al medio sociológico, 
n i a las nuevas doctrinas, que ella 
misma pregona, las clases cultas de 
la población cubana sin nexo con el 
Estado, crecen y desaparecen ago-
biadas por el peso de su indefensión 
económica . 
L a m á s patente prueba de desidia 
y de inadap tac ión ofrécela el perio-
dista activo y noble; instrumento el 
más perfecto de propagac ión de la 
nueva doctrina y eje del éxito econó-
mico de las d e m á s . 
E l periodista vocaclonal es el ins-
trumento único del éxito de la mo-
derna tendencia a l a sindicación de 
clases, como lo ha sido hasta ahora 
de la doctrina democrá t ica . 
Sin embargo, el periodista no par-
ticipa del bienestar que construye. 
Contra ese marasmo, contra esa i n -
defensión se hace indispensable reac-
cionar con todo vigor .i 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Stgnnda edición aumentada y corregida. 
Se rende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wflson, MÍ. 
•erra. Académica, Albela, La Bnrfalesa y La Librería Nneva. 
C o m i t é " C u b a e n P a r í s " 
BANQUETE CELEBRADp E N PA-
RI8 EL 24 DE FEBRERO DE 1923 
IOX .MOTIVO D E L ANIVERSARIO 
DEL GRITO DE B A I R E 
í n la mesa presidencial estaban: 
Presidente del Comité, señor A r -
turo R. Díaz; el Encargado de Ne-
gocios, señor Tejedor; el Cónsul Ge-
neral, señor Vall ín; la s e ñ o r a Teje-
dor, señora Vallín, doctor de la Ca-
"e, doctor Ordoxt, doctor A, Muñoz, 
doctor Lais Montané, señor Cár ta -
ma, señora de la Calle, señora de 
"Ias señora devMestre, señora v i u -
aa de. Arriba, señora de Muñoz, doc-
lor Torres. 
En las otras mesas, las personas 
^'guíenles: 
Señora,s: Rodríguez Alegre, Dobal, 
uvera, Molina. Merenciano, Laba-
jaque, Gay, Bacardf, Bosch, Otero, 
'onts, Salvador Juan. 
^noritas: Díaz, de Arr iba , Rive-
*• -Mestre, Fonts. Ordext-Serret. 
señores: U. Dobal, R. Alegre, L . 
santamaría. M. Calvo, D. Gay Cal-
• doctor Kohly, Sánchez Abreu, D. 
fio7 pC^ K- A"carina, J. A. Mu-
• K- Muño/.. Pedro Estévez Abreu, 
ftens T 2 Mena' M- Mantil la, J. M . 
Ju'^> 0scar Amoedo, P. 
harrl • mif>renciano, doctor La-
Ruz i T ' do, tor Cay, E. Molina, A. 
OtPr'n r, ^ ^ 7 . . R. Sanachaga, A . 
to- p rV Pa(,íirdí, J. M. Bosch. doc-
rr¡ * y,rdext- M. García, J. J. Sie-
nilíp a i t o rno ' doctor Solís, D. Bo-
ni*' A. Gerret. 
6oritRbx,0 °lüsica cubana por la se-
^ s o Serret y 109 Avenes 
taren 1 y Anton¡o Serret. Can-
^ Me^rnC10nes (,riollas las sefiori-
A las v i 7 Ly(lia Rivera-
"era c L 1 1 a Tm-. se colocó la ban-
rales Cs^n*' hecha con flores natu-
«oaociín * tUmbQ del ^ 'dado den-
r lIuv¡o: Auntiu^ la mañana era fría 
íres¡didoa' acudieron 40 cubanos, 
r Preslriol»POIl el ln8lgne pedagogo 
i1XTo R nf 1 Comité doctor A r -
^ amor . i2, ganosos de probar así 
^ a quedó Z ^ 3 - lejana- L a ban-
'íurante d eofai*da sobre la tumba 
í0 snenc¡osLBllrn,toS' Permanecien-
despJés concurrentes. des-
^ e ^ b a ^ ^ ' r ' en el "Hotel Carl-
^ i ^ ^ ^ ^ - ^ e las 78 personas 
.deearermedad ^ 6 POr WUSa 
^ f e r e i c ^ 3 comenZarán las 
Ietirado d . t r r Montané- Profesor 
l * * * y v e r ^ r á uersi(ÍQd de la Ha-
bano3- ce0rna;a ^ h r e los "indios cu-
Í!|?nfo ^ ; „ ;e. asocia jubiloso al 
^ * ComUéP vmfe^ e;apá del Pa-
^ega(lo ^ ro senpr don Perahfo. 
S5t i0^s en r Z " Cuba' CUyas 
S a p o ^ P^o sór ' , rapital van' P0-
0se con éxit0 S0hdamente coronan-
D E L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. , 
B O M B O N E S - * 
N U E S T R O S E S Í U C H E S O E L U J O 
TREX DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por esle tren l legaron: 
De Camagüey , el representante a 
la Cámara Enrique Recio Agüero y 
Gustavo Caballero. Jr.; de Ciego de 
Avi la , A . P. P ó r t e l a ; de Cruces, José 
Vencuña ; de Al to Cedro, Miguol 
Aguilera; de Santiago de Cuba, En-
rique Mestre; de Matanzas, Antonio 
González, conductor de viajeros de 
les Ferrocarriles Uñidos ; Eduardo 
Bellido y Manuel Cruz Díaz y seño-
ra ; de Placetas, el representante a 
la Cámara Juan Espinosa y su so-
brina I.uz Mar ía Fumero; de H j1-
guín, doctor Faustino Sirvén, ins-
pector general de Sanidad; de Giba-
ra, Daniel Oliva. 
VIAJEROS QUE SALIERON. 
Por distintos trenes fueron: 
A Pedro Betancourt. el represen-
tante a la C á m a r a Amado Finale; « 
Isla de Pinos, AgapHo Vázquez; a 
Ba tabanó Antoriio Vicente Pé rez ; a 
Pinar del Río, doctor Ibrahin Ur-
quiaga, doctor Plasencia, Eduardo 
López Sierra, Ricardo Santamarina, 
Ofelia Suárez, Felipe Ortiz y señora 
viuda de H e r n á n d e z ; a Candelaria, 
colonia Rincón Hondo, Fernando 
B r ú ; a San Juan y Mart ínez, P ío 
Vendalle: a Santiago de Cuba doc-
tor TAIU de Hechava r r í a ; el Central 
Por Fuerza, Juan Pedemonte.y Mar-
celino F e r n á n d e z ; a Ciego de Avi la , 
señora Consuelo del Monte de Flo-
res, doctor Flores del Monte. Carlos 
Luzán y vValdo Rodr íguez y famiün-
res; a Colón, Vicente Novo, el cono 
cido empresario Je?ú<? Artiga», que 
va a inspeccionar su circo, que es tá 
actuando por el Inter ior: José A n -
tonio Mart ínez y señora Cándida No-
darse; al Central GaGspar, Ruperto 
H e r n á n d e z ; a Cienfuegos, Aurel io 
Vázquez, administrador del F r o n t ó n 
Jai-Alai , en dicha ciudad, y miste-
Stanley: a Sagua, M . Gut iérrez . F . 
Solarana y familiares, Felipe Pache-
co y señora y Francisco Cartaya: a 
Palmira. señora Clara Rodrígur-z e 
Hi lar io Menéndez Tél lez; a la Colo-
nia Capitolio, Fernando Loynaz; a 
Camagüey. doctor Badell; a Jovclla-
nos. R a m ó n García ; a San Luis, J. 
Mendoza: a Unión de eyes, Ramón 
González Quevedo; a Camajuaní , Pe-
dro F. Mar t ínez ; a Máximo Gómez, 
^lector Elias Olivella; a San Jo?é, 
¡Rafael E. Guardado; í. Cárdenas , Jn-
ÍMi Schtte; a Matanzas, doctor Ovidio 
Giberga y j . García Rivas. 
No es la p r imera vez que habla-
mos de nuestros bombones. N i 
tampoco, podemos asegurarlo, se-
r á la ú l t i m a . Sin embargo, hoy 
consignamos la not ic ia de nuestro 
depar tamento de estuches de l u -
j o . En él atenderemos, con p r o n t i -
t u d y esmero, las ó r d e n e s espe-
ciales que recibamos de nuestros 
favorecedores. Pueden conf iar en 
nuestro buen gusto, en nuestro re-
conocido buen gusto, en l o que 
respecta a l estuche. Que en l o que 
se refiere a la bondad y frescura 
del p roduc to que ofrecemos, y a 
todo el m u n d o e s t á a l tanto de la 
ve rdad . Y l a v e r d a d es esta: los 
bombones de L a G l o r í a son siem-
pre frescos. 
L Í A G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso , d e los choco la t e s 
S O L O . f A R M A D A * Ca . 
L u y a n d . H a b a p a 
IMCPTUItM A-9G5a 
S e n o s r u c i D o s , c A i D O S V P e Q u t Ñ o s . . . 
SE E M D E L U E C t N R A P I D A M E N T E C O N L A S 
P l L D O R - A S 
D E L H A R E M 
T a b r i c a n l e s D r ' A W A H D & K S A Berna Su iza 
Depósitos - i Sarra.' Jonhson, Taquechel. Dr Murillo. e t c ' 
R o m i h o u d o u n g i ' i o p o s h f p o r $ d - a J 7 f f & t f é s ' -
A p a r l s d o l O S f - Z í a b a n a , S P r e m i 'Ijrá u n p o m o p o r c o r r e o 
C Q r f j f j c á d o <3' o j & t y ü / p r p u n t o d e h j ¿ / é L , 
R O N Q U E R A 
OOLOft DE GARGANTA olo. 
Aplicándose el SLOAN 
una vez. experimentará 
un alivio sorprendente. 
.Convénzase con hecLoa. 
Pruébela 
En las farmacias. 
L I N I M E N T O 
S L O A N Q 
LAS ALMORRANAS SE CURAN F.N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» 
cura, ya sean simples, sangrante*, ex-
lernas o coa picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
E l espectro de l a en fe rmedad 
La calentura y las fiebres malaria; 
constituyen un peligro constante en si 
vida. Ño abrigue temor alguno de esto; 
destructores de la salud y de la fuerza. 
El TONICO A N T I F E B R I L Y FE 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I lo: 
detiene. Destruye los gérmenes de est; 
infección. Restora la salud y el vigor. 
Este preparado es de sabor agradable 
no revuelve el estómago ni afecta al cora-
zón o a los oídos. 
El TONICO A N T I F E B R I L Y FE-
RRUGINOSO D E L E O N A R D I se 
vende con la garantía de devolver e 
dinero si los resultados no son satisfac-
torios. Pida L E O N A R D I al farmacéu-
tico. 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Ciruja.tio-DlTector d« 3a Pollcllndca 
Nacional. 
Enfermedades de señoras (Ginecolo-
Bla), Hígado, Estómago, Intestino, Rl-
ñón y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
tes, Jueves y Sábados (|10) Empedra-
do 52. 
Atiende los enfermos de operaciones 
y partos en la Policlínica. 
C2506. Alt . Ind. 20 Mzo. 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
LA M A S nERÍlOSA COLECCION 
Siempre oshincs s l á á l / m í/emslr<í/ís?& 
Reparamos 14 m o d e r n i z a m o s 
J O Y E R I A T I N A 
S i o r n p r o l a m e j o r ' 
' a p r e c i o s m a s bajos 
r L A C A S A 
rtARZO 
T A L L E R E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
TEL A - 9 5 7 1 
HABAMA 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d* 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-67fi3. No nace visitas r do-
nilcillo. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYPE BE ANBRADL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterisrmi ce los uréteros. 
IinrBCCIONES DE n e o s a l v a r s a n 
CONSULTAS DE 10 a 12 T DZ2 a A fl 
p. m. en la calle da Cnba 69 
Y a e s t á e l c a f é 
•—Mira, Candila, ponmt atención y no seas testaru-
d a . . . Primero, pones la ropa a remojo, unas horas an-
tes. En la batea, colocas mc Jia libra de Jabón "Nep-
tuno", hecho con Aceite de Palmiche. ¿ N o ? . . . Bue-
no, cuando ya te decidas a comenzar el lav'ado, haces 
así, te acercas a "la oficina" y haces esta operación 
que yo estoy haciendo ahora. Lenta y suavemente, sin 
echar el bofe ni romperte los ríñones con vaivenes y 
golpes, la ropa queda blanca como el armiño, olorosa 
como las rosas y limpia como un chorro de agua . . . 
Y ya está el café. 
—Oye, Bicolor, comes mucho de esto. . . ¿Es que 
tuviste tren de lavado? 
—Déjate de bromas y recuerda lo que te dije. El 
Aceite de Palmiche que tiene el Jabón "Neptuno" se 
lo ponemos en la fábrica para / borrar trabajo a las 
simpáticas lavanderas, come tú. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R ; 
J A B O N N E P T U N O * 
M E J O R , . N I N G U N O 
1 3 ra 1 ^ 1 1 ^ 1 j ^ l 15531 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
¡ua P iorrea sigue a las e n c í a s que sangrar 
A la primera señal de encías que sangran, 
cu ídese V d . de la Piorrea. Ataca *a cuatro 
personas de cada cinco qae han pasado de 
los cuarenta años, y a millares de otras más 
jóvenes. 
L imp ie sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encías. S í la usa con regularidad 
constante y a tiempo, ev i ta rá la Piorrea, ó 
d e t e n d r á su progreso. Como dentrifico con-
servará su dentadura blanca y l impia , y sus 
enc ías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R. J. Forhan, D . D . S. "De venta en las p r in -
cipales Droguer í a s , Farmacias, Seder ías , 7 
Depós i t o s Dentales." 
F o r h a n s 
PARA LAS ENCÍAS 
n i ñ a s (jue u n a P a s t a D e n l r t f i c a 
•detiene el a r a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, I . Habana, Cuh:: 
Apartado No2349. Telefono A-9136 




jieas de su distri to, el superinten-
dente del distr i to de la Habana, A l -
fredo García , realizando su recorri-
do en el au tomóvi l de vía 1.501. 
E L JEFE D E TRAFICO AUXILiTAR 
Ayer salió en el coche-salón 203, 
agregado al tren de mercanc ías 607, 
el señor Allén, jefe de tráfico auxi-
liar de los Ferrocarriles Unidos. 
Ese tren l l egará hasta Santa Cla-
ra. 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
Por dtr-tihtos trenes llegaron: 
De Calbar ién . Antonio Arcos v fa-
miliares; de Cruces, Luis Felipe 
Mart ínez y sus familiares; de Ma-
tanzas, IJsnito Suero y familiares y 
doctor José Cabarroca, Jr.; de Ya-
guajay, doctor Pastor Gamacho y 
Casimiro H e r n í n d c z ; de Sagua la 
Grande, doctor Ismael VeVulens, Tu-
rnas Recio y T. ü r r i e l a y familiares; 
de Remedios, Ignacio Castro y fami-
iiares. 
mero Guasch y Valerio Toyos; a 
Matanzas, doctor Díaz Masvidal, 
Mar t ín Alber t i , L . Zweiger y la se-
ñora María Rodr íguez ; p Sagua la 
Grande, doctor Seguróla y Francisco 
López; a Victoria de las Turas, Jo-
sé Bansells; a Fa lcón , Enrique 
Roig; a Coliseo, Julio Bannatyne; 
a Macagua, señora Estela Aguiar de 
Mor i l la ; a Ciego de Avi la , Pablo 
Raurel l ; a Cárdenas . Emi l io Suárez 
Ruiz, Farnando Comas Bolfa, Ro-
sendo Reyes y José Suárez ; a Colón, 
Alberto Conforte y doctor S a r r a c í n ; 
a Holguín , Lorenzo Vi l la r , ser'^ra 
América Ochoa de Ochoa y Carmen 
Márquez de Rodr íguez ; a Sabanazo. 
Eduardo F e r n á á n d e z ; a Chaparra, 
doctor Jorge Elanco y s e ñ o r a ; a Ba-
y-amo, Julio Vidal Corona; a Jovella-
nos, Nicolás Domínguez. 
L A 
A T O D O S L O S > 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ I C I E N T O * M A L A S D I G E S T I O N E S 
O A R O A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s de 
E L SI PERIXTEXDENTE D E L 
DISTRITO DE L A H A B A N A . 
TREN A SAXTL^GO DE CUBA. 
Por este tren fueron: 
A Cueto, señora Lutgarda Mada 
de Rodr íguez y familiares; a San-
tiago ds Cuba, José Manuel Gutié-
rrez, que procede de Santander; se-
ñora Herminia González de Del Pra-
do y familiares, señora Gloria del 
Prado, viuda de Jarolnes; el doctor 
Varona, fiscal de aquella Audiencia; 
Francisco J. Salazar y Rafael Pé rez ; 
a Camagüey, nuestro compañero en 
TREN P E CA IBA R I E N . 
Por este tren l legaron: 
De Cárdenas . Juan Texidor. An-
tonio Fe rnández , Avelmo Hernández 
j y José 4Luls Mar t ínez y familiares; 
de Colón. Elvi ra de Armas; de Sa-
j gua, Eugenio Molino, José Lago, C. 
Cagigas y Juan F e r n á n d e z y s eño ra ; 
de San Diego del Valle, Ladislao Rof-
¡fles; de Manicaragua, Mr . Koop; de 
i Cienfuegos, doctor Ricardo Fuste y 
; señora . 
Ü N D E R W O O D 
D E E S C R I B I R 1 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
Pí y Margall 30.—Habana 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un pnflerosc reeducador del intenlino. el ünico capaz da 
curar et Eslreñnniento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria 
la prescriben las eminencius médicas en todu& los pulses. ' 
Laboratorios Biolósiccs Aiidr* PARIS,4,R. deLaicue-Picquet. PAms(r:apaa) 
V e n d e s » en todas /a s buonaa U'&rzns.cim.a. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
la Prensa Alberto Román . Roberto 
1 Ajior í-aüó a recorrer todas las l í - lBeha r , Ramón Poblet, doctor Baldc-
F. G. SKETCH. 
El viernes i rá a Pinar del Río, por 
el tren 8.1, en el coche-salón 500, el 
ingeniero jefe de vías y obrafi señor 
. F . G. Sketch. 
O r . 
GARGANTA, N A R I Z T OIDO 
P r a d o . ¿ 8 ; í ! 8 ! 2 a 3 
d e í C á n c e r , L u p u s , fíerpes, 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E I a 4 . 1 
E s p e c i a ! p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a * 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " M R i o l T L A a i A R l Ñ F 
U T I L I C E S S T O S T E L E F O M O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - S 3 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A S f l t t C U A T R O D I A R I O DE U M A R f N A Marzo 2 0 de 1924 AÑO X C I I 
L A L A S T I M A ; 
(Por ANGELO P A T K 1 ) . ^ I 
•Si quiere usted convertir a un n i - uuUidos de animal moribundo. La 
ño en un ser sin resistencia ni rebel- escena de la stT)araCÍ^n es desgarra-. 
dia, perfectamente útil e» todos los Jora. Por f in el doctor sale de su 
órdenes de la vida, demués t re le ha- despacho y mira severamente a la 
ciéndole ver que le tiene usted lás- pobre madre que tiembla de pies a 
t ima y que sus aflicciones le inspiran cabeza y valiéndose ún icamente dej 
a usted viva s i m p a t í a . No hay n i e - > u mirada le indica que convendrfaj 
dio unís seguro que ese. Lo m á s no- que saliese cuanto antes del cuarto! 
civo del asunto es que los niños para iini>edir una prolongación de 
gustan mucho de que se le tenga lás- los sollozos de Bebito. La enfermera' 
t ima . Se prestan a ello con sorpreh- a.\ uda al pobre y dolorido p:iciente a: 
dente facilidad y con la mayor gra- quitarse el abrigo ordenándolo que lo 
cia posible se avienen a que se les cuelgue del gancho situado cerca de 
considere como tristes víct imas de la la mesa y que le traiga el conejito de 
nplastante i calidad, apoyando sus; trapo que ha l l a r á sobre ella a f in 
cabecitas sobre e l seno que tan de que pueda secar su pluma. L l o -
í ¡ e iñámen te se les ofrece. Pocos n i - rando desconsoladamente y con una 
ños son lo bastante robustos para re- cara de compunción que inspira lás-1 
sistir los perjudiciales efectos físicos, t ima el pobrecjto muchacho hace l o | 
y morales de la lás t ima. La mayoríu que 1<> han niandado. 
de ellos se marchito o se entumece; E1 ^ ,|a desaparecido. l ia en íe r -
bajo su influjo como una p-...ita de-jmei.a ,y ,)ai.{.eer muy atareada 
licada bií'o los rayos de un sol abra-i escribiendo una postal de colores 
sador de mediados de Agosto o al niuv boa tos . La Hituación no parece 
igual que u n » mano de ficísima piel ya tan desesperada para el pobre Ur-
que pretendiese manejar por a l g ú n ' b i t o r , . r , . . l , l r ia ,m.sa en la pared 
tiempo la azada. | iiav un ^ m ^ j que le parec e uwiy 
Bebito tenía una astilla debajo de interesante y un par de animaleí , d. 
la u ñ a de su dedo índ ice . Bien sabe- madera se dir ía lo esperan para j u - i 
raos todos que un trocito de madera j , ; , , . con q Ijn enfermera abre la 
debajo de la u ñ a de uno de nuestros ilav,. . ^ j , , , j . q iavabo e Insinúa 
dedos duele much í s imo , pero también con g,.an .U11abii(iad: "Acércate , Be-
se rá preciso confesar que en general bit0- no rst^s lan t l i> t r . Tc. %ov a ia. 
el pequeñuelo que sufre de esa dolo- var la cara". Sus sollozos eran >a 
rosa molestia acaba por m» sentirla mas rai.()S y ,mM,0s angustiados. Su 
en cuanto una mano cuidadosa se airÍ0hi(iat | empezaba a acentuarse, 
presta a extraer l a maldita a s t i l l a . ¡La carita „ o ofrece ya manchas poc 
" E l pobre Bebito tiene una asti- que se la ha iimpiado cuidadosamen-
Ha MALISIMA en el dedo pulgar . Ite con UIia espou a. 
No llores así, Bebito de m i alma. 
_T , , , , _„„ „ "Ahora vamos a l impiarte un poco Verá^ que pronto te la sacamos". r r „ . , , * ¿A las unas, dice la enfermera y empie-Bebito lanza gritos mas es ten tóreos . . ' , . . _ K 
U F L O R D E L D I A 
P A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
• 
E l a b o r a d a s c o n l a s 
m e j o r e s h a r i n a s d e 
t r i g o , s i n m e z c l a . 
• 
¡ E l m e j o r 
l a l i m e n t o 
| d e l o s 
j n i ñ o s 
• 
¡ E X I J A E S T A M A R C A ! 
• 
F i d e o s , 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e a , 
P a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d en 
S é m o l a s y T a p i o c a s 
Unicos I m p o r t a d o r e s : 
J . C A L L E & C í a . 
S . e n C. 
O f / C / 0 5 1 2 Y 1 4 
aun que al principio y la manui con- za a introducir una l ima de uñas con i gran destreza entre ellas pero sin tmua: " \ amos h i j l to , no sabes la r 
« i - i - t . i tocar la del pulgar, hasta que no pena que me da. Pobre nmo. Por i r e , » i 
. „ queda más que esa, y entonces cor tán-
lo que mas quieras no sigas llorando, r* 1 .. w , , „ , „*u dola con las tijeras de mamcurar co-que me partes el a lma" . 1 la afu-! i _ ^ *_ m i 
glda madre es tá tan atareada acari-
ciando, mimando y limpiando lágri-
mas que la enfermera no logra poder 
ver de cerca y examinar detenida-
mente el punto en que la inflama-
ge la astilla con ese fórceps y la ex 
trae con rapidez sin que Bebito se 
haya dado casi cuenta. 
Manan unas cuantas gotas de san-
gre, se oye un quejido atiplado y una 
M u j e r e s D é b i l e s 
cíón denota se halla enterrado el t ro- ; sonrisa como la que describe Home-
zo de madera. I ro ine'clada a las l ág r imas se eapar* 
"Si usted no hiciese más que per-|ce P01' facciones de Bebito. Vuel-
mi t i r le , señora , mirar el dedo ta l vez vc a aparecerse el doctor. Limpia la 
yo logi 'aría sacar esa asti l la", sugie-i " "K™ • Enjuga la herida con una 
ie a media voz. I gasa Q"6 huele muy raro. L a enfer-
"Si , ya lo creo, por supuesto", pe- vemla el P"lgar con gian sen 
ro no le haga usted daño . Pobreti to 
m í o " . 
Bebito da nuevos rugidos m á s fe-
roces que nunca a l enterarse de que 
será necesario que le vuelvan a ha-
cer d a ñ o . Sepulta su carita en las 
cillez y conduce a Bebito a los bra-
zos de su nerviosa m a m á que siente 
un horrible escalofrío a l ver abrirse 
la puerta. , 
"Amor mío, Bebito de m i cora-
zón Qué le hicieron a t u pobrecito 
lodillas do la m a m á que se agarra tle<l0- Pobre h l j i to m í o . Tuvieron 
fi él casi tan violentamente como él 
a ella hasta que la enfermera dice: 
' 'Yo creo que lo mejor sería que us-
que hacerte mucho d a ñ o . 
Todo eso es lo que hace que el n i -
ño sea t ímido y que llore a menudo 
led saliese del cuarto y me dejase y que no esté preparado para la l u -
usted sola con é l " , ¡cha de la vida . Suprima los cul i f i -
Como Consecuenela de haber He-[cativos pobre, pobrecito y otros pa-
gado este consejo a oídos de Bebito. • recidos de su vocabulario, si quiere 
no son ya rugidos de furor los que usted que su hi jo crezca y llegue a 
surgen bibrando de su infan t i l gar-|ser un adulto que sepa ganarse la 










T R I S T E Z A 
U VIDA PARECE INSOPORTABLE 
Cuando la jiuijer sulre las 
injusticias de la naturaleza, 
su ánimo está decaído; su 
organismo cede ante los ata-
ques frecuentes. «Pero por 
qué sufrir* 
C A R D Ü I 
el Tónico pan la Mujvr, 
íortnlcce todo el sistema y 
devuelve la energía y el buen 
bunior 
¡Tómelo Ud. . Señora? 
De Venta t n 
Farmacias y Drojfuerteí. 
5 Quien mande este anuncto, J | 
n • con su nombre y dirección a 
m " U . S. A. Corporation", ü 
^ Manrique núm. 66, Habana, te 
L recibirá el útil libro "Trata- ^ 
I miento Casero." ' 
L a caspa destruye e l 
cabel lo r á p i d a m e n t e 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
r Ñ 0 T Í 6 l f l § D E L P U E R T O 
E l "MOnserrat" i 
Procedente de Barcelona, Valen-! 
t\&, Almería , Málaga y Cádiz tomój 
puerto al medio día de ayer el va-
por de bandera e spaño la ' "Monse-¡ 
rrat", perteneciente a la Compañía | 
Trasat lánt ica Española , que ha t ra í i 
lo carga general y 87 pasajeros, del 
ios cuales 84 son para la Habana y ' 
;1 resto en t r áns i to . 
Como ya hemos publicado, este t) i i ! 
jue por haber encontrado un fuerte 
;emporal tuvo que desviar su ruta, i 
por lo que ha llegado con varios I 
liaa de retraso. 
E l "Monserrat" tuvo que luchar: 
lesde su salida de Cádiz con las fu-¡ 
•ias del tiempo, poro los efectos 
tmenazadores fueron mayores ei do 
ningo de P iña ta , y el lunes día 10.' 
E l "Monserrat" sufrió algunas 
iverías en su obra muerta, departa-! 
nento de máqu inas y la cocina, pe-1 
•o los mayores desperfectos fueron 
os ocasionados por uu fuerte golpe 
le mar sobre uno de loa botes sal-j 
'ávidas . 
E l pasaja del buque, a for tunada- ¡ 
mente, no sufrió daño alguno; va-i 
t&IS t r i^ulaa te» que »e encontraban 
te M K t o t M faenas resultaron leve-
nente lesionados. 
Uno de estos es el primer maqui-
lista señor Giró. 
Entre los pasajeros llegados en es 
'.e vapor anotamos a los señores», 
rtamóa Casas, notable pintor español 
lúe viene en viaje a Mlami, don-
ie tiene el propósi to de pintar va-
rios cuadros al óleo de distintos mi-
llonarios americanos. 
E l señor Casas viaja en compañía 
le su esposa, lá señora Julia Pe-
'eira. 
Otros pasajeros llegados en este 
>uque los son; td joven Adalberto 
Carmosa, hijo del secretario de la 
Administración Municipal- señe? 
Luís Carmena; Juan Ginesta Ro-
nay; Vicente Palau; Juan J iménez ; 
Salustiano L i l l o ; Rafael Segovia 
Vázquez; Isidro Martínez León, y 
itros. 
ció Abascal y señora ; Francisco Ga-
rr igan y señora ; Concepción Eche-
v a r r í a ; Amalia F e r n á n d e z ; María 
López; Demetrio Presilla; Josefina 
Blanco. 
Natalia í í e n é n d e z e h i ja ; Tomás 
J. F e r n á n d e z ; Angel Calvo; Luisa 
D u r á n ; María F e r n á n d e z ; Manuel 
Romero; Guillermo E c h e v a r r í a ; To-
más González y famil ia ; Gervasio 
López; Angel Alvarez y famil ia; En-
rique F e r n á n d e z ; Mar ía Salas; Vic-
toriano Cuesta y otros. 
E l "Toloa" 
Procedente de New York tomó 
puerto ayer por la m a ñ a n a el vapor 
a e nacionalidad inglesa "Toloa", 
que trajo carga general y 114 pasa-
jeros de los cuales 11 eran para la 
Habana y el res(to en t r áns i to . 
En este vapor llegó el d ip lomát i -
co hondureño señor Tomás Escoto, 
a quien se le dispensaron las corte-
sías de estilo. 
I M r E l i l 
Los placeres no pueden d b -
f rutarse s in salud; la m a j o r 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un t ó n i c o 
para los nervios que mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c i 
que tiene la ventaja, que a l nu t r i r lo , qui ta el cansancio, 
aumenta la actividad y ene rg í a s , induce al s u e ñ o , vivif ica y 
alegra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumpl i r con b s 
exigencias impuestas por la v ida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
Si usted desea una cabellera her-
mosa, abundante, que tenga vida 
y lustre, deshágase de la caspa que 
arruina bu cabello. 
No ayuda en nada tratar de lavar-
la o acepillarla. La única manera 
para deshacerse de la caspa es d i -
solverla, y as í se destruye por com-
pleto. Para lograr esto, ob téngase 
cuatro onzas del preparado L iqu id 
Arvon, aplíqu,eselo de noche antea 
de acostarse; use suficiente canti-
dad para humeceder bien el cuero 
cabelludo y frótese suavemente con 
la yema de los dedos. 
A l amanecer, toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapareci-
do. Dos o tres aplicaciones más , com-
pletamente disolverán y de s t ru i r án 
toda huella, no importa la mucha 
canpa que usted tenga. 
N o t a r á que toda picazón y rasca-
zón del cuero cabelludo t e r m i n a r á 
al momento, y su cabello queda rá 
más suave y cien veces mejor que 
antee. L iqu id Arvon puede obtener-
se en cualquier farmacia. Cuatro on-
zas fes cuanto usted necesita de este 
sencillo remedio que nunca falla. 
A l t . 
E l yacht "F lo r ida" 
Procedente de Key West llegó ayer 
a este puerto el yacht de bandera j 
americana "Flor ida" , que trajo dos» I 
pasajeros, los que se vienen a unir 
009 ei propietario de dicha embarca-
ción, que se encuentra e^ nuestra 
capital. 
Los í e r r i c s 
Procedente de Cayo Hueso y con-
ducierdo 26 wagones de carga gene-
ral cada uno llegaron ayer a este 
puerto los ferries americanos "'Heu-
ry M. Flagler", "Estrada Palma" y 
"Joseph R. Parrott". 
p i íán don José Llorca, cuando dio 
su viaje a España . 
Lleve fella viaje nuestro estima-
do amigo el señor Car reño . 
V n Crantporté de guerra italiano 
Para las primeras horas de la ma-
ñana de hoy tiene anunciado su a r r i 
bo a este puerto, el transporte de 
guerra italiano ".Urano", que viene 
a repostarse de petróleo para con-
t inuar viaje hoy mismo rumbo a 
Tamplco. 
E l "Norden" 
El vapor danés de este nombre 
llegó ayer por la mañana , proctaen-
te de New ü r l e a n s , conduciendo car-
tía general. 
E l "Cr is tóbal Colón" 
Rumbo a .^a Coruña, Gijón y San-! 
'.ander zarpará hoy por la tarde de! 
luestro puerto el vapor correo espa-i 
5ol "Cristóbal Colón", pertenecien-1 
:e a la Compañía Trasa t lán t ica Es-1 
oañola. 
Lleva este buque un buen carga-
nento de mercancías en general, y! 
"00 pasajero» de lo? cuales 36 soñ 
le primera clase, 35 de segunda, 23 ^ 
le tercera preferente y 106 de ter-1 
;era ordinaria. , 
Entre los pasajeros ( ue embarcan 1 
)or este buT'e anotamos a los seño— 
•es: Ramón Fe rnández del Busto: i 
Mfredo Alvarez; O. Alonso; Luisa ' 
5. García; ü . Alvarez; Angel Día»;1 
A.scenclo Revesado y familia; Fer-
iando Alvear: María Monroy: J o s é ! 
'"eruández: Adolfina FargaS; Hora-! 
E l "Monterrey-• 
Este vapor de bandera americana, 
propiedad de la Ward Line, lle.^ó' 
ayer por la m a ñ a n a a este puerco, 
procedente de Tampico y Veracr iu . 
conduciendo carga general y cua t / j 
pasajeros. 
Este buque siguió viaje ayer mis-
mo por la tarde rumbo a New York 
conduciendo carga y pasajeros. 
Ministro uruguayo 
A bordo del vapor americano 
' Monterrey", van d j t r áns i to para 
su país , por la \*a de New York, el 
ministro de' Uruguay t u Méjico se-
ñor Luís l íeuvenuto, v su esposa. 
Don José P é m Carroño 
Rumbo a España embarca rá hoy 
por la tarde, a bordo del vapor es-
pañol "Cris tóbal Colón", el señor , 
don José Pérez Carreño, capi tán ins-, 
i»ector de la Compañía Traha t láu t ic> , 
Española , que vino a sustituir al r a - i 
Carganieirto de carbón 
Conduciendo un cargamento de 
carbón llegaron ayer, procedente de 
Charleston, los lanchones america-
nos "A . W. Thompson" y "Barreu-
ford" . P 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el americano "Governor Cobb" 
y los tres ferries iTara Key 'l'ast. 
E l americano "Ph i l l ip Publiker", 
para Philadelphia. 
E l a l emán "Bolhein" , para Sagua. 
La goleta motor de nacionalidad 
americana " P a n a m á " , para Guana-
ja (Hondujas) . 
E l yacht "Sybilla I I I " 
En lastre llegó ayer tarde, proce-
dente de Key West, el yacht de ban-
dera americana "Sybiila I I I " , que 
trajo cuatro pasajeros, entre los que 
figura el millonario americano Mr. 
N. B. Van de Grift , que viene a pa-
sar varios días en esta capital. , 
Un cadáver 
A la una de la tarde de hoy ten-
drá efecto el traslado desde la capi-
lla del cementerio de Colón hasta el 
vapor "Cr is tóba l Colón", el cadáver 
de la señora Patrocinio Hondal de 
Alonso, que falleció recientemente 
en esta capital, y que será inhuma-
do en su t ierra natal. 
Acompañando el cadáver de la se-
ñora Hondal embarca rá también su 
v¡u,do, el señor don Ju l i án Alonso, 
gerente general de la Empresa F | -
vi^ra de Cuba. 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
Ahora es posible preparar en rasa 
un remedio para el cabello me-
jo r que es posible comprarlo 
El pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar bu color natural a 
muy poco costo. 
Cualquier persona puedo preparar 
una simple mixtura que devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. La receta es la que 
sigue: Tómese medio l i t ro de agua 
y añádase le 28 gramos de bay rum, 
una cajlta de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de glicerlna. Estos in-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. SI se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
paración. 
Apliqúese dicha preparac ión al ca-
bello con un peine dos veces a la se* 
mana y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y así se ob tendrá la apa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años- La aplicación es fácil, el pe-
r lcráneo no se mancha, el cabello no 
queda grasiento ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt . 25 Oct. 
E n t o d o h o g a r d e b e h a b e r 
u n p o m o d e 
R e s i n o ! 
p a r a c u r a r l o s d e s ó r d e n e s 
d e l a p i e l 
Los desórdenes menorea del cutí» 
•-escozor, erupciones, o enrojecimien-
to locales—se convierten tan fácil-
mente en afecciones arraigadas, que 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano Ungüento Reslnol para com-
batirlos antes que temen incremento. 
Para esto recomendamos Resinol con 
absoluta confianza por estar com-
puesto de ingredientes inofensivos y 
por su éxito en la curación del 
eczema y de semejantes enfermeda-
des graves de la piel. 
El UngUento Reslnol es también ana 
excelente pomada medicinal para las es-
coriaciones, quemaduras y úlceras rea-
cias. Los doctores lo recetan. De venta •** 
(odas l&a drocuerlaa. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
S i e m p r e A s u s t a d 
Pendiente «.'ti tnoi.vnto, hor-orlzado, 
ssf vive el neurasténico. Todo !« ame-
naza, todo es pavoroso, todo -s terrl-
tble. sus nervios lo mantienen en cons-
tante sobresalta porejm no toma Kltxir 
Antitiervíoso del doctor Vernezobre qua 
se vende en todns las boticas y en 
su deposito El Crisol. Neptuno y Man-
rique. Habana. I.a iieurnstenia tse ven-
oc. apaciguando la excitación nerviosa. 
Alt . 2 mis. 
Y a s e l i n e 
M a r c a d e F á b r i c a 
VaseliHe Ckcsebrougk 
debe usarse desde la más 
tierna infancia. Alivia 
pronto las quemaduras 
llagas y todas las irri-
taciones menores del 
cutis. 
R e h ú s e n s e l o s s u b s t i t u t o s 
B ü s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C a 
(COMIOklBATIP) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
Or virar* ra todAS tus Boticas y Farmacla-J 
i " " U I I I I I H I M " " 
i 
L o s 
H o m b r e s y M u j e r e s 
r o b u s t o s d e l m a ñ a n a 
t o m a n a h o r a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
S e l a d á u s t e d a s u s N i ñ o s ? 
C l E r i T i n C A M E h T E E S T E R I L I Z A D A 
M A N U F A C T U R E D A T A M D E 5 . H . Y . U . 5 . A 
L A L E C H É SECA E \ L A ALIMENTACION DE LOS NIÑOS 
POR LOS DOCTORES AVIRANGNET, BLOCH-MICHKL Y 
DORLENCOURT, DE PARIS. 
i 
El polvo de la leche puede servir de alimento entre los nifloa 
jrmales. En el amainantamiento mixto, ella da resultados muy 
favorables, tiene aún ventajas prácticas, notables sobre loa 
otros métodos do alimentación. 
No tememos en afirmarque en el número de las dlspepalM 
infantiles constituye el alimento escogido. En fin. entre los 
numerosos niños dispéoticos. nos ha parecido que el polvo de 
lecb» " '^or tolerado que las otras preparaciones lácticaJ, 
.Aaún lo« casos más desesperados. 
CÍ.1VD1& 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es el indkio infalible de saburra en el estómago y desorden eO 
los intrslinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades mis 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's P ru l t Salt) 
Este medicamento reúne hs propiedades valiosas de frutas 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, qut 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen lo» 
eructos, U náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la rnaia digestión. La ENO se puede tomar en cualquier m ^ 
mentó, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando s^ ton» 
el remedio er\ ayunas, disuelto en agua caliente. 
D« •enta ea todas Us farateiaj, ca frasco» de dos taasño» 
Preparado aceluñvamenU por 
J . C ENO, Ltd., Londres, Inglaterra 
AptnUB exclutivott . „ 
H A R O L D F . R T T Q H I E & C O . . i n c , Nueva York, Toronto, Sydney 
]iiiu{::iiiic:ii)iniinHniiiiii¡!miuiiiiiiiiiiiic]iniiimdia>u!i¡niiiiuiiiiiiimiiaiimuiiiiit]iiiii!iiiiiic} 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thh Sanitubb Compaxt, Newport, R. I - l7'S pTA3. 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES 
Aprobado v recomendade por la Sanidad Militar Americpna. la Sani 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. ^ ^ 
De venta en twlas las Farmacias. Se remiten bajo sobre ceirado, ' * 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General eu 
I Z u l u e t a 3 6 ^ . - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H ^ 
OtiiiiiiiHiiiitiiiiuiiiiiiitrniiiiiMiiuwrTO 
A Ñ O XCII D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 4 FAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E L V A L L E Y L A C U M B R E 
u Jijo la Cumbre al Val le 
•Oh. qué l*stima me 
V j & b U tan abajo. . 
nca puedes disfrutar 
^ 10S encantos que ofrece 
ja Natura; y. en verdad, 
uc es una desgracia, amigo, 
^ q u c nada existe igual 
,1 divino panorama 
ue yo puedo contemplar. 
q -Cuánto dieras, desdichado 
'Ser cumbre! Pero, ¡ q u i á ! : 
^entras dure tu existencia, 
.iendo valle seguirás, 
v nadie habrá que se duela 
je tu destino fatal .— 
Viendo el Valle que la Cumbre 
L demostraba, al hablar. 
en vez de lástima, dolo, 
no pudo escucharla más 
v de aquesta modo entonce» 
respondióle: — ¿ N o serán 
desahogo de la envidia 
tus palabras? E s verdad 
que desde tu gran altura 
puedes todc divisar; 
pero, dime: al fin y al cabo, 
¿ c u á l de los dos vale m á s ? 
c t ú que miras con orgullo 
desde tu eterno sitial 
todo cuanto te rodea, 
o yo que sin ostentar, 
fcfrmo parte de lo bello 
que tú miras desde a l l á ? 
Vamos, amiga, responde. 
A tí los hombres irán 
muchas veces, para verme 
a mí que soy muy capaz 
de ofrecer un panorama 
de belleza sin igual. 
Ante tales objeciones 
la Cumbre no dijo m á s 
y se s int ió muy pequeña-
¡ M u c h o s hombres-cumbres hay! 
Sergio A C E B A L . 
E S T A B A C A S I D E S E S P E R A D O CUANDO L E 
L L E G O E L A U X I L I O 
E l P r o f e s o r N o r i e g a E x p r e s a s u G r a t i t u d D u r a d e r a H a c i a e l F a m o s o 
T r a t a m i e n t o T a n l a c , p o r H a b e r l e R e s t a u r a d o la S a l u d . 
verme a tomar carnes de ninguna 
clase. S e g u í adelgazando y debili-
t á n d o m e , hasta que l l e g u é a un gra 
do cercano a l a d e s e s p e r a c i ó n . 
"Pero T a n l a c me trajo el alivio 
" T a n l a c me ha restablecido por 
completo la mayor de todas las ben-
diciones terrenales, l a sa lud com-
pleta, y nunca d e j a r é de estar agra-
decido", dice la d e c l a r a c i ó n s incera 
del Profesor R ó m u l o Xor iega . m i e s - ! inmediato y todo lo que se requ r ió 
tro de l a E s c u e l a de San Cr i s tóba l .^ para c u r a r mis males y restablecer 
y ex-direttor de la E s c u e l a L u z C a - ! ^ i a Saiud y l a fuerza fueron dos 
ballero. j boteiias y media de la medicina. Loa 
"Como resultado de u n a forma gases, l a d i s t e n s i ó n , i a nerviosidad 
grave de enfermedad del e s t ó m a g o , 1 y e l insomnio son cosas del pasado. 
l iabía ido desmejorando de sa lud des-1 y tambic . i he recobrado siete k g 
i de h a c í a dieciocho meees. D e s p u é s doj^ue h a b í a perdido cuando me enter-
cada comida, me l lenaba de gases, | m é . No p o d r é o lv idar nunca T a n l a c 
.estaba tan nervioso que con di f icul n. , < „„„ j „ . 
tad p o d í a dominarme' Cuando - o m í a l J r a f ^ C v e e b o ü ^ * ^ dT0' aleo mi hi nn^ho «ocoKo h ^ » . guerias y noticas. 
De venta en todas partes. Se han 
vendido m á s e J 400 millones de bo-
tellas. 
E l c o n s u m o ^ d e L e c h e . C o n d e n s a d a ' ' L A L E -
C H E R A , , e s U n i v e r s a l , c o m o s u r e p u t a c i ó n 
q u e n o t i e n e l i m i t e s n i . f r o n t e . a s . ' 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e H a y a s n ú m . € 
' a n e e s O ' R e i l l y ) 
algo en la noche, me pasaba horas 
enteras, procurando en vano conci-
l iar el s u e ñ o . , 
" A medida que pasaba el tiempo, 
mi estado s e g u í a empeorando, y me L a s P i ldoras Vegetales T a n l a c son 
Logró al fin curarse ¡ DE PALACIO 
vi obligado a res tr ing ir m i dieta a el remedio na tura l del e s t reñ i ra i en -
;ios al imentos m á s sencil los, s in a t r f - l t o . De venta en todas partes. 
COMENTARIOS DE LOS J U E V E S 
ñ G L ñ R f l N D O I N F U N D I O S 
(De nuestro servicio exclusivamente nuestro, del Planeta Marte, recibido 
por nuestra soga directa). 
(Copyright, 1942, by The Cameloning and Paparruching. Inter-Planeta-
ring Service Co.) 
Colón. 21 de Abri l de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana . 
Señor de toda mi c o n s i d e r a c i ó n : 
cumpliría con mi deber s i no 
apresara a usteá mi agradecimien-
to y sincera gratitud por haber le-
pado curarme de un pertinaz cata-
rro bronquial con su m a g n í f i c o pre-
L¿»do el " G R I P P O L " . 
| Este testimonio lo doy movido 
jor uu sentimiento de piedad hac ia 
¡a inmensa»legión de enfermos que 
inoran el resultado del m a r a v i l l ó -
lo medicamento referiao. 
(Fdo.) Marcelino G o n z á l e z . 
El " G R l P P O L " eg una medica-
dón valiosa en el tratamiento de la 
ríppe, tos, catarros, bronquitis , 
tuberculosis, laringitis y en general 
n todp.s las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
; N'OTA: Cuidado con las imitacio-
:ies, elíjase el nombre " B O S Q U E " , 
«ne garantiza el producto. 
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Así está el asmático, cuando le aco-
ntte el asma. Entonces se queda sin 
ilre. sufre, se agita y angustia a cuan-
tos le ven. Vive en constante mortifi-
caclín y así está mientras no se pon-
ía en tratamiento por el Sanahogo, que 
H vende en todas las boticas y en su 
depísito El Crisol, Neptuno y Manri-
(ue, Habana. Sanahogo sana a los as-
•átlcos, cura el acceso, lo evita y ven-
te tl asma. 
Alt. 2 mz. 
E L G E N E R A L M E \ O C A L 
E l ex-Presidente de la R e p ú b l i c a , 
general Menocal, v i s i t ó ¿y-er a l Jefe 
I del Es tado para darle las gracias por 
\ haber enviado un ayudante a l er t i e -
rro de su hermano, el representante 
I Pablo Menocal. 
D E O Í E N P V E G O S A i"OI)AS 
S e . h a dispuesto sacar a subae'.a 
, lae obras de r e c o n s t r u c c i ó n de la 
j carre tera de Cier.f uegui a Rodas 
l o s C o n s e r v a d o r e s e n c a . 
M A G Ü E Y 
E l senador coronel Collazo m a n l -
| f e s t ó ayer en Palac io , a preguntas 
; de los r e p ó r t e r s , que la reorganiza-
' c i ó n de los conservadores en la pro-
v inc ia de C a m a g ü e v h a b í a dado l u -
1 gar a una intensa lucha pero que al 
j f in habla podido ver el resultado 
, favorable de tres mesee de propa-
I ganda real izada por sus amigos. E n 
l a a c t u a l i d a d — s e g ú n d i jo—no exis-
ten d i f i c u j í a d e s en el movimiento po 
l í t i c o , pues aunque distintos elemen-
tos del partido han luchado por 
tr iunfar en la r e o r g a n i z a c i ó n , hoy 
se sieaten todos conservadores y 
re ina la cord ia l idad . A g r e g ó que 
considera un triunfo especial de sus 
amigos haber ganado los t é r m i n o s 
de M o r ó n , Nuevitas , G u á i m a r o y J a -
tibonico; y que Ciego de A v i l a se 
s u m a r á a la m a y o r í a . 
E l coronel Collazo elogia el coni-
curso que le han brindado los s e ñ o -
K A R T - K A T O , Planeta Tierra, H a -
bana, Vía L á c t e a — A juzgar por 
los guiftos que percibimos hacia la 
parte del Anillo del distinguido 
Planeta Saturno, deducimos que 
han logrado restablecer las comu-
nicaciones con el Planeta Júpiter, 
obteniendo muy divertidas infor-
maciones de ese Mundo. Comple-
tando los datos que ya ten íamos por 
aquf. podemos asegurar con toda 
verdad que es mentira lo que in-
formaron desde Venus, acerca de 
que en Madrid exist ían calabozos 
inmundos especiales para corres-
ponsales de periódicos norteameri-
canos. Créese por estas altas es-
feras, que eso lo leyeron en a lgún 
fo l le t ín de los que publicaba cuan-
do habitaba en esa, el distinguido 
escritor don Enrique Pérez Escrich, 
porque según las Investigaciones 
paleontológicas , sólo en dichos fo-
lletines ha sido posible encontrar 
esa clase de calabozos. Por lo de-
más, las cosas por aquí van bien, 
excepto que las carreteras es tán 
muy abandonadas y el servicio de 
comunicaciones es algo deficiente. 
Se habla con insistencia de solici-
tar al Planeta Tierra, los servicios 
de algún Primo de Rivera, aunque 
sea de medio uso, para arreglar 
esto un poco. Todavía no l legó a 
este desventurado Planeta nuestro, 
la remesa pedida de Amontlllado 
" E l 68" y del Jerez Viña Conchi-
t a " . — C A M E L O N I N G . 
(Prohibida la reproducción. Derechos guardados en un baúl. K A R I - K A T O ) 
m m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n te R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U H • O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
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res F r a n c i s c o Sar io l , Adolfo S i lva , 
Feder ico de Miranda , R a f a e l Ore l l a -
nes, A g u s t í n L ó p e z y R icardo P a -
dierne; y asegura que s in coctar los 
delegados de Ciego de A v i l a y Santa 
C r u z , t e n d r á u n a m a y o r í a de ve in-
t i t r é s delegados, suficiente para la 
d e s i g n a c i ó n de loa puestos del E j e -
cutivo Provinícial» 
t 
R , I . P . 
L A SÜÑOBA 
d e C a v e d a 
Fal lec ió en Madrid, el día 1(! de 
los corrientes. Después de recibir 
los Santos Sacramentos. 
Los que suscriben: viudo, hija. 
hermanos, hijo polít ico y demás 
parientes, participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida, rogán-
doles que, en sus oraciones, la 
tengan presente, por cuyo señala-
do favor les vivirán muy agrader 
cidos. 
Habana, 20 de Marzo de 1924. 
Bernardlno Caveda; Terealta 
Caveda; Xiollta Miranda; Ma-
nuel Miranda; Adriano Su&rez. 
10521. 20 Mzo. 
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' • « S I S * ' 
> N u e s t r o C A f [ 
N o T i e n e R i v a l 
E s e l r i c o N é c t a r d e 
l o s D i o s e s . 
10207. 
Diligente a toda hora 
un mensajero ha llegado, 
del F E N I X , con un mandado 
que le encargó la señora; 
que es café no cabe duda, 
pues éste , su rico aroma, 
la neurastenia le cura 
a todo aquel que lo toma. 
7d. Alt. 18. 
G R A T I S 
A L O S QUE S U F R E N D E 
H E R N I A 
P I D A N UNA M U E S T B A " O B A T I S " S E 
L a maravilla de la época—lo usan ac-
tualmente miles de pacientes. Los 
S T L A R T S A D H E S I F P I A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de oro en Roma y Gran 
Prlx, en París . Póngase en condiciones 
de desechar su arttigua tortura. Cese de I 
empobrecer bu salud con esas bandas 
de acero y goma. Los P L A P A O - P A D S 
DB S T U A R T , son tan suaves como el I á 
terciopelo, fác i les de ponerse, y cues-1 
tan poco. No tienen trabillas, hebillas 
O muelles. Creemos en el antiguo ada- | -
glo "nunca tema poner sus art ículos a 
prueba", por tanto, no envíe dinero— 
s;m«f*cmente su nombre y dirección—a 
la P L A P A O Co., 2258 Stuart Bldg. St. 
Louls, Mo., Estados Unidos de Amé-
rica. -
/ * 
C O M O T U A L E G R I A , 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A , A S I S O N D E S A 
B R O S O S L O S B O M B O -




u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a ' ' 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ S a l u d y P e s e t a s ! 
PA R A b u s c a r p e s e t a s , h a y q u e t e n e r s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o m a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d ^ l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d e ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s r 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a : 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
6 A L A E P Á T I C A 
Elaborada por les fabricantes de la Pasta Dentífrica I P A N A 
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S ^ M A R T A N 
^ Caminos de la Vida 
N O V E L A 
^ C H U A L ESPAÑOL 
POR 
^ ^ Q U E ^ A L V E A R 
^ ^ V e V . 1 ^ ^ ^ m l c a " 
tal*» d! ^ ^ ^ " e * . Por-
8 <*• Payret 
^ (Contlnfl*) 
^ h a e ' ^ o para 
- 5 ; 8 , ^ i ó Bonír ^ en e l la con 
K e * Crea8 Juneriepnfidt0 otra vez. 
K ' V e a s v e s t f f 0 7 cambiada 
HabIa re su l l f V a ü i t i m a S u e l t o hacer todo 
viaje no se 
H a n hecho 
^ s t a ' d ^ ^ ? 3 ^ detenerme, 
ibsp^.„! .te hice. 
lo que les agradase . . . i P u e d e s hos-
pedarme a q u í ? 
—^¡Ya lo creo! Mis hermanos se 
t r a s l a d a r á n a casa de la s e ñ o r a de 
Dassy. 
¡ Q u é a l e g r í a voy a tener a l abra-
zar a la querida s e ñ o r a de Dassy y 
el sa ludar a l Doctor . . . Vengo del 
c e m e n t e r i o . . . H a s cuidado l a tum-
ba de mi madre como lo hubiera 
hecho y o . . . Grac ias , querida m í a . 
Se e n j u g ó los l á g r i m a s , y l a se-
ñ o r a de Saulnes , creyendo que de-
s e a r í a hab lar con su sobrina, se re-
t i r ó discretamente. 
— M a ñ a n a i ré a S a v e n a s — dijo 
Cr i s t ina , buscando con la m i r a d a las 
ru inas que se perf i laban en la mon-
t a ñ a . — ¿ X o te e n o j a r á n mis capri-
chos, I sabe l? H a r é u n a v ida errante 
y m o n t a r é todos los d í a s en Roldan. . . 
Quiero embriagarme con mis monta-
ñ a s . . . — 
— P u e s y a v e r á s a menudo si te 
; agradan a ú n , C r i s t i n a . Mi casa es 
! tuya. 
• — L o se, y a q u í no acrrptaría otra.. . 
; X o tengo valor para vivir a r r i b a sin 
m i pobre m a d r e . . . 
Permanecieron un momento silen-
j ciosas. C r i s t i n a d ió cuenta a Isabel 
\ que la doncella de su c u ñ a d a , que 
\ era de L u z , era quien l a h a b í a acom-
! p a ñ a d o y se h a b í a marchado en el 
mismo coche para estar m á s horas 
al lado de sus padres; d e s p u é s pre-
g u n t ó por J u a n , gpr Miguel, por los 
Dassy y por todo Puyserrou . Isabel 
no tuvo tiempo de preguntarle a e l la , 
y s ó l o por la noche, en l a soledad de 
su cuarto, h a b l ó C r i s t i n a de la es-
tancia en l a casa de su hermano. 
— ¡ Q u é v ida tan diferente! Geno-
veva es muy buena; me han m i m a -
do, me han atendido y han hecho 
todo lo posible para apris ionar a la 
golondrina sa lvaje y hacer la agrada-
bles la c iudad y el lujo . 
— ¿ Y lo han conseguido,, C r i s t i -
n a ? ¿ T e agrada lo que en otros t iem-
pos l lamabas la v ida c iv i l izada? 
L a noche era m a g n í f i c a ; l a luna 
i luminaba las m o n t a ñ a s , y, por toda 
respuesta, a b r i ó C r i s t i n a la ventaba. 
—Supongo que no s e n t i r á s f r ío , 
¿ e h , I sabe l? E l efecto de luz es m á -
gico y este aire me embriaga. 
R e c o r r i C ^cn l a m i r a d a el conocido 
paisaje; las m o n t a ñ a s , cubiertas de 
bosques, que a la f a n t á s t i c a luz de la 
luna p a r e c í a n acercarse , y las to-
rres del castil lo de Savenas , cuya 
s o m b r í a m a s a perfi laba en el cielo 
estrellado. 
— ¡ Q u é feliz he sido a q u í ! — d i j o 
emocionada.— ¡Y a ú n dicen que hay 
que hu ir de la pobreza! 
P e r m a n e c i ó un momento i n m ó v i l ; 
I sabel se a c e r c ó y le p a s ó el brazo 
alrededor de la c in tura . 
— D i c e n que t e n í a un c a r á c t e r 
muy a l e g r e — s i g u i ó C r i s t i n a pensati-
v a . 
— H u b i e r a sido feliz en cualquier 
parte, aunque pref ir iera este sitio a 
todos los del m u n d o . . . Pero l a for-
tuna ha llegado tarde . . . 
— ¡ P o b r e m í a ! A l menos tu madre 
no se a p e s a d u m b r ó por ello en sus 
ú l t i m o s momentos. 
. ' — N o , f u é i l u m i n a d a por u n a luz 
que le e n s e ñ ó lo poco que vale l a v i -
da y la inut i l idad de esos bienes, con 
los que ni u n a hora de existencia 
puede c o m p a r a r s e . . . L a m i s m a luz 
me i l u m i n ó a mí , y v i una aus tera 
l e c c i ó n en aquel la fortuna a r r o j a d a 
a los pies de mi madre moribunda. . . 
— ; T ú p o d r á s gozar haciendo el 
bien! 
— E s o s í , gracias a D ios—con-
t e s t ó C r i s t i n a , s e c á n d o s e las l á g r i -
mas. 
Isabel no le p r e g u n t ó c u á l e s eran 
sus proyectos futuros. C r e í a que C r i s -
t ina estaba de reposo moral y que 
buscaba un cambio completo de at-
m ó s f e r a . S u amiga supo muy pronto 
por e l ia m i s m a que en Burdeos l a 
h a b í a n proporcloqado u n a v ida di -
vert ida como le p e r m i t í a su luto. 
Genoveva t e n í a una famil ia muy 
amable, bri l lantes relaciones y en s u ! 
c a s a se r e n d í a culto a lo Intelectual 
f a r t í s t i c o . S in e / .bargo, a Cr i s t ina 
todo eso le p r o d u c í a cansancio. 
— D e j a b a h a c e r — d e c í a , — p o r q u e 1 
no q u e r í a disgustar a Jorge y su es-1 
posa. Cont inuaba sufriendo en su sa-; 
l ó n casi alegre; ¿ q u é me importaban' 
l e í sitio y l a gente? Pero n u n c a me, 
a g r a d a r í a el mundo, Isabel . 
— ¿ V o l v e r á s a su lado? 
! — ¡ Q u é se yo! Quer ida m í a , no; 
i me hables del p o r v e n i r . . . Siento ¡ 
'neces idad de d e s c a n s o . . . He v i s to | 
¡ u n r i n c ó n del mundo, y te repito I 
¡ que no me agrada. D e j a que me re-
ponga en esta dulce c a l m a y goce 
de tu a m i s t a d . . . 
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v;omo C r i s t i n a h a b í a asegurado, el 
a ire de sus m o n t a ñ a s l a embriagaba. 
T o d a s las m a ñ a n a s se v e s t í a con la 1 
amazona v ie ja , que tan alegres re-
cuerdos t e n í a para e l la , y, montan-i 
do en R o l d a n , r e c o r r í a los senderos | 
por donde h a b í a paseado su bullicio-
sa a l e g r í a . 
V i s i t ó todas las casas del pueblo, 
y sus humildes amigos se admiraban 
de su l i b e r a ü d a d . 
Cont inuaba tan senci l la , tan ama-
ble como en otros tiempos. Su ale-
g r í a infant i l y un poco ruidosa se 
h a b í a t r a n á T o r m a d o : se adiv inaba 
que si la r i sa v o l v í a a lguna vez a 
sus labios, l a sombra del f ú n e b r e re -
cuerdo p e s a r í a siempre sobre su es-
p í r i t u . 
S ó l o Isabel h a b í a presenciado los 
accesos de tristeza qua l a a c o m e t í a n ! 
a l pensar en su madre. Cuando es-j 
taban solas, C r i s t i n a , de pronto, se ' 
quedaba si lenciosa, pensativa, o M 
arrancaba de su a b s t r a c c i ó n para 
mostrar a Isabel un r i n c ó n del a l - ¡ 
ma , en l a que brotaban hermosos 
pensamientos, cada vez con mayor 
fuerza . 
Miguel y J u a n se marcharon , y1 
C r i s t i n a t a m b i é n a n u n c i ó su part i - l 
da . 
L o hizo d e s p u é s de u n a comida 
en l a cas i ta blanca. H a b l a sostenido' 
una larga c o n v e r s a c i ó n en voz b a j a : 
con la s e ñ o r a de Dassy , y é s t a se j 
h a b í a secado los ojos lepetidas veces.! 
— ¿ Q u é d e c í a s a nuestra anc iana 
amiga , C r i s t i n a ? — p r e g u n t ó I s a b e l . — 
¿ L e hablabas de T e r e s a ? 
— S I , y me d e s p e d í a de e l l a . . . 
— ¡ T e marchas , C r i s t i n a ! 
— S í , quer ida m í a . Tengo nece-
s idad de abandonar P u y s e r r o u ; pero 
de tí no me despido. . . Voy a hacer! 
en L o u r d e s unos d í a s de retiro es-! 
P i r i t u a l ; pero no estoy lejos da tí , 
y volveremdS a vernos . . . 
— S e lo e s c r i b i r é . . Aprovecho la 
m a r c h a de C e l e r i n a que se encar-
g a r á de mí . 
— ¿ V o l v e r á s , C r i s t i n a ? 
— T a l vez; s i no, tú irás a abra-
zarme antes de mi m a r c h a . 
I sabe l s e n t í a un gran desconsuelo. 
— ¡ A y ! — d i j o , — c u á n t o has cam-
oiado! Antes tu c o r a z ó n no t e n í a 
secretos para mí . 
— S o y la mi sma , y te quiero co-
mo nunca te he q u e r i d o — c o n t e s t ó 
C r i s t i n a , e c h á n d o s e a l l o r a r . — A p i á -
date de mí , I s a b e l . . . ¡ E s t o y tan 
sola en el m u n d o . . . » ¡ H a s t a ahora 
no he comprendido bien c u á n t o de-
biste de sufr ir al l legar a q u í ! 
— P e r o , afortunadamente, a t í no 
te quita la esperanza el porvenir, l a 
b a r r e r a infranqueable de la pobre-
za. 
— I s a b e l — d i j o con viveza C r i s t i -
n a . — yo no lie abandonado la idea 
de ayudarte para el p e r v e n i r . . . 
Isabel s o n r i ó . 
— N o tengo n i n g ú n pesar, ni me 
hago n inguna i l u s i ó n , y ( sobre todo, 
en esloa momentos considero mi 
suerte dulce y envidiable. C a s i ten-
go m a d r e . . . T ú , en cambio, puedes 
escoger un c o m p a ñ e r o de v iaje , y 
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H A B A N E R A S 
L A V E D A N 
C X i T I M O T R I B U T O 
J o r n a d a f inal . 
De piedad, de dolor. 
F u é rend ida en la m a ñ a n a de 
a y e r con el sepelio del doctor E n r i -
que L a v e d á n . 
H e r m o s a , elocuente, indescr ipt i -
ble d e m o s t r a c i ó n del sentimiento 
producido en toda nuestra sociedad 
por l a t emprana p é r d i d a el que era 
por su eaber, por su talento y por 
s u honorabi l idad u n a f igura que nos 
i o n r a b a y e n o r g u l l e c í a . 
B r i l l ó en el foro y en l a c á t e d r a 
con todos los t í t u l o s a l a a d m i r a c i ó n . 
Dechado de cabal lerosidad. 
Y un hombre e jemplar . 
Con el amor de su hogar, e l triste 
ijiogar donde hoy lo l lora inconsola-
'ble su « v i r t u o s a c o m p a ñ e r a , compar-
i t i ó su a f i c i ó n por los sports ele-
' gantes. 
E r Vedado T e n n i s C l u b lo contaba 
como uno de sus m á s entusiastas y 
m á s valiosos elementos en las com-
petencias n á u t i c a s . 
LlevO el yacht de su propiedad, el 
famoso E l l e n , a victorias repetidas. 
Todo d e s a p a r e c i ó y a . 
Honores, triunfos, g l o r i a s . . . 
Desde hace unas horas duerme el 
ú l t i m o de los s u e ñ o s bajo una tum-
b a el doctor E n r i q u e L a v e d á n . 
U n nutrido y bri l lante cortejo M -
nebre lo s i g u i ó hasta la N e c r ó p o l i s . 
Magnif ica carroza c o n d u c í a el fé -
retro, envuelto é s t e en el sudario que 
t e j i ó con flores e l j a r d í n E l F é n i x 
a c o m p a ñ a d o de las conmovedoras pa-
labras que, como i n s c r i p c i ó n , expre-
saban un poema de dolor. 
E r a n é s t a s : 
N " — A m i E n r i q u e , su M a r t a " . 
Innumerables , y de gran gusto y 
gran m é r i t o , las ofrendas florales. 
E n t r e e l las , un anc la , de confec-
c i ó n or ig inal y a r t í s t i c a , obra del 
j a r d í n E l C l a v e l , ofrecida por el se-
ñ o r Oscar Massaguer. 
E l nombre E l l e n a p a r e c í a d ibuja -
do, sobre el anc la , en flores ro jas . 
¡ P o b r e L a v e d á n ! 
Y A L L E G A R O N 
I P M D E L A M I F 
L o s S O M B R E R O S tan esperados 
que condujo el vapor "Espagne" , y 
a d e m á s un gran surt ido de V E S T I -
D O S de Ve lo y T u l con encajes l e g í -
timos y bordados a m a n o . 
Hemos decidido ampl iar nuestra 
G R A N R E B A J A en todos Iob vestidos 
y d e m á s a r t í c u l o s de invierno, aten- '< 
dlendo a l a g r a n cant idad de mer-
c a n c í a s que nos e s t á l legando. 
P R A D O 
^ l l l l e * ( T u m o n t 
f T n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
A i . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a l a d e p r e c i o s . 
E N D E F E N S A D E N U E S T R A A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
E X P O R T A C I O N i O B R A S D E M E D I C I N A 
C O \ M O T I V O D E LtA C U A R E N T E -
N A D E C R E T A D A P O R U A J U N T A 
D E H O R T I C U L T U R A D E W A S H - ; 
I N G T O N 
E n l a oficina de Sanidad Vegeta l , 
dependencia de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , s i -
t u a d a en los altos del edificio,, cal le 
O b r a p í a n ú m e r o 37 y medio, se efec 
tuo ayer a las diez de l a m a ñ a n a 
l a r e u n i ó n convocada, por el jefe 
de diebo Departamento con e l f in de 
tomar acuerdos relacionados con la 
•cuarentena establecida por l a J u n t a 
de H o r t i c u l t u r a de Washington , con-
t r a las frutas procedentes de nues-
t r a R e p ú b l i c a . 
Coj icurr ieron a dieba r e u n i ó n los 
s e ñ o r e s : doctor Mario S á n c h e z Roig 
y otros altos empleados (le la men-
c ionada oficina de Sanidad Vegetal 
y los exportadores de frutas y otros 
productos vegetales, entre los cua-
les recordamos a los s e ñ o r e s Mo-
desto Lredón, Anastas io G a r c í a , Jo -
wé Alvarez , Eusebio Dardet , repre-
« e n t a n t e de la "Pine Box C o . y 
otros . 
D e s p u é s de u n a ampl ia del ibera-
c i ó n del asunto a tratar , se a c o r d ó 
nombrar una c o m i s i ó n de cinco per-
sonas de las a l l í reunidas , p a r a rea-
l i zar gestiones en los distintos T é r -
minos donde se cosechan los frutos 
afectados por l a cuarentena, a fin 
de Inv i tar al mayor n ú m e r o posible 
de cosecheros, a una nueva r e u n i ó n 
que h a b r á de tener lugar e l d í a 26 
del mes actual , en e l local que ocu-
pa l a c i tada oficina de Sanidad Ve-
g e t a l . 
E l d icha r e u n i ó n , se tomaron 
"acuerdos en r e l a c i ó n con l a defen-
s a que es preciso l levar a cabo en 
tel extranjero a favor de los produc-
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
Ortopedia, por J . Privad; traducción 
del doctor Mario Cortés Lladd. 754 
páginas , 595 figuras, encuadernada en 
tela. Precio: Í 4 - 5 0 . 
D^gnOstlco Quirúrgico de as Enfer -
medades del Rifión, por el profesor doc-
tor Wllhelm Baétzner; traducción y 
prólogo del doctor S. F . y R í o s , 8991 
páginas, 263 grabados, la mayor ía en 
colores. Encuadernado en tela. Precio: 
$4.50. 
Técnica Mlcroblológlca y Sueroterá-
pica, por el doctor Albert Besson; tra-
ducida de la sépt ima edición francesa 
por el doctor J . M . Remis; tomo 1; 
700 páginas , 330 grabados negros y en 
colores. Encuadernado en tela. Precio: 
$5.50. 
Obstetricia, por los profesores doc-
tores Fehllng y Zangemelster; obra so-
bre los errores diagnóst icos y terapéu-
tics y manera de ovitarlos; 328 pági -
nas. Encuadernada en tela. Precio: 
$3.00. 
¿ j C i e g ó e ¿ V e r a n o ? 
(Imposible esperar m á s ! ^ 
No era nuestra i n t e n c i ó n tocar 
t o d a v í a los temas estivales; pero— 
y a lo hemos dicho—imposible es-
perar m á s . 
G u a r d á b a m o s celosamente las no-
vedades de verano que estamos re-
cibiendo diariamente, para presen-
tarlas en el momento oportuno. 
A q u í la dif icultad: ¿ c u á l es eí 
momento oportuno? 
Porque desde hace varios d í a s , 
pese a lo que diga el almanaque, 
e s t á reinando en nuestros almace-
nes un ambiente puramente vera-
niego. 
L o s tejidos vaporosos se a d u e ñ a n 
r á p i d a m e n t e de la a t e n c i ó n de las 
señoras compradoras. 
Y as í como los a s t r ó n o m o s s e ñ a -
lan las cuatro estaciones del a ñ o , 
por la inc l inac ión del eje de la tie-
rra , nosotros atendemos a la incli-
n a c i ó n de la clientela, que es el 
eje de nuestra causa. 
Afortunadamente, repetimos ya 
tenemos muchas novedades dis-
puestas a la venta. 
L a avanzada del m á s e s p l é n d i d o 
surtido que j a m á s hayamos ofre-
cido, es tá llegando con puntuali-
dad m a t e m á t i c a . 
De hoy en adelante ni j un solo 
d ía dejaemos de recibir cosas in-
teresant í s imas . 
A s í lo acusa e l , registro de em-
barques de nuestra oficina de P a -
rís, la que asegura tener compro^ 
metidas las mejores producciones 
de todos los grandes centros eu-
ropeos. 
S i usted, lectora, quiere ir com-
poniendo y a su troussean de verano 
o simplemente desea ir formando 
una bien encauzada or i en tac ión , 
disponga enseguida una visita a 
nuestros almacenes. 
Empiece a ver las radiantes fan-
tasías* de este verano. 
L a s fantas ías de este verano. 
Voi les . 
Estampados sobre fondos blan-
cos; con estampados blancos so-
bre fondo negro, y con estampados 
negros sobre fondos blancos; de co-
lores, con estampados en tonos con-
trastantes. 
Voiles blancos y de color ente-
ro, en quince calidades, desde la de 
m ó d i c o precio a la m á s f ina; entre 
ellas dos de tan só l ida fama como 
la "Tr iman" y la "Summertime." 
Voiles de fondo blanco con bor-
dados en colores; d i s e ñ o s exclusi-
vos para esos grandes almacenes, 
s e g ú n textual e x p r e s i ó n de su bon-
dadoso fabricante. 
Guarniciones de voile, organd í y 
opal, bordadas. 
Y bordadas y caladas. 
E n fondos blancos y de colores. 
Medias guarniciones con borda-
dos de imaginer ía infantil, para ves-
tiditos de n iñas , en voile, o r g a n d í y 
opal. 
Warandol de hilo, para vestidos, 
en distintas calidades y anchos, en 
blanco y colores. 
Y de color entero bordado. 
Warandol de a l g o d ó n para ves 
tidos, en blanco y colores, muchas 
calidades. 
Holanes batista y c lar ín , en co-
lor entero y blanco. 
Y bordados en muy sugestivos 
d i s eños . 
O r g a n d í e s suizos, blancos y en 
colores. 
C r a c h de color entero, calado, 
art ículo de la m á s alta novedad. 
P i q u é s franceses, de f in ís ima ca 
l idad, con cañut i l l o de todos los 
gruesos, blancos, en colores y a lis 
tas de color sobre fondos blancos 
F in í s imos c r e p é s en todas las ca 
lidades y de todos los colores. 
Y bordados en colores. 
T e l a "Trobalco" en todos colores 
y a listas y en dibujos muy nue-
vos: un tejido especial para ropa 
de casa, mamelucos y vestiditos 
de n i ñ o s . 
i D E L A S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E L H O M E N A J E A L A V I U D A D E 
M R . F U R B U S C H 
E l doctor L ó p e z del Va l l e ba re-
cibido una carta de la s e ñ o r a v iuda 
de Mr. C a r l o s Lfticoln F u r b u s c h , que 
p e r t e n e c i ó a l e j é r c i t o de ios Es tados 
Unidos y f u é fundador en Cuba de i 
la E s c u e l a de E n f e r m e r a s y de l o s | 
servicios contra la tuberculosis , don ¡ 
de le dice qive el d í a 29 del a c t u a l ! 
e m b a r c a r á b-.cia la H a b a n a , con ob-
jeto de expresar personalmente su \ 
agradecimiento a las autoridades s a - , 
n i tar ias cubanas por las demostra- . 
clones de c a r i ñ o que han tenido pa-
t i el recuerdo de su difunto esposo.1 
Y a los doctores E n r i q u e Porto, se- ' 
cretario de Sanidad, y L ó p e z del V a - j 
lie. director, e s t á n preparando el re; ' 
cibimiento a Mrs. F u r b u s c b , ' a laj 
cual se l a d e c l a r a r á h u é s p e d honor 
del citado departamento. 
E L H O M E N A J E A L D R . M O R A L E S 
Y G A R C I A 
H a sido necesjario posponer para 
BJ d í a seis del pfóximcT mes de abr i l 
el banquete homenaje que se orga-1 
n lza en honor del doctor J u a n F . 
Morales y Garc ía , jefe local de Sa-1 
nidad, con motivo de su d e s i g n a c i ó n j 
para A c a d é m i c o de N ú m e r o de la 
Academia de Ciencias M é d i c a s . 
A y e r los organizadores de ese ho-
menaje , s e ñ o r e s J u a n L o s a d a , A r -
mando del Val le y J . Gate l l , dirigie-
ron una atenta c o m u n i c a c i ó n al doc-' 
tor J o s é A . Fresno , presidente de 
esa Academia , p a r t i c i p á n d o l e que se 
desea as is ta al homenaje como in-
vitado de honor. \ 
Y a las adhesiones a l banquete pa-
san de cien. 
. . Q U E M A D E O P I O 
E l v iernes , d í a 21 del actual , a 
las 10 de la m a ñ a n a ; y en el edi-
ficio de la S e c r e t a r í a de Sanidad y ; 
Beneficencia, se p r o c e d e r á , por una i 
c o m i s i ó n designad al efecto, cons-
t i tu ida por el doctor J u a n J . Soto, 
Inspector general de Sanidad, como, 
presidente, y por los s e ñ o r e s F r a n - | 
cisco Morales C a r c í a , jefe local de! 
Sanidad de la H a b a n a , G e r ó n i m o L o 
b é , inspector general de F a r m a c i a y 
J o s é Carbone l l , jefe de inspectores 
m é d i c o s , y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el s e ñ o r Secretario, a 
lo d e s t r u c c i ó n de trece l ibras de opio 
ocupadas al s e ñ r / Pedro Oquendo 
A l varado, en causa n ú m e r o 1268-
923. por i n f r a c c i ó n de la L e y de 25 
de jul io de 1919, del Juzgado de l a 
S e c c i ó n SJegunda. 
1 N G E N I E R L A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n sp/ han aproba-
do loa planos siguientes: 
P r í n c i p e n ú m e r o 28 112. de J o s é 
R o n u i i a ; 17 rolar 1, manzana 83, 
Vedado, de Federico L ó p e z ; Aven i -
da Oeste entre H . y G . , reparto M i r a 
F l o r e s , de C é s a r H e r n á n d e z : F : y 12 
reparto Bat i s ta , de H o r m a z a y Co. 
Reyps entre Pocito y L u z , de L u í s 
Machado; General Casas n ú m e r o 9. 
de Monserrate S a a v e d r a ; Calzada de 
Pa la t ino entre L e i r e l l e s y San C a r -
los, de Blanco H e r r e r a . 
J 
r i a c o c i n a " A M E R I C A N " r e d u c i r ? 
s u s g a s t o s a l a m i t a d 
E l i m i n e 
e s e 
d o l o r 
c o n u n 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
E s m u y eficaz p a r a quitar 
dolores e n la garganta , el pecho 
o e n c u a l q u i e r o t r a p a r t e 
del cuerpo. 
Pídalo en ta botica 7 
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toe cubanos, los que en la actual i - j 
dad e s t á n sujetos a esa cuarentena! 
tan in jus ta , que se viene sostenien-1 
do por parte de las autoridades de 
la F l o r i d a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n inv i tar a esa 
r e u n i ó n a los r e p r e s e n t a n t e » de la 
prensa habanera , y pedir les que 
preste su c o o p e r a c i ó n en bien de los 
intereses de C u b a . 
t 
L A S R A . J U A N A P A N C O R B O 1 1 D E K N I G H T 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ibir los Santos Saeramentos y dispuesto sn 
ent ierro para las tres de l a tarde del d í a de boy, los que sus-
cr iben: hijos, hijofl p o l í t i c o s , hermanos, nietos y d e m á s fami-
l iares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se s i rvan 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa mortuoria.- callo 11 es-
quina a A , (Vedado) a l Cementerio de C o l ó n , favor que agra^ 
d e c e r á n eternamente. 
Habana , marzo 10 de 1924. 
A l e j a n d r i n a , j u a n a y Santiago K n l g h t y Pancorboj A n t o n i a 
Clapes de K u i g h t ; J u a n M a r t í n e z ; Manue l R o d r í g u e z ; U r -
s u l a , M a r í a , B r a u l i o , R a m ó n Pancorbo; Santiago, J o s é y 
í a \ . K n l » h t y Clapes ; M a r í a C r i s t i n a y J u a n 
J o s é Mart ines y K n i g h t ; Antonio, J o s é , Mwría. J u a n , Ague< 
d a y Alberto R o d r í g u e z K n i g h t ; Ange la Clapes , v iuda de 
C»alí; I sabe l G u e r r e r o ; J o s é Miguel T r u j i l l o ; M a r g a r i t a 
T r e v e j o de R o d r í g u e z y doct< r R a m i r o Carbone l l . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
20 Mr. 
S i n m e c h a . N o p r o d u c e h u m o n i o l o r 
S E N C I L L I S I M A 
L a ú n i c a q u e s e p u e d e i n v e r t i r a r d i e n d o 
V e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n e n C a l l e H a b a n a N o . 1 0 6 
o p i d a d e t a l l e s a 
D I A Z H E R M A N O S 
i , A C A S A Q U E D O M I N A 
T E L E F O N O M . S 4 7 0 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodos los polvos. 
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C r e m a O t i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
A G U I L A 129 ( i / / 
i ( C A S A HIERRO) ̂ / I m 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a g o s . 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í F a n s 
S o r p r e s a e n p u e r t a 
Aunque al decir de e scépt i cos y 
murmuradores, en nuestros d ías 
a p e n a # « q u e d a nada de q u é sorpren-
derse, nos atrevemos a pensar que 
una leve noticia que insertaremos 
m a ñ a n a en este anuncio ha de pro-
ducir cierta e x t r a ñ e z a . No será co-
mo para que usted, señora , se que-
de de una pieza, a t ó n i t a ; tanto, 
no, que el exagerar mucho, ni aún 
para el bien sería moral dei todo; 
pero vaya , en la novedad que de-
jamos hoy en el tintero habrá su-
ficiente interés para proporcionar a 
usted un grato despertar. 
Anticiparemos a lgún detalle, a 
modo de las iniciales de dos futu-
ros e sposos . . . Se trata de un ar-
t ícu lo lujoso, que estamos vendien-
do a 6 pesos y que cotizaremos a 
$2.05 m a ñ a n a , el s á b a d o y el pró-
ximo lunes. ¡ S ó l o tres d í a s ! E l pla-
zo es corto, pero en este aspecto 
sería muy perdidoso abrir la mano 
m á s tiempo. 
L a s mesas en qua e s t á n las T e -
las Blancas que venimos liquidan-
do, han sido reforzadas anoche con 
nuevas Telas Ricas , nuevos L ino-
nes y ntievos Madapolanes. Los 
p r e c i o s . . . ni decirlo .hace falta: 
e s tán a tono con el desbarajuste 
ecom'y co que p r o v o c ó esta radi-
ca l í s ima L iqu idac ión por Refor-
mas a cuya influencia seguimos su-
misos. 
Olanes Clar ín , color entero, en 
todas las tonalidades d* ^ j 
83 cts. Son finísimos. ^ « 
Olanes de Hilo, con dibu' 
ciosos—doble ancho - ° - P1*-
Los mismos estilos. ^ 
27 pulgadas, sencillo, a 59 ^ 
Sobrecamas de punto-»bla^U' 
marf i l eñas , con dibuios que — 1 
el encaje legí t imo, en ca^ T'14* 
figuras, a $3.75. C a P " ^ 
Voiles Suizos de color enu 
del nuevo surtido, que ha,» l 
hemos vendido a 75 ct$ ^ i 07 
los damos a 51 cts.. u n ^ p ^ 
apresuramiento. * 
Crepé de China—el inim^ii 
inconfundible y único Crcoé ¿ 
China de " L a Fi losof ía"— a i i ,7 
Tricolette, a $1.32. * 
E l Departamento cfc v , ] ^ 
de nmo y medias de señora • 
en su apogeo, desde el 
vista de la l iquidación. Las ne 
ñas que es tán a su cuidado no ^ 
den darse punto de reposo ¡ t L 
dienta tienen! Por curiosidad, 
ñora, ded íque le unos \ m m 
aunque solo sea para ver los 
c i o s . . . p 
i J V i V ' u 3 " 1 0 5 .la8 pucrtas di 
12 a I 1,2. Hemos visto en la prác 
tica que, aún cerrando, las 
res no nos permit ían arreglar Us 
mesas y ordenar algo todo lo ^ 
m á s . El las no quieren interrumpid 
sus compras, y como días son la, 
que mandan. . 
Z E N E A 
( N B P T U N O ) o í o 
Y S A N 
N I C O L A S 
P u e s b i e n , 
E L P U B L I C O Q U E V I S I T A A 
T R I A N O N 
e s t á de e n h o r a b u e n a , n c p o r l o q u e h e m o s v e n i d o diciendo, 
q u e desde luego s e r á de e m b e l l e c i m i e n t o p a r a e s ta capi ta l . No, 
p o r eso, n o ; es p o r q u e " T R I A N O N " h a r e s u e l t o que del pre» 
s e n t é c a l z a d o de l a í e m p o r a d a I n v e r n a l n o quede nada. 
A 5 y 6 e s o s 
A N T E S : $ 1 0 . 0 0 A N T E S : $ 1 4 . 0 0 . 
A H O R A : $ 6 . 0 0 A H O R A : $ 1 0 . 0 0 
L o s f i n í s i m o s m o d e l o s de s a p a t o s R O J O S , A Z U C E S y K B O B 0 8 , 
que se v e n d í a n a 12 y 16 pesos . 
A N T E S : $ 1 5 . 0 0 
A H O R A : $ 1 1 . 0 0 
P r e c i o s i d a d e s e n c a l z a d o f i n o p a j a S e ñ o r a s y N m " -
A N T E S : $ 1 6 . 0 0 
A H O R A : $ 1 2 . 0 0 
T R I A N O N 
N E P T U N 0 Y S A N N I C O L A S . 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
QRPÍH V E N T A D E P L A N í t í 
A R B O L E S F R U T A L E S Y D E A D O R N O 
P L A N T A S D E S A L O N Y 
P A R A J A R D I N E S Y P ^ B 
H . A . v a n H e r m a n n 
F I N C A M U L Q O B A . S A N T I A G O 
D E 
VEO»5 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
W R 1 G L E Y S 
\ 1 
W R I G L E Y S l 
CHICLE 
GARAPIÑADO , 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 de 1924 P A H N A S í F T E 
ct». 
T T A B A N E R A S 
^•wjd caridad 
r ^ An z u a «raa -éxito 
LlftDSfvaVeSeíosa de la dlstln 
I l n Í C ^ Z í n g e l l t a J a b r a de Ma-
Uid» dedicar «us proauctos 
r ^ ^ i j Roja Española. 
• * ^ ^ r a r á en el primero de núes 
" ^ í c í ei Sábádo de Gloria. 
60 • ^>,« en España. 
r n ^ ^ n día la demanda de pa# 
1 1)9 ^ J t a . de tal modo que con 
^f inHdad a la fecha del festival 
^ S a r á ni Uno aiqxviera disponi-
.0 quedara 
K ^ I ^ u n o s de los palcos se Han 
^bido 60brePrecl0S dignos de ano-
wfior L ^ n ^ F a ^ Gutié-
fhcmó por un palco doble can 
i ld de su valor, esto es,, i00 pesos. 
UNA N O C H E E N ESPAÑA 
sos ha dado por otro palco el señor 
Agaplto Cagiga. 
E l jover Conde del Castillo ha he-
cho entrega de 150 pesos por un 
palco. 
También ha pagado 150 pesos por 
un palco el señor Juan Cámara y la 
misma suma envió por otro palco 
el señor Marco Zárraga. 
L a dislinguáda señora Pilar B. de 
Zulueta devolvió un palco con su I 
| importe, 100 pesos, por estar Invi-
tada para asistir desde otro al fes-
tival. 
L»a venta de entradas, a su ver, 
llega a una cifra considerable. 
Su precio es 5 pesos. 
Por persona. 
De un momento a otro espero re-
cibir, para darla a la publicidad, la 
lista de las comisiones. 
Son numerosas. 
" ¡ E l i lE i sKca iEáÉD88 ( c a i d b ( f e w a i d l c 
mismo sobreprecio de 200 pe 
GUIDO C 
ün día folia-
Meno de alegría. 
S J i é l de ayer para-un amlgulto 
J ; de lo más tilmpático, Guido Co-
d#ei menor de los hijos de los 
Itetínsuido^ esposos Enrique Conlll riü 
" t nv Hidalgo 
' cp 'celebró su cumpleaños en me-
tío d« Ia animación de un paseo a 
galmanita. 
poética playa. 
Cercana a la de Mariana©. 
Acompañaban a Guido sus dos 
jennanos, el mayor. Jack, y la Un-
jjj vlvien ConiH. 
De la Infantil excursión disfrutó 
«o grupo encantador de niños j 
iifias. 
Eran las dos hermanas Marfa Lml-
fe} y Mercedes Menocal y Valdés Fau 
t Margarita de Armas, Sylvia Men-
NUEVO CO 
tJn rumor confirmado. 
El on dlt último. 
Hablé ayer de amores felices que 
Itrminaron en almas jóvenes con fo, 
t u las alegrías de las primeras Hu-
ilones hasta culminar en sagradas 
tremesas de una eterna unión. 
Ta formalizados debidamente me 
fcpresuro a despejar ¿a incógnita. 
Una sorpresa. 
De las más agradable». 
! En la tarde de ayer fué pedida 
, U mano de Alice Data Plasencia, 
•níantadora señorita, para el doctor 
i Alberto Pino y Q/í iñana, uno de los 
abobados y notarios más Jóvenes de 
la Habana. 
doza, Leonor Castro, Julita Sanguily 
y Tina Sarrá. 
Isy y El isa Ortir. 
Loló Vinent. 
E l contingente de niños lo forma-
ban Juvenal y Ramirito Cabrera, Al-
berto y Emilio de Cárdenas y Elisín 
y Fernando Argüelles. 
Magoon Giménez Lanier, Faustino 





E n aquellos dominios del señor 
René Berndee, el clubman tan que-
rido, gozaron todos de horas gratí-
simas. 
E l Yacht Olnb de Jaimanita se en-
galanó para recibirlos. 
Hu,bo regatas. 
Y diversiones infinitas. 
MPRCWIISO 
Hija la gentil Alice de los distin-
guidos esposos María Josefa Plasen-
cia y Andrem J . Dana, culto inge-
niero civil, de señalada nombradla, 
que en el ac.tual momento está rea-
Usando obras de importancia en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Ante ellos formalizó la petición 
oficial, a nombro de sus señores pa-
dres, el hermano de Alberto y com-
pañero suyo de bufete, el distingui-
Dada ya la grata noticia cúmple-
ds doctor Gustavo Pino, 
me enviar mi enhorabuena a la be-
lla y muy graciosa señorita Alice 
Dana Plasoncla. 
Llegue también a su elegido. 
Muy afectuosamente. 
L lunes hemos inaugurado, con 
éxito brillantísimo, la tempo-
rada de verano en toda la casa. 
Los vestidos y sombreros de esta 
primera remesa merecieron las más 
calurosas celebraciones del gran pú-
blico que, desde las primeras horas de 
la mañana, desfiló por el segundo pi-
so de Galiano y San Miguel. 
L a venta el día inaugural, como 
los días sucesivos, fué incesante, fué 
enorme. 
Ayer batió el record. 
Y hoy será mayor aún, porque el 
desenvolvimiento de E l Encanto se 
carasteriza por el aumento constante 
de las ventas. 
Cada día vendemos más, y así el 
progreso de E l Encanto, lejos de ha-
ber llegado a su límite, adquiere ca-
da día—merced principalmente a la 
valiosa cooperación de sus favore-
cedores—más vigoroso y estimulador 
impulso. 
L a exposición Dalman 
Sigue abierta, en el piso de los ves-
tidos, la exposición de cuadros de Ro-
gelio Dalmau. 
Satisfecho puede estar el exquisi-
to artista cubano de la cordial aco-
gida que el público viene dispensando 
a sus producciones. 
Hoy será, sin duda, la exposición 
tan visitada como ayer. 
Las manicures 
Mañana diremos lo que una dama 
de la más alta distinción dijo en elo-
gio de nuestras manicures, cuyo ama-
ble trato, y cuya irreprochable la-
bor, todas las señoras encomian dia-
riamente. 
T e l u s d i ® ^ ( g r u i a ® 
P A R A L O S T R I U N F A D O R E S 
ITiia fiesta teatral. 
De grandes atractivos. 
Ha sido organizada para la tarde 
del lunes próximo en la Comedia. 
Celébrase en honor de Lily Moho-
[jy y Guillermito Solís, los triunfa-
dores en el Concurso de Belleza y 
Simpatía de Chic, efectuado recien-
temente. 
Fiesta Infantil. 
: Con un fin benéfico. 
Sus productos so dedicarán por 
«empleto al Asilo y Creche Truífln. 
En la primera parte del programa, 
tíig los couplets y bailes clásicos de 
la nifia Nena Azpiazu y VIeta, con 
iMmpañamlento de piano por Vi-
'> CfBtico Lanz, habrá números de bal-
I H por Rafaclita de la Paz y por Lea 
Llata. 
Bailarán también los graciosos 
nermmltofl Enrlcfueta y María Tere-
•» Gómez Mena y (Tarcía Montes. 
otro número de baile, estilo Se-
Llega una tregua. 
Con la estación que cesa. 
Tuvieron ya término, con la dM 
tu enor vlrrnc5! las comjdag inver-
Ml̂ s de Palacio. 
En snspei.pc van a quedar tam 
oien ios recibos mensuales de la Pri-
•era Dama de la República. 
• Es hoy el último. 
gundo Imperio, por la encantadora 
parejita Víctor y Rosita Zevallos. 
Un Intercambio de rifas. 
Que ya describiré. 
Y la segunda parte del programa 
combinada con poderosos alicientes. 
María Tubau, la bella y e'eganto 
artista, cantará couplets diversos co-
mo homenaje a lo% niños cubanos-
Enrique Uhthoff. el confrére t m 
querido, recitará composiciones poé-
ticas con el gusto, propiedad y sen-
timiento en él peculiares. 
Un ñjüiiólogo cómico, por el actor 
Jesús Izquierdo y como fin de fies-
ta otro monólogo, Chiquita y bonita, 
por la siempre aplaudida actriz Am-
paro Alvarez Segura. 
Piucos y lunetas han fidó pua^tos 
ya de Venta para la benéfica funci.ii. 
Cuanto a las localldade? altaa es-




Por la tarde. 
De cinco a siete, según acostum-
bra, recibirá en su piso principal de 
la mansión presidencial la Primera 
Dama de la República. 
Recibe despojado en absoluto de 
toda significación oficial. 
Sin xi«sta. 
f S j j ON los Vestidos y sombreros 
[ k S | pusimos a la venta las telas 
de verano, los encajes, las guarnicio-
nes y otras muchas novedades a las 
que, por su gran variedad, no pode-
mos referirnos detailladamenle. 
Sólo daremos, respecto a algunas 
de las telas recibidas, estos breves 
pormenores: 
Holán batista de lino puro; dibu-
jos muy originales; a 65 centavos la 
vara. 
Holán clarín, doble ancho, en las 
más nuevas combinaciones: ' listas, 
óvalos, ramajes, arabescos... Estam-
jpados firmes. , 
Holanes bordados sobre fondos en 
colores de última moda, como el rosa, 
nácar, lila, orquídea, verde almendra, 
mamey, melocotón, azul de Francia, 
amarillo, canario . . . Los bordados, 
en colores distintos al del fondo, for-
mando contrastes del más delicado 
efecto. Garantizamos el colorido. Pre-
cio $2.25 la vara. 
Más novedades: 
Crepella bordada, una tela afel-
pada, pero muy ligera, propia para 
chaquetas de sport, en varias combi-
naciones sobre fondo blanco. 
Raso-satín a listas romanas y con 
dibujos persas. Muy original. 
Velo-nipe-chiffón: una de las más 
¡delicadas y sutiles novedades de ve-
{rano. 
Productos de betfeza 
Han llegado los productos de la 
Academia Científica de Belleza que 
esperábamos. 
Mañana los detallaremos. 
L A BODA D E 
D« carácter íntimo. 
Con la mayor familiaridad. 
ásí se efectuará en la nocho de 
«V. a las nueve, la boda de la be-
» p i^lice steinhfirt y el joven doc 
s < d3 'a Liama y Valverde. 
»erá en la casa, la de Prado y Re-
•Kio señorial mansión de la dls-
"tfilaa fam{lia de la n0vlll< 
Ceremonia geneju^ 
^nte un improvisado altar. 
El Padre Monlghan, Superior de 
L A NOCHE 
los Agustinos, dará su bendición a 
los simpáticos novios. 
Mr. Frank Stelnhart, padre de la 
linda fiancée r designado como pa-
drino, se hará representar en el ac-
to ya que por prescripción faculta-
tiva no puede aun abandonar el 
lecho. 
Para esta boda, que con gran pom-
pa debió celebrarse en la Merced, no 
se han hecho invitaciones. 
Anuladas quedan las anteriores. 
Conviene advertirlo. 
HERMOSAS MELENAS 
son las que lucen las elegantes en toda Europa y ahora en Chba, 
usándo el agua privilegiada L A F L O R D E ORO que con su uso vuel-
ve a su cabello el color primitivo de la juventud, entona y vigori-
za sus raices .quita la caspa, hace desaparecer las canas, evita la 
caída del pelo dejándolo suavemente perfumado. 
Usando L A F L O R D E ORO, en pocos días desconocerá su cabe-
llera al ver su pelo abundante, ondulado, tino, brillante y con el 
color apetecido. Basta con una fricción diaria durante dlea días y 
después sólo necesitará una, cada quince días. 
Esta deliciosa agua L A F L O R D E OI.lO se vende en todos los 
principales eptableclmlentoa de la Habana como E l Encanto. Fin de 
Siglo. L a Ca^a Grande, Los Precjos Fijos. L a Filosofía, L a Opera, 
L a Moda Americana, L a Isla de Cuba y otras muchas. 
Del Interior hacen constantemente pedidos de esta prodigiosa 
agua L A F L O R D E ORO a la señorita Isabel del Monte, los que 
envía a vuelta de correo, desde su casa calle Quiroga 4, Jesús del 
Monte. 
NOCHES D E L CASINO 
' r * J * * " \ i Un grupo de matrimonios, 
tesnl VUeTe3 del Caíflno. Del gran mundo, 
he iftnMCerá de anlinaclÓ11 estal Prepárase el Casino para su gran 
i dn « blanca. lujosa y dilatada fiesta de la temporada en la noche 
nuestro histórico centro, únl-¡ del sábado próximo. 
;nt" jyente- Un baile rojo, de sala y trajes, 
» dA i part,OB concertados será1 con un decorado rlegórlco en el hall, 
'ineiiM m&& br,llantes el de loa en la sala, en todo el local, 
nni.!»-Oo e8po80a Andrés Terry y Decorado hecho con globos. 
***** García Montes. I Todos rojoa. 
C S T T 10-d i s 
a «i . RUMBO I viaje. 
* padre Arteaga. 
Co56Í0m,ad<?1 Pa8aÍ9 en el Oristó-
^ o s t ^ u ' i * •ProTl8or del loa*** ° ,a Habana. 
^o. se dirige a Europa. 
n compromiso más. 
Qy simpático. 
^Sat i r tr?911 bogado Carlos A L 
!*« día? ,riga8 íué P^lda ayer, en 
^ T Z Z x . ™ * b e i i a B6-
A ROMA 
Largo viaje. 
Con un sólo propósito. 
Va a reunirse el virtuoso y ejem-
plar sacerdote a la peregrinación 
que sale en el mes próximo para la 
Tierra Santa. 
Regresará en el otoño. 
NOTA D E AMOR 
Petición hecha a su padre, el se-
ñor Francisco Netol, por la señora 
madre del joven Carlos Alberto, la 
distinguida dama Flora Heredia Viu 
da de Saladrigas. 
Grata nueva. 
Que dúy con mi felicitación. 
cristiana. 
18 ^Kellcal niña. 
MARIA J O S E F A 
J O Y A S 
Genios 
•«itande 
4,0 « t e d piensa hacer 
nosotros a su disposición. 
F * * Ií,n.Uestro1 Departamento de 




H I E R R O 
O ' R E I L L Y 51 
L a hija de los jóvenes esposos 
Gustavo Fontanills y Luz María Ra-
mos Almeyda a la que se Impuso el 
nombre, en gracia a la festividad del 
día, de María Josefa. 
Fué el bautizo de mi linda sobrl-
nlta por la mañana en la tglesla del 
Vedado. 
Acto íntimo. 
Celebrado en familia. 
Fueron los padrinos Ricardo Gu-
tiérrez y una niña encantadora. Ali-
cia Fontanills, hermanita de la nue-
va cristiana. 
A la que mando un beso. 
LA FASHIONM 
Acaba de recibir un espléndido surtido de Sombreros, todos mo-
delos de lae mejores casas de París. Le participa a su distinguida 
clientela que esta semana va a abrir una exposición de ellos de todos 
loa tamaños y colores, y también de niñas, así como de luto, todos 
muy lindos. Precios económicoe. 
T A P I E S O E U R S . 
I O S P E R E V E I A O I K 
Según leemos en el DIARIO D E 
L A MARINA, un notable profesor 
americano, doctísimo en ciencias 
biológicas, ha lanzado con el ca-
rácter de verdad rotunda y sor-
prendente, la afirmación de que 
"el pié pequeño en la mujer es se-
ñal de inteligencia". 
Bien ptiede ser así. Y por eso, 
cuando tal descubrimiento se ex-
tienda, las componentes del bello 
sexo, en lugar de una frente am-
plia, reveladora de un cerebro po-
deroso, residencia de la intelectua-
lidad, procurarán exhibir un pié 
chiquirritín, microscópico. 
fPero ese intento sólo triunfará 
usando un calzado como el nues-
tro, tan buscado por las damas 
elegantes y con el cual, aún los 
pies más regularcitos lucen peque-
fiitos como los de un bebé. 
Elegante modelo de tisú de pla-
ta brocado, lo hay también en ta-
cón bajo, precio $17.00. Tenemos 
muchos otros modelos bonitos des-
de $15.00 hasta $20.00. 
SIGUE LA REBAJA DE PRECIOS 
Seguimos vendiendo todos loñ 
zapatos de invierno a precios re-
ducidísimos, los hay de todas cla-
ses de pieles y colores. Precios 
$3.00; |5.00; $6.00; $6.50; $8.50 
$10.00 y $12.00. Ha de enten-
derse solamente para los zapato» 
de señora. 
H O M B R E S 
Faltos Ge energía, nervioao mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, recobrarán !«• 
fuerzas de .a juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter* 
no. Los medicamentos al interior, 
el son débiles, estropean el estóma-
go y no produ.-en efecto, y ei son 
tuertes, matan la «alud. E L VIGOR 
•SEXUAL K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado da DE-
BILIDAD, piiiH a la CLINICA MA-
TEOS. Arenal l - lo . MADCTD. ¿'«pa-
ña), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En le Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
(juechel. Obispo 27, y Droguería Sa-
rrá. 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
E l p r ó x i m o s á b a d o pensamos inaugurar la tem-
porada de verano con una gran e x p o s i c i ó n de mode-
los franceses de vestidos y sombreros, pero antes, 
t i decir, desde hoy, ponemos a la venta una colec-
c i ó n de sombreros de verano propios para diario. 
Acaba de traerlos la Directora de nuestro Depar-
tamento de Sombreros señor i ta Rosita G ó m e z a l re-
gresar de su reciente viaje a París . Los precios son 
como para comprar por lo menos media docena de 
modelos. V e a : 
Campanitas de paja tagal en rojo, blanco, 
beig y negro, a $ 2 . 5 0 
Campanitas negras de paja de brillo. Muy 
chic, a $ 3 . 0 0 y . . . . . . 3 .50 
Pamelas carmelita, beig y p u n z ó , a . . . . . 3 .50 
P e q u e ñ a s tocas de s e ñ o r a , muy elegantes, en 
paja "Flor ina", a ^ . . . . . . . . 4 .75 
r 
U l t i m a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s 
CREPES, TOII.ES 7 HOI.A27ES. Todos 
poseen el sello fle fábricas francesas 
Crepé francés muy fino en todos co-
lores. 
Crepé francés con bordados muy ori-
ginales. 
Voiles muy finos en todos colores. 
Guarnición da volle en bordados y 
calados Richelleu. 
Voiles con calados y bordados en va-
rios estilos. 
Ultima creación: Volle Negeus, liso 
con calados y bordados. 
Holári clarín color entero y fondo 
blanco pintado en varios colores. 
Voiles estampados, una gran varie-
dad. \ 
Todo está marcado a precios suma-
mente reducidos. En uTia de las vidria-
ras exhibimos varios estilos. 
" L A E P O C A " 
3ÍEPTÍ NO Y SAK VlCOItAK 
c2543 ^ ld-20 
H O U B I G A N T 
' P a r í s 
^ S u b t ü ü e * 
E s e n c i a 
< U l H m a C r e a c i ó n 
10 4 2 S 4d-19 
E s ya el Ivwnes definitivamente, y 
no el sábado, cuando recibirá la eie-
gante dama María Gómez Mena de 
Cagiga. 
Por la tarde. 
Baile de Carnaval. 
Sin antifaz. 
Del gran mundo. 
Día de recibo. 
p . . Siempre encuentra usted 
DUREZA, A R O M A , C A U D A D , B U E N G U S T O 
T a en el sin rival c a f é de 
^ F L O R O L I V A R 37a D E 
¿ - 3 8 2 0 , 




Acompañada de sus señores padres 
embarcó ayer la linda cienfueguera, 
prometida del señor Antonio G. Mo-
ra, compañero queridísimo del pe-
riodismo. 
Va al Norte. 
Pqrr_muy breve plazo. 
Casino Español. 
Un baile máe. 
Acordado e^tl, a ruegos de fami-
lias numerostrt. por la Comisión de 
Fiestáa que preside el señor Salva-
dor Soler. 
Se celebrará, y asi me apresuro a 
decirlo, en la noche del sábado. 
Honras. 
E n la Iglesia del Angel. 
Se celebrarán por el alma de la 
señora Antonia uermúdez de Cas-
tro Viuda de Cabello a las ocho y 
cuarto de la mañana del sábado pró-
ximo. 
Cúmplense en esa fecha once años 
de ra sentido fallecimiento. 
Dulce tributo. 
Por parte de sus hijos. 
T 
QU ¡TA los CALLOS y OJOS de GALLO 
Al concluir. 
Los nuevos sombreros. 
Han llegado, en magnífica reme-
da, al saloncito de las hermanas Ta-
pie, en la calle de Obrapía. 
Todos de verane 
Muy elegantes. , 
Enrique FONTATSTLLS. 
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S A N A T O R I O D r . P E R E Z - O T O " 
Enfennedades nerviosas y m «nta le? . ? a r a señoras exclusiva 
S i e n t e C a l l e BarretCr a m e r e 0 2 , Guaoab&caa. 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 de 1924 A Ñ O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
" E L R E Y D E C H E Z M A X I M " 
Se e s t i c n ó anoche, en el Teatro Mar-
t i , la Interesante opereta de Lombardo 
y Costa t i tu lada " E l Rey de Ohez Ma-
x i m " , obra que obtuvo en Farls un gran 
éx i to y que era esperada ton ansia por 
el públ ico habanero. 
Es una obra que r e ú n e todas las con-
diciones para encantar a los aficiona-
dos al géne ro ese ligero, f r ivolo , super-
f i c i a l y gracioso que con tanta f o r t u -
na han cul t ivado los m ú s i c o s a u s t r í a -
cos, h ú n g a r o s e i ta l ianos . E l l ibro es 
ameno y ofrece al compositor un ancho 
campo para que se inspire y obtenga 
efectos e s p l é n d i d o s . E l asunto es, co-
mo en los 'vaudevillcs", cómico, pica-
resco, dhe r t id f s imo y hay en él s i tua-
ciones muy teatrales, y los chistes de 
buena ley abundan. 
En las escenas de " E l Rey de Chez 
M a x i m " campea esa gracia gala y hay 
ese enredo complejo que dist ingue a las 
obras de los grandes creadores del vau-
devllle en Erancia . 
E n cuanto a l a m ú s i c a nada puede 
exigirse m á s ajustado a la índole del 
l ibro , de ligereza y superficial idad que 
corren parejas con la gracia y con el 
humor ismo. 
" Hav n ú m e r o s magn í f i cos , que entu- I c ia el estreno de la regocijante come 
siasmaron a los h a b i t u é s de M a r t í . I ̂  eJ} tres actos, de Paso « ^ 'Onzález 
" , _ , del Toro, "Las mujeres de Z o r r i l l a . 
La i n t e r p r e t a c i ó n de E l Rey de Chez ú l t i m o gran éx i to de r isa en Madr id , 
M a x i m " fué ó p t i m a . , donde se e s t á representando hace seis 
Caridad Davis y Enrique Ramos rea- j meses s in i n t e r r u p c i ó n . Obra eminen-
l izaron labor insuperable. 
L a Davis es una t iple cómica que 
tiene cualidades Ge pr imer orden para 
t r i un fa r en la opereta. Buena f igura , 
elegante y f ina expres ión , gracia, l ige-
reza, movil idad, p i ca rd ía , desenvoltura 
y dominio de la escena. 
F u é aplaudidls ima. 
Ramos es un b a r í t o n o de m é r i t o po-
s i t ivo y, en la opereta, puede, por sus 
aptitudes, obtener éx i to r u i d o s í s i m o . 
Los d e m á s art istas, en sus papeles, 
contribuyeron al conjunto excelente. 
L a p r e s e n t a c i ó n fué lujosa' y apro-
piada. 
" E l Rey de Chez M a x i m " d u r a r á en 
el ca r t e l . 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " L A S M U J E R E S D E Z O R R I L L A " , 
E N E L P R I N C I P A L 
t ' o r ú l t i m a vez en la temporada 
p o n d r á en la escena del P r i i 
deliciosa comedia francesa, 
:i l lus tel lano por V i t a l Aza, 
nio ^ t ^ ' ^ p t o ^ * * 1 comedia un 'p ' a í e f d ^ m u c h a gracia, 
a l que ha de sacarle un gran part ido 
I . A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "Las 
mujeres de Z o r r i l l a " t e n d r á 1» gar en la 
ianda elegante del s á b a d o por la tarde. 
Ja que ha de verse c o n c u r r i d í s i m a , a 
dade*1" POr el enornie pedido de loca l i -
En ensayo, para represen'arse en la 
m ^ 1 de moda del martes, con Ma-
Í /JL ^ de Protagonista, ia hermosa 
comedia francesa " E l s u e ñ o de Quiqu í" . 
PÂ EO DE mapti y CCMOH 
gue la admirable a r t i s ta M a r í a Tubau, 
dando t a m b i é n la nota de a l ta elegan-
cia luciendo ricos trajes de ios mejores 
modisto parisienses. Fueron muchas 
las solicitudes que rec ib ió la tmpresn 
para que se volviera a representar e s t i 
d ive r t id obra de Gavaul t y Charvay. 
Para m a ñ a n a , d ía de moda, se anun-
M A R I A T U B A U , C O U P L E T I S T A 
S» dlscuMÓ mucho en Madr id cuá l i 
era el g é n e r o que mejor interpretaba 
la I lus t re a r t i s t a M a r í a Tubu : si el de 
la comedia o el del couplet. En t ro la 
gente d© teatro Has opiniones estaban 
bien definidas. Las actrices dec ían que 
la Tubau v a l í a m á s como couplet ista. 
Las coupletlstas f i rmaban que era, so-
bre todas las cosas, ac t r i z . 
E l púb l ico , en su m a y o r í a , af i rmaba 
que en ambos aspectos es una ar t i s ta 
admirable . 
Con esta op in ión nos quedamos. T 
creemos que con nostoros e s l á de acu^r 
de toda la Habana, en la que l a elegante 
y talentosa a c t r l » cuenta con generalas 
s i m p a t í a s y admiradores. 
Estos, desde que la Tubau debu tó t n 
e l P r inc ipa l de l a Comedia, vienen p i -
d iéndo le a l a empresa que organice 
u n a » tandas por las tardes, en las que 
Marfa Tnbau cante couplets. D i f i c u l -
tades que ofrece l a o r g a n i z a c i ó n Inte-
r i o r del teatro, a causa de l a necesi-
dad de atender a los ensayos para cum-
p l i r el p lan a que e s t á sometida la 
compañ ía , a f i n de dar cumplimiento 
a las variaciones semanales de los car-
teles, han hecho que hasta ahora no 
se haya podido atender a tan reitera-
das solicitudes. Pero a l f i n las tandas 
vespertinas de la Tubau c o m e n z a r á n la 
p r ó x i m a semana, y se c e l e b r a r á n dia-
riamente, a las cinco de la tarde. 
E l repertorio de la gent i l ac t r iz es 
extenso e interesante, S09 muchos los 
couplets que ya tiene preparados para 
las primeras funciones, indicados todos 
por personas que se los han oído can-
t a r en otras oportunidades. 
Daremos a conocer en breve el pro-
grama de l a pr imera de estas espera-
das tandas, que han de ser la mayor 
a t r a c c i ó n social de esta temporada. 
E l P r inc ipa l de la Comedia a l t e r n a r á 
as í , en funciones nocturns y en m a t i -
nées , con comedias y couplets, ofre-
M a r í a Tnban, l a gen t i l ar t is ta , que 
desde el p r ó x i m o martes d a r á en el 
P r inc ipa l de l a Comdela, diariamente, 
tandas por l a tarde en las que c a n t a r á 
couplets, g é n e r o en el que sobresale de 
manera b r i l l an te . 
clendo una amenidad extraordinar ia a l 
cul to públ ico que fo rma su habi tua l 
concurso.; 
C a p i t o l i o 
H O Y J U E V E S . T A N D A S D E 514 y 9 1 ^ 
Debut de la famosa tonadil lera e s p a ñ o l a : 
E m i l i a B e n i t o 
que l lega a Cuba precedida do 
l a fama de sus tr iunfos en E u -
ropa, por l a potencia y exten-
s i ó n de bu voz 7 por su buena 
escuela de canto. Nadie como 
E M I L I A B E X I T O ha sabido r e u -
nir todos los atractivos que son 
necesarios para t r iunfar en el 
g é n e r o de variettes. 
E n t r e los n ú m e r o s que can-
t a r á esta noche f iguran B E S O S 
Y A L T A R E S , M I S R E G I O N E S 
y L A G A B R I E L A . 
Antes de l a p r e s e n t a c i ó n de 
E m i l i a Benito , se e x h i b i r á n las 
p e l í c u l a s : 
" E l e g a n c i a P a r i s i é n " , en co-
lores, y l a f ina comedia: " L a 
m a r de sustos". 
/ 
L u n e t a con entrada. $1 .00 . 
A laa ocho y media se exhi-
b i r á : 
R a n o o k 
d e l N o r t e 
l a p e l í c u l a de los hielos. 
P r e c i o : 40 cts . 
"C 2531 1-d 20 
"Enloquecido de p a s i ó n por una fa-
mosa belleza de los escenarios de L o n -
dres, John Storm, h u y ó a o t ra v ida , pa-
r a probar los groe es de n n g ran amor, 
en brazos do el la" . 
Este es, en s í n t e s i s , el argumento de 
la m á s grande p roducc ión que la pan-
ta l la ha ofrecido. 
E L D R A M A Q U E T O D O E L M T N -
D O E S P E R A B A V E R : 
[| Cristiano 
( T H E C H R I S T I A J í ) 
C o n un reparto selecto: 
R I C H A R D I X , 
M A E B U S C H , 
G A R E T H H T T G U E S , 
P H Y L L I S H A V E R y 
M A H L O N H A M I L T O N 
Que C a r r e r á y Medina , presentan 
L u n e s 31 , Martes 1 y M i é r c o l e s 2 
E n el G r a n Teatro 
" C A M P O A M O R " 
C 2 5 3 6 . 6d-20. 
DE PUNTA BRAVA 
Marzo 17. 
E N E L L I O E O r 
Bai le t r iunfa l . 
F u é el celebrado por nuestro L i -
ceo, el domingo 16, el primero de 
l a temporada carnavalesca , r e s u l t ó 
todo esplendor y a n i m a c i ó n . 
Quis iera desoribirlo, d i f íc i l tarea 
F i e s t a inolvidable porque dejan 
muy gratos recuerdos. 
R e c i b a nuestra f e l i c i t a c i ó n l a D i -
rectiva del L iceo . 
Otro baile. 
E l que h a sido organizado por 
un grupo de j ó v e n e s , a beneficio del 
Club N á u t i c o de Santa F é , que ten-
drá efecto el p r ó x i m o domingo, d í a 
que necesitarla gran espacio del que 23; en é l t o c a r á esa noche la orques-
no dispongo. 
Cuanta mujer joven y bel la; la 
reunida esa noche en el L i c e o ! 
E l adorno que l u c í a n los salones 
del Liceo , la i l u m i n a c i ó n y los tra-
jes da ¡as parejas , le daban un as-
pecto encantador. 
A las diez comenzaba el baile en 
medio ds l a mayor a n i m a c i ó n y ale-
g r í a . 
L a orqüeáTa P a l a u Jazz B a n d , 
f u é la encargada de ios bailables, 
siendo muy aplaudida por l a selec-
ta concurrencia . 
Dar^ ahora nombres, en los que! 
i n c u r r i r é en omisifines que son en mi I 
muy da lamentar . 
E m p e z a r é con el de la s e ñ o r a A n -
drea V a l d é s de R o d r í g u e z , dama de 
nuestra mejor sociedad. 
Hortensia E s t é v e z ds S á n c h e z , F i -
del ina G o n z á l e z de H e r n á n d e z , F e -
l ic ia Orne de G u t i é r r e z y Natal ia 
Pa lomino de R o d r í g u e z . 
Andrea F e f r é r de R o d r í g u e z , Asun 
c i ó n H e r n á n d e z de G o n z á l e z , Domi-
n ica M a l l á n de B á r z a g a , A u r e l i a 
M a r t í n e z de Ceballos y otras muchas 
que no recuerdo. 
He a q u í la r e l a c i ó n de s e ñ o r i t a s . 
L j l i a H e r n á n d e z y las hermanas 
M a r í a Teresa y C a r o l i n a H e r n á n d e z ; 
las que u n í a n a su del icada belleza, 
la elegancia de sus trajes . 
F l o r a R o d r í g u e z , Josefina y Ma-
r í a T e r e s a L ó p e z , Mercedes Barbe 
r 
ta P a l a u Jazz B á n d . 
E s t e m o s seguros do su é x i t o . 
U N A B O D A 
Ce lebrada hace d í a s . 
E n l a mayor int imidad por el lu -
to reciente de ambos. 
F u e r o n los trayentes la s e ñ o r i t a 
Ave l ina Fe l ipe B lanco y el prestigio-
so caballero s e ñ o r Alfredo V a l d é s 
Alonso. 
Fe l i c idades ! 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n : 
res Terrible 
O W E 
po r e í s i m p á t i c o 
N M O O R E 
17 
Y a 
H O Y J U E V E S 20 y M A C A N A V I E R N E S 21 
L A F E S T I V I D A D D E L 10 
D í a é s t e que celebran su o n o m á s -
tico las dist inguidas danuis s e ñ o r a 
Josefina Fe l ipe de T o r r e s y Josef ina 
F e r n á n d e z de L ó p e z . 
Josef ina L ó p e z R o d r í g u e z y F e f a 
Va l ladares O r d ó ñ e z . 
S a l u d a r é t a m b i é n en sus d í a s al 
D r . J o s é Va l ladares T a v í o , A lca lde 
Val ladares , Tesorero del A y u n t a -
Muncipal y a l s e ñ o r J o s é Manuel 
miento. 
Muchos otros. 
D r . J o s é Badosa , J o s é Clementfe. 
H e r n á n d e z , J o s é Badosa C a s a r . i v a , 
J o s é V i d a l , J o s é Antonio L ó p e z , J o -
sé Angel A n a y a , J o s é Barre te , J o s é 
Celestino Díaz , J o s é M a r í a D í a z j o -
sé Miguel B á r z a g a , J o s é H e r n á n d e z 
Antunez y J o s é Barda les , é s t e , hoy 
R o s a Penichet , E t e l v m a B á r z a - ¡ lejos de nosotros y para quien tengo 
ga, Caro l ina M a r t í n e z , o l egar ia Bár-1 un saludo muy afectuoso, 
zaga M a r í a A l p í z a r H e r m i n i a M a r - ¡ Fe l i c idades ! 
t í n e z . A s u n c i ó n C a ñ a d a , Panchi ta i 
H e r n á n d e z , Dolores Santos, C l e m e n - ! U N N U E V O M E D I C O M U N I C I P A L 
t ina H e r n á n d e z , E l e n a F e r n á n d e z , I 
Dolores G o n z á l e z , Margot D íaz , Ca- ¡ Se ha hecho cargo de la plaza de 
tal ina G o n z á l e z Josefina Ruiz y Mar 1 M é d i c o Munic ipal de é s t a el joven 
got Valejo y otras. ¡ doctor Mario Alonso, a l que desea-
Cerca de las tres terminaba el baj - ' mos muchos é x i t o s . „ 
I J o s é A . L O P E Z . ( 
I A y m a m it a! 
m a m i t a ¿ q u ¿ pa-
sado v a a tener 
A n t o ñ i t o , si aca-
ba de cumpl ir 
los 35 a ñ o s ? 
M i r a , v i e ja , a n -
da a zurc irme los 
calcetines s i no 
quieres que te 
arranque el mo-
ño. . . 
le. 
=1 
E n el mes de los p á j a r o s cantores han nacido, cantando mis amores; 
aunque t ú me des h i é l yo t e n d r é para t í besos de mie l ; porque t ú 
eres mi cielo y nos tenemos que casar, Consue lo . 
" O L I M P I C " Y " N E P T U N O " 
H O Y J U E V E S 20 y M A Ñ A N A V I E R N E S 21 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . - A g u i l a , n ú m . 3 2 
C 2541 1-d 20 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E A G R I C U L T U R A D E R O M A 
L A S S U P E R F I C I E S S E 3 I B R A D A S 
D E C E R E A L E S D E O T O Ñ O 
D i Inst i tuto Internac iona l de A g r i 
c u l t u r a h a podido y a obtener y pu-
bl ica en el B o l e t í n de E s t a d í s t i c a 
del mes de febrero, los datos acerca 
de las superficies sembradas de ce-
reales de o t o ñ o p a r a un conjunto 
de p a í s e s en los cuales normailmen-
te se s i e m b r a u n 75 por ciento de 
las superficies dest inadas a l cu l t i -
vo de o t o ñ o y u n 55 por ciento de 
las superf ic ies dest inadas a l cu l t i -
vo de l centeno de o t o ñ o , en todo el 
hemisferio septentr ional ^(exoluídía 
R u s i a . ) De los datos disponibles 
re su l ta p a r a e l tr igo u n a d i s m i n u -
c i ó n de Jas superficies sembradas 
de 5,5 por ciento y 'para el centeno 
u n a d i s m i n u c i ó n de l 1 por ciento 
con r e l a c i ó n al a ñ o pasado. L o s p a í -
ses del 'hesmiferio septentrional m á s 
importantes como productores de 
cereales de o t o ñ o , de los cuales to-
d a v í a fa l tan los datos, son, a d e m á s 
de R u s i a , t a m b i é n A l e m a n i a , F r a n -
c i a , I t a l i a , E s t a d o Servio-Croata-E-; -
loreno y H u n g r í a . E n cuanto a R u -
s i a a l parecer, l a s superficies sem-
bradas de cereales en el a ñ o pasa-
do, han sido algo superiores a las 
del o t o ñ o de 1922. E n cuanto a los 
otros p a í s e s europeos, de los cuales 
a u n no son disponibles los d ; \o3 , 
hay r a z ó n Tpara creer que las super-
ficios en los mismos destinadas al 
cult ivo de los cereales de otof ío sean 
en conjunto cas i equivalentes a las 
dell a ñ o pasado. 
Sobre l a base de los datos y de 
las informaciones disponibles, pue-
de preverse desde ahora que l a ex-
t e n s i ó n de las s i embras de trigo de 
o t o ñ o s e r á , paira e l conjunto del 
hemisferio seirtentrional. Inferior a 
la de 1922, y esto esipecl a l mente a 
causa de l a d i s m i n u c i ó n que se ha 
verif icado en los E s t a d o s Unidos. 
Sin embargo, un ju ic io definitivo so-
bre l a e x t e n s i ó n total de las s iem-
bras de trigo en é l hemisferio sep-
tentr ional no p o d r á emi t i r se has-
ta que no sean conocidos t a m b i é n 
los datos de las superficies dest ina-
das a(l trigo de pr imavera . E l cut l -
vo de p r i m a v e r a tiene u n a impor-
tanc ia considerable en l a A m é r i c a 
septentr ional : el a ñ o pasado se des-
t inaron a dicho cult ivo 8,8 mil lo-
nes de h e c t á r e a s en e l C a n a d á y 
7,6 en los E s t a d o s Unidos. E n E u -
ropa, donde tiene u n a gran Impor-
tanc ia e l cultivo* del trigo de oto-
fio, las s iembras de p r i m a v e r a pa-
r a este producto, l a t ienen menor. 
E n cuanto a l centeno de otofio, hay | 
que notar que en el conjunto de los 
p a í s e s europeos de loa cuales se co-
nocen los datos, h a habido una ex-
t e n s i ó n mayor de las superficies 
sembradas, y que este aumento ha 
compensado en gran parte l a dis-
m i n u c i ó n registrada, t a m b i é n para 
este cult ivo, en los Es tados Unidos. 
E S T A D O D E L O S C U L T I V O S D E 
T R I G O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a 
de los Es tados Unidos ha telegra-
fiado a l Inst i tuto que los Informes 
acerca de las condiciones del trigo 
de invierno a mediados de febrero, 
en general e r a n optimistas para el 
Es tado de K a n s a s , sat isfactorios po-
r a e l Texas y en conjunto favora-
bles p a r a los E s t a d o s centrales-oc-
cidentales . 
934 5
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G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a Car ibbean F i l m Co. presenta a las talentosas oc-f 
estrellas 
S E E N A O W E N y L I L L T A N L E I G T H O N 
Caracter izando admirablemente los personajos princi 
sensacional Cinedrama tiu del 
titulado. 
i A M U J E R Q l ] [ 
D I O S C A M B I O 
/ 'I'U IT' ttr -̂m - . ( T H E W O M A N god 
C H A N G E D ) 
E l emocionante roma-
ce de la mujer que apren 
d ió a amar . 
. .Hay algo mejor que 
L e y , que el Deber. que ^ 
A m o r ? 
U n c inedrama de 
desdichas con esc 
de lujo de Broadway y di 
gran intensidad dramática 
Repertorio: 
C A R I B B E A X F I L M (X) 
A n i m a s J8 
M U S I C A S E L E C T A 9 hermosos actos 
Muy pronto L a suprema c r é a r i ó n del i'lnenn»; 
I N T R I G A S COI VV E S A N A S 
L U J O Por M A R I O N D A V I S 
K N G L I S H T I T L E S 
Muy pronto 
SENSACION 
C 2538 1-d Si 
íiiTTniiiiiiiíiüiJiiñii imrillllllllímTTTTTTTTTI 
Lunes* 24 r H&v̂es 25 
r y ó p a h d t o ^ o r w 
C ó L T T e r a y - M & C Í I T I Ó U 
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H E N T Z A U 
DTd.m.d- d e \rAxi&.s H ^ v e n i u r a ^ 
Bf/?r¿yrFu lewfoor 
C í A I Ñ B W / N O S O P - H O B A P T BOSWORTfl 
ffmNT W A S U B U R Ñ - M A P J O W e d a w mCHEÍL lEW/5-miPV£ M E M J O U 
: £ L M 0 U N C O L Ü / W I N O CUMMIMfo 
L U J O 
AHCPICA 
ADVtRTtJIfKj 
A - 9 6 5 8 
E l V A O O N 
% 
R A N D E 
C á D I B B E M F I L M 0° -MméL? 73 d C p a m m o u n t C p i d u r e 
i C i e T t f o J d e A c i o r é t f V múes de ̂ T%s\¿̂ '\ •rruLn. p a r l e e n -
M A G M O F O T O D K / ^ ' 
D I A R I O D E L A f x U R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S 
func i .n . 
Z e * ( ^ « • o d- y San J 0 ' é ) 
P ^ ^ ^ ' a argentina de sa íne t e s , ope-
^ p a . . . ^ v i t t o n t í - p o m a r . 
M * * 1 .gve- la revista en seis cua-
A - f " I v o n Herrera y el maestro 
L t i La Oran Hevi ta V estre-
ñ í de. . obra en un acto y tres cua-
f ; |eManuel l ioincru. E l Oran l ' r c -
p'T'j.'aciC'i'al • 
L c a P A l . P = ' A COMEDIA. ( A n l -
1 ^ nueve: la comedia en tres ac-
t *Sltnn .onio Í n t e r i n . . - r i K i n a l de 
h«í v charvay, arreglada al caste-
por Vi ta l A /a : inte,prelada por 
l * * * rt iVrt.go**' ««auln» a « a l n « t a ) 
[ * í ' " á ñ i ; i de 0Pereta S á n c h e i - P e r a l -
U ^ 0 ' ocho v euarto: la zarzuela en 
t , LÓP^ M;irin y 01 miieHtro Qui -
t ^ v ive-dc Kstno ie de M o n e r í a s . 
nueve y media: la opereta del 
I a " " C'arios Lombardo, a d a p t a c i ó n 
l ^ o l a do Mario Coala. E l Roy do 
^ ¿ ^ M a x i i " -
CVBANO. (Avemda de I t a l i a y J u a » 
GiLinente Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Ar-
qufmedes Pous. 
A ¡as och<3: l a obj^a en siete cue-
| dros, o r ig ina l de A r q u í m e d e s Pous, Los 
I e s c á n d a l o s de 1920. 
A las nueve y media: Los funerales 
de P a p á Montero . 
ACTTTAXZDABIiS. CMonserrate «n t r e 
Antenac 7 Neptnno) . 
C o m p a ñ í a de vodevll de Pepe Serra 
A las ocho y cuarto: entreno del vo-
devi l en un acto, de F . López de Ve i -
ga. E l n ú m e r o 69. 
A las nueve y cuarto: Los calzones 
de B a u d i l - y E l n ú m e r o 69. 
A Z i B A M S B A . (Consnelado es^nlua a 
Vfxtuae») . 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno L ó -
pez. v 
A las ocho menso cuarto: Cuando l a 
ciudad duerme. 
A las nueve: el s a í n e t e Por cortarse 
la melena. 
A las diez: l a rev is ta de V i l l o c h y 
el maestro Anckermann. L a Revista s.'n 
h i lo s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
tólC ( je iúa del Mac te ) . 
r?7as seiü v a las oclio y media: epl-
I L tercero de Las bestias del Parat-
p ' j . j fj-quero errante, por Hoot Gib-
" * as ocho y media: L a h i j a vendida. 
.v,n«,tai!ue Talmadge. 
e4/1,OiaO. ( indus t r l* «8411111» m San 
mié) 
una y media a cinco: l a comedia 
p,r (I amor de una dama, por el Ne-
L^o Vírica; Vije redondo, por H a r r y 
Klard- El nido roto, por V i r g i n i a 
jltt.n '¿Pero qué las das, Lucas?, por 
¡Jcld Lloyd; Nanook del Norte o L a 
Letrla en los hielos. 
I T las cinco y cuarto y a lan nueve 
Lmedi: presentación úv la tonadil lera 
LmioU Eni i l i " Benito y las comedias 
Pmar de sustos, por M a r y Anderson. 
ai Ekeaneias parisinas n ú m e r o 2. en 
IDe iete a nueve y inedia: E l nido ro-
L ; Nanook del Nurie . 
CiífPOAMOB. (Piara de A lbea r ) . 
I A las cinco y cuarto y a las nuevt» 
fc media: estreno del drama Si yo fue-
L Rílna, por Ethcl Clayton; l a revls-
U Novedades internacionales y la co-
¡tríií So hay peligro. 
De once a cinco y de seis y media a 
¡«che: De enfermera a esposa, por Ele-
b Chadwick y Richard D l x ; la conle-
h No hay peligro; episodio 14 de Las 
[kestlas del I'rafao; la comedia E l F r f s -
A las ocho: Do enfermera a esposa. 
SOSA (Lnyano). 
I A las seis y a las ocho y media.: epl-
Ndlo tercero do Las bestias del Paral -
•o; El vaquero errante, por Hoot Glb-
A las ocho y media: La h i j a vendi-
por Conatance Talmadge. 
BBSIT. (Padre Váre la t Kneva del P l -
Funciones por la tarde y por la no-
di*. Exhbición de cintas d r a m á t i c a s y 
cómicas. 
nVTTO. (Prado esquina & Co lón ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
• tres cuartos: La mujer que Dios cam-
U6, 
j iA ¡as ocho: las comedias Qué he-
¡ttteia y Qué coquetón. 
[ A ,as ocho y media: L a venganza de 
P**0' Por Lester Cuneo. 
Monclones por la tarde v por Ta no-
Pe- Exhibición de cintas d r a m á t i c a s y 
HPUeas. 
^ O B í y c i A . (San l&zaro entra B tpa-
7 San Praac^co). 
^ <E. y 17. Vead lo l . 
I 'as tres: Novedades internaclona-
P no mero S4; Vendetta eu nn hospl-
• u-uras redondas y L a herencia 
. a' Por Jack Hoxie . 
1 -as ocho y cuarto: L a herencia 
^"leriosa. 
ffcuá3^ CÍ"C0 y cuart0 y a las nueve 
I 0: El ^ I p e del xátigo (estreno) 
W raullnü KrerlcrieU . 
l'Wnao)<COnS,Üa<SO e'lt;r*, AlliIn*B y 
^ • ^ a seis: una cinta cómica en 
K k . / Homhres en bruto, por Jack 
V : '.?'s'"!!" '1- La In t r ép ida Pe-
K s>i!,;: eronas' Por Irene Rich y M i l -
L 143 ocho menos cuarto- cintas có-
K o . 3 OCho: la comedia Hombres en 
l«HdISr.r'UeVe: episodio 12 de L a I n -
Pfca en r- y me<lia: una cinta có-
m k u Partes. 
1 ^ - "es. Suueronag por Irene 
| W ' « u t o n Silla. 
f í a l m í j . (0 ,nera l Carr1110 7 
P »ueve Ü8(;..a las clnco y cuarto y a 
P o r ' i " ' 6 ? ,lf• la ci- 'ta en siete 
^ ' ^ t r e l v lICl Pundonor f i l i a l . 
^ L C T 0 , a ^ * ^ y ^ * 
• » Cinta 1 Z y cuart'>: estreno 
r*itT- ncr 8ei8 acto3 Astucia de 
I •a'- sel C r i f f i t h 
arte ^ H * * Ctu.arto9 y en la p r i -
ae la mat inée de las tres y 
{ E U L I R A " 
\ V \í\ct . . 
B O X E A D O R 
f O R M I D A B L E 
L i b r e s N u e v o s d e M e d i c i n a 
.60 
I k ^ B U K j O N E 
I 2 g ^ d i o . a p r o d u c c i ó n : 
l R 0 S I T A 
b ^ M A R Y P I C K 
9? 
cuarto: Amor aventurero, en seis ac-
tos, por V i r g i n i a Vale y ocweU Car-
men. 
XiASA. (Paceo de M a r t í esquina a T l r -
tudes) . 
De una a cuatro: Rcvis t Fox n ú m e -
ro 57; Hombres en bruto ; episodio 12 
de L a i n t r é p i d a Peggy; Solteronas, por 
Irene Rich y l l t o n tíllls. 
De cuatro a siete: Revis ta Fox n ú -
mero 57; Hombres en bruto ; episodio 12 
de L a i n t r é p i d a Peggy; Solternoas, en 
ocho actos. 
A las siete; c i n t a » c ó m i c a s ; episodio 
12 de L a I n t r é p i d a l e g g y ; Revista Fox 
n ú m e r o 57. 
A las ocho y a las diez y media: Sol-
teronas, 
A las nueve: oirbres en bru to ; epi-
sodio 12 de L a i n t r é p i d a Peggy; Revis-
ta Fox n ú m e r o 57. 
L I R A , ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
I ' u m - c r t a por la t a / l e y por la no-
che. Exh ib i c ión de cjintas dramat lots 
v canuca*. 
M A X n a (Prado esquina a Animas ) . 
A las siete y rdedia: La ciudad de 
los guapos, por F r a n k l i n Fa rnum; L l a -
mrada. por Soava Gallone. 
A las ocho y tres cuartos: L lamara -
da. , 
A las nueve y media: L a vuel ta a l 
mundo por un p i l l u d o de P a r í s . 
P r e s e n t a c i ó n del a r t i s ta Corona en 
las tandas de las siete y media y de las 
nueve y media. 
«TOKEIAL. (San mafael frente a l Par-
que do T r i l l o ) . 
A las clnco: Por un beso, por Wanda 
H w l e y , 
A las ocho y media: Por un beso; L a 
comedia de un bohemio, por Douglas 
Me Lean . 
MOCTTECABIiO. (Prado eatre Dragones 
y Teniente Soy) . 
Por la tarde y por l a noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i jas, comedias 
y clnlsa c ó m i c a s . 
XJ9NDZZ. (Avenida Santa Catalina y 
?na:-. Zjejgado, V í b o r a ) . 
A las clnco y media y a las nueve: 
una c inta cómica ; M á s a l l á de la vida, 
por E the l C lay ton . 
NEPTTTN'O. (Neptuno y Perseveranciat 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l amor es terr ible , 
por Owen Moore. 
A las ocho y media: L a Plegarla del 
Alma , por Norma Talmadge. 
N I Z A (Prado entre Teniente Bey y Saa 
708*). 
Por la tarde y por l a noche: episo-
dio 8 de L a senda del Oregón . por A r t 
Acord ; el drama Amor de madre, por 
Roy Stewart y C. WiHiams ; la come-
dia E l aur iga y Novedades internacio-
nales. 
OI i rVFZC. (Avenida WUson esquina m 
B.. Vedado). 
A las tres y a las ocho y media: E l 
C a p i t á n Mister io, por Johnnle Walker . 
A las clnco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l amor es t e r r i -
ble, por Owen Moore . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
PAZiACZO OSZ8. (P la lay esquina a X n -
c e n a ¡ . 
Por la tarde y por l a noche se ex-
h ib i r án dramas, comedias y pe l í cu la s 
c ó m i a u . 
H I A I i T O . (Neptnno entre Prado y Con-
sulado). 
No hay f u n c i ó n . 
XVfiXKA. (Avenida S i m ó n HoUrar , fC) 
A las ocho: Bodas de odio, por M i -
r i am Cooper; tres comedias en dos par-
tes cada una. 
LTKAITD. (San ü l f fue l frente a l mar-
que de T r i l l o ) . 
A las veho: estreno de L a pobreza 
de los ricos y L a sombra del diablo, 
por Lester Cuneo. 
T E I A I I O M . (Avenida vrilsjix entre A 
y Faseo, Vedado). 
A las ocho: L a conquista de Beatriz, 
por May A l l i s o n . 
A las clnco y cuarto y a las nueve 
y cuar to: L a Coris t i l la . por Al ice Bra-
d y . 
VUyOTTW (Consulado entra Animas 5 
' i ' rccadero). 
A láfe siete y cuarto: p e l í c u l a s có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Un á t o m o de 
polvo, por L i l l l a n W a l k e r . 
A las nueve y cuar to; Canción cre-
puscular, por Richard Barthelmess. 
A las diez y cuarto: SI lega el i n -
vierno, por A l l Star Cast. 
WII.801T. (General Carr i l lo y Padre 
Vareta. 
A las clnco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l sa lón de 
patinar, por el Negr i to A f r i c a ; L a ren-
dición de un hombre, por Ber t L y t e l l . 
A Is ocho y cuarto: Camino de perdi-
ción, por Neva Gerber. 
$11.00 
57.50 
OBSTETRICIA. Embarazo y 
parto, por el Profesor Dr. 
H . Kehling. Puerperio, por el 
Prof. Dr. W. Zangemcister. 
Errores en las e í i fe rmedad^s 
del rec ién nacido, por el Pro-
fesor doctor P Ksch. Tomo 
pertoneclente a la serio de 
"Especialidades", de la Co-
lección "Errores D i a g n ó s t i -
cos y T e r a p é u t i c o s y Mane-
ra de Evi tar los . L'n tomo en 
tola 
T R A T A D O D E CIRUGIA, por 
los Profesores: Dr. C. Garro 
y Dr. A. Borchard. T r a d u c c i ó n 
directamente de la tercera 
edición alemana, por el doctor 
León Cardenal. U n tomo i lu s -
trado con 564 grabados, a l -
gunos en colores. Encuader-
nado en pas'ta 
T R A T A D O DE M E D I C I N A I N -
T E R N A publicado bajo la d i -
recc ión de los Profesores: Dr . 
L . Mohr y Dr . R, Staohlin. 
con la co laborac ión de los 
Doctores alemanes máa fa -
mosos. Tomo d é c i m o q u i n t o : 
Intoxicaciones c Indico gene-
ra l . Encuadernado 
L A O R T O P E D I A E N C L I E N -
T E L A , pr el doctor J. 
Pr lva t . Un tomo con 595 
figuras, encuadernado en pas-
ta e s p a ñ o l a $5.50 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A N O 
D E M E D I C I N A I N T E R N A , 
public.vio bajo la d i recc ión 
del doctor Fidel Mar t ínez , con 
la co laborac ión de los docto-
res e s p a ñ o l e s y la t ino-ameri-
canos m á s famosos. F a s c í c u -
lo déc imoqu in to . Contiene 
P a t o l o g í a general del e s t ó -
mago. Alteraciones de la se-
creción del E s t ó m a g o y A l -
teraciones del tono y l a m o t i -
Hdad del E s t ó m a g o , en r ú s -
t ica $2.25 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
RURGICA, por el doctor G. 
Mar ión . Traducido de la qu in -
t a y ú l t i m a edición francesa, 
por el doctor E. Ondiviela 
Garriga. 2 tomos Ilustrados 
con 1345 f iguras en el texto 
y 53 l á m i n a s en colores, eiv 
cuadernados en pasta. . . . 
LA F A R M A C O L O G I A E X P E R I -
M E N T A L como base del t r a -
tamiento médico. Tratado pa-
ra uso d« Médicos y Es tu -
diantes, por el Dr . Hans H . 
Meyer y R. Gottl leb. T radu-
cido de la quinta ed ic ión 
alemana por el doctor J. Pla-
nelles y R ipo l l . Un tomo, en 
tela $10.00 
REGIMENES A L I M E N T I C I O S , 
pop Marcelo Labbé . Tercera 
edición e spaño la , anotada o 
Ilustrada con f iguras. U n to-
mo. en te la . ' . . 
MEDICOS Y BOTICARIOS. S á 
t iras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlí |/t. veras. • ma-
las palabras y buenos conse-
jos, pacientemente recopila-
dos y dados a .luz, para es-
carmiento do D o c t ó r e n l o s i g -
norantes y reKocijn, o rgu-
l l o y g a l a r d ó n de los galenos 
estudiosos y humanitar ios, 
por Mnnnel Gi l d j Otto, con 
1111 p ró logo del Excmo. Sr. 
don J o s é M a r í a Cortezo. Un 
tomo, en rús t i ca SI.00 
CIKNCIAS N A T I B A L E S . A G B I C U I . -
TXJBA 
COMPENDIO D E Q U I M I C A I N -
ORGANICA, por el doctor Car-
los Oppenhelmer. Traduc-
ción de la ú l t i m a «dición ale-
mana. Un tomo, en te la . . . J2.50 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
FISICA, por Ganot-Maneu-
vrler . U l t i m a edición redac-
tada conforme a los m á s re-
cientes descubrimientos y ap l i -
caciones de la ciencia. Con-
tiene 1090 grabados en el 
texto y una l á m i n a en color. 
Un tomo en tela 
R U C E T O L I N S U P E R A B L E R E G U L A D O R I N T E S T I N A L 
$14.00 
L a f ó r m u l a m o d e r n a m á s c i e n t í f i c a 
E l e s t i m u l a n t e i n t e s t i n a l m á s e f i c a z 
L a m e d i c a c i ó n q u e j a m á s f r a c a s a 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y C a . , J . M u v r i l l o 
y C a . , L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
M U E S T R A S G R A T I S 
$1.25 
G r O n l o a G i n e m a t í M í i G a 
E L M A Y O R E X I T 3 D E S U V I D A 
E L VINO. Procedimientos mo-
dernos para su p repa rac ión , 
mejora y conservac ión , por 
E. Chancrln. Un torno, encua-
dernado 
V I T I C U L T U R A MODERNA, por 





E X P L O T A C I O N D E U N D O M I -
NIO AGRICOLA, por R. V u i g -
ner. Un tomo en te la . . . . $2.50 
A P I C U L T U R A , por R. .Hommell. 
Un tomo en tela $2.50 
A T L A S D E H I S T O R I A N A T U -
R A L P A R A L A J U V E N T U D , 
compuesto de 8 cuadernos de 
bolsi l lo. I Mamí fe ros . I I Rep- ' 
t i les. I I I . Peces. I V P á j a r o s . 
V . Mariposas. V I Insectos. 
V I I Minerales. V I I I Plantas. 
Precio de cada uno $0.50 
l i b r e r í a CrBVANT"ES, de Ricardo Ve-
loso, Avenida de I t a l i a (Galiano) 62. 
Apartado 1115. Telf . A-4958. Habana 
I n d 20 m 
E l m a y o r ó x i t o de l a v i d a a r t í s t i -
ca, p r ó d i g a en esta clase de aconte-
c imien to s , ob ten ido por R a q u e l M e -
11er, " l a a l o n d r a i n i m i t a b l e , la R e i n a 
del C o u p l e t " , famosa en *>! m u n d o 
en te ro s in haber sal ido nunca de 
E u r o p a , ha sido l a i n t e r p r e t a c i ó n es-
t upenda que r ec i en t emen te r ea l i za r a 
'en l a ob ra c i n e m a t o g r á f i c a " V i o l e t a s 
I m p e r i a l e s " . 
Los amer icanos , r a r a s veces, pero 
m u y ra ras , a d m i t e n que lo hecho en 
o t ros p a í s e s , sea m e j o r que lo hecho 
eu e l suyo , m á x i m e ¡=1 se t r a t a do 
a lgo a lo que el los h a y a n dedicado 
p re fe ren te a t e n c i ó n en todo t i e m p o . 
A s í , pues, es . i n s ó l i t o , i n u s i t a d o y des-
conce r t an te ve r los p r o d i g a r los m á s 
i e n c o m i á s t i c o s ad je t ivos a una ob ra 
c i n e m a t o g r á f i c a europea como " V i o -
le tas I m p e r i a l e s " , a Ja que •cal i f ican 
de s u p e r c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . . y 
cuya t é c n i c a a l aban t a n t o y a d m i r a n , 
que l l e g a n has ta r e c o m e n d a r l e eu es-
tud io- a los p roduc to res y d i r ec to re s 
pe l i cu le ros c o m p a t r i o t a s suyos. 
E l p á r r a f o a n t e r i o r d a r á u n a idea 
de l o que es en s í osa c i n t a , cuyo ar-
g u m e n t o se basa en u n episodio de 
l a v i d a de l a H r t p e r a t r l z E u g e n i a , la 
esposa de N a p o l e ó n I I I , m u j e r d i 
p e r e g r i n a bel leza que de so l t e ra se 
l l a m a r a E u g e n i a de M o n t i j o y de 
G u z m á n y fue ra l a ca ra m á s l i n d a 
y e l c u e i p o de e u r i t m i a impecab le 
que p i sa ra las cal les de la he rmosa 
y p in to resca Sev i l l a , la c i u d a d m á s 
p o é t i c a de " l a t i e r r a de Dios y M a -
r í a S a n t í s i m a " . 
L a M e l l e r ca rac te r i za a q u í , el pa-
pel de una f l o r i s t a s e v i l l a n a n o m -
brada V i o l e t a , p r o t e g i d a po r l a E m -
p e r a t r i z , que l a t r a e a su co r t e , don -
de l l e g a a ser. e s tud i ando can to , la 
i p r i m e r a can tan te de P a r í s , y a cuyas 
' p l an ta s depos i ta t o d a ;a co r t e las 
i m á s bel las f lores de l a a d m i r a c i ó n . 
I U n i d i l i o e n t r o esta can t an t e y u n 
¡ r e v o l u c i o n a r i o ponen u n a n o t a de 
¡ s e n t i m e n t a l i s m o s u p r e m o a esta ob ra 
cuyos m é r i t o s son tan tos , que si f u é -
r a m o s a cons igna r lo s a q u í no acaba-
¡ r i a m o s n u n c a . 
que nos t ransporCan a é p o c a s en que 
si b ien e x i s t í a n las m i smas env id ia s , 
los m i s m o s rencores , odios , amores , 
g randeza y pequeneces b o n d a d y ! 
m a l d a d , a t e í s m o y r e l i g i o s i d a d que 
a h o r a ex is ten , por l o menos l a h u - i 
m a n i d a d era m á s p o é t i c a , menos m a - ; 
t e r i a l i s t a , menos m a l a , y l a v i d a y 
e l a m o r , e ran m á s bel los m á s a r t í s -
t icos m á s d i g n a de v i v i r l a p r i m e r a 1 
y de s en t i r y gozar el s egundo 
" E l V a g ó n C u b i e r t o " t u v o u n é x i -
to e x t r a o r d i n a r i o en el N o r t e , v i s t o 
lo c u a l James Cruze, e l g e n i a l d i -
r e c t o r de l a P a r a m o u n t P i c tu re s , que ; 
t a n m a g i s t r a l m e n t e m a n e j a r a e l : 
m e g á f o n o eh "Grandeza de a l m a " , y 
•S " H o l l y w o o d " , c o n c i b i ó a d a p t a r l a ] 
a l c inema , r ea l i zando a s í el m á s a m -
bicioso y e l m á s a r t í s t i c o de sus es-
fuerzos d e n t r o de l a c i n e m a t o g r a f í a , 
.de ese r e i n o de las sombras de l c u a l 
es uno de los m á s leales y amorosos 
subd i to s . 
L a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
" E l V a g ó n C u b i e r t o 1 ' , ha s i do c a l i -
f i cada po r l a c r í t i c a como " l a m á s 
g igan tesca , g r a n d i o s a y a r t í s t i c a 
o b r a c i n e m a t o g r á f i c a ed i t ada en los 
Es tados U n i d o s " , c a l i f i c a c i ó n que 
no t i ene nada de exagerada. 
W a r r e n K e r r o g a n el e m i n e n t e ac-
t o r d r a m á t i c o y L o l s W i i s o n , l a be l l a 
y t a l en to sa a c t r i z , son las f i g u r a s 
cen t ra les do este f o t o d r a m a por ten-
toso. 
U N F O S O A N T I G U O 
D E O T R O S T I E M P O S 
De los t i empos aque l los en que 
b lancos y " p i e l e s - r o j a s " se d i s p u t a -
1 ban f i e r a y enca rn i zadamen te cada 
p u l g a d a de las inmensas l l a n u r a s , 
i va l l es y m o n t a ñ a s de la que hoy es 
i g r a n r e p ú b l i c a de los Es tados U n l -
! dos, de aque l los t i empos r e p e t l -
| mos, que ya per tenecen a l d o m i n i o 
I de l a H i s t o r i a y de los cuales no 
C A M P O A M O R 
HOY 
5 * 4 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 2 1 
H e r m o s o est reno en Cuba . 
H O Y 
HIjANCO Y MARTINEZ, p resentan a l a g e n t i l y b e l l í s i m a es-
t r e l l a : 
E T H E L 
C L A Y T O N 
C a r a c t e r i z a n d o p r i m o r o s a m e n t e 
e l papel de p r o t a g o n i s t a de l a 
l u j o s a c i n t a d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
5 / Y O 
F U E R A 
R E I N A 
( I V I W K R K Q U E E N ) 
F o t o d r a n j a b r i l l a n t e , de i n t e -
resante a r g u m e n t o y de h e r m o -
sas y emo t iva s escenas que ha-
r á n las de l i c ias d e l p ú b l i c o . 
Pa lcos : $3 .00 G r a n Orques ta L u n e t a s : $0 .60 
A b r i l 7, 8 y O G R A N D I O S O E S T R E N O A b r i l 7, 8 y 9 
S u p e r p r o d u c c i ó n de g ran e s p e c t á c u l o : 
1-d 20 
. S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L A T E R C E R A A L A R M A 
quedan m á s recuerdos que los que 
en a lgunos Museos se conse rvan y la 
H i s t o r i a o las leyendas y t r ad i c iones 
rezan , e n t r e s a c ó u n emoc ionan te 
episodio , que a p r o v e c h ó p a r a escri-
b i r su n o v e l a t i t u l a d a " E l V a g ó n 
C u b i e r t o " , e l n o t a b l e n o v e l i s t a E m e r - : 
son H o u g h . 
T esta novela , en cuyos c a p í t u l o s , 
p l e t ó r i c o s de e m o c i ó n y de i n t e r é s , 
U n foso a n t i g u o , de aque l los que 
l lenos do agua i m p e d í a n a los ene-! 
m i g ó s a p e n e t r a r en los a lmenados 
f .as i i l los de l a é p o c a f e u d a l , f u é cons- : 
t r u l d o con toda p r e c i s i ó n y l u j o dv> 
deta l les a l r ededor de l c a s t i l l o i m - i 
ponente e r i g i d o en los es tudios de l a 
Se l zn i ck P i c t u r e s , pa ra u n a de las 
escenas de " R u p e r t o de H e n t z a u " . j 
l a e x t r a o r d i n a r i a y m a g n í f i c a c rea- j 
r . lón d r a m á t i c a , de a r g u m e n t o i n - i 
t e r e s a n t í s i m o y e s p i r i t u a l i d a d i n s u -
perab le , cuyo t e m a nos t r a n s p o r t a 
a a q u e l l a é p o c a en que l a caba l le -
r í a andan t e estaba f l o r e c i e n t e . 
L ó s fosos de a g u a a l r e d e d o r de 
los cas t i l los feudaies , era cosa m u y 
c o r r i e n t e en l a edad m e d i a , sobre 
e l los se t e n d í a n los puentes l e v a d i -
zos, que se ba jaban y s u b í a n p o r me-
d io de fuer tes cadenas y que a l ser 
l evan tados se e m p o t r a b a n en las 
gruesas paredes de los cas t i l l o s , f o r -
m a n d o res is tentes puer t a s y c o r t a n -
do t o d a c o m u n i c a c i ó n e x t e r i o r . 
E n " R u p e r t o de H e n t z a u " , l a ob ra 
c i n e m a t o g r á f i c a a que hemos a l u d i -
do a l p r i n c i p i o , R o d o l f o , e l " h é r o e " , 
personaje que se ca rac te r i za a d m i -
r a b l e m e n t e B e r t L y t e l l , que hace 
t a m b i é n de Rey , t iene que a t r ave -
sar este foso a nado, d u r a n t e l a me-
d i a noche, b u r l a n d o l a es t recha v i -
g i l a n c i a de los cen t ine las r e spond ien -
do a u n a u r g e n t e l l a m a d a de su 
a m a d a l a R e i n a F l a v i a , pape l que 
d e s e m p e ñ a l a b e l l í s i m a y t a len tosa 
B l a i n e H a m m e r s t e i n . 
" R u p e r t o de H e n t z a u " es l a adap-
t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a n o v e l a 
de i g u a l t í t u l o esc r i t a por Sid A n -
t h o n y H o p e , a u t o r t a m b i é n de " E l 
P r i s i o n e r o de Z e n d a " , de l a cua l o b r a 
es " R u p e r t o de H e n t z a u " , segunda 
p a r t e y f i n a l . 
A m á s de B e r t L y t e l l y E l a i n o 
H a m m e r s t e i n , a c t ú a n en d i c h a c i n -
t a i n f i n i d a d de " e s t r e l l a s " de f a m a 
y p o p u l a r i d a d en el m u n d o en te ro , 
tales como H r y a n t W a s h b u r n , C l a i -
re "Wlndsor, H o b a r t B o s w o r t , E l m o 
L i n c o l n , M a r j o r i e D a w , G e r t r u d o 
A s t o r , I r v i n g C u m m i n g s A d o l p h e 
M e n j o u , M i t c h e l l L e w i s , L e w Cody 
que es " R u p e r t o de H e n t z a u " , e l 
p r í n c i p e l i b e r t i n o , seductor , consp i -
r a d o r y l m a l v a d o , y N i g e l de B r u -
l l i e r e l g r a n a c t o r de c a r á c t e r . 
D r a fue r tes emociones . I n t e r p r e t a d o por 
R A L P H L E W I S y J O H N N V W A L K E R 
A t r a c c i ó n clcl r e p e r t o r i o B L A N C O V M A R T I N E Z . G l o r i a »4V, 
T T T S r n 'rÍTd~20' 
I 
Jcritei de Pa lma y O S v t 
— n a d a m a s — U dan a 
PalmoSve su color vereU 
natura L. 
K, C. 6 
E l S e c r e t o d e l a B e l l e z a 
d e l A n t i g u o E g i p t o 
E s A h o r a S u y o 
C a d a v e z q u e se l a v a c o n P a l m o l i v e , 
U d . u s a e l s e c r e t o d e l a b e l l e z a d e s -
c u b i e r t o h a c e 3 0 0 0 a ñ o s . 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , h o y 
p u r i f i c a d o s y m e z c l a d o s m e j o r e n 
e l j a b ó n P a l m o l i v e , s o n l o s m i s m o s 
q u e C l e o p a t r a u s ó p a r a c o n s e r v a r 
s u h e r m o s u r a j u v e n i l . 
E s t o s r i c o s a c e i t e s i m p a r t e n a l a 
b l a n c a e s p u m a d e P a l m o l i v e , c u a l i -
d a d e s d e s u a v i z a r y d e e m b e l l e c e r 
e l c u t i s . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e l a c a r a c o n 
b a s t a n t e e s p u m a d e P a l m o l i v e , h a s t a 
q u e p e n e t r e e n t o d o s l o s p o r o s . E n -
j u á g u e s e b i e n . S e q ú e s e c o m p l e t a -
m e n t e . 
E s t e a s e o a n t e s d e a c o s t a r s e v i v i f i c a 
v s u a v i z a e l c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
THE PALMOI.rrí C O AJO 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E L E L SUPREMO 
ÍIECLA>L1 L A " W E S T H E R N PA-
CU-IC GRAIN COMPANY" 
Ante la Sala de lo Civil, se cele-
brarou ayer las vistas de los siguien-
tes recursos de casación. 
E l establecido en el mayor cuan-
tía seguido por la "Western Pacific 
Grain Company Inc.", contra don 
Manuel Arces. Informó, por la par-
te recurrente, el doctor L . Vidaña 
yr por la no recurrente, el doctor 
Melchor Fernández. 
^Y- el establecido en el de menor ¡ 
cuantía seguido por Oval Manulfac-
turing Co., contra D. Alejandro Dow. 
[uformó, por la parte no recurrente, 
el doctor Alfredo Pórtela y Fernán-
dez Füütecba. 
VISTAS SEÑALADAS P A R A HOY 
E N E L SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Habana. Infracción y Quebranta-
miento. Elena Fumarada Ortiz. Le-
trado: doctor F . González Sarraín. 
Ponente: doctor Rabell. 
Habana.—Rogelio Tamayo Cor-
tes, por parricidio frustado. Letra-
do: doctor G. de Celís. Ponente: doc-
tor Palma. 
Camagüey.—Alfredo González Gon 
zález, en causa por estafa. Ponente.: 
doctor Palma. 
Habana.—Alberto Rodríguez Mon-
talvo, por falsificación de billetes 
de banco. Letrado: doctor Castella-
nos Mena. Ponente: doctor Avenda-
Bo. 
te, de esta Capital, por Don Segundo 
Lopo y Bacal, comerciante de esta 
Plaza, contra Don Justo Urquiaga 
y Gómez, también del comercio y de 
este propio dmicilio, la Sala de lo i 
Civil de esta Audiencia, ha fallado, i 
confirmando la sentencia del Juzga-
do por la que se declaró confeso al 
demandedo eh la autencicidad de un: 
pagaré y declaró con lugar la deman-
da, condenando al demandado a que 
inmediatamente pague al actor la 
suma de tres mil pesoo en moneda 
oficia); importe del referido pagaré, 1 
más los intereses legales de esa su- j 
ma, desde la interpelación judicial, | 
Las costas de esta segunda instan-
cia se imponen al apelante. 
r = 1 
E X - L A AUDIENCIA 
RECLAMACION CONTRA I N A BO-
C I E D A U EN COMANDITA D E E S T A 
PLAZA 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía, seguido en cobro de pesos, 
én el Juzgado de Primera Instancia 
del Este, de esta Capital, por la So-j 
ciedad ' Rickerts Rice Mills", domi-
ciliada en Ne-w Orleans, Estados I 
Unidos de América, contra la Socie-
dad su Comandita que gira en esta* 
plaza, bajo la razón de "Llamas y; 
Ruiz"; la Sala de lo Civil y de lo' 
Contencioso-Administrativo de esta 
Audiencia, ha fallado confirmando 
la sentencia del Juzgado, por la que 
.se declararon con lugar las excep-
ciones 9 falta de personalidad opues-
ta por la entidad emandada y en 
su consecuencia, que Franlc H. Ri -
ckert y Frcd H. Ric^ert, no han acre-
ditado la personalidad que se atri-
buyen en representación de la Socia-
dad actora, ni por consiguiente, que 
el Procurador Pérez Sosa tampoco i 
ha acreditado la presentación que se j 
atribuye de dicha Sociedad. 
Las costas de esta segunda instan-
cia se imponen a la sociedad apelan-
te, aunque no en concepto de liti-
gante temerario' y de mala fé. 
Llevó la representación de la -en-
tidad que triunfó tanto en el Juzga-
do como en la Audiencia, el doctor 
Alfredo Casulleras. 
JUICIO E J E C U T I V O E \ COBRO D E 
$1,734.00 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, ha dictado sentencia, revo-
cando la d§l Juez de Primera Ins-
tancia del Oeste, de esta Capital, en 
el juicio ejecutivo seguido por la se-
ñorita María Aedo y Rivera, dirigi-
da por el conocido I»etrado y compa-
ñero en la prensa, doctor Eljer Ro-
queta y Martínez, contra el señor 
Eduardo Angel Coloma y Quintero, 
al que había otorgado la razón el 
Juez aludido y al que ahora conde-
na a pagar la sentencia dictada por 
la Sala, la suma de mil setecientos 
treinta y cuatro pesoe, moneda ofi-
cial. 
«La tesis del doctor Roqueta sobre 
la inexistencia de la novación del 
contrato triunfó en la segunda ins-
tancia, anotándose con este fallo un 
gran éxito el joven Letrado. 
CONCLUSION ES P R O V I N C I A L E S 
D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, el Ministerio Fiscal ha 
solicitado las siguientes penas: 
Mítica de quinientos pesos, para 
Roberto Agua, por estafa, cualififca-
do por la doble reincidencia. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Casimido Gómez García, 
por estafa. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional, para Julio 
Cita, por rapto. 
Y dos meses, un día de arresto 
mayor, para Vicente J . Rodríguez, 
por delito contra la salud pública. 
E X I S T E N C I A 
Cajas de Bolas SKF 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A ^ 0 1 1 C l A S P ; 
CONGRESO SOBKK A . V A L F A B E - £ 




Chumaceras de Bolas SKF 
DESDE 15 16" BASTA 4" DIAM. i:JE, 
Poleas SKF, Partidas 
DKSDE 3" HASTA 60" DIAM, 
Ejes de Transmisión 
y Acoplamientos 
DESDE 13 16" HASTA 3'15 16" DIAM. 
G r a s a Esoecial 
i C o m p 
! = ] E 3 E = ] £ : 
PARA CHUMACERAS DE BODAS SUF, 
S I R V A S E SOLICITAR PRECIOS V D E T A L L E S 
a ñ í a 
Este Congreso se inauguró en Was-
hington, D. C , el 12 de enero de 
1924, bajo los auspicios de la Ofi-, 
ciña de Instrucción Pública de los' 
Estadoe Unidos, la Federad n Ge-; 
neral de Clubs de Mujeres, la Le-
gión Americana (compuesta de-ve-', 
teranos de la t íuerra Mudial) y de 
la Asociación de Educación Nac¡o-
!nal . Se están vacabando proyectos 
y planes para "escuelas, libros de 
textos y otros medios de educar aj 
¡los 5.000,000 de analfabetos, entre eslaban ocuoaado las 
hijos del país y extranjeros mayo- das en el roof garden 
res de 10 años de edad, que hay en hotel Camagüev, con 
los Estados Unidos. Los miembros La" presidencia fué 
i de la conferencia adoptaron como pi Cónsul de España 
propósito de la misma que para el Estevez; el Presidente ñ 
año de 1930 el exterminio del anal- miento, señor Aholardo rí, 
; fabetismo en los Estados Unidos Presidente del Club, señor f 
• sea un hecho. nández y los princiDaig- ÍI 
i Durante la conferencia se hizo lá de la Directiva. 
!siguiente interesante pregunta: ¿No Hubo muchas notas sobr 
¡seria mejor que los esfuerzas se li- m eso acto do franca ale?^ 
Imitaran a procurar la nuntunl con- ron la asistencia de Don r i 
|currencia de los niños a las escue- pez con su esposa, Iron 
¡las más bien que a exterminar por guez, también con su esposa-
¡completo el analfabetism» de los ciones solícitas de Eugenio' 
adultos? L a contestación cabal a di- e: cónsul de los astures en Ca 
Invitado cortesmente 
sentante del DIA rao DE r 1 
XA, nos complacimos en acf ^ 
magnifua comida b a i l a b , ^ 
Club Asturiano de esta einí ^ 
proside co„ su entusiasmo ^ : 
tico .nuestro querido am 
uor Isidro Fernández g0 ' 
Casi todos los 
sus fa-
señor i 
cha pregunta fué que la ignorancia las exulosiones de regocijo d 
engendra ignorancia. García. 
L O S KTNDEBGARTEJÍS 
No olvidamos a Don Buena 
\ allvey, el conocido 
industrial, con y acai 
su esposa. 
E l menú fue en extremo exqnU* 
O'REíLLY 31, 
S K F d e C u b a e 
i r n r = J 
Entremés- Pisto Mancheito J 
m pollo. Helados. Vino Riol 
il". Mineral "San Antonia J r 
T E L E F O N O M-910o HABANA. 
G 654Ü 1 d 20 
prudencia. "Defensor doctor Fonts. tor contra Oscar .Cuni y Compañía ruelo; Rondón; C. de Viente; Prie-
Bala Segunda. 
Contra Julián Bravo, por rapto. 
Defensor doctor Marmol. 
Contra César Martínez por robo. 
Defensoi doctor Marmol. 
Contra Manuel González, por aten-
tado. Defensor doctor Pórtela. -
Contra Pedro Oíaz, por robo. De-
fensor doctor Areces. 
Contra jóse Gabina, por lesiones. 
DefQ"«or doctor Sarraín. 
Nacional de Fianzas. Mayor cuan-
tía. Ponente Echeverría. Letrado Le-
ret. Procurador Roca. Letrado Ruiz 
Cerda. Procurador Perein . Estrados 
SUSPENDIDO E l i JUICIO TOR L O S : 
SUCESOS D E L "MACASTA" 
A petición del doctor Ovidio Gi-1 
berga, defensor de Guillermo Gon-
zález, se suspendió ayer la continua-
ción del juicio oral de la causa con-
tra e- citado González, acusado del 
parricidio de su esposa, Josefa Mar-
tín, hallada muerta a orillas del 
riachuelo "Mascatá", en Marianao. 
Hoy continuará el juicio. 
tía Tercera, 
De-
DEMANDA E N E L JUICIO E J E C U -
TIVO l N COMERCIANTE A l \ 
INDUSTRIAL 
E n la pieza separada del juicio 
ejecutivo seguido en el Juzgado de 
Prime'a Instancia del Oeste, de esta 
Capital, por Don Tomás Penalba ^ 
Camarasa, comerciante de esta Pla-
za, contra Don Salvador Ulloa y Pin, 
industrial, también domiciliado en 
esta Ciudad; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha fallado, confirman-
do la sentencia del Juzgado por la 
que se decláró con lugar la oposi-
ción formulada por Ulloa al embar-
go preventivo de los bienes de su 
propiedad, decretado a petición del 
ejecutante y en su conscuncia dejó! 
sin efecto dicho embargo y condenó 
al repetido demandante Tenalba, a | 
pagar a Ulloa los daños y perjuicio ¡ 
sufridos, más las costas. 
L a icferida sentencia sólo se revo-1 
ca en un extremo: en'el que se con-¡ 
denó al recurrente, como litigante 
temerario y de mala fé. 
LOS SUCESOS D'iOf/ C E N T R A L 
••GÜIRA" 
Se ha señalado para mañana, vein-
te y uno, la continuación del juicio 
oral de la causa contra Julio Gon-
zález Miranda, por los sucesos del 
Central "Güira", en Güira de Mele-
na, de los que resultó el homicidio 
de Eloy Ramírez y las lesiones gra-
ves inferidas a Amado Guzmán. 
Coí-ira Felipe Sosa, por robo, 
fensor doctor Candía. 
Contra Amado García por hurto. 
Defensor doctor González. 
A P E L A CION E L E( T O R A L 
Establecida por Diego GonzáJez 
Torresen su carácter de Presidente 
del Comité Ejecutivo fiel Partido 
Popuiar Cubano en el Termino Mu-
nicipal de Marianao contra la sen-
tencia dictada por el juez de 'Pri-
mera Instancia de dicna localidad 
que declaró nulas las oiecclones ce-
lebradas en el barrio de Arroyo Are-
nas en dicho Término' si día 2 4 de 
febrero a consecuencia de reclama-
ción estsblecida por José H e ñ i r á 
Hernández. 
to; Puzo; -Spínola; O. Herrero; 
Daumy; E . Vega; Castro: Pulgares; 
Recio; Ferdomo; Vázquez Prat; Ba-
rreal; Reguera; Yaniz; S. Rodrí-
guez; F . de Armas; ' Miró; Grana-
dos; Laredo; Rota; Routo, Cante-
ro; F de la Luz; Hurtado; Menén-
dez; E Granados y RadiDo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
PC^raón Illas; Gustavo Bernard; 
Ramón Monfort; Cárdenas; Inocen-
te, Morales; Juan Suárez: Manuel J . 
Lefran; Manuela E . Arboles; Aure-
lio Royo; Alfonso López; Franciso 
Zabarte; Manuel Negrín- Guillermo 
Acevedo; Joaquín G. Saenz; Manuel 
Zábala; José G. Alvarez; Antonio 
Berto; E . López; Emilio Montalvo; 
L a Oficina de Educación de los 
Estados Unidos ha redactado, entre dejando bien sentado la tifo 
otros muchos sobre semejantes goza la cocina del Hotel 
asuntos, instructivos folletos bajo ministra, con admirable oc 
los títulos de "Cómo las kindergar-! señor Bravn 
ten educan al n iño;" "Por qué los' L0 relataremos 
niños deben concurrir a los kinder-| Entre és 
¡garten;" y "Cómo debe despertarse:00 
i el interés público en los 'lindergar-icai > .vn i  nio 
jtens". Ectos folletos tratan de las; "'E'1 Gaitero", Café y Tabar-oli. 
ventajas que resultan cuando los Terminada la espléndida comu 
¡kindergartens se incluyen como una Ia- soberbia orquesta dirigida w 
parte fundamental e íntegra del sis-¡ Alvárez, ejecutó un repertorio 
toma de instrucción pública de cual- Piezas bailables que fueron aplajlij 
¡quiera democracia. E n la actuali-¡ "as-
¡dad estos folletos y otros de dicha A}^0 I"6 no .debemos pasar ¡mjí 
¡oficina, tales como "Algunos expe- ^'P'"^0-^ Manolín Vázquez, no 
rímenlos en la educación antes de ^Ue estuviéramos sin mover los 
la edad escolar", pueden obtenerse,: ^ _nos concedió a su compañera jJ 
en inglés, pidiéndolos a la señorita1 senor1jta Pascuala Rodríguez, qnf * 
Mina C . Vandewalker especialistal ^ bailadora maravillosa. 
en la educación de kindergarten, Muy complaciente &e mostró m 
Burean of Educatión Washington,: nos.otr.os ,a honlta y simpática u. 
D. C . | tunanita y le estamos reconocida-. 
' lsus bondades 
1 Zab; 
E S C U E L A NACIONAL D E SORDO-
MUDOS 
Durante el año de 192?, 
No faltaron los discursos alns' 
i durante la comida, 
a esta! Hablaron Chapellí y el Dr. T 
escuela, establecida en la Ciudad de¡ Y.a,rona' siendo ^^osamente api 
Méjico, concurrieron 132 sordo-mu- T,?5" . . . _ , 
dos. E n dicho establecimiento a losl , ^ , 1 " recitó una 
[ al Club Asturiano, sacada 
Kur.:2C 
_ 7 ^ C Brc 
corbatas 
SSO&AS 
mudos se les enseña a hablar y, _ 
además, en la escuela hay talleres: paiTs*n°AU„e "! ?leiLan6n 
donde se enseña el arte de hacer 
vestidos y bordados, la carpintería, 
zapatería y sasterría. 
B I B L I O T E C A E S C O L A R E S 
E l 24 de noviembre» de 1923 se 
verificó er̂ , Lima la inauguración 
oficial de las bibliotecas escolares de expresivas gracias a'todoi los buei 
dicha Capital. I amigos que nos colmaron de eipl! 
Al acto asistieron el Presidente tas atenciones esa tarde de gram 
L a fiesta de los astures 
quedar mejor y de ese satisfacmrw 
resultado han do sentirse satisfecl 
los Directivos organizadores 
Y no remataremos e?ta breve ni-
nica, ajustada al limitado espacio 
que disponemos, sin darles las 
SALA D E L O C I V I L XOTI1 ICACIOXES 
Juzgado Oeste. L a Junta Liquida-1 Rolación de las personas que tienen 
dora dt Banco H. Upmann y Compa-1 notificaciones en el día de hoy, en 
ñía, contra la Compañía de Seguros, i la Audiencia, Secretaría de lo Civil | pernan(|0 Q 
Salustiano Carbajal; Manuel Zába-j de la República y varios otros altos regocijos, 
la "Pérf-z; Félix Perelra:' Desiderio I funcionarios del Gobierno. 
Aceítumo; Francisco G. Quirós; Eve-1 
Rafael PERON 
LÁ M U E R T E D E L S E R E N O MOU-
( IÑO UN "BUEN R E T I R O " 
E l próximo sábado, continuará el 
juicio de la causa seguida a Ma-
nuel Hernández Caamaño, por el ro-
bo d'il que resultó el homicidio, del 
sereno Vicente Mouciño, en el Re-
parto "Buen Retiro", en Marianao, 
y por el que se pide para Caamaño, 
la pena de muerte. 
P L E I T O D E MAYOR CUANTIA EN 
COBRO D E CANTIDAD 
E n ei pleito de mayor cuantía se-
guido, en cobro de pasos en el Juz-
gado do Primera Instancia del Oes- i 
LOS SUCESOS UN LA ACADEMIA 
D E C I E N C I A S 
Por enfermedad del doctor E n r i -
que Roig, fué suspendido ayer el 
juicio oral de la causa que se si-
gue por injuria al Secretario de Jus-
ticia, doctor Erasmo Regüeyferos, 
en un acto público en la Academia 
de Ciencias. 
fProcede nuevo señalamiento. 
Juzgado Oeste. Sociedad mercan-
til Trust Co., contra Sociedad Roche 
y Cervantes. Ejecutivo, Ponente 
Echeverría. Letrado F.Larrinaga. Le-
trado doctor Vilaverde. 
Mayor cuantía. Ponente Echeverría.' y de lo Contencioso-Administrativo 
Letraóo Viurrum. Mandatario Royo. 
Letrado Pichardo. Mandatario R. _ - L E T R A D O S 
Pulgares. 
R. Rodelgo; Juan A. Martínez 
Franc'sco F . Ledón; Luis A. Martí- I 
nez; Gonzalo Ledón; R. Calzadilla; j 
Juan T. Latapier; Antonio Gutiérrez i 
Bueno; Angel V. Montiel: Mejía: 
Anto'iio Moreno de Ayala; Domingo 
Socorro Méndez; Emilio Villaverde; 
Juzgado Norte. Gustavo A. Mejías Mar.0 Alfonso Caballero; Rafael 
contra Gregorio Manteca. Menor ¡Trejo; Agustín Moleóná Antonio Ca-
cuantía. Ponente Echeverría. Letra-1 taller; Andrés G. Barreras; Jorge 
do doctor Mejías. Letrado G. Benard Sánchez Galarravá; Ramón Gonzá-
Procuiador V. Rodríguez. iez Barrios; Joaquín F . Pardo; Pe-
' dro Herrera Sotolongo; Gonzalo C. 
Juzgado Centro. Ramón Cardona| pumariega; KoddUp Fernández.Cria-
y Compañía contra Eusebio Yanez. i d 0y.d üiberga; jogé A. Iriba. 
Menor cuantía. Ponentfe Echeverría.1 
Letrado Prieto. Procurador Menén-
dez. Leírado doctor Galán. 
lio Jiménez Cabrera; Luis G. Alva-
rez; B. F . Lechuga; J . E . Perterson; 
Tariche; Félix Rodrí-
guez; María A. Rivera; Eduardo 
Ruiz; Agustín de Zárraga. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E N F E R M E D A D T E R R I B L E 
Fatal, resulta en muchos casos la 
diabetes. 
El diabético adelgaza hasta parecer 
un esqueleto, hasta inspirar verdadera 
lástima. 
E l diabético tiene siempre una sed 
insufrible, atormentadora, que no lo de-
ja descansar ni un momento siquiera. 
E l diabético está expuesto a muchas 
y muy graves compllcaoiones. A ellas 
puede dar lugar el menor rasguño en la 
piel, la más simple heridita. 
¿Con qué se cura la diabetes? Con cl 
"Copalche" (marca registrada). Pídalo 
en droguerías y farmacias y verá qué 
pronto mejora. 
A. 
M O V I M I E N T O MARÍTIMP 
NUEVA Y O R K , Marzo l í . 
Llegaron el Venator, de Baracoa 
el Dagaü, de Cienifuegos; y el Mi 
ñamar, de Antilla. Salieron el San 
nanger, para la Habana, y el Aiff' 












B A L T I M O R E . Marzo 19. 
Llegó el Carrabülle, «lo 
gos. 
Cienfl» 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala Primem 
„ Contra Francisco Martín por es-
tafa. Defensor. DoctAr Sainz. 
Contra Francisco Trapote por ;ini-
Juzgado Sur. Casimiro Asenjo 
contra Eduardo Fumarada sobre 
pesos. M-enor cuantía Echeverría, 
Letrado Pino. fProcurador Cárdenas. 
Letrado Galiana. Procurador Maya-
nas. 
' Juzgado Centro. Un efecto en ma-
mayor cuantía por Sociedad Fulton ¡ yQj 
Tron Works Co., contra Ernestp Ga-
Lliteias. Procurador Reguera. Le-
trado Kent. Procurador Lefran. 
Juzgado Oeste. E l Banco de Cré-
dito Mu tuto S. A., contra Jorge Po-
mares sobre pesos. Ejecutivo. Po-
nente Echeverría. Letrado doctor 
Trejo. Letp-ado del Real. Procurador 
Yaniz. 
Juzgado Sur. Enrique Gómez Pas-
rren; Raúl F . Mederc/s; Antonio L . 
Valverde; Domingo Romeu; Alfredo 
Casulleras; Heliodoro G¡1; Enrique 
Hart; Braulio C. González; Rogelio 
Pina; Elier Roqueta; Raúl de Cár-
denas; Juan Marionello; José Gena-
ro Sáiíchez; Salvador García Ramos; 
Domingo R. Jaime; María Aedo Ri-
vera; Rogelio Sandrino; Bienvenido 
Pérez Sosa; Felipe España: Luis 1. 
Novo; G. G. Pumariega; Alfredo E . 
Claudio J . Padrón; Antonio 
R. Pérez; Carlos A. Llanos; Rodol-
fo Nogueiras y Rogelio Sandrino. 
P R O C U R A D O R E S 
Emiliano Vivó; Sierra; Villaver-
de; Fornaguera; Udaeta; Justiz; M. 
Trujillo; Jiménez; F . Trujillo; José 
M. González del Cristo; Leanés; 
Sainz; Arango; Puzo; Llorens; Me-
L a C o r r e a por e x c e l e n c i a , X v i 
impermeable , f lexible, r e s i s t e n t e , ^ 
durable . / K J 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
El más seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empalmabic sin fin. 
N Á D A HA: D E S I N T E G R A . 
L a de m e j o r resultado, porque 
no c a u s a ¡ n t e r r u p c i o h e s y « r e d u c e 
q̂J c o s t o por s u d u r a c i ó n . 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
••PC irn 




l o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S é n c i l l a . A p r u e b a d e A g u a . A p r u e b a d e V a p o r . 







Compre este piquete 
Re " l chtee lod» 
imitación. 
D e l o s d o c e a l o s 
v e i n t i t r é s 
EN T R E los d o c e y los v e i n t i t r é s a ñ o s de e d a d , se e f e c t u á e l d e s a -
r r o l l o de las j ó v e n e s . 
D u r a n t e esa é p o c a de sus v idas es 
c u a n d o m á s c u i d a d o d e b e tenerse d e l 
d e l i c a d í s i m o o r g a n i s m o f e m e n i n o . 
U n a m u c h a c h a e n f e r m i z a y q u e 
sufre a g u d o s d o l o r e s d u r a n t e el p e r í o -
do de l a m e n s t r u a c i ó n , e n su a d o -
l e s c e n c i a , j a m á s p o d r á í o p o r t a r los 
e s fuerzos a q u e s u 
c u e r p o s e r á s o m e -
t ido e n a ñ o s s u b -
s i g u i e n t e s . 
L o s e s tud ios , y a 
e n l a e s c u e l a o y a 
e n l a U n i v e r s i d a d , 
c o m b i n a d o s c o n 
L a n i ñ a de escuela dice 
Siendo una niña de escuela tenía que quedarme 
en casa una semana cada mes, debido a mis 
sufrimientos. Continué así por cinco años y 
probé toda clase de medicinas sin resultado, 
hasta que tomé la suya. A las amigas que me 
cuentan sus sufrimientos les aconsejo que usen 
cl Compuesto ya que tanto bien hizo por mí. 
May FitzGerald, 17 Duncan Street 
Port of Spain, Trinidad, B.W.I. 
la a c t i v i d a d s o c i a l , r e q u i e r e n una 
s a l u d e x c e l e n t e . E s p r e c i s o preve-
n i r s e c o n t r a los do lores en la espalda, 
la n e r v i o s i d a d , l a i r r i t a b i l i d a d y ^ 
m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r apenas apa* 
r e z c a n p o r p r i m e r a v e z . 
S i se t o m a fielmente e l Compues to 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m , este 
r e g u l a r i z a r á l a m e n s t r u a c i ó n , hará 
q u e d e s a p a r e z c a n los do lares de 
e spa lda , la nervio-
s idad y l a i m t * 
b i l i d a d y a y u d a r á 
a las j ó v e n e s a 
a l c a n z a r la pleni-
tud de su glorio*1 
m i s i ó n sobre 









C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tVOIA E PINKHAM MEDICINE CO, UYNN, MASS.. 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
) | 
l a i 
asistj 
i v l a n i f j u s t o s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
.n—John Bítkke. vapor 2040 —Jo^rne procedente 
u n 
capitán a la Munson 
rv, 1 500 sacos papas. >r%?Z 0O0 W. id. 
•Vapor americano G. 
* j -^»^ de 
?fior v,, 
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p! Dr. Toj 
mente apU> 
íJSíié»10. 30 t^helan. procedente de 
conSP¿níd¿ aP K. U Bran-
I c E ^ ^ ^ f cajas medias. 
B* isa*0, . »,„anal iueuetes. 
T ¿¿n*- 1 í n l l ' <¿ja accesorios. 
£ á ^ r n 6 n Í ú a ¿ l e " J efectos de 
¿o. . B Express 27 bultos ex-
ie- ... « 043.—Vapor a lemán "Da-
•Jjiflesto .• Fischer. procedente 
^ u r K ^ o n s i g n a d o a U Clas-
310 íd. vino, 2 id . c o ñ a a 20 
piineral. 
c 18 cajas vino. 
£ 79 id. id. 
I' ¿ i r o e ^ f o n e » . 1.625 sacos 
99 cajas whiskey 193 Id. licor. 
ANEAS - , 
K/íredo 250 atados papel. 
t oredo 4 cajas id. y navajas. 
Abal y co. 7 cajas juguetes. 
E^auerro. 10 cajas vidrio 
iroadas Co. 1 caja ferretería, 
obs 23 cajas perfumeréa, pren-
f l í obo y Co. 1 caja efectos d« 
u , y 3Iarina. 1 id. ferretería. 
| t rRulsánchez , 5 id. relojes. 
I I . p Hubber. 1 caja máquinas. 
11''rt» oíaurruchi lino. 39 bultos loza. 
^ H S o a r Chao y Co. 4 id. id. 
' • ' V Tabala. 4 caja.s juguetes. 
E r Fernández, S cajas vidrio y metal. 
11 Cabe E- Supply Con 4 bultos acceso-
V * . Karman. 4 id. id. 
^ B * Berndnes Co. 14 id. id. 
^^Baierican Importación 23 cajas relo 
I w i id vidrio. 
T l é n d e z y Co, 6 cajas porcelana. 
•» \lvarez 9 Id Id 
r ¿abala y Co. 3 Id ferretería , 
tohamonde Co. 1. caja espejos, 
vitanda Pascual o btos loza, 
u rico 7 cajas porcelana, 
n Blasco 3 Id. id. ' 
A* Kraupp 1 caja metal, 
j B Pagés 5 cajas muestras, 
ir Wolff. 4 cajas efectos. 
Rosa v Novoa 2S btos. muebles. 
M Pérez 4 cajas espejos. 
lL'.i« y Co. 6 cajas relojes. 
TCnntie Jurkens 3 cajas aces. má-
66 btos. lámpa-
tellas 73 id vidrio 34 id efectos l l í 
id muebles 8 id azufre 89 id porce-
lana 145 id azulejos 75 id yeso 49 id 
relojes 12 cajas medias 118 id quin-
calla 585 btos ferretería 2.229 id pa-
pel 
M A N I F I E S T O 2.043 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L, .brannen 
M I S C E L A N E A S 
Tinguaro Sugar 31.943 kilos gasoli-
na 
West India Oil 30.449 id aceita 
A Martín 504 piezas madera 
Del Río y Co 1.103 id id 
Buergo y Alonso 532 id id 
Compañía Cervecera 64.512 botellas 
Fábrica de Hielo 119.526 id 7 btos 
maquinaria 600 sacos malta 538 ata-
dos cortes 
Havana Fru l t Co 86 btos maquina-
risL y élccs * 
Cueto y Co 27.184 kilos aceite 
R Delgado 297 btos botellas y efec-
tos de barro 
Ford Motor 7 autos 
Goodyear Tire Rubber 633 btos aecs 
para auto 
G Petricclono 3 autos 
J UUoa Co 2 id 3 btos aecs Id 
López Pereda 1.400 atados cortes 
Cuba Growers Ass 1.500 Id id 
Havana Electric R y Co 84 btos ma-
teriales 
Zaldo Martínez Co 4 id maquinaria 
J Z Horter Co 1.256 btos arados 
Slmmons Co 587 btos camas y aecs 
Central Morón 9.000 ladrillos 
L a s exportaciones de azúenr reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de lot 
Apartados Primero y Ocb-.Mo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 6.280 sTacos. 
Puerto de destino, New 'Orleans. 
Aduana i e la Habrna: 500 sacos. — 
Puerto de destino, Key West . 
Aduana de Cárdenas: 8.300 sacos. — 
Puerto de destino, Xew York. 
Aduana je Xuevitas: 4.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 33.000 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Júsaro: 35.479 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 1 
Aduana Je Santiago de Cuba; 36 
sacos. Puerto de desino, Inglaterra 
S^-gua ae Tanamo: 22'.500 sacos 
Puerto de destino, New Y o r k . 
R E V I S T A D E C A F E " 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE LA BOLSA DE LA H A B A N A 
V E N D O B O N O S 
R e p ú b l i c a d e C u b a Sy3 % D e u d a E x t e r i o r 
( R e n t a n t i 6%) 
50 O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E x p o r t a c i o n e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R , f E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
Vapor amer icanc ' H e n r y M. F i a - Y V E G E T A L E S , 
ar". para K e y West . V a p o r americano "Siboney , pa-
Centra i Toledo, 500 sacos de a z ú - i r a Nueva Y o r k , 
ar . ! Dardet Co. West I n d F r u i t . 3i>0 
. huacales habichuelas . 118 í d e m pi -





a Nueva Q r l e á n s . 
Centra l Habana . 1.600 
izúcar . 
Centra l F a j a r d o . 1,200 íd . , íd . 
Centra l Toledo, 1.000 íd . . íd . 
Centra l Providencia , 1.000 íd . , íd 
Centra l Mercedita. 4S0 íd . , í d . 
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xlermann Co. 2 cajas tubos 5 
boquilla. 3 Id relojes. 2 cajas id . 
_ta9 y quincalla. 
" ^ " ' r i P o 1 caja tubos. 
acensla 12 Id drogas. 
! Sarrá 248 id Id 
F Taquechel 16 id. Id. 
Linter Drugs Store 13 Id Id 
L Droguería Barrera 5 id id 
fJJIDOS 
V Campa y Co 1 caja flores 
Prieto Hno Co 13 cajas quincalla 
F Larrazabal 1 caja tejidos 
JíoBtelro y Co 1 id id 
| J González I Id Id 
J Fernández Co 1 Id Id 
' Lépez Rio 1 caja efectos de vidrio 
F Gultlez Co 1 caja quincalla 
J Martens 3 cajas tejidos 
Diez García y Co 1 Id Id 
Uecéndez Rodríguez Co 40 btos quln-
Mlla Juguetea y medias 
| Varias Mercas 1 caja paraguas 2 
H prendas 1 Id muestras 9 Id maqui-
urla 7 Id lámparas 55 Id juguetes 28 
td tejidos 4 Id drogas 22 Id máqui-
na de escribir 31 btos loza 791 id bo-
M A N I F I E S T O 2.044 vapor america-
no 'Estrada Palma' capitán Ward pro-
cedente do Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
Swift y Co S35 cajas salchichas 2 
! Id efectos de escritorio 3 id jamón 
' 27|3 manteca 15 cajas puerco 18.808 
kilos id 
Armour y Co 13.769 id id 82.010 Id 
manteca 
González y Suárez 27,216 id Id 
Cudahy Packlng Co 300 cajas Id 
J López y Co 756 id manzanas 
M I S C E L A N E A S 
P Hernández 1.947 piezas maderas 
Del Río Co 844 Id id 
V Hoyos Co 920 sacos cemento 
Harper Bros 198 cerdos 
Díaz Hnos 150 huacales aecs para 
gas 
J González L59 Id neveras 
V Canosa 520 btos alambre y rema-
ches 
Cruscllas Co 100 tambores soda 100 
b. resina 
L G Aguilera y Co 10.400 ladrillos 
J Ptñero'1 .400 atados corte;* 
Cubíin Ice Co 556 btos ma juinarla 
E ? jpez 75.'. Id camas y -icjm 
Dearb rn Chemical Cu 437 •«! aecs 
para calderas 
ZaM Martínez y Co 6 id mar.ilna-
M A N I F I E S T O 2.045 vapor noruego 
'Norden* capitán Llndbeng, proeedeme 
de New Orleans consignado a W I I 
Smith 
V I V E R E S 
P l ñ l n y Co 300 sacos harina 25 ba-
rriles aceite 
G 600 sacos sal 
Romagosa Co 150 cajas conservas 
González y Suárez 100 id Id 250 sa-
cos harina 
Miranda Gutiérrez 50 cajas conser-
vas 
Galbó y Co 100 Id Id 
A Torres 100 Id id 
Pérez Prieto Co 50 Id Id 
Hevla Prida 100 Id Id 
Beis y Co 1.750 sacos afrecho 
Galbán Lobo Co 10 barriles cama-
rón 
S S Lung 5 Id Id 
Fernández Hno 50 cajas conservas 
M I S C E L A N E A S 
L Vidal 3 cajas calzado 
Briol y Co 8 btostalabartería 
Muñoz y Agustl 86 1 Id 
Wlle Blum 4 cajas muestras 
M Robalna 184 cerdos 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 19. 
Los cables m á s flojos del B r a s i l ! 
fueron seguidos de una fuerte liqui-
dación en el mercado de futuros de I 
café hoy. 
L a apertura fué de 34 a 58 puntos I 
m á s baja. 
Mayo bajó a 13.00 y septiembre a ; 
11.75, o sea de 52 a 63 puntos netos i 
más bajo; pero se repusieron ^parcial- I 
mente al empezar el movi^iienlo para) 
cubrirse. 
E l cierro fué de 29 a 38 puntos ne-
tos más bajo. 
Se calcularon las ventas en 129,000 
sacos. 
Mes 
Marzo . . . . 
Mayo . . . . 
Julio . . 
Septiembre. 
Octubre . . . 










L O C A L 
C A M B I O S 
, de Baracoa; 
;os; y el Mv-
ieron el San-
ia, y el Aire-
19. 
, i]e Ciento» 
C e n t r o A s t u r i a n a d e l a H a t e a 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
Autorizada esta S e c c i ó n por la J u n t a Directiva para sacar a con-
• n o entre los s e ñ o r e s asociados dos plazas de cobradores, se avisa por 
«te medio, que a partir de esta fecha se a d m i t i r á n Fol lc i tudes , de 
•cuerdo ron la? bases del Concurso que e s t á n de manifiesto en la Se-
cretarla General. 
Habana 16 de Marzo de 1924. 
.Tosí M a r í a Forn.- índez G a r c í a , 
Secretar io de la S e c c i ó n de Propaganda. 
C 242S alt. 3-d 16 
B a n c o P r e s t a í a r i D d e C á a , S . A . " 
De orden del s e ñ o r Presidente "e ffíla sociedad, cito a los s e ñ o r e s 
pflonistas de la r - i ma, paro la c o n t i n u a c i ó n de ta J u n t a Gen ral Or-
•«»na celebrada el día 12 de E n e - o del a ñ o en curso, cuya continua-
on se celebrará el d ía 22 del cor lente mea a los tres de la tarde. 
" el local social, calle di» E s t r a d a Pa lma , antes Consulado, esquina a 
•Wiuel Suárez. antes San Miguel, en esta c iudad, y en la que se d a r á 
«ata del Informe que h a b r á de presentar a la J u n t a , la C o m i s i ó n de 
wiosa designada. 
L a s liras Italianas estuvieron de al-
za: las pesetas y las libras esterlin.s 
firmes. 
Los francos rigieron con precios sos-
tenidos. 
ew York, flojo i 
Se operó en pesetas cables a 12.83, 
12.84 y 12.95. 
L a s operaciones efectuadas eran di-1 
visas sobre New York fueron a precios 
reservados. 
r-)-j7qc5<Sn deí Cierra 
N E W Y O R K , cable 5:6» D. 
N É W Y O R K , vista 7164 D. 
L O N D R E S , cable 4.::» \M 
L O N D R E S , vista 4.23 
L O N D R E S , 60 d-v ". 4.27 
P A R I S , cable -5.12 
P A R I S , vista 5.11 
E S P A S A , cable 12.98 
ESPAffA, vista 12.97 
I T A L I A , cable. 4.11 
I T A L I A , vista 4.4 0 
BRUSELAÓ, cable 4.22 
B R U S E L A S , vista 4 
z U R I C H , cable. . . . . . 17 
z U R I C H . vista. 17 
A M S T E R D A M . cable 37-
A M S T E R D A M , vista. . . . 37 
TORONTO, cable. . . . . o 
TORONTO, vista . . . . . 0 
HONG KONG. cable 50 
IIONG KONG, vista . . . . 50 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
P c b Ü c a m o s l a t o t e l r d a j 
de las t r a n s s e c i o c ^ s en Bo-
nos e n ta B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
13.707.000 
A C C I f ^ E S 
1.033.700 
L m clT"*Tr< c a n i e a d o i en 
ta " Q e a r i n g Hoü$«m de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
725.000.000 
Loí- p r o m e d i o s de l v a l o r 
de las acc iones , to .nando 
2 0 d e cad». c'^se, h a n s i d o : 
Í N D U S t R I A L E S 
97.35 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 3 1 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
V a p o r americano 
ra Nueva O r l e á n s . 
H e n r y C l a y Bock 
Labacos. 
"Exce ls ior" , pa-
Orden, 12.300 
V a p o r americano 
Tnd F r u i t Co. F . Opolisky. 41 íd . 
f r i jo l , 719 íd. pimientos. 40 Id', pe-
r e j i l . 6 íd. vegetales. 251 íd . beren-
genas. 61 íd. calabazas. 39 í d . quim-
b o m b ó . 32 íd. nepiuos. 
Drve l Product Co. 400 cajas cebo-
llas. ' 
M. B . M. 300 í d e m í d e m . 
V a p o r americano " E s t r a d a P a l -
m a '. para K e y West . 
P ine Box L u í n b e r . Wes t I n d F r u i t , 
24 8 huacales p i ñ a s . 
Orden, 62.900 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1165 .— Goleta cubana Para Nueva Y o r k . 
" Z u b í e t - V . De C á r d e n a s . H e n r y C l a y Bock 
Manil iesto 1165 .— Goleta cubana tabacos. 
" R o s i t a ' . De C á r d e n a s . 
Manifiesto 1167 .— Goleta cubana V a p o r i n g l é s -"Ulúa", para Centro 
"Dos Hermanos" . De Matanzas . A m é r i c a . ' 
Manifiesto 1 1 6 S . — Goleta c u b a n a : H e n r y C l a y Bock. Orden, 8.100 
"Margari ta" . De B a ñ e s . -tabacos. • 
Manifiesto 1169 .— Goleta cubana 
Vapor americano "Henry M 
"Calamares"; I ger". para K o y West . 
G o d í n e z Hermano . West 
F r u i t . 500 huacales p i ñ a s . 
F l a -
Indies 
"Tropica l" . De S a m á y escalas. 
"Manifiesto 1170 .— Goleta cubana 
"Mar ía Torrent" . De Nuevitas. 
M a n ' í ; e s t o 1171-— Goleta cubana 
"Zoolandia" De Nuevitas. 
Manifiesto 3172 .— Goleta cubana 
"Josefina". Se Canas í . 
V a p o r f r a n c é s "Espagne", para 
E u r o p a . 
H e n r y C l a y Bock. Orden, 60.250 
tabacos. 
Vapor e s p a ñ o l " " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
Manifiesto 1173 .— Goleta c u b a n V ¡jara E'spaña. 
"MerccJi tas" . De 'Punta Alegre. por L a r r a ñ a g a . Jefe del D e p ó s i t o 
Manifiesto 1174.— Goleta cubana de E l a b o r a c i ó n , 10.000 tabacos. 
"Rafae la ' . De E a n e s . H Astorqui Co. H i jo s de Baste-
Mamfiesto 1175 .— Go'eta cubana i rechea , 500 í d e m ; 156 cajet i l las c i 
" B r í g i d a " . ^3e L o s Arroyos . 
Vapor americano ' 
r a Nueva ü r l e á q s . 
Indies F r u i t Co . F 
ca jas tomates. 
Exce l s ior" , pa-
Opolisky. 237 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Y R E B I D A S . 
Vapor e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
para E s p a ñ a . , 
R . Otumendi. Orden, 6 U P'P33 
ron. l^ í 
Goleta inglesa " P a n a m á " , para G u a -
na jas ( H o n d u r a s ) . 
M . R . Anzola . Orden, 10 cajas de 
i l icor. 
SALIDAS 
garros. 
Angue i ra P é r e z Co . Jefe de E l a -
Manifi^sto 1182 .— Goleta cubana O r a c i ó n , 35.000 tabacos 
"Nena S a r d e " . P a r a C h o r r e r a . 
Manifiesto 1183 y 184 .— L a n c h o -
nes "Santa M a r í a 11" y "1". P a r a 
B a ñ e s , 
Manifiesto 1185 .— Goleta cubana 
"Cr i sá l ida" . P a r a C á r d e n a s . 
Manifiesto 1186. Vapor cubano 
" C a i o a r i é n " . P a r a C a i b a r i é n y es-
calas. 
Manifiesto 118 7.— Goleta cubana 
"Vic to i ia" . P a r a Punta Alegre. 
M a n i í i e s t n 1188.— Goleta cubana 
"Zubieta". ^ara C á r d e n a s . 
L ó p e z 
tabacos. 
Cuervo Co. Orden, 2 5.000 
Vapor americano "Siboney",. para 
Nueva Y o r k . 
J . F . kocha-Duean Merhed. 6.000 
tabacos. 
V a p o r americano 
para K e v W e t t . 
W . Srttter. Orden, 
barri les tabaco. 
"Gov. Cobb", 
17 tercios, 7 
( W e s t W l a O i l R e f i n i n g C o n p y o f C u b a 
Goleta inglesa "Ap B r o w n " , para 
Saint ierre. 
C , B r o w n Co. Orden, 121 btos. l i -
cor. 
M . R. Anzola . Orden, 22 íd . íd. 
Amor J4hiskey Co. Orden, 2U0 íd . 
íd . 
E X P O R T A C I O N D E M l K L . 
V a p o r americano "Phi l l ips P u -
bl icker", para F i l a d e l f i a . 
Oíd T imes M o l í a l e Co. Orden , 










P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D I A R I O , Haba: 
C O í í Z A C i U N tií C H E O Ü E S 
Los chpques de los bacos 
por la crisis se cotizaron ¡ 
sigue: 
E N XiA B O L S A 
Banco Nnrlonal. . . 
Banco Español . . . . 
Banco Español, cer. 
Banco de H . Upman, 
Banc ode Penabad. 
Banco Internacional. 
Comp. Ven 
. 15\4 20 
l ' U 15 
. . Non; D • I 
17 23 
Nominal 
u n í 
c v e -
i l d a , 
y l a 
a p a -
icsto 
é s t e 
h a r á 
le la 
rv io -






Habana . Marzo 17 de 1924. 
D r . F . D E LA F U E N T E . 
Secretarlo . 
C 2513 2d-19 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cadr uno. 




Ágmar 106 108 N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s Cheques de Via¡eros 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r / e s del Mundo 
y C a r t a s d e Crédito Circulares 
e n L a s M e / o r e s Condiciones 
'^CCION DE C/\J/\ DE AHORROS" 
toibiinos Depósitos en Esta S.cdóB, Pagando Interés al 3 por ICO Anual. 
***** 0 P « , f l c r o n c s pueden efectuarse también por correo. 
Estado del Tiempo: M i é r c o l e s sie-
te a. ru. Estados Unidos temporal 
d e s a r r o l l á n d o s e en extremo Mir de 
Toxo-s afectando • Es tados - del Sur y 
todo el Golfo de Méjico'^- bajab pre-
siones, persfsten'os -3n costa del 
j A t l á n t i c o y extr&mo noroeste. Pro-
i n ó s t i c o . i s la : Buen tiempo hoy y 
i probablemente.el jueves con t-snden-
1 c ia a variable. Altas temperaturas, 
i Vientos frescor a fuertes de r e g i ó n 
M E F C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
inervarlo local de a z ú c a r , debido a 
las noticias desfavorablet; recibidas 
de los mercados consumidores. 
A l cierre la pos i c ión del mercado 
ora m á s firme, en vista de la me-
Jcría que obtuvo ei mercado de 1 
Y o r k . 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E C v} 
R E F I N E R I A B E L O T 
C f i C í H A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1 3 0 ' 
GASOLINA 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R í N A (para tractores). 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (pe tró leo 
barcos) 
F U L L O I L (pe tró l eo para 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
para 
cal-
E S T A C r O N É S E N R E G L A . B E L O t . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S ' 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
' V a p o r h o l a n d é s " L e e r d a n " , 
Holanda . ^ , ^ onn 
Oíd T imes Tvlollaee Co. Orden, 200 
barr i les miel . 
^ É X I T O D E L A " I N S U R A N C E 
A G E N C I E S C O R P O R A T I O N " 
r De día en día aumentan los nego-
•los df la "Insuranee Agencies Cor-
oortfiion", establecida en Aguiar nu-
nero 71 v que representa—como, Agen-
tes Generales—a las importantes com-
pañías americanas "The Home Insu-
rance Company". compañía de seguros 
nntra Incendios, de Xew York; T*e 
lartford Pire Insurante Company , 
compañía de seguros contra Incendios, 
le Hartford. Conn; y la "Aetna Casual-
ty & Surety Company", compañía de 
eguros de accidentes y fianzas, de 
I lartford, Conn. i • 
L a "Insurance Agencies Corporation 
stá perfectamente preparada para ofre-
er a sus clientes el más eficiente ser-
vicio. Cuenta con muy experto perso-
tial en todos sus departamento^ y 
abarca seguros contra Incendios, marí-
timos, de automóvi l e s y de accidentes 
iel trabajo. A su frente es tá el dis-
'inguido caballero Mr. •\Vüfiam M. 
"Vhitner, cuya pericia y conocimientos 
indiscutibles han sido los factores 
•rlnf-lpales del triunfo obtenido. 
Felicitamos a Mr. Whltner. presiden-
te, y d^más compañeros de directiva da 
la "Insurance Agencies Corporation" y 
leseamos muy sinceramente que conti-
iiúe esta importante agencia de ¡segu-
ros por el camino de la prosperidad. 
J 
Banco Nacional 33 
B> neo Esjpañol 15 17̂ 4 
Bantco Español, cer. . . . 10 % 13 
Banco de Penabad. . . . 18 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
C ü i E G I O D E C O R R E D O R E S NQ. 
l A K J O S C O M E R C I A L E S 
I>£ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Tipoa 
5 
U l a r 84 
C O M E R C I A N T E S 
S i n b u e n o s s i s t e m a s n o 
h a y b u e n o s n e g o c i o s . 
U s a n d o u n a b a t e r í a 
A L L S T E E L 
s o l u c i o n a n p r o b l e m a s d e 
e m p l e a d o s , d e t i e m p o , y 
o b t i e n e n u n a p r o t e c c i ó n 
a d e c u a d a p a r a s u v a l i o s a 
d o c u m e n t a c i ó n . 
C e n t r o d e l o s e q u i p o s m o -
d e r n o s p a r a o f i c i n a . 
Morgan & McAvoy Co. 
T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
;"S]E Unidos, cable. . . , 
I 8 |8 Unidos, vista. . . . 
Londres, cable 
; Londres, vista 
j Londres, 60 d|v 
París, cable 
'• París , vista. 
! Bruselas, vista 
| España, cable 
1 España, visbi . . « . . . 
' Italia, vista. 
zurlch. vista 
Hong Kong. vista . . . . . 50. 
Amsterdam, vista . . . . . . 37. 
Christiania. vista . . . . . . 
Estocolmo. vista. 















NOTAEIOS SE TUUNO 
Para cambios: Aristides Huiz . 
Para intervenir en la cotlzavlfin ol-
clal de la Bolsa de la Habana: R a f i e l 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüe l les . 
A N D R E S R CAMPIÑA. Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretarlo ontador. i 
E l mercado de Londres abr ió nuif-
to, con operaciones en a z ú c a r de C u -
ba a 5 centavos l ibra , libre a bor-
do. L o s compradores estaban inlere-j 
¿iados a b" de 4.91 centavos l ibra, 
libre a bo.^S. 
De New 1 ork avisaron a la ap«f* 
tura, mercado flojo, con ofertas de 
Cuba a 5 centavos l ibra , costo y fle-
te, pronto embarque. 
E n esos momentos los comprado-
res se m a n t e n í a n a la expectativa 
Un cable recibido poco d e s p u é s de 
la apertura , a n u n c i ó que h a b í a r u -
mores de ventas de a z ú c a r e s a 4 7|8 
centavos l ibra costo y flote, ventas 
que fueron confirmadas m á s tarde, 
a' reportarse a1 marcado la venta de 
60 a 70.000 sacos de C u b a y Puer 'o 
Rico , al precio antes dl^ho. para 
pronto embarque, a refinadores. 
0 
Anunc ian que TnKl i t erra r o m r r ó 
un cargamento de a z ú c a r de C u b a a 
4.93 centavos lib'ra. libre a bordo. 
Despachos recibidos por l a tarde 
anuncian que el mercado de New 
Y o r k , h a b í a mejorado de nu,evo y 
nue los compradores pagaban a C y 
5 1|8 centavos l ibra , costo y flete, 
reportando las siguientes opera- , 
ciones: 
15.000 sacos de a z ú c a r de Cuba , ; 
a 5 centavos l ibra, costo y flete. 1 
10.000 sacos de a z ú c a r de Cuba , 
a 5 1'8 centavos l ibra , costo y fie-: 
te, a un especulador. 
Obtener rápida y e c o n o m i c a m e n í e el cobro de sus 
cuentas s ignif icaría mucho para su negocio. 
Permí tanos hacerlo por V d . no solamente podemos ofre-
cerle un servicio d.recto con a tenc ión personal al m i í 
mo. sino también otras importantes ventajas, contando 
para ello con numerosas Sucursales, de las cuales m á s 
de 60 se encuentran en C u b a . 500 en el C a n a d á y 100 en 
las Antillas. Centro y Sud A m é r i c a , como t a m b i é a ca 
Nueva York . Londres. Par ís y Barcelona. 
Í H E R O V A L B A N K O F 
Nueva Fábric3 de Hielo, 
S . A . 
• ' R O P I E T ' . R I A D E L A S F A B R I C A S 
i J E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R O -
P I C A I " Y " T I V O L l " . 
S F C R E T A RIA 
.U N VA CKNKRAL D B I C C I O M S . 
T A S . P.UmEüA P A R T E D E LA 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A . 
S e r ú n lo acordado por el s e ñ o r 
Presidenta y de su orden, cito por 
HSte med'.o e los s e ñ o r e s accionis-
tas de la c o m p i f i í a , a fin de que si> 
s irvan conourri? a las D O S D E La 
T A R D E de1 d ía V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T J A L M E S D E M A R Z O , a 
la casa n ú m e r o e 106 y IOS de la ca -
lle de A t í J l a / . edificio de los s e ñ o r e a 
N. D E L A r e Y C O M P A Ñ I A , a fin de 
ce lebrar ¡a P R I M E R A P A R T E de la 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , ^ n que se d a r á 
cuenta coa el Acta de la ú t l i m a se-
s i ó n o r d ^ a r j . i de la propia J u n t a 
Genera l , la M E M O R I A de la J U N T A 
D I R E C T I V A fecha 31 de Diciembre 
de 1923. e' B A L A N C E G E N E R A L 
de dicho a ñ o 7 el I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S ; y s e r á nombrada la C O M I -
S I O N D E G L O S A , de acuerdo con lo 
prevenid... ei el a r t í c u l o doee del 
Reg lamec io . f-a r e l a c i ó n con el 16 
de los Kstututoí» de la C o m p a ñ í a . 
Y c o n í n r m e a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 del propio Reglamento. , 
se hace p í b l i c c por este medio. 
Haba na . 10 de Marzo de 1924. 1 
E l Secretarlo. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 2287 1 0 d - l l 
H a s t a la fecha uelen 17 6 cen-! 
trales. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O B E L A 
M A R I N A 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P Á 1 N T C O M P A N Y 
M E M P H I S . T E N N . ü . S. A . 
Representante: f J : \ San 
i Hal 
García Rlvtro 
Ignacio 2h, Teléfono A-4200. 
Habana. 
C d P A i O E S E G U R O S C U B A 
ACCIDENTES DURANTE EL T R A B A I O E INCENDIO 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s ta R e p ú b l i c a en a c c i d e n t e s d u r a n -
te e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a que t iene r e s e r v a s t é c n i c a s p a r a pensio-
nes a o b r e r o s . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
3 er . p i so . 
T d e f c n o s Nos . M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
A p a r t a d o 2 5 2 6 , H a b a n a . 
fle!'os • Sodas 
Formol 
Desiníectantes 
ñiuarrás - Linaza 
Brea 
Colores 




MATÍRIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
E I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2315 Alt. Ind. 13 Mzo-
MARZO 20 DE 1924 LA PRECIO: 5 C E N T A ^ BOLSA DE LA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poc activo, pero mucho mas firme que 
el dia anterior rigió ayer el mercado 
local de valores. 
En, ei acto de la cotización oficial no 
se efectuó operación alguna., 
Extraoficialmente se viendieron algu-
nos lotes de acciones de Havana Elec-
tric, Internacioal de Teléfoos , Ferroca-
rriles Unidos y Navieras; bonos de Cu-
ba y Havana Electric hipoteca general. 
E l dia 25 del presente mes l a Empresa 
Naviera empezara a pagar el dividendo 
número 24 de 1 % por ciento. 
También la citada Empresa Naviera, 
celebrara el dia 28 del actual junta 
general de accionistas. Probeajblemente 
e nesa juna se acordara pagar otro di-
videndo a las acciones prel iridas. . 
E l dividendo trimestral d© la Nueva 
Imbrica de Hielo sera acordado dentro 
de breves dias. 
E l dividendo de la Compañía de la 
Cuban Telephone lo empezaran a pagar 
el dia ú l t imo del mes actual., 
Para la primera quincena del próximo 
mes de abril se acordara, el dividend» 
semestral de la Compañía Havana Cen-
tral . 
Cerró el mercado firipie pero Inactivo. 
C O T I Z A C I O N O n C I A L 
Bonos y OMlgacionts Coxnp Y»a4. 
Revista de Azúcar 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 19. 
E l mercado de azúcar crudo se abrió 
hoy débil y bajo, después hubo una 
completa transformación y ceró con 
ventas que se decía que habían lle-
gado hasta S1,» centavos, después de 
haberse vendido antes a 4 7/s centa-
vos . t 
E l mercado parecía práct icamente do-
minado por las operaciones do un gran 
interés cubano que hicieron subir los 
precios de opción más de 20 puntos. 
Durante la mañana Warner compró 
22,000 sacos de azúcares de Cuba a 
# 7 / 8 centavos costo' y flete. 
E s t a transacción fué seguida por la 
compra por Atklns de 4,000 toneladas 
de azúcar de Puerto Rico a 6'65 cen-
tavos, costo seguro y flete. Igual a 
4 7/8 centavos costo y flete. 
Europa compró dos cargamentos de 
azúcares de Cuba a 27 chelines y 1,000 
toneladas de los mismos azúcares a 
27 chelines 3 peniques. 
r U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do estuvo sujeto a rápidas y amplias 
fluctuaciones durante . el día . 
Los precios estuvieron entre sin 
cambio y una baja de 2 puntos. 
A l medio día el mercado s iguió por 
un curso ascendente, con motivo de 
la demanda de origen cubano, segui-
da de rumores de nuevas perturbacio-
nes obreras en Cuba. 
Los precios finales estuvieron de 16 
a 17 puntos netos más alto. 
L a s ventas se calcularon en 57,000 
toneladas. 
Abre Alto Bajo Vent. Cié. 
. „ . 5.00 5.17 4.94 5.17 5.18 
. . 5.05 5.24 4.97 5.24 5.24 
. ,., 5.10 5.29 5.01 5.29 5.28 
5.07 5.25 4.98 B.25 5.25 
MERCADO MercadoAzucarerolERCADO ¡Revistaife Valoresg0[̂  ̂  DE CAMBIOS 
5 R 
5 R 
4 ^ R 
5 R 
6 R 







Cuba Speyer. . . ,„ 94 100 
Cuba D . int. . . ' , . , 87 95 
Cuba 4% o|o. . ., 78 85 
Cuba 1914 Morgan.- 85 95 
Cuba 1917 tesoro. 99% 100 
Cuba 1923 Morgan^. 93 94 
Ayto. l a . Hip . . . ,., 101% 115 
Ayto. 2a. Hip . . . „ 86 100 
4 Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
F . C . U . perpétuas . ., 75 90 
Banco Territorial S . A . Nominal 
Banco Territorial . Serle 
tB, $2.000.000 en c ir-
culación Nominal 
Gas y Electricidad. . 101 120.. 
Havana Electric R y . . 93 9^ 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . ., 82% 85 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . H ip . ., Nominal 
Cuban Telephone. . . 83% 90 
Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera In t . la^. Hip 76 80 
Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación , Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . A . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 61 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora d<»l Parque 
y Playa de Marianao.; 7 11 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Sbre Corporation 
( C a . Consolidada de 
Calzado , 50 ' 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . •., 75 8S 
Bonbs Hip. C a . L i c o -
rera Cubana., . . ^ 64% M 
Bonos Hip . C a . Naclo-
ilal de Hielo. . . ., 80 100 
Bonos Hip . C a . Curt i -
dora Cubana. . . . . . Nominal 
A C C I O N E S Comp Tend. 
Mes 
Marzo . . m 
Mayo. . . 
Julio. . . 
Agosto . • 
Septiembre. 
Diciembre ,., . 4.60 4.76 4.49 4.76 4.76 
Enero . . . . 4-46 
A Z U C A R R S P I N A D O 
Esforzándose para estimular la de-
manda, tres refinadores establecieron 
hoy un nuevo precio de venta, a base 
de granulado fino a 8.40 centavos, tér-
minos regulares. 
Dado el curso incierto de los pre-
cios en el mercado de los crudos, los 
compradores no estaban dispuestos a 
adquirir m á s de lo necesario para los 
requisitos indispensables. 
L a Federal, McCahan y Pennsylva-
nia fueron las refinadoras que men-
cionaron el precio de 8.40 centavos, 
adhiriéndose todas las demás a la co-
t ización de 8.60. 
P U T U R O S S X A Z U C A R R E P U T A D O 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E l 
C U A T R O P O R C I E N T O 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . i Nominal 
Banco Territorial . . . , .; Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en- c ir-
culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos. ,., . ,., m m „, 75% 79 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . ., Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. ., Nominal 
Havana. Electr ic pref. . M 101% 101% 
Havana Electric com. . ,., 85% 80% 
Eléctrica Sancti Spiritus.- . Nomipal 
Nueva Ftebrica de Hielo. . 296 350 
Cervecera I n t . pref., ... . . 35 100 
Cervecera I n t . com. ,. . . 10 50 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio com. . . < 160 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. ^ ,„ . 94 98 
Teléfono, comunes. • • • 98 105 
Inter. Telephone and Tele-
graph Cor. . . • . . , „ „ , . 68% 70 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de Cuba. . . ,. .¡ Nominal 
7 o|o aviera, pref^ . ,„ . . 76 7?% 
Naviera, comunes. . „ m M 15% 19 
Cuba Cañe, pref. . ,^ ., m Nominal 
Cuba Cañe, comunes. ,: :., Nominal 
Ciego de Avi la „ 5 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión "$650.000 en 
circulación. .* ..• . m ,., 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com. . . .. .., 22 80 
Union Hispano Americana 
de Seguros - ., 34 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. ' . . 2% 6 
Unión Oil Co (650.0Í)0 
en c irculación. . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . . % 1% 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes . % i 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . .. . 8% 10 
t C a . Manufacturera Nacio-
Nocional, cora. . . . . . . . 2% 3% 
Constancia Copper Co'. . . Nominal 
C a . Licorera Cubana. . . 4% 5 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación , 5 6 70 
C a . Nacional de Perfume-
fis $1.300.000 en circu-
lación, com . lo 
C a . Acueducto Cienftegos. Nominal 
7 0)0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 79% s i 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . , . 79% 80% 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, comunes 17 20 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, com. sinds 17 20 
C a . Cubana de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pafiia General, de Seguros 
y fianzas, pref , 5 6 78 
I d . id. beneficiarlas. . . 2% 4% 
Oa.. Urbanizadora del Par-
que y P laya de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y P laya de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). . . . . . . . . . Nominal 
L a C á m a r a de Comerc io de J a r u 
co h a enviado a l a F e d e r a c i ó n N a 
c ional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
copias de los siguientes escritos, re-
lacionados con l a c a m p a ñ a que di 
cha F e d e r a c i ó n mantiene en, favor 
de l a s u p r e s i ó n del impuesto del 4 
por ciento: 
" H a b a n a , 5 de marzo de 1924. 
S r . J u a n Cast i l lo , Pres idente de 
¡a C á m a r a de Comercio del Par t ido 
J u d i c i a l de J a r u c o . 
S e ñ o r : 
H e recibido su c o m u n i c a c i ó n re -
ferente a l acuerdo de l a F e d e r a c i ó n 
Nac ional de Corporaciones E c o n ó -
micas de Cuba referente a l a dero-
g a c i ó n del impuesto del cuatro por 
ciento sobre las ut i l idades; estoy del 
todo identificado con l a j u s t a asp l 
r a c i ó n de ustedes, .entre otras razo-
nes por Tjue dadas las recaudaciones 
que e l E s t a d o actualmente rea l i za , 
es u n sacrif ic io i n ú t i l e l que se le 
e s t á exigiendo a las c lases produe 
toras de l a R e p ú b l i c a . ^ 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
( F d o . ) M . V a r o n a 0 . 
" H a b a n a , 4 de marzo de 1924. 
S r . Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio de J a r u c o . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
H e recibido l a atenta c i r c u l a r 
que con motivo de pedir l a deroga 
c l ó n del cuatro por ciento h a n di-
r igido a los s e ñ o r e s Representantes 
y me place informarle que he toma-
do nota de sus manifestaciones, a 
fin de tenerlo presente cuando el 
asuaito se presente en l a C á m a r a . 
S i n m á s mande a su atto. amigo, 
( F d o . ) V i t o M . O a n d i a " . 
" H a b a n a , marzo 7 de 1924. 
Sr. J u a n Cast i l lo y otros. 
C á m a r a Comercio de J a r u c o . 
Muy s e ñ o r m í o : 
R e c i b í l a c o m u n i c a c i ó n de fecha 
29 de febrero ppdo., suscr ipta por 
usted y otros distinguidos miem-
bros de l a C á m a r a de Comercio del 
Part ido J u d i c i a l de J a r u c o , sol ic i -
tando m i concurso, como Represen-
tante, para obtener l a d e r o g a c i ó n de 
l a L e y que establece el impuesto del 
4 OjO sobre las utilidades^, en su con 
t e s t a c i ó n tengo el gusto de manifes-
tarle que p r e s t a r é mi apoyo a c u a l -
quier l e g i s l a c i ó n que t ienda a obte-
ner, sin perjuicio para el p a í s , l a 
d e r o g a c i ó n de ese impuesto, como 
l a rebaja de cualesquiera otros que 
graven exageradamente ,̂1 comercio. 
Soy de ustedes con toda conside-
r a c i ó n atento y S. S., 
( f . ) Car los M. de l a Orna . 
4 112. ba ja 
N E W Y O R K , marzo 19." 
Esterlinas. 60 d í a s . . . . . , 4.26 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.29 
Esterlinas, cable . . . .. . . 4.29 1|2 
Pesetas • •• 12.93 
Francos, a la vista.' . . . . 5.06 112 
Francos, cable &-07 112 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.12 
Francos belgas, cable. . . . 4.13 
Francos suizos 17.26 
Holanda 36.98 
Liras , vista 4.39 
Liras , cable 4.40 ' 
Noruega * •• 13.66 
buecia. . . . . •« 26.37 
Grecia 1.66 
Polonia |ü%)012 
Checoeslovakia . . . . . . . . 2.Sü 1|4 
jugoeslavia '-23 
Argentina 33.75 
Bras i l . . 10.75 
Austria 0014 
Dinamarca. . . . . i 15.70 
Rumania , 53 1)4 
Tokio 42 1|2 
Marcos, el tri l lón 22 
Montreal 971|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras., 63 7|8 
Pesos mejicanos 48 314 
OFERTAS DE DINERO 
L a s ofertas Ae dinero estuvieron aos 
tenidas durante el d ía . 
LA m á s a l ta . . . . . . . . . y .* 
L a m á s baja., . . . . . . . ..• . . 
Promedio 
Ultimo préstamo . . . . . , . . . . 
Ofrecido 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos. . , 
P r é s t a m o s a 60 días 
P r é s t a m o s a 6 meses 4 1|2 
Papel mercantil 4 3|4 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , marzo 19. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas . 84.02 
Francos 40.10 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L N A , marzo 19. 
B A R C E L O N A , marzo 18. 
E l dollar se cot izó a 7.95. 
P A R I S , marzo 19. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa . 
Renta del 3 0)0, 55.80 frs . 
Cambios sobre Londres, 8420 f r s . 
Emprés t i to 5 0|0, 68.65 frs. 
"Bl dollar se cotizó a 19 frs . 63 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , m a r 2 o . l 9 . 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 114. 
United Havana Railway, 87 1)4. 
Emprés t i to Británico, 5 0|0, 101 1|8. 
Emprés t i to Bri tánico 4 1|2 OjO, 96 318 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , marzo 19. 
Libertad 3 1)2 0|0.—Alto, 99 1132; ba-
jo, 98 28132; cierre, 98 29132. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 010.—Alto. 99 14132; ba-
jo, 99'7|32; cierre, 99 14132. 
Segundo 4 114 010.—Alto, 99,-11182; ba-
jo, 9» 6|32; cierre, 99 10132. 
Tercero 4 114 0|0.—Alto, 100 2182; ba-
jo, 100; cierre, 100 l|82. 
Cuarto 4 114 010.—Ventas, 99 14132; 
bajo, 99 9132; cierre, 99 14132, 
U . S. Treasury 4 l|4 0|0.—Alto, 
100 9132; bajo, 100 7132; cierre, 100 8|32. 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , marzo 19. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exxterior, 5 IjS 0l0. 1952. Alto, 
93 718; bajo, 92 1|4; cierre, 92 314. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. Alto, 
9«; bajo, 95 314; cierre, 95 314. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. Alto 
90; bajo, 90; cierre, 90. 
Deuda Exterior, 4 112 0l0,x 1940. Alto, 
alto. 79 114; bajo, 79 114; cierre, 79 114. 
Havana B. Cons.. 5 010, 1952. Alto, 93 
bajo. 98; cierre, 93. 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. Cierre, 
88 118 , 
Inter . T e l . and Telph. Co. Sin cot í -
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , marzo 19. 
American Sugar.—Ventas, 1,800; alto, 
53; bajo, 52 112; cierre, 52 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.300; 
alto, 35; bajo. 34 518; cierre, 34 718. 
Cuba Cañe Sugar .-Ventas, 1.600; alto 
16 814; bajo, 15; cierre. 15 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4,800 
alto, 66 7|8; bajo, 65 518; cierre, 66. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,500; 
alto, 65 318; bajo, 64 118; cierre, 64 518. 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q t E 
T E K M E S A M A R Z O 15 D E 19^4 
( P o r H . A . H i m e l y . ) 
N E W Y O R K . —Tenemos que resé - •—— 
r-ar un mercado de poco i n t e r é s y 
con decidida tendencia a decl inar. M E R C A D O D E ORANOS de C H I C A G O 
L a s operaciones h a n sido muy l imi - Entregas futuras 
tadas, debido a que los refinadores C H I C A G O , marzo 19. 
tienen grandes cantidades de a z ú c a - T B I O O 
res crudos en existencia, sin contar | Abre 
ios aue i rán llegando durante las; 






tado muy reducida l a demanda del 
refinado. E s t a s i t u a c i ó n 'lia sido cau-
sada por l a mayor parte de los ref i -
nadores que se han visto obligados 
a sostener los altos precios y m u -
chos de estos, debido al estado ac-
tual , se e n c o n t r a r á n imposibil itados 
a manipular los a z ú c a r e s por l legar. Sepbre 
Como consecuencia de esta s i t u a c i ó n 
los mercados de E u r o p a se han re-
sentido y han estado irregulares . 
E l resumen de la semana, d ía por Mayo 
día, f u é como sigue: 
Lunes , marzo 10.—Quieto pero 
sostenido a b r i ó el mercado conti-
nuando en completa ca lma durante 
el d ía . D e s p u é s del c ierre se anun-
ció la venta de 15.000 sacos a z ú c a r 
de Cuba para embarque inmediato 
a 5% c|. c.&f. a la F e d e r a l Sugar 
Ref in ing Co. , y d e s p u é s se d e c í a h a -
ber m á s ofrecido sobre la misma 
base. 
Martes, marzo 1 1 . — C o n tono m á s 
fác i l y ofertas l ibres de Cuba a 5% 
cj. c.&f. a b r i ó el mercado. Poco des-
p u é s anunciaban de Londres que el 
mercado se encontraba deprimido e 
Irregular y que, en a d i c i ó n a los a z ú -
cares y a embarcados, se le autoriza-
ba a A l e m a n a i para vender 50.000 
j toneladas m á s de a z ú c a r . Durante el 








A V E N A 
Abre 
47 
Julio 45 114 44 718 
Sepbre 42 41 314 
PRODUCTOS DEXi F C E R C O 
Entregas futuras 
K A N T S C A 
(Por nuestro Mío directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 19. 
Los precios de los valores desarro-
llaron una resistencia más fuerte en 
el mercado de hoy, reflejando las fluc-
tuaciones de la lista general el rea-
juste de las cuentas especulativas. A 
la hora del cierre las ganancias ex-
cedieron a las pérdidas . 
L a s operaciones de los largos, si 
bien fueron agresivas sólo en un nú-
mero limitado de emisiones, fueron 
ayudadas por la plétora de fondos dis-
ponibles pi.ra los propósitos del mer-
cado . 
E l dinero abrió a 3»^% y después 
bajo a 3, cotización la más baja que 
se ha visto desde el 18 de agosto de 
1922. 
Studebaker. uno de los blancos fa-
voritos de los bajistas, bajó 2 "4 pun-
tos hasta 9534. otro nuevo bajo re-
cord para 1?24. 
L a publicación de un informe que 
dice que los nuevos negocios de la 













3 3141 resto del ú l a se mantuvo el merca-
3 I do en completa inact iv idad, s in ha 
3 berse reportado operaciones, y ce-
rrancio quieto, "con tendencias de 
M i é r c o l e s , marzo 12 .—Como ni d ía 
anterior, a b r i ó el mercado quieto, 
con vendedores a 5 5 | Í 6 cj. c.&f. A 
la apertura se r e c i b i ó un cable de 
L o n d r e s a n u n c i á n d o que el mercado 
se encontraba m á s f^cil y sin movi-
miento alguno, y agregaban que se 
esperaba muy pronto la l legada de 
a z ú c a r e s granulado de l a Czechoslo-
vak ia , y que el mercado de J a v a 
t a m b i é n estaba m á s fác i l . E l merca-, 
do p e r m a n e c i ó en completa ca lma 
hasta el c ierre, cuando se r e p o r t ó l a 
venta de 15.000 sacos a z ú c a r de C u -
ba para pronto embarque a 5 4̂ cj. 
c.&f. a l a Nat ional Sugar Ref ining 
Co., a n u n c i á n d o s e aj mismo tiempo 
que el mercado del refinado h a b í a 
bajado cotizando los refinadores a 
8.80 c|. con e x c e p c i ó n de la F e d e r a l 
7 A r b u c k l e que m a n t e n í a n cotizando 
como en d ía s anteriores a 8.65 c|. 
Jueves, marzo 13.—Quieto y a la 
expectativa a b r i ó el mercado, con 
vendedores de Cuba a 5*4 cj. c.&f. 
sin que los refinadores mostrasen in 
t e r é s en operar. A pr imera hora un 
cable de Londres anunciaba que el 
mercado se encontraba m á s d é b i l y 
que los refinadores Ingleses h a b í a n 
reducido el precio del refinado un 
c h e l í n para pronta entrega y para 
entrega en abr i l , mayo y junio un 
c h e l í n y tres peniques, y agregaban 
que h a b í a a z ú c a r e s de C u b a ofreci-
dos a 28 chelines 6 peniques, c.s.f. 
para puertos del Re ino Unido. M á s 
tarde se a n u n c i ó l a venta de 10.000 
sacos de a z ú c a r de C u b a para pron-
to embarque a 5*4 c|. c.&f. a A r -
buckle Bros . D ú r a n t e el resto del 
día p e r m a n e c i ó el mercado inactivo 
por fa l ta de demanda agres iva de 
los refinadores, cerrando inactivo y 
m á s d é b i l , con cantidades ofrecidks 
a 514 c|. c.&f. 
"Viernes, marzo 14.—Quieto a b r i ó 
el mercado. L o s ref inadores que por 
lo general se encuentran recargados 
de a z ú c a r e s crudos no demostraron 
e? menor i n t e r é s en comprar, man-
t e n i é n d o s e a la expectativa, por lo 
tanto el mercado p e r m a n e c i ó com-
pletamente inactivo, cerrapdo quie-
to y m á s f á c i l , s i n que se reportara 
venta a lguna. 
S á b a d o , marzo 15.—Quieto y sin 
cambio a b r i ó el mercado. A prime-
r a hora se r e c i b i ó un cable de L o n -
dres anunciando que el mercado ha-
Abre Cierre 
Mayo. ,.• 
Julio. . . 
. . 11.07 11.05 
. . 11.30 l l »27 
C O S T I I . I . A S 
Aor© Cierre 
Mayo. . . . . . . . 9.60 
Julio 9.95 
K S R C A D O D E V I V E R E S 
X E W Y O R K , marzo Í9 . 
Trigo rojo, invierno, 1.19 3|4. 
Trigo duro, invierno. 1.21 o|4. 
Maíz. 91 1)4. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno, 79 114. 
Afrecho, 23.00. 
Harina, de 6.10 a 6.50. } 
Heno, de 27.00 a 29.09.. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 1|4. 
Grasa, de- 6 518 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 9.82. 
Papas, de 3.25 a 4.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00., 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, de 1.00 a 1.45. 
M E R C A D O D E D E O T T K B R B S 
J A C K S O N V I L L E , marzo 19. 
Jjas siguientes cotizacionos prevale-
hoy: 
Judías verdes . en cestos, selecciona-
dos, de 3.75 a 4.00. 
Lechuga tipo grande .Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantés seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 5.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.25. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor,, en canastos, da 
11.20 a 12.80. J 
S I E B O A D O D E V T T E R E S 
D E CKZCAOO 
C H I C A G O , marzo 19 í * 
L o s siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No.. 1, rojo, 1.09 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.11 112. 
Maíz No. .2, mixtxo. 74 314. 
Maíz No. 3. amarillo. 78 114. 
Avena No. 1. blanca, 47 112 a 47 3|4. 




L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 19. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de Wiscousin. en 
sacos se cotizaron de 1.15 a 1.30 el 
quintal. 
millones de pesos «11 las ú l t imas diez 
semanas, atrajo nuevas compras para 
esas acciones, que llegaron a 231, nue-
vo alto record desde 1922. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 19. 
Estimulado por las libres ofertas de 
dinero al más bajo précio desde el ve-
rano de 1022, los precios de los bonos 
se elevaron a una altura definida du-
rante las activas transacciones. 
L a abundancia de fondos atrajo una 
demanda cada vez mayor para toda 
clase de bonos, junto con una deman-
da particularmente para los ferroca-
rrileros de bajo precio y las obliga-
ciones del Gobierno de los Estados 
Unidos, algunas de las cuales subie-
ron a nuevos altos n ivé les para el 
a ñ o . 
L o más notable del mercado de hoy 
fué la pronunciada alza de 6% pun-
tos en los convertibles del 6 de Nor-
folk y Western. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A YOIÍK, marzo 19. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 97.35 . . 84.31 
Ayer 97.08 83.79 
Hace una semana 97.18 . . 83.82 
L a tendencia de Tobacco Products 
a avanzar indicaba para Wall Street 
un gran movimiento para cubrirse en 
el cual se creía que habían tomado 
parte prominentes especuladores. 
Dícese en los centros financieros 
que los accionistas ingleses del Fe -
rrocarril Kansas City, México and 
Oriente, se, proponen levantar tres mi-
llones de pesos y solicitar la propie-
dad cuando se ofrezca a la venta en 
Wichitta, Kansas, el lunes próximo. 
D R O G U E R I A S4 RR A 
S I E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Abiort^ los d í a s laborables 
haata las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez" y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
American Beet Sugar. " 
American Can. . * * * • 
American Car Foundry ' ' " " 
American H . and L . pref" ' * 
American Inter Corp. . * V 
American Loconiotive. * * ' ' 
American Smelting Ref * * ' 
American Sugar Ref Oo ' * 
American Sumatra Tobacco* * 
American Woolen. ' " 
Amer. Ship Building c0 * ' * 
Anaconda Copper Mining ' ' 
Atchison 
Atlantic Gulf and "West 1 ' ' 
Bu id win Locomotive Works 
Baltimore and Ohio. 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum. .* * * ' 
Canadian Pacific. 
Central Leather. . . . 
Cerro de Pasco. . . , * * * * 
Cuba Company. . , 
Chandler Motor.. 
Chesapeake and Ohio Ry * * ' 
C h . , Milw. and St. Paul com 
C h . , Milw. and St. Paul pref' 
Chic, and N . W 
C , Rock. I . and P . 
Coca Cola 
Col F u e l . . . 
Consolidated Gas. . ^ 
Com produc í s 
L A E N T R E G A D E M E R C A N -
C I A S P O R M E D I O D E Q U E D A N 
E l sefior administrador de la 
A d u a n a de l a H a b a n a , ha dirigido 
al presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, Induscr ia y N a v e g a c i ó n de 
b í a abierto m á s déb i l y que se ha - l a I s l a de Cuba , ja siguiente comu-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
BepertaAa* por loa Colegio» de Corr» 
Aoná 
Sagua. . . . . . . . . . . . . 4.675730 
Cienfuegos.. w m « w » „ 4.618750 
"Marzo 5 de 1024. 
Sr. Presidente del S u b c o m l t é de 
la C á m a r a de Comercio de Jaruco . 
Muy sefior m^o: 
L e acuso recibo de la atenta co-
m u n i c a c i ó n suscr i ta por usted y 
otros miembros de ese s u b c o m l t é , 
por la cua l pide mi c o o p e r a c i ó n a 
favor de un proyecto de ley deroga-
torio del impuesto del 4 0\0. 
Me es grato decirle que yo he si-
do el autor, en dos oportunidades, 
de proposiciones en la C á m a r a ten-
dentes a conseguir esa f inal idad, 
las cuales fueron desechadas total-1 Marzo 
mente. E l l o no obstante, estoy dis- Mayo 
T)»dncid»B por el procediftteato señalado 
en «I Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana.. . . 4.675730 
Matanza».: w „, ,w . .... m „ „ . 4.766053 
Cárdenas . . . 4,703530 
Manzanillo. ,. . . .. . .. . ... 4.687905 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algoddn como sigue: 
28.77 
28.95 
puesto a seguir laborando en este I Julio. . . . . . . . . . . r. . 28.36 
asunto. Octubre 25.78 
De usted muy atentamente, | Diciembre 25.42 
b í a n efectuado ventas de a z ú c a r e s 
de J a v a , n ú m e r o 17 de la escala ho-
landesa, con desitno a puertos del 
A t l á n t i c o de los Es tados Unidos, pa-
ra embarque de ju l io y de ju l io -
agosto. 
Durante el resto del d í a permane-
ció el mercado en la mayor inact i -
vidad y cerrando como el d í a ante-
r ior s in haberse anunciado ninguna 
venta. 
E l movimiento de a z ú c a r e s crur"! s 
en o í s puertos del A t l á n t i c o duran-
te la semana f u é el siguiente: 
Arr ibos : esta semana, 104,824 to-
neladas; semana pasada, 96,763 to-
neladas. 
Derret idos: esta semana, 71,000 
toneladas; semana pasada, 75,000 
toneladas. 
E x i s t e n c i a : esta semana, 163.083 
toneladas; semana pasada, 129,259 
toneladas. 
R E F I N A D O 
E l mercado de refinado ha per-
manecido quieto y con muy l imi tada 
demanda. Como consecuencia del de-
cline del crudo los refinadores reba-
jaron el precio del granulado, coti-
zando a 8.80 c|. L a F e d e r a l y A r -
buckle Bros , han mantenido s u pre-
cio de d í a s anteriores de 8.65 c]. 
menos 2 % . 
H A B A N A 
( f . ) V i r i a t o G u t i é r r e z . Enero (1925) . . 2J 
Nuestro mercado local se mantie-
ne a la expectativk debido a la i n -
act ividad y baja en el mercado con-
sumidor. L a s ventas de que hemos 
tenido noticias, ascienden a unos 
42.000 sacos a precios que f l u c t ú a n 
de 5.10 cj. a 5.20 I .a .b. 
E l tiempo durante l a semana f u é 
seco y fr ío , favorable para la mo-
lienda. L a zafra sigue progresando 
• 05 muy sat isfactoriamente, s e g ú n lo de 
n i c a c i ó n : 
Sr. Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio , I c i u s t r i a y N a v e g a c i ó n . 
Marta Abreu N° 11. 
Habana . , 
Sefior: 
Hago referencia a su atento es-
crito fecha 13 de los corrientes, que 
se contrae a la luciente d i s p o s i c i ó n 
dictada por esta Aduana , en cuan-
to a las m e r c a n c í a s cuya entrega se 
verif ica por medio de "quedara". 
E n efecto, conforme tuve el gusto 
de explicar al s e ñ o r D u r a n , secreta-
rio de esa C á m a r a de su digna pre-
sidencia, la medida de que se t r a -
ta f u é dictada por est imarla de con-
veniencia al servimo, sin que con 
ello se desatendieran, los interese"! 
del comercio, que la misma pudiera 
aft-ctar. 
Posteriormente, ía propia organi-
z a c i ó n del servicio p e r m i t i ó modifi-
car en l a p r á c t i c a la cypresada me-
dida y se a u t o r i z ó y ss viene auto-
rizando la sa l ida innitidiata de de-
terminadas m e r c a n c í a s del' ramo de 
v í v e r e s , especialmente las de fác i l 
d e s c o m p o s i c i ó n , las papas y las ce-
bollas, tocino, las neveras y los gra-
nos, etc., etc., no obstante l levarse 
a cabo en ellas, en el momento de 
la monta, a lgunas comprobaciones 
de c a r á c t e r inmediato que en nada 
afectan ni demoran la sal ida. 
Quedo de usted atentamente, 
( í . ) J o s é M a r í a Z a y a s . 
Admini s trador . 
FARMACIAS QUE ESTA-RAN ABIERTAS HOY 
JUEVES 
O'Rei l ly 32. 
Banta C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557-
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 i 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanar io . 
L e a l t a d y Animas . 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 28. 
Gal iano y Vir tudes . 
A n i m a s e Indus tr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta, 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospita l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380^ 
Monte 347. 
San Salvador y S a ^ Q u i n t í n . 
R o m a y 66 A. 
Cal le 17, entre E . y F . (Vedado) 
Calzada entre Paseo y 2, Vedado. 
R e i n a entre Campanar io y Lea l tad 
P r i m e l l e « 66. 
F l o r e s y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Cosden and Co. . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cubrm Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
"White Motor Co. . . 
Er ie . . 
Erie F i r s t 
Endieott Johnson Corp. 
Famous Playera. . . , . . 
F i sk Tire * ' 
General Ásphal t . . . . . . 
General Motors 
Goodrich. . . , 
Great Northern 
Gulf Sates Steel ] [ 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R 
Inspiration 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. com. . 
Iternatl. Mer. Mar. pref. . 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly Springfield Tire. . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
L i m a Locomotive 
Maracaibo 
Midvale St. Oil 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri Pacific pref 
Mu,rland Uil 
Mack Trucks Inc. . .• . . . . 
Maxwell Motor A . . . . . . 
Maxwell Ilotor B . . . . . . , 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . River. . 
N Y N H and 
Northern Pacc i f> 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk and Western Rv . . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . PH. í nd Trán Co. . 
Punta Alegre fugar. . . . . 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Producers and Refiners Oil. . 
Royal Duch N . Y 
Reading • 
Republic Iron and Steel. . . . 
Republic Iron and Steel. . . • 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Kranciscu. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway, . . . . • • 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of ew Jersey. . • 
So Porto Rico Sugar 
Skelly Oi l . . . . 4 
Strombreg Carb. 
Stewtart Warner 
Skell Union Oil J 
Texas Co , * ' ' ' 
United Frui t * • • ' 
U . S . Industrial Alcolu), . • 
U . S . Rubber 
U S Steel 
Vanadiun Corp of America. • 
Wabash pref. A 
Westinghouse. . . . . . • • • 
Wil lys Over 
COTIZACION DEL BOÜlN 
muestran los arribos de la semana. ¡ 
E n esta semana t e r m i n ó su zafra el i 
Central "Nueva Paz" , de 'Matanzas, 
con "37.620 3acos, estimado 40.000, 
sacos. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes c o n t i n ú a sin 
cambio, los t'pos no han variado, co-, 
t i z á n d o s e igual que en la semana 1 
anterior. 
C U A N D O V I S I T E A H U E V A 
Y O R K 
V A Y A A FUMAGALLI HOUSE 
E S M E R A U A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Gasa de H u é s p e d e s 
Serc l f io de Table d'Hota 
Precios Moderados. 
259 West 9 8 r d Street, entre 
Broadway y West E n d Ave . 
T e l é f o n o R l r e r s l d e 7174 
• 190 J a d . 38 NoT 
Bonos y Obllgacione» 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. id. (D . i n t . ) . • • 
Id. id . 4% ojo 
Id. id. Morgan 1914. . 
I d . id. tí o|o Tesoro. • 
Id. id. puertos 
Id. id. Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry . 
Havana Electric H . Oral. 
Ceban Telephone Co. • • 
ACCIONES 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. • 
Idem comunes. . - • ' 
Teléfono, preferidas. • • 
Teléfono, comunes. . • 
Inter. Telephone Co. . • 
Naviera, preferidas. . • 
Naviera, comunes. • • 
Manufacturera, pref. • • 
Manufacturera, com. . • 
Licorera, comunes. . • 
Jarcia, preferidas. • • 
Jarcia, sindicadas. . • 1 
Jarcia, comunes. • • 
Jarcia, sindicadas. . • 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones^-^ u i 
por el Clearing H0'"; 7 0i. 
ascendieron a i*-6* _ 
lid 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a 
• •••» 
• • II 
. . . . tfl 
. . . . Hi 
Hi-
t a 
prensa Asociada es la única 
posee el derecho de uti l izar pa-
reproducirlas, las noticias cable-
«áficas que en este BIARIO se pu^ 
tiiauen, así como la información lo-
qae en el mismo se ÍMer ta . 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Vara cualquier reclamación en el 
eerrlclo del periódico en el Vedado 
Cerro o Jesús del Monte llame a l o . 
Teléfonos M-6844 y M-6121 de 8 í 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a & ^e -a 
tarde. Departamento de Publicidaa 
y Circulación. 
V . — ^ 
Sí mpedir la OfICUliNIE U FÜGÍ DE MEJICO DEL CJUDIllO REBELDE ESIR Proyectada Fuga y la con Otros Jefes del General Figueroa Que Estaba en Negociaciones Para Capitular 
EL PACTO DE GAMAS LA LIGA DE 
LA REPARACION DEL FERROCARRIL DE CORDOBA A SANTA 
LUCRECIA PERMITIRA A L A COLUMNA DEL GENERAL TOPETE 
UNIRSE CON LAS FUERZAS QUE AVANZAN CONTRA P. MEJICO 
SE INSTRUYE SUMARIO CONTRA EL GENERAL BARBOSA COMO 
CONSECUENCIA DE LOS CARGOS QUE HAN SIDO FORMULADOS 
CONTRA EL DE SER CAUSANTE DE NUMEROSOS ASESINATOS 
CHINA EXPULSA A L ENVIA-
DO DEL SOVIET 
MEJICO, DF. Marzo 19. 
La noticia de la huida a bordo 
de un vapor de nacionalidad des-
1 conocida del General Enrique Es-
, des en todo el distrito al Sur de la 
ciudad de Veracruz ha entablado 
negociaciones con objeto de rendir-
se. Se espera que llegue pronto a 
irada que organizó la revuelta que j esta capital. Ciento cincuenta rebel-
I estalló en Jalisco y Michoacan, y des se han entregado al General 
'asumió el mando en jefe de las I Murieta en San Francisco, lugar si-
| fuerzas rebeldes que defendieron el | tuado eu la l ínea del ferrocarr i l 
'movimiento prepajrado por Adolfo i in teroceánico. E l total de rebeldes 
I de la Huerta contra los federales, j que han capitulado durante los úl-
ba sido confirmada,por conductos i timos 8 días en esa región pasa 
¡oficiales, según afirma un comuni- de 800. 
cado del Departamento de la Gue- Los Generales Guadalupe Sánchez, 
|rra publicado hoy. i Villanueva y García y sus pr inci-
Como consecuencia de hfeber ter- j pales subordinados a l a cabeza de 
minado sin dar fruto alguno las | unos 1,600 insurrectos se han re t í -
negociaciones entabladas desde hace j rado a las partes montañosas situa-
tiempo con objeto de obtener la ca-; das en el -d is t r i to de Nizantla en-
pitulación del General Rómulo F i - i tre Jalapa y Tuxpain, según lo anun-
Igueroa, pero que según otras fuen-1 cian noticias de fuente autorizada 
tes autorizadas se iniciaron con el ¡ agregando que pequeñas partidas 
¡tinico propósito de darle tiempo pa-; con t inúan operando en las cerca-
jm poder ponerse a salvo apelando ! n ías de las l íneas federales. 
a la fufa, el General Cruz, jefe que 
Édlrige las operaciones de las fuer-
'-tas federales jn el Estado de Gue 
Se cree en general que los rebel-
des que no se han rendido ya per-
manecerán en las mon tañas hasta 
xrero ha recibido órdenes de des-! después de las elecciones presiden-
tacar del grueso de su ejérci to una i cíales que se ce lebrarán en ju l io . 
columna compuesta de elementos su-
licientes pare impedir a Figueroa 
unirse al General Fortunato May-
cotte y otros rebeldes que siguen 
prestando denodada resistencia a 
las fuerzas del Gobierno que con-
tra ellos operan en el Estado de 
Oasaoa. 
El Departamento de la Guerra 
tnunció hoy también que se había 
«lado fin con pleno éxito a las re 
En el período de tiempo que de esa 
época uos separa, no se cree que se 
desarrollen grandes actividades de 
carác te r mi l i tar . 
LOS FEDERALES .DOMINAN LOS 
FEKKCK A H K I L K S DEL ESTADO 
DE VERACRUZ 
VERACRUZ, marzo, 19. 
Las ú l t imas l íneas ferroviarias de 
importancia en el estado de Vera-
raciones del ferrocarril de Córdo- • cruz volvieron a manos del gobier-
fianta Lucrecia en el Estado de I no federal, cuando se reanudó hoy 
jtuz, emprendidas, hace poco | el t ráfico í e trenes militares en la 
o a causa de los destrozos he- | linca del ferrocarril interoceánico de 
la capital á Veracruz por Jalapa, y 
de Veracruz a Santa Lucía por la 
linea Veracruz ^al itsmo. 
El general Topete llegó hoy a San-
ta Lucía, anunciando en una procla-
ma de carácter oficial que las l íneas 
de Veracruz a Córdoba estaban Hm-
afirman Tos" peritos "entendidos fPlas de rebeldes. A l empezar de nue-
en rosas militares que se realice I vo el servicio de trenes en la línea 
'« unión de la columna a las 6r- de Veracruz e Istmo, se da una sa-
lida muy conveniente a los produc-
tos de los ricos distritos en que se 
cultivan el azúcar y los p lá tanos y 
en que poseen grandes haciendas nu-
por los revolucionarios en di-
vía férrea y que según persó-
que han visto los resultados 
is labores de preparaciones han 
lo esa línea de comunicación 
«rfecto. estado. Las repanacip-
lechas permit irán sin duda sp-
LONDRES, marzo 19. 
Un despacho que publica hay 
en sus columnas el popular rota-
tivo de esta capital The Daily 
Mail , da cuenta de que el Go-
bierno de la república del Norte 
' de China envió ayer una comu-
nicación al enviado del Soviet 
ruso en Pekín ordenándole que 
saliese del país en cuanto le fue-
se posible. La nota está redacta-
da en términos lacónicos, pero 
en extremo enérgicos. 
Agrega el despacho del corres-
ponsal de dicho diario en la ca-
pital china, que se decidió la ex-
pulsión del funcionario soviet 
porque las últimas comunicacio-
nes que envió al Ministerio de 
Relaciones Exteriores chino con-
tenían frases y términos de ca-
rácter muy insultante. Además, 
una de sus últimas notas al Go-
bierno chino equivalía en la prác-
tica a un verdadero ultimátum, 
puesto que se daban a China tres 
días para reconocer al Gobierno 
del soviet de Moscou. 
El despacho termina con la 
afirmación hecha categóricamen-
te por el corresponsal del perió-
dico susodicho, diciendo que de 
buena tinta sabe que la situa-
ción es realmente difícil y que 
hay gran tensión en los ánimos. 
ALEGA QUE ES OPUESTA D E ' 
UN MODO FUNDAMENTAL A LOS 
SENTIMIENTOS HOLANDESES I 
Un Amigo del Falecido Presidente Harding Hace Interesantes Declaraciones Relacionadas con el Escándalo de los Arrendamientos Petroleros 
NUEVO RECORD A E R E O POR U N 
•FRANCES 
«enes leí General Fausto Topete con 
las tropas que en la actualidad 
avanzan a marchas forzadas contra 
Puerto Méjico y Salina Cruz. Estas 
as las manda desde hace unos cerosas compañías americanas. l n -
lias el Secretario del Departamento 
«e la Guerra General Francisco Se-
írano que hace poco abandonó los 
«eberes de ese alto cargo dejándo-
lo en manos de un sustituto y sa-
"6 de esta capital para asumir el 
¡«ando de esas fuerzas de cuyas ope-
•eiones depende en gran 'parte el 
«Jito total de la campaña, 
fc: Después de haberse instruido un 
petenido y detallado sumario como 
glesas e italianas. Además , la rea-
nudación del tráfico en el ferrocarril 
in teroceánico cont r ibu i rá de un mo-
do muy importante a remediar la 
congestión en los muelles de Vera-
cruz y permi t i rá también que se en-
víe consignaciones del distr i to de 
Cafetales, en las inmediaciones de 
Jalapa. 
Los informes oficiales que se re-
cibieron hoy en el departamento de 
usando al General Francisco 
t>sa de haber d>ado órdenes a 
entes subordinados suyos que 
icieron cometer numerosos ase-
PARIS, Marzo 19. 
Un examer/f de ca rác t e r oficial he-
cho en loé barógrafos que se usaron 
en el reciente vuelo de altura efec-
tuado por un hidroaeroplano que p i -
loteó el aviador fracés La Porte l le-
vando una carga de 250 kgs. (552.5 
l ibras) , Indica que llegó a una ele-
vación de 3,760 metroe, batiendo así 
el record hecho en Junio pasado por 
el Teniente E. B. Bricks, de la A r -
mada de los Estados Unidos, quien 
con igual carga alcanzó una al tura 
de 3,307 metros. 
CREE QUE L A ADMISION DE 
RUSIA EN EL CONCIERTO DE 
EUROPA ES CASO COMPLICADO 
En la sesión celebrada esta no-
che por la C á m a r a Baja el Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Kar-
nebeek leyó una declaración guber-
namental en la que se anuncia al 
Parlamento holandés que el gobier-
no después de estudiar con deten-
ción las diversas c láusulas del tra-
tado de g a r a n t í a s mutuas que apro- I 
bó el año pasado la as>imblea de 1 
l a Liga de Naciones, ha decidido ¡ 
que no resultaba aceptable a Ho-
landa, pues su contenido en varios I 
puntos se oponía y era diametral-
raénte contrario a los sentimientos i 
fundamentales del pueblo holandés , i 
Según las disposiciones estipula-1 
das en ese pacto internacional, di-1 
jo él Ministro Karnebeek a la Cá-! 
m a r á los Estados de menor impor- \ 
Mncia se conver t i r ían en depósitos i 
militares de las potencias princi- ! 
palea y de ese modo la Liga de Na-
ciones dejaría, de exlatir en la prác-
tica en todo lo tocante a aquellos 
Estados pues carecer ía de impor-
tancia. 
Bajo el convenio de la Liga de 
Naciones, los Estados secundarios 
poseen plena libertad para decidir 
por ' si mismos si existe o no un 
"casus foederis" y para determinar 
qué cantidad de fuerzas militares 
y otros elementos han de bastar 
para prestar ayuda eficaz a nn Es-
tado atacado. E l poeto, añadió el 
ministro hace caso omiso de ese 
privilegio y aun más lo suspende 
totalmente. Por eso el gobierno ho-
landés se abstiene de aprobarlo. 
En lo que concierne al reconoci-
miento de Rusia M. Karnebeek di-
jo que aunque esperaba que no es-
taba muy distante el día en q«e 
se volver ía a admit i r a Rusia en 
el seno de la familia europea, el 
problema de otorgar un reconoci-
miento de jure era sin duda com-
plicadísimo, y dependía de la buena 
voluntad del soviet ruso y de su 
respeto • hacia las instituciones po-
lí t icas de los Países Bajos. Terminó 
el Ministro sus . importantes d A l a -
raclones en nombre del gobierno 
afirmando que un tratado comer-
cial con Rusia no era indispensable 
a. la prosperidad industrial de [-To-
landa y probándolo con razónos de 
peso que adujo basándose en esta-
díst icas de reconocida exactitud. 
LOS REBELDES HONDURE-
NOS SUELTAN UN VAPOR 
MOBILE. Ala., marzo IV. 
Hoy llegó a este puerto el va-
por hondureño "Ell is" , que ope-
ra la United Fruit Co., comuni-
cando su capitán a las autorida-
des del puerto que el barco es-
tuvo en poder de los rebeldes 
varios días, mientra» se hallaba 
anclado %n el puerto de Tela. 
Refirió con gran lujo de de-
talles que al entrar los revolu-
cionarios en dicha ciudad, ex-
pulsando de ella a las fuerzas 
del Gobierno, que apenas ofre-
cieron resistencia, se apoderaron 
de todo lo que estaba a mano y 
que al poco tiempo de haber en-
trado en la población enviaron 
un oficial de alta graduación a 
bordo del buque. Este comunicó 
al capitán que el Gobierno pro-
visional revolucionario de Hon-
duras ordenaba la confiscación 
del vapor. 
Unos cuantos días después, 
gestiones hechas por el Ministro 
americano dieron como resultado 
que los jefes de la revolución 
decidieran permitir la salida del 
buque con su cargamento. 
EL DECLARANTE, MR. DARDEN, HABIA TRATADO EN DIVERSAS 
OCASIONES DE QUE SE LE RECONOCIESEN SUS DERECHOS 
ADQUIRIDOS PREVIAMENTE A LA RESERVA DE TEAPOT DOME 
DECIA HARDING, SEGUN EL TESTIGO, QUE DAUGHERTY ERA 
UNA ESPECIE DE BOMBA EXPLOSIVA CUANDO SE TRATABA 
DEL ASUNTO PETROLERO O DE SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
W A S H I N G T O N A L D I A 
—Se han dado órdenes para que 
procedan a Tegucigalpa las fuerzas 
marinas, prevaleciendo grandes 
desórdenes en esa capital, con mo-
tivo de la revoluc ión . 
— L a comisión petrolera del Se-
nado ha citado a Harry F. Sinclair, 
a Carmi Thompson, de Ohlo, y a G. 
D. Wahlberg, que en un tiempo fué 
secretarlo de Sinclair. 
— L a comisión que Investiga la 
conducta de Daugherty sólo celebró 
ur.|a breve sesión dedicada en gran 
parte a examinar los cargos de que 
no se habían perseguido debidamen-
te las loter ías . 
— L a comisión petrolera del Se-
nado ha examinado también lo que 
se dice de una tranísacción petrolera 
en la Convención republicana de 
1920. PROVISTO DE TODOS LOS ADELANTOS 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
la Guerra, indican que los genera-
aoo del examen hecho sobre l les ^beldes Maycotte y García V i -
„i°S,,_Pr-e.Se°tad0S . ú l i imanien- | gi l con t inúan ofreciendo resistencia 
a las fuerzas del gobierno en la clq-
dad de Oaxaca. Ss dice fju* han for-
tificado varios puntos dominantes de 
esa población y que están p r epa rán -
11 V\ COn SU crueldad y feroz | dose para hacer una salida y atacar 
> A naugurando un verdadero i con el valor que inspira la desespe-
. terror en el distr i to de ¡ ración la v&nguardia de las colujn-
•la piSÜUad0 en el Estado de | ñas del general Almazan, que en la nFTj p R r v r T P F OfW 
»• el Departamento del In te - I actualidad marchan contra Oaxaca. ^ ^ « ^ ^ ^ t S S Í i * 
n í h Parecer ha substancia-j y los indios que manda el general ' m H() i ;ANjm 
_ dicho «umario alguno de los Isaac Ibarra, senador por esa capital 
del n puesto el ^ " n t o en ma- ' de es taáo. 
Departamento de la Guerra | Se asegura que los rebeldes no 
6 Que éste cont inúe las ave 
n ú m e r o del "Heraldo de MeJUla" 
en el cual se lee, en lugar promi-
nente, una extensa Información dan-
do cuenta de que Abd-el -Krim, el 
célebre caudillo rifefto, tratando de 
adoptar los métodos adoptados úl t i -
mamente en los Estados Unidos pa-
ra impedir los nocivos efectos de la 
embriaguez colectiva, ha prohibido 
a sus secuaces que beban te, por 
serle imposible decretar la prohibi-
ción del alcohol, ya que el Profeta 
Mahoma se le ant ic ipó al escribir su 
célebre Corán. 
PeS10neS necesarias-
^tallp00^ fainiliarizad»as,con ciertos 
1 cumario citado asegu 
podrán huir a Tehuantepec o a la 
costa del Pacífico por Cochutla, y 
que la única alternativa que se les 
MADRID, Marzo 19. 
Se espera hoy la llegada de S. A . 
R. eL Duque Enrique de Mecklem-
burgo, príncipe consorte de Holán- j 
da, habiéndose hecho los preparati- f 
de funcionar durante algi 'n tiempo. 
Califica de sumamente oportuna 
la nueva división que establece en-
tre los ' municipios urbanos y los 
rurales fundamentado esf- juicio en 
en que siempre debieron ambas cla-
ses de instituciones tener una re-
glamentación diferente y una exis-
tencia 1nd^)endiente didas las esen-
ciales diferencias que se h m u í evi- ¡ 
dentes a, cualquiera que se d^d' iue 
a estudiarlos en su const i tución y j 
funcionamiento. Termina diciendo; 
que cuanto más separados e s t én los i 
municipios urbanos y los rurales me- j 
jcires resultados d a r á n y se demos- i 
t r a r á n más Idóneos para llenar sus [ 
respectivas fifneiones. 
Considera también el Secretarlo de 
la Diputación Provincial Madr i l eña ' 
que la creación de un cuerpo de se- i 
cretarics municipales bien re t r ibu í -
es de todo punto Imprescindi-j 
ble pues ese será el único- modo de ¡ 
.. . . _ , „ . obtener que los modestos, funciona-
ofrece a la capitulac ón es la de ^ ^ J 1 ' 1 ^ ^ * ^ ^ 1 ia J t^ ín» ^ios cuyos servicios son a menudo 
L l 6 llega a acusar al Ge- lear. Prefieren hacerlo debido a que de la Corte española y las tropas | f a l m n a s veres ine«-
^bosa de haber hecho ten- el gobierno se ha rehusado a tomar! que le han de hacer los honores ^ I S S ^ ^ r , ^ ^ ^ c o - o 
en consideración todas las proposi-, o rd^nan^ . ^ ^ I conviene si se les retribuye según ^flerza n ÚP imPedir a viva 
;t««identi determiuados individuos 
[t«n en el distrito de Tehua-
íriioK ni'ncIonado presentasen -
U r ; r ^ q u e e m i t i r í a n hacer cons- El pres iente Obregón sa ldrá en ta ciudad algunos días y regresan- " d o a. terminar el escrito en que 
W n 0uhecllü ^contestable el ha- breve de esta capital para Santa L n - do después a Pasajes en que se em-1 da cuenta de su opinión de que las 
clones que no cantengan ante todo, 
una oferta garantizada de incondi- San Sebast ián de» le donde se d i r í - • s u s 11 V{rfeC1™ien f 
clonal rendición. g i rá a Bilbao permaneciendo en es-1 Maní l ies táse pu enamente conven-
Barbofu tomado parte en la I crecía, en lá porción meridional d e l l b a r c a r á de regreso a Holanda 
ai* s.ecVn(1ando las iniciativas estado de Veracruz, donde di r ig i rá 
MU 
medidas y disposiciones que se in 
cluyeu en el nuevo estatuto munici-
pal sí se aplican con la energía y 
vigor que se hacen necesarios y sin 
favoritismo ni desidias h a r á n al 
mo de Tehuantepec y la P e n í n s u l a r " " " " ; ^ ' ¿ I ' » * * , corresoon-1f,n y al cabo desaParec^ Por com-del Yucatán 1 . . ~ f paguas ae L-a correspon , j j dioso caciquismo que du-
dencia de E s p a ñ a 1 se han empezado t . ha re imdo en to . 
a publicar las opiniones expresa- da fia extl do e. maI hasta 
das por diversas personalidades de 6us ralces t r ans fo rmandü en bre-
P A R C I A L EN I N G L A T E R R A , relieve en J^J^entes aspectos d e j » a nación entera> donde 
pr,nciPio do la misma tomó Personalmente las operaciones con- OPINIONES SOBRE E L ESTATUTO 
B'fcPués ^ ^ o t t e y anunciando i tra los Partidarios de Adolfo de la] MUNICIPAL 
cuanto comprendió que Huertar. que tQdavían dominan el ItS| MADRTD marzo 19 
empezab(J a ger un tan ; , . . • 
^metida su lealtad al go 
INTERESANTE ELECCION 
^ Í t Í r o b r a s i l e > a PARA 
ERO COMPRADO POR 
MEJICO 
' Marzo 19. 
l * * n z ü l * . ^ " n a c i ó n que hoy 
C h l n a P , ^ t ^ n 0 f f ^ I ̂ s i r í e ?ae W e s ^ i n ^ ; c — sino de gente que pocas ve-; r K E R m . T I V O S V A ^ SEMA 
desdo ^.a,Ja actualmente en ter sienndo los (.andidatos Winston'ces trata de inmiscuirse en ^un toa 1 ^ . ^ f ; S A ^ T A F * SEVILLA. 
Spencer Churchill . el conocidísimo de la vida pública de la nación. i SEVILLA Marzo 19. 
prohombre político inglés, que sej Entr^ las opiniones publicadas en Han empezado a adquirir mayor 
presenta a los electores ostentando ia edición de hov del citado d ia r io ' amplitud e m.pnsidad los preparati-
, actividad humana dando el ju ic io ; ge evjd(entGg los beneficios 
LONDRES marzo 19. que les merece el nuovo esta uto: un tema t end rá 
Ha de'pecado muchís imo i n t e r é s ! p r i m o r d i a l objeto el fomentar 
y causado gran animación en e s e j ^ 6 ™ s » ^ ^ la mayor intensidad posible la 
distri to tan concurrido de la me t ró - ; ardien - ^ economía social en sus múl t ip les ma-
poll. la elección para el cargo P a . ^ 
1 lamentarlo de representante de t a | « * « « " . H. 
e PfX V 
leTa York Jüneiro con rumbo 
a Í a P H a r a dirigirse desde 
1163 del í f* I *0*erse a las 
* L ^ P a r t a m e n t o de Ma-
ará el crucero les . • 
espera 
uas 
recientemente al Brasil. 
^ j i c a L ÍCh0 buque l l e ^ e 
C ¿ 0 y ^ S * 8 antes del l o . de 
| ¡ * r 4 i nme^ f ! que el gobierno 
¡*a a t a e j ^ a t a m e n t e med ida 
•- na de unidadR« A* ia 
rebeld 
anti-soclalista, y Mf. Scott D u c k e w J p ó r ser la del Secretario General de ciudad P * * tó flestas de Semana 
postulado por el partido Libera l ; | j a Dipulación de Madrid que natu-
Mr. Nicholson, por el Conservador. | ralmente por el carác t3r del cargo ;|"e, a t í*"" 
y A. Fenner Arockway. por el La- i que ocupa debe conocer a I W © [ J ^ S w S f í 
como distintivo).el de independiente j figura una muy autorizada y valiosa; vos se están Laciendo en esta 
i ers, p0r c i i ej 
t l  r l rti  i b e r a l ; ^  ri   t - [ S o s l L i n d i o s , p r í I 
concur r id í s imas , siendo 1 
va enorme la cantidad de pedidos de' 
tt i -„ A u «r/.t.nM» nni cuestiones como la que 3e ventila. 1 aIojaInie|3lo que ge han reCibido. co l 
E1 ^ - ^ * a 0 . de A?_ V0 ° Dice el citado funcionario que la sóio de Espafia) sino del extranjero,] 
nueva ley examinada con la debida y habiendo aumentado considerable 
borista. 
guerra pt, ^ i f^68-de !a Í se conocerá hasta mañana . Mr. Chur --« iaes i„ 1 n Posesión 
^Soza v ' *nc luso ios c 1 Agu-a Prieta. ^ n e r a l t ¿ ,ieia. 
prin^ipal«: , Lagunez uno de 
;ral Sánc^e2 T r t e i l i e n t e s del 
Omeros t i J L " quieD A r a n t e 
estuvo a , ^ 0 8 de la revolu-
31 mando de los rebel-
a n ^ 
victoria, si consigue obtener votos te acertada en casi todas las dispo-; nillchos de los cuales, recordando de los electores que generalmente I s i ^ n c - que contiene y ^ue nD° P"6": apretones y apuros de pasados años , 
¡no se molestan en acudir a las ur-! de tampoco negarse que posee u n ^ e e d e n llegar con algunas semanas 
ñas tenía hoy un servicio de más de carác te r práctico del que solo se da-, de ant ic ipación para poder visitar a 
200 automóvi les , llevando y t r a y e n - ¡ r á cuenta la opinión pública una vez;tus anchas los numerosos menumen-
do gente a los colegios. ¡ se haya puesto en vigor y después ¡tos y puntos de in terés , dedicándose 
Jurante l.i Semana Santa y los días 
<:»' feria, r no perder una sola de las 
interesantes ceremonias y festejos. 
En lotfi círculos eclesiásticos y ar-
t íst icos .1e 'a ciudad se ha anunviado 
c'-'icialmente que el célebre "Misere-
xr" será cantado este año el Jueves 
y el Viernes Santo por el tener Ro-
sich. que está cumpliendo actualmen-
te una '-ontrata en el Teatro Real, 
do Madrid, y qyien ha rá expresamen-
!»• el víale desde la capital a Sevilla 
para carnario. 
Durante los días d^ feria, que se 
celebran rste año en el mes de A b r i l , 
so e fec tuará un gran concurso nacio-
nal de cante y baile andaluz, que ya 
se es tán dedicando a organizar va-
rias personas, con gran actividad, a 
fin de que resulte tan bri l lante co-
mo lo merece ese aspecto excepcional 
típicanii'.nte ar t í s t ico del alma an-
daluza. 
Se es tán haciendo las gestiones 
necesarias para conseguir que las 
ocho provincia» de Anda luc ía envíen 
••cantores" y •'baiiaoras" al concur-
so, en el que se ofrecerán valiosos 
premios t n metál ico. 
' Aquellas c i u c l a d e s l a s que exis-
te a lgún cante o baile especial, en-
viarán t ambién representantes al 
concurso. 
LAS FIESTAS DE SAN JOSE EN 
VALENCIA. 
VALENCIA, Marzo 19. 
Hoy se celebraron en esta ciudad 
y sus cercanías animados festejos en 
honor del santo Pa t rón de la Iglesia 
católica, y se efectuó la tradicional 
quema de las "fallas", que todo el 
mundo asegura fueron mucho mát: 
ricas y numerosas este año que en 
todos los prejedentes. 
Como se hab ía ya anunciado en 
todos los diarios, el Círculo de Be-
llas Artes d is t r ibuyó esta tarde, con 
gran solemnidad, los premios ofre-
cidos a la más ar t í s t i ca y rica de 
las que se presentasen, después de 
decidir que algunas de las m á s her-
mosas estaban fuera de concurso. 
Se concedió , -por f in , el primer pre-
mio a una falla construida en la 
calle de Daja. el segundo a una de 
la calle del Mesón y el tercero a 
la de la calle de Morella- Como de 
costumbre, se prendió fuego a todas, 
que ardieron hasta convertirse en 
ceniza en medio de las aclamacio-
nes y aplausos de la mul t i tud sin 
que ocurriesen incidentes desagra-
dables de ninguna clase. F u é gran-
de el entusiasmo que ha demostra-
do este año el pueblo valenciano al 
observar esa fiesta legendaria de la 
historia de Valencia. 
E L AYUNTAMIENTO SANTANDE-
RIÑO V LOS CARGOS, CONTRA 
FUNCIONARIOS ANTERIORES 
SANTANDER, Marzo 19. 
Intenso es el in terés que ha des-
WASHINGTON, Marzo 19. 
La Comisión petrolera del Senado, 
que se reunió hoy de nuevo para 
continuar su invectigación sobre el 
gran escándalo petrolero, en la au-
diencia pública celebrada escuchó 
con gran a tenc ión las declaraciones 
que hizo el amigo ínt imo del difun-
to presidente Harding, Mr. James G. 
Darden, hombre de larga y varada 
c'xperienoia en el mundo de los ne-
gocios y en las esferas polí t 'cvs. 
quien re la tó , en vividos caracteres, 
los grandes y prolongados esfuerzos 
que en vano hizo él y algunos socios 
suyos para establecer la razón que 
le asist ía a que se le concediese el 
privilegio de ciertos derechos adqui-
ridos previamente a la reserva pe-
trolera de Teapot Dome, resultando 
samamente . interesnntes las revela-
ciones que a esa respecto ,hizo. 
También dio cuenta el testigo do 
ciertas ('onversacIone& que sobre el 
asunto tuvo en ocasiones diferentes 
con "su amigo el difunto presidente 
Harding, así como con Mr. Albert B. 
Fa l l , el ex secretario del Interior, y 
con el actual procurador general, 
Mr. Daugherty. 
Durante un largo y animado inte-
rrogatorio a que lo su je tó el sena-
dor Walhs, de Montana, quien des-
empeña en el Comité el cargo de mi-
nisterio fiscal, aunque sin haber si-
do nombrado para, ello, debiéndose 
el qué haya á£;umidn e?e pápel a las 
grandes facultades que para llenarlo 
airosamerle posee, Mr. Darden citó 
palabras del presidente Harding en 
conversaciones que con él tuvo y 
esnecialmente una fra«e en que cali-
ficó la acLitud de Fal l diciendo: 
-.—Fall es una especie de bomba de 
In t (.el terrible explosivo tetranitro-
lonuo l ) , en cuanto se empieza a t ra-
tar del asunto de la reserva petrole-
ra v particularmente si se menciona 
el que se pretenda sospechar de él. 
También negó terminantemente 
y en tórmlnos enérgicos, afirmacio-
nes contenidas en una carta escrita 
por Mr. Fa l l a Mr. Harding, asegu 
raudo que el procurador general 
Daugherty había enviado a Darden 
a hablar al secretario d f l Interior 
¿obre la cues t ión del arrendamien-
to. 
T i f f i n Gilmore, secretario substi-
tuto del Estado de Ohío, y uno de 
ios partidarios del general Leonard 
Wood que más vivamente lo 'apoyó 
en la campaña de las elecciones pre-
sidenciales de 1920, durante una 
corta permanencia en el banco de 
los testigos, manifes tó que en la 
Convención republicana celehrada 
en Chicago el año 1920. circulaban 
con persistencia rumores muy deta-
llados indicando que los intereses pe-
troleros estaban dispuestos a ^dar 
todo el beneficio de su gran influjo 
en política y on el mundo financiero 
al candidato que se prestase a tener 
en cuenta sus objetivos y a fomen-
ta r la consecución de los mismos. 
Según dichos rumores, el difunto 
Jacke Hamon, en aquel entonces co-
misionado de Oklahoma en la Con-
vención nacional republicana, hizo 
una oferta al general Wood de que 
se le apoyar ía a cambio de que lo 
nombrasen, al subir al poder, secre-
tarlo del Interior. 
Según el testigo, e indudablemen-
te lo ocurrido parece darle la razón, 
el general Wood se negó en absoluto 
a reflexionar siquiera sobre la pro-
posición que se le hizo, declarando 
con lacónica sinceridad mi l i ta r que 
se proponía luchar para obtener su 
postulación, no sólo abiertamente y 
sin intrigas tíj. secreteos, sino tan 
sólo en las sesiones que celebrase la 
Convención, 
Gilmore, contestando a una pre-
gunta hecha por un miembro de la 
¡Comisión investigadora del Senado, 
L-onfesó que no se había enterado di-
rectamente de los diversos hechos 
que conten ían esos rumores, siendo 
¡su Información dé segunda mano. 
OECLAKACION ES FAVOKABUUIfflS 
A DAUGHERTY 
WASHINGTON, marzo 19. 
En comparac ión con las acostum-
bradas sesiones aciclonadas que se 
han desarrollado en las audiencias 
públ icas al declarar ante el comité 
investigador del Senado diversos tes 
tigos citados para dar cuenta de 
ciertos asuntos relacionados con el 
Procurador General Daugherty, la 
celebrada hoy fué relativamente 
t ranqui la , E l Senador Wheeler, que 
ha rsumido la misión del Mi -
nisterio Fiscal se hallaba ausen-
te acatarrado y Pau Howland, pr in-
cipal abogado defensor de M r . Dau 
gherty aprovechó la oportunidad pa-
ra presentar testimonios favorables 
a su defendido. 
Los tetigos de hoy fueron Maro 
Stewart, abogado de Gcdveston, Te-
jas que pretende que el Departa-
mento de„Jus t ic ia ha mostrado desi-
dia y negligencia en la persecución 
de supuestos sistemas de loter ía y 
Thomas D . Dawkins, Inspector de 
correos t ambién de Tejas citado a 
declarar con relación a testimonios 
ofrecidos por el Capi tán Baldwin de 
los guardabosques t é j a n o s . 
Por me^io de un interrogatorio 
en qufe preguntas y respuestas se 
cruzaron con suma rapidez M r , 
Howland llevó a Stewart a decla-
rar que el gobierno habla procesado 
y perseguido a varios individuos que 
se dedicaban a organizar los siste-
mas de lo ter ías aludidos por Ste-
wart , pero éste insist ió en que to-
das las acusaciones se hablan he-
cho basándose en las leyes contra 
los fraudes por correo y no corres-
pondían a la realidad de la s i tuación 
puesto que se debía haber hecho 
constar en los autos que el delito 
era el de organizar, una lo te r í a , 
Dawkine no se mos t ró de acuerdo 
con las declaraciones hechas por 
Baldwin afirmando que algunas au-
toridades federales en Tejas ba-
bían proyectado hacer un chantage 
contra el doctor Frederick A . Cook 
que engañó al mundo entero presen 
tándose como el descubridor del Po-
lo Norte y que se encuentra actual-
mente preso por estafa en valores 
de petróleo tratando también de sa-
car dinero por medio de amenazas a 
otros promotores de negocios petro-
leros. E l testigo manifes tó a l comi-
té que Baldwin se había hecho un 
lía al prestar testimonio y que re-
sultaba difícil poner en claro sus 
afirmaciones. 
pertado en la opinión públ ica la 
sesión celebrada hoy por el awun-
tamiento de la ciudad pues se ha-
bía anunciado con anterioridad en 
la prensa que t end r í a carác te r es-
pecial y que en ella se leería el plie-
go conteniendo los ca ígos que ha-
cen contra algunos de los alcaldes 
y concejales anteriores los delega-
dos gubernativos. De la lectura de 
dicho pliego se desprende que las 
deudas que ha con t ra ído el ayun-
tamiento alcanzan un total de 
12,000,000 de pesetas. También se 
deriva de los detalles que contiene 
el pliego al referir una porción d i 
abusos cometidos dando detalles su-
ficientes para poder probarlos a:/-
te un t r ibunal competente quñ una 
gran parte de esa cantidad fué to-
mada a p rés tamo como consecuen-
cia de la negligencia demostrad?, 
por algunos alcaldes en el desempe-
ño de su cargo y también por el fa-
vorit ismo de que otros hicieron gala 
al d is t r ibuir privilegios y concesio-
nes y al repartir y aceptar contra-
tas. A juzgar por las apariencias 
un buen n ú m e r o de concejales de 
consistorios e n t e r i ó r e s fueron cul-
pables de Idénticos defectos y de 
iguales omisiones. 
DETALLES DE LA NUEVA LEV 
D E L RECLUTAMIENTO 
MADRID, Marzo 19f 
Hoy publican todos los diarios 
madr i l eños los detalles que le fue-
non facilitados ayer en las of ici-
nas del Ministerio de la Guerra so-
bre las disposiciones incluidas en 
la nueva ley del reclutamiento. 
La permanencia en las filas de 
los reclutas será de dos años y se 
decreta que todos los mozos decla-
rados út i les es tán obligados a i r a 
recibir la ins t rucción mi l i ta r bajo 
las filas sin excepción alguna. No 
L A I N S T A L A C I O N DE R A D I O 
P A R A L A CONVENCION 
D E M O C R A T I C A 
Continúa en la página dieciseis 
NUEVA YORK, marzo 19. 
El pedido hecho por la ciudad de 
New York oroenando lina instalación 
de t rasmis ión rad iográf ica de ampli-
tud pá ra instalarla en la parte su-
perior del edificio municipal con 
tiempo suficiente para que trasmita 
las noticias relacionadas con la con-
vención democrá t ica nacional, se lle-
na rá con el equipo que se expuso en 
Río Janeiro durante la exposición 
del centenario del Brasil . 
Así lo a n u n c ' ó hoy la Westinghou-
se Electric International Co. anun-
ciando que se había enviado un ca-
ble a Río Janeiro ordenando el en-
vío de la insta lación, que es una co-
pia de la primera fabricada, que se 
encuentra en Ir es tac 'ón de larga 
distancia K D K A de Pittsburgo, a 
fin de que la desmonten y embalen 
para embarcarla inmediatamente con 
destino a New York. 
Er comisario de instalaciones y es-
tructuras Robert Whalen. proyecta 
t rasmit i r todos Ids procedimientos 
que se desarrollen en la convención 
democrá t i ca que d a r á principio a 
sus sesiones el 24 de junio 
Sfcgún lo manifestado por altos 
empleados de la Westinghouse, el 
equipo de demost rac ión de la expo-
sición que se usó durante 1022 y 
19 25 envió programas *qiw recogie-
ron con regularidad los aficionados 
de este país." En una ocasión, música 
trasmitida de Río Janeiro se oyó eu 
el archipié lago de Hawai, a siete mil 
millas de distancia. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 de 1^24 ANO x c n 
Se A c o r d a r á h o y l a F o r m a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
M a ñ a n a T e n g r á L u g a r e l M a t c h E n t r e M o m t a i n L a s s i e y M a r i o n e t t e GOMO ERA SAN JOSE, LOS FANATICOS ACLAMARON A PEPÍLLA, LA ANARQUISTA, A PEPILLA-GLORIA Y A PEPILLA-GRACIA 
O L E L A S T R E S P E P A S . UN 'BONÍTO I N I C I A L , Q U E G A N A N D E L -
R N A Y M E R C E D E S . P E T R A RIÜNFA E N E L S E C U N D O , D I S P A -
RANDO CON L A P I S T O L A D E L A E I B A R R E S A . 
¡OI.E I . A S P E P A S ! 
Xo confundir a estas tres pepas con 
esas muñecas grandes que les dicen 
las niñas peponas. ¡Tan gordas, tan 
idiotas, tan pesas. 
¡Qué va! -
Estas tres pepas, por lo bonito, por 
lo gracioso, por lo artistas que son, 
forman un tr iángulo capaz de rendir, 
de poner de rodillas y a sus pies, que 
son capullos de nieve y de rosa, a Ni-
casio Rincón, en el centro • a don Se-
gundo Casáliz y Chaqueta al Hombro, 
en la retaguardia y en la vanguardia 
el Fenómeno Eusebio Erdoza. Y bien 
sabe Dios que no había de ser raque-
ta en ristre. Había de ser con la luz 
de sus ojos picaros y fascinadores; los 
quiebros de sus ág i l e s cinturas, el an-
dar que es andar muy gitano; la gra-
cia de sus gracias, que es gracia de 
Dios, la alegjjfa de su sonrisa, su aire 
español y el donaire de sus melenitas, 
que cuando se alborotan parece que 
llaman a la revolución. ¡Qué tres Pe-
pas! 
Pepllla, la Anarquista; Pepilla-Gloria 
y Pepilla-Gracia. ¿Verdad, lector, que 
bou las tres tres encantos como para 
vivir encantado por toda la vida? Ver-
dad que don Nicasio, Rincón, don Se-
gundón Casaliz y don Eusebio Erdoza, 
bien q-ao andarían, dominados, arras-
trados, rodando de cráneo p'abajo, al 
peloteo gaJlardo de estas tres gracias, 
musas y mágicas raquetistas? 
¡Y encantados! 
Tan encantados como don Cronista, 
al pelotear estas tres chicas, humil-
des; pero que llevan' dentro el aplauso 
noble y sincero a las tres Pepas. Por-
que hoy, día de todos los Pepes, ce-
lebran su santo; lejos del hogar y de 
aplauso de todos los fanát i cos . 
¡Olé las Pepas! 
X.OS P A R T I D O S 
Rompieron el fuego peloteante en el 
Inicial, de 25 tantos, las blancas Del-
í i n a y Merceditas, contra las azules 
Mary y Encarna . 
Cuatro bonitos tantos. Una iguala-
da en dos y una ovac ión . Después to-
do más blanco que una sábana ten-
dida al sol; tendida después de lava-
da. 
Nada; que se disparó la Mercedes; 
que se disparó tras ella la Delfina, y 
que haciendo una racha de las que 
arrancan los aplausos de los buenos 
fanát icos , se montaron en las mismí-
simas narices del 25. L a s azules no 
pudieron evitar tan elegante montadu-. 
ra al aire, aunque lograron quedarse 
en los 22 honorables. 
Un • buen inicial . 
Para pelotear los 30 tantos del se-
gundo, sacó don Ramón Beloqui del 
baúl japonés, estas cuatro preciosas 
m u ñ e c a s . De blanco, Angelita y Petra 
y de azul Tomasita y Consuel ín . 
Nada de rachas, de avances, de con-
traavances, ni de tonterías de esas que 
ponen cardiaco el core d^ los fanát i -
cos. Nada. 
Cosas arrogantes de la Petra, que 
sal ió con €;1 p ú m púm de la Eibarresa 
y cosas también bonitas de su me-
canógrafa la Angelita, que salieron 
dominando y dominantes cubrieron los 
treinta tantos pronto, bravo, admira-
ble. No creáis en jamás que las azu-
les no protestaron. ¡Y bien! Protesta-
ron haciendo una buena pelea, que-
dando en 2G. So quedaron algo corti-
ñ a n a s . 
cas. Olé Antoné y la Leona no pu-
dieron pasar de las 24. 
Pero fué fenomenal de verdá . 
L A S Q U I N I E L A S 
Sigue de turno la señorita Antoné 
Olé. Y no hay quien le quite el tur-
no de la primera quiniela. L o mismo 
que yo les dije a ustedes. 
Y con la segunda obsequió la pre-
ciosa Anarquista a todos los del gre-
mio dinamitero, que somos todos los 
que vamos al Habana-Madrid. 
DON" PERNA.NDO. 
FRONTON HABAM.MADRID 
E L F E N O M E N A L 
Dir-irepó en sp marcha numérica del 
Inicial y de el del pnm, pum de la Pe-
tra. Porque florecieron en . su brioso, 
rudo y formidable peloteo, saltos, ra-
chas, avances y contravances, saltos 
veniales y sobresaltos mortales de ne-
cesidad, ^ues las1 blancas Eibarresa y 
Lolina, la Reina, y l a j azules Anto-
né, olé, y María Consuelo, la Leona, 
debatieron como altas categorías que 
son, peloteando las dos primeras de-
cenas de manera asombrosa para pa-
sar entre los delirantes clamores del 
fanatismo a la par en 1; 2; 8; 10; 
11 y 18. 
Después l legó la hora del dominio 
y con ella la de la bifurcación. Pelo-
teando al mismo tono.ganaron las blan-
JXTEVES 20 D E MARZO 
A L A S 2 12 P . M. 
Z'PIMER PARTIDO A 25 T A N T O S 
Tomasita y Antonia, blancos, 
enntra 
Elena y E l i s a , azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules del 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 T A N T O S 
E l i s a ; Vrs lnda; 
Matilde; Angelita; 
Merceditas; E n c a m a 
SEGUNDO PARTIDO a 20 TANTOS 
Delfina y Petra, blancos, 
contra 
Mary y Angeles, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Eibarresa; 
Lo l ina; Angeles; 
Consuel ín; M. Consuelo 
TERCER PARTIDO A P.O TANTOS 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Aurora y M. Consuelo azules 
A sacar blancos del cuadro 11 
y azules del 10 1¡2. 
SELECCIONES D E S A L V A T 0 R 
P R I M E R A C A R R E R A (ReclamaWe) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $600 
V E R O N I C A . — E L D E R B Y D E MAQARABOMBA 
C A B A L L O S Pea. O B S E R V A C I O N E S 
Verónica 104 Termina fuerte en sus carreras. 
0rr i s 107 L e agrada el recorrido. 
F a i r Egar ia 94 E l peso le favorece mucho. 
Alf V,ezina 112 E n su últ ima corrió bien. 
También correrán: Jack HUI, 112; Adelantte, 112; Ir i sh Dawn, 109. 
SEGUNDA C A R R E R A (Recíamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—5 1!2 Pnrlonos—Premio $700.00 
H E R M A N O JUAIT H A SIDO T I P E X BUS U L T I M A S 
CAEAÍLOH Pese O B S E R V A C I O N E S 
Brother John 116 Algún día tendrá vergüenza. , 
"Whirlwind 113 Un enterrador de profesión. . 
Kerry Gir l . . ;..; 96 Posee gran velocidad. 
Busy Bob 104 Fué estorbado ayer. 
Peter Lee . . . . . . . . •,. . . . . 106 E n su anterior tiró el papelazo.: 
Lustre 107 Ejemplar muy inconsistente. 
También correrán: Pat Hampson, 104; The Girl , 99; Tow Wellman, 99; 
Legal Tnder, 102; John Spohn, 107 y Chincoteague, 102. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS.—5 1|2 PXTRLOXES. Premio $600.00. 
A U N T I E MILJLIN L U C E COMO L A M E J O R 
C A B A L L O S Pase OBS^RV A C I O N E S 
Auntle Millin 105 Descuéntes su ú l t ima . 
Castil la . . . . . . 105 Una posibilidad aquí . 
Cloporte 100 ¿Cuántas veces ha pasmado? 
April . . . . 100 Estamos de lleno en Marzo. 
Blue Miss 105 No acaba de hacer la cruz., 
Cuida 105 Siempre le sucede algo. 
También lorrerán: Ponce, 105; Nano Roñan, 105; Capt Kinnarney, 105; 
Henry S, 110; Hilloro, 110; Solomon's Favor, 110. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 5 1 
D E L F I N A y M E R C E D I T A . Llevaban 
45 boletos. 
Los azules eran Mary y Encarna; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 40 
boletos que se hubieran pagado a $3,91. 
Primera quiniela: 
A N T O N I A 
G l o r i a . . . , 
Matilde . . 
Petra . . . 
A N T O N I A 
Consuelin.. 
E l i s a . . . 
$8.65 














B L A N C O S $ 5 . 2 9 
A N G E L I T A y P E T R A , Llevaban 32 
boletos. 
Los blancos eran Tomasita y Con-
suelin; se quedftron en 26 tantos y lle-
vaban 02 boletos que se hubieran paga-
do a $2.87. 
Seguida quiniela: 
J O S E F I N A $ 2 . 3 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M . Consuelo 4 46 ? 7 90 
J O S E F I N A . . . m .. ., 6 158 2 SO 
Eibarresa 2 49 7 42 
Gracia 3 82 4 43 
Lol ina 2 29 12 54 
Angeles 0 64 5 68 
Tercer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 6 0 
E I B A R R E S A y L O L I N A . Llevaban 34 
boletos. 
Los azules eran Antonia y M. Con-
suelo; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 32 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.80. 
Apertura de la temporada 
S e ñ o r e s S a s t r e s : 
Tenemos el honor de avisarlas que, y a e s t á n a su dlsposl-
c i o a n u e á t r e s nuevos muestrarios de 
- * S » S t ? f i S ^ . ^ U ^ r l a í < i a ' i l e s a s y americanas . Muse l i -
i T t ^ n ^ ^ C 0 - F ^ M - B E A C H . D A N D Y - B E A C H , D R I L E S 
K L A . N L ü a de Imo puro, s in molas, decaiizados. D R I L E S U n i ó n 
y de a l g o d ó n . 
R e c o r d t . n í o l e s que nuestras telas son las que le gustan a los 
elegantes y las que enriquecen a los sastres 
quedamos tle Vi ls . , muy finamente, 
" E l Dandy' 
A l m a c é n de P a ñ o s 
S a c a s a : A g a a c a U 4 7 . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
CUARTA C A R R E R A (ReclamaWe) 
FAZIA E J E M P L A R E S D E T R E S ASOS.—5 112 ET7BLONES.—Premio $600.00. 
P I L A D E S S E R A B I E N G U I A D O A Q U I 
C B E E S V A C I O N E Q C A B A L L O S P93C 
Pilades 110 Debe alcanzar la victoria. 
Eight Bells,, 105 Arranca con mucha lentitud. 
Silvergrift . . . . . . . . . . . . . . . . 105 No hizo mala carrera ayer. 
Scamper 110 Lleva la desventaja de Eaton. 
Remily 105 Sorprendifi en su antterior. 
También correrán: Phoebe, 100; Myrtle Bilson, 105; Clinging Vine, 105; 
F l y Lady, 105; Joymaker, 100; Mon Jfoly, 110., 
QUINTA C A R R E R A (HANDICAP) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5rOS Y 3MAS.—TTna Milla y 116,—Premio 5700 
SON S I E M P R E B A R C O S COMODOS L O S I N G L E S E S 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Brit ish Liner 102 Se encuentra en gran forma. 
Haman 105 Hoy será guiado por Pickens. 
Randel . . 102 L e han Ido bajando l ibras. 
Lucy Kate 107 Y a esta la han recargado. 
También correrán: Babbling, 92; Ferguson, ^7 y Diversity, 101. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AS OS "ST MAS.—Milla y 70 yardas .—Premió $700 
V E R D I LOON E S E L M E J O R D E L G R U P O 
« C A B A L L O S Pose O B S E R V A C I O N E S 
Verdi L o a n . . 110 Corrió bien en el Norte. 
Abe Sablotasky 110 Este judía es peligroso. 9 
Mallowrnot 106 Un veterano en decadencia., 
Darnley , 109 Y a no es el de antes. 
My Error Error que pudiera ser hit. 
Medusa , 104 E s t a era antes su distancia. 
También correrán: Carpathian, 105; Cruces, 108; Jap Muma, 111; Hush, 
99; Antiphon, 104; A l Thomas. 111; John i^ O' Connell, 111; D r . Shafer, 111; 
W . M . Baker, 109; E l Coronel, 106. 
SEPTIMA C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AS OS Y MAS.—Seis Enriónos.—Premio $700.00. 
SUN B R A E E S E L L O G I C O GANADOR 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Sun Bra«. . . 
Stacy Adams. 
Perhaps . . . 
Mabel K . . . . 
110 Tomó su b^iena forma. 
108 E l m á s peligroso contrario. 
111 Y a este no vg la suya . 
105 E n seca no es tan formidable. 
D r . Chas Wells IOS Un médico que no camina. 
También correrán: The Ulster, 105 K i r k Lady, 97; Father Damien, 107, 
LAS GRANDES PELEAS DE 
MAÑANA POR LA NOCHE EN 
E NUEVO FRONTON RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejeceplares de 112 Furlones.—Premio $700.00. Caballo Peso Jockey P o r ser muchos los f a n á t i c o s cu-Jjanos que esperan ver a E s p a r r a -
guera rodar por el suelo en pocos 
rounds, m a ñ a n a por l a noche en el 
Nuevo F r o n t ó r . , se espera que haya 
el l leno m á s grande que ha habido 
en C u b a en peleas de Boxeo. L a gran 
venta de localidades y lo mucho -que 
sobre esta pelea se hab la en todos 
los centros sportivos, nos hacen pen-
sar de esta manera . 
Y a es hora de que uno tumbe a 
E s p a r r a g u e r a y esto creemos que lo 
c o n s e g u i r á Homer Smi th m a ñ a n a 
viernes por l a noche en el Nuevo 
F r o n t ó n . 
H o m e r S m i t h h a prometido ganar 
y dice que lo h a r á en ^ocos rounds, 
que é l ha peleado con los mejores 
hombres de su peso y que e s t á legal-
mente capacitado para hacerlo. Dice 
que s i E s p a r r a g u e r a le gana a el 
en buena l id , es porque es muy bue-
no y entonces t e n d r á que sa l ir de 
Cuba p a r a pelear con los champions 
de su peso en los E s t a d o s Unidos. 
Nosotros entendemos que, a pe-
s a r de que E s p a r r a g u e r a es muy bue 
no y e s t á muy bien preparado, no 
c o b r a r á con Smith, a no ser que s u -
ba a l r i n g muy cla^o m a ñ a n a por l a 
noche y saque a re luc ir cuanto tie-
ne. T a m b i é n opinamos como Homer 
S m i t h y creemos que s i E s p a r r a g u e -
r a sale vencedor en su encuentro de 
m a ñ a n a , t e n d r á que m a r c h a r a los 
Es tados Unidos a pelear con los me-
jores , con los champions de su pe-
so. 
E l semif inal de la f iesta p u g i l í s -
t ica de m a ñ a n a es t a m b i é n de lo me-
jor. E l ex-soldado A n g e l D í a z , con-
siderado por todos como el Cham-
pion F e a t h e r Weight de C u b a mo-
ralmente, por haberle ganado a F r a -
ga por knock out y a todos los de-
m á s cubanos de su pese, p e l e a r á 10 
rounds contra J o a q u í n Cordero, 
champion B a n t a m AVeight de Cuba , 
su m á s fuerte contrario. 
E l pr imer pre l iminar a seis rounds 
es t a m b i é n de gran importancia , de-
bido a que en é l toma parte E u g e -
nio F e r n á n d e z , el orgullo de A s t u -
r ias , contra uno que le puede hacer 
pasar un susto, J a c k Cul l imber , que 
tan buenas peleas nos h a dado s iem-
pre. 
E l segundo pre l iminar , a ocho 
rounds, s e r á entre Joe H e r r e r a , ese 
muchacho tan fuerte y valeroso que 
todos conocemos, contra A n g e l Pe-
ñ a l v e r , otro de los que se pega ce-
rno bueno. 
Durante todo el d í a de hoy esta-
r á n las localidades a l a venta en el 
C l u b A t l é t i c o de, l a P o l i c í a , calle de 
Moriserrate, a l fondo de l a T e r c e r a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , y m a ñ a n a des-
de las nueve de la m a ñ a n a h a b r á un 
hombre fijo con localidades en la 
puerta del Nuevo F r o n t ó n y perm;".-
n e c e r á a l l í todo el d í a . 
F e r n a n d o R í o s s e r á el referee, 
F r a n c i s c o V a l r a a ñ a el T i m e Keeper 
y Pepe el Americano el anunciador. 
EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE TENNIS 
Bil ly Brush 
Aunt Deda 





D B r i e n 
Dellow 
años y más Re 
% 3.50 j 2.40 
2.60 
Tiempo: 1.09. También corrieron: Smite, Northern Star twi 4 1é 
Confederacy, Adelanto, Kentmere. ' ^'nni» j 
SEGUNDA C A R R E R A . — P a r a ejemnlares de 3 años y más p t » 
Seis Furlones.—Premio $600.00. ' neclamabl 
Caballo Peso . Jo-lmv st . 
Clem Thelsen 112 Pruder 
Colossus 107 Kessner 
Punctual 105 Davvson 
Tiempo: 1.13 2|5. También corriai-on: Peter J . 
Tease, Wawona, Georgia May, Regal Lodge. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a tlemplaris de 3 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 


















91o.10 $ 5.30 
3.70 I l.i i 
Tiempo: 1.14 315. También corrieron: Mallowmpt, Al Thomas Rin » 
Glabella, Willigan, Foxtail , Win or QuitPrince Boneo. 1 ~ 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más. Rpf.ia~ 
5 112 Furlones.—Premio $700.00. 






J . Callaban 
Woodstock 
$6.30 $ 3.50 
4.20 
Wee Toddler . . 
Silvergrift . . . 
Hush 
Tiempo: 1.09 
Mike, Elfie Cecile 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más.—Reclama} 
Milla y 70 yardas.—Premio $700.00. ' • "ai 
Caballo Peso Joclt?y St. n . 
También corrieron: Irene Walton, John Spohn Mt TTo í 
, Blazing Fire , Crost, Lucky Mack, Bird Shot." ' 1 
. . . 100 .f. Callaban $20.30 
. . . 102 O'Brien • 
. . . 100 Eaton 





Mrs. Gardner . . . . 
Neptupe 
Tiempo: 1.46 315. 
Hetty . W . 
S E X T A C A R R E R A . — F a r u eiemplalares de 4 años y más.—Reclamablo 
Una Milla y Octavo.—Premio $700.00. 
Cab&llo Pese Jockey st. pj 
F ly ing Prince 








$ 5.50 $ 3.70 
47.40 5 3.2o 16.30 
00 Tiempo: 1.54 4J5. También corrieron: Grapdson, Biddledee, Hércules Mon 
tillo, Lank, Squire Wiggins, Spectacular Girl , Coscorrón, Bruce Dudley. 
S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de »3 años y más.—Reclamab 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 










$17.90 I 9-10 $ 7.4Í 
11.50 j 6.SO 
4.i| 
Tiempo: 1.13 2|5. También corrieron: Fluff, Little Pointer, Blue Miss. 
Execution, Trafalgar, Laughing Eyes I I , Herrón, Mad Nell,x Plaid. 
SHOE 
4 
L L E G - A R i 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G - U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
T i p o s d e I n v i e r n o 
R E S U L T A D O E E E O S E V E N T O S 
3 E A Y E R 
S I N G L E S D S C A B A L L E R O S : 
Banet venció a Gay, 6x1—6x2. 
Sánchez venc'ó a Maciá, 6x2—6x3. 
B e l Monte venció a Lavandeyra, 
6x3—6x0. 
Pardo venc ió a Alacán, 6x2—11x9. 
Y i p venc ió a Vollmer, 6x2—6x4. 
L a Hoya venció a Martínez, 6x4 
—6x3. 
S I N G L E S B E B A M A S : 
C . Batista venció a S r a . de L e -
dón, 4x6—6x1—6x0. 
E . Hernández venció a A Sán-
chez, 6x3—6x1. 
M . L . Arallano venció a Sr ta . Ro-
dríguez, por default. 
R . Ramírez venció a O. Menén-
dez, por default. 
SEÑALAMIENTOS B E T E N N I S 
P A R A H O Y 
Dobles de Caballeros—Semifinales. 
7? vas y Martínez v s . Villalba y 
Banet. 
Cárdenas y Pardo v s . Y i p y 
P a r í s . 
Singles de Damas—Semifinales. 
M . L . Arellano v s . E . Hernán-
dez. 
R . Ramírez v s . C . Batista. 
T r a t á n d o s e de calzado elegante, c ó m o d o y & 
modelos de ú l t i m a moda, no es posible aventajar 
el calzado Thompson. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
T f t O M F S O N B R O S . S H O E / » 
i B R O C K T O N • 
ESTA NOCHE SE REUNE LA 
FEDERACION OCCIDENTAL 
Hoy por la noche, a las ocho y me-
dia, se reunirá en su apartamento de 
la Manzana de Gómez número 270, la 
Federación Occidental. 
lün dicha reunión se dará a conocer 
el estado actual de los fondos de Te- ' 
sorería que están bajo la custodia de 
Braulio Corral, el tesorero a pupilo. 
l ista noche quedará cerrado el pla-
zo de inscripción de clubs. Lo que se 
avisa por conducto -de las páginas de 
sports de D I A R I O D E L A M A R I N A 
para que lo hagan con tiempo aquellos 
equipos que aún no lo han hecho. 
E n esta junta también se hará el 
sorteo de los clubs, de inanera/ que ma-
ñana podremos informar a nuestros 
lectores cuáles son los equipos que les 
ha tocado en suerte Inaugurar la mag-
na contienda^ futbol ís t ica de 924. 
N ingún Delegado debe dejar de asis-
tir a la reunión. 
NUEVE JONRONES 
EN UN DESAFIO 
C L E V E L A N D , Oblo, Marzo 19. 
Nueve johrones se efectuaron en el 
juego de hoy, en el que el Cleveland 
derrotó al Cincinnati, 8 por 7, en Or-
lando. . 
George Burns, la primera base de los 
Indios, estuvo a la cabeza con dos, y 
Stephenson, Jamleson, J . Sewell y Bro-
wer se apuntaron uno cada uno. Bress-
ler, Bohne y Rousch, de los Rojos, 
también dieron jonrones. 
Brovver dió su borne run con dos en I 
bases. 




que so e s t á n afeitando cuando usa la Navaja a ^ t..1I.l. 
G E M , ta l es l a suavidad con que pasa la ho.ja foo prOCe-
L A S H O J A S G E M D O U B L E L 1 F E , a causa ^ »& ft. 
dimiento e l é c t r i c o , t ienen u n filo que es una niai 
n u r a y d u r a c i ó n . 
P A R A A F E I T A R S E B I E > C B B 
L A N A V A J A D E S E G U R I D A D 
A L B E K t w p e r a l t a 
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J $ 7.40 
9 I 6.5» 
4.»» 
Blue Mlss, 
C a p a b l a n c a E s t á J u g a n d o D e c e p c i o n a d o e n e l T o r n e o d e M a e s t r o s . 
M a ñ a n a H a b r á R e g a t a s d e Y a t e s " S e i s M e r o s F r e n t e a l M a l e c ó n 3 E6ÜILÜZ Y NAVARRETE DEJARON EN 18 A PLATAN1T0 Y CAZALE MENOR 
EL IMPEPINABLE ENTRO CON PjOCO ALMIDON 
COMPONIENDOSE DESPUES 
FUE GANADO EL INICIAL POR ORTIZ Y SARASOLA 
RFSULTO ESPLENDOROSO EL MIERCOLES DE MODA 
EN LA CASONA DE LA PELOTA VASCA 
'3d-v 
o, .de sentirse plenamente satisfecha] 
A p r e s a del Nuevo Frontón con los 
|* ^ aUft alcanza en esta temporada | 
T o e l o t a vasca. Y no solamente en | 
. í s i t o artístico, lo que concierne a la 
luac l6n de los pelotaris, si que tam-
en su linea social donde logra al -
Tnzar una verdadera apoteosis. 
Los miércoles y sábados de moda son 
' che» deslumbrantes por la elegancia 
Thermosura de las mujeres que all í se 
Lneregan, de la gente -bien" que se 
L cita frente a la cancha para presen-
lar juegos estupendos, las selecciones 
L l gran cuadro do don Miguel A r t l a . 
u mllsica invita al baile en la fresca 
terraza napolitana y las parejas salen 
jlegres en los intermedios a ejercitar-
Sl¡ en los dominios de Tepsícore . 
El hermoso programa anunciado para 
la noche de ayer se l levó a efecto al 
pie de la letra. E n el primer partido, 
el de cortinas arriba, compitieron los 
ffstrimonios Ortiz y Sarasola y el de 
Irún y Goenaga. Loa primeros vistie-
ron de color blanco, y de azul los «e-
jundos. Estos muchachos pelearon ad-
mirablemente desde que se soltaron las 
amarras hasta que el semaforlsta subió 
el número 30 sobre el ventanal de Or-
tií y Sarasola, los que dejaron en 28 
a Irún y Goenaga. E s t a anotación dirá 
más que nada la c,aso d6 pelota que 
1-ie Jugó, pues los que perdieron sola-
• mente a dos tantos de la puerta gran-
de, por donde se sale en brazos de doña 
Victoria. 
Los dos matrimonios resultaron muy 
aplaudidos. 
EL ESTELAK 
Se efectuó el segundo partido ton 
el mismo personal que se celebrara el 
pasado jueves: Plátanito y Cazalis me-
nor contra Eguiluz y Navarrete. Y 
conste que se repitió por los millares 
de peticiones que para ese efecto lle-
garon al palacio pamplonés en estos 
últlmog días. Bien es verdad que ese 
fué el partido más emocional que se 
haya jugado en la Habana desde que 
la suerte nos trajo, para nuestro re-
gocijo, el interesante sport vasco. 
Al abrirse el partido e» presentó el 
maestro Navarrete falto de almidón, 
coAa que nunca ocurre, cometiendo dos 
pifias y dos faltas. Se igualaron en 
IA GRAN PELEA JOSE LOM-
BARDO VS. CARLOS FRAGA 
1; 4; 5 y 9. Desde es© empate del 9 
los azules abrieron brecha y se fueron 
delante hasta el 30, haciendo una tan-
torrea final de ocho cartones. 
Emilio Eguiluz resultó en ese parti-
do el que mejor jugó de los cuatro, 
habiéndose desalmidonado en la ú l t ima 
decena el rey de fos bote-pronto. 
E s t a noche será la pelea entre un 
fuerte trío contra los hermanos Caza-
lis, Benitln, Argentino y Arnedillo me-
nor,'esa es la combinación. Mejor no 
puede ser. 
G U I I i l i E R M O F I . 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 20 D E MARZO 
• E A S 8 Y 3ü F . K . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Agolar y Lorenzo, blancos, 
contra 
Irlgoyon I H y Cazaliz I I I , azules 
A sacar blancos del 9 1:2; azules del 9 
pr:>;v:ra q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
Argentino; Echeverr ía; 
Cazaliz Mayor; Irigoyen Menor; 
Arnedillo Mayor; Lizárraga 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Hermanos Cazaliz, blancos, 
contra 
Echeverría, Argentino y Arnedillo Ma-
yor, aznles. 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Goenaga; Ferrer; 
Arnedillo Menor; Ottlz; 
Egozcne; Sarasola 
CLEM MISEN, EJEMPLAR CON BUEN CHANCE, PAGO EL DIVIDENDO DE $68.20 
L A PRESENCIA DE BRUDER EN LA SILLA, PRODUJO EL MILAGRO 
AHUYENTANDO A TODOS LOS APOSTADORES.— OSCAR PERNIA 
TRIUNFO POR PARTIDA DOBLE CON BILLY BRUSH Y FLYING 
PRINCE.—LA VICTORIA DE FRANCHISE SOBRE MRS. GARDNER 
SE DEBIO A LA BUENA LABOR DE JOHNNY CALLARAN.—EL DU-
QUE DE WELLINGTON RECORDO SUS BUENOS TIEMPOS AL VEN-
CER AL FAVORITO BUSY BOB. 
L BOXER MAS RESISTEN-
TE D E MUNDO SIGUE SU 
TRA1NING EN EL STAD1UM 
DE MARINA 
I i O S P A G O S D E A Y E B 
Frímer partido i 
B L A N C O S $3.62 
O R T I Z y S A R A S O L A . Llevaban 69 
boletos. 
Los azules eran Irún y Goenaga; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 66 
boletos que se hubieran pagado a $3.77. 
Frlman» qnln lela i 
OAKAIiZE Menor $5.72 
Ttos. Btos, Evdo. 
Irigoyen Mayor . , . . • 2 222 $ 2 39 
C A Z A L I Z Menor. . . 6 f>3 5 72 
Argentino. . . . . . . 2 53 10 02 
Egul lus 4 139 3 82 
Echeverr ía . 2 63 8 44 
Arnedillo Mayor . . . 2 56 9 50 
'>! I> KKSULTAÜO D E E S T E EJN-
• CENTRO D E P E N D E G K A X D E -
MKNTl E L F U T U R O P U G 1 L I S T I C O 
>" CURA. E U C A M P E O N D E L A 
A M E R K A L A T I N A F R E N T E A L 
C A M P E O N C U B A N O 
José Lombardo c a m p e ó n oficial de 
la América L a t i n a , p e l e a r á el p r ó x i -
mo sdbado día 22 en el S T A D I U M 
OE MARINA! con el c a m p e ó n cuba- , 
Bode: mismo peso Carlos F r a g a , el j 
valioso chiquillo que tiene v ictor ias 
íoore todos los contrarios que se le 
enfrentado, aunque en su record 
ftparcoon tres derrotas con los mis-
í ' i s a quien 6\ en otras ocasiones 
Tenciers f á c i l m e n t e . 
Ha perdido dos veces con el Sol-
lado Díaz, pero sin embargo le h a 
cacado al mismo tres veces diferen-
Lonibardo, quien como es" sabido 
est<i firmado para pelear con el c a m -
Peoa mundial Johny Dundee, pelea 
•We se pospuso por enfermedad del 
segundo, quien p e r d i ó ¡cu tres mi l 
Pesos que ten ía depositados como, ga-
r>ntía 
La polea entre estos dos c^mpeo-
n!8,0[icialos >' no morales, h a des-
p é n a l o tanto i n t e r é s y tan diversas 
Piniont?, que mientras unos creen 
ej panameño d e r r o t a r á f á c i l m e n -
ban cubano' « t ros creen que el c u -
no con su terrible derecha puede 
i prfclid0r al c a m p e ó n p a n a m e ñ o . 
; .os rrecios para est* encuentro 
8 riU I,0P'Jlares o sea un peso las 
c.a (,as. uno sesenta las preferen-
p y tres Pesos las si l las del r ing , 
dro c- I)rosrama toman parte Pe -
tofn*, mUrÍZ- retador de L a l o Do-
Ríp» González , Pedro I s l a , Joe 
otros. 
MGOSDE EXHIBICION 
•tsrnndo partido i 
A Z U L E S $3,71 
E G U I L U Z y N A V A R R E T E . Llevaban 
130 boletos. 
L o s blancos eran Irigoyen Mayor y 
Cazaliz Menor; se quedaron en 18 tan-
tos y llevaban 131 boletos que se hu-
bieran pagado a $3.68. 
Strvnda qnlnloU: $6.60 
Ttos. Btos. Dvdo. 
t a dirección de Oriental Park 
expidió ayer una nota oficiosa 
anunciando la celebración de 1» 
carrera-match entre las veloces 
potrancas Marionette y Monntain 
Lassie para mañana viernes, en el 
intermedio entre la tercera y cuar-
ta carrera. 
Extensos grupos de ejemplares ba-
ratos fueron al post en la mayoría de 
los siete eventos ayer celebrados en 
Oriental Park, con alguna superiori-
dad sobre los restantes en el de la 
séptima, que ganó inesperadamente 
Jacobean, buen ejemplar de anterio-
res años de Marianao que aún no ha-
bía lucido en el presente mitin, el que 
aventajó en buena lucha a Sun Turret. 
seguido és te en el tercer puesto por 
Dangerous Rock. E l gran favorito de 
ésta, Trafalgar, demostró lo que en 
varias de sus anteriores, "que se le 
acabó ya la gasolina que le había per-
mitido conquistar varios segundos 
puestos en los comienzos del mitin. 
E n la sexta correspondió Flylng 
Prince a las esperanzas de la mayo-
ría que le jugó a razón de dos a uno 
en los books y extensamente en la Mu-
tua, pues, dicho sea de paso, si el 
Príncipe no gana en é s t a contra loa 
"paragüeros" que le disputaron el 
triunfo, va l ía más que su dueño lo 
convirtiera en "frita" para la próxima 
feria de Lexlngton. E l ganador hizo 
la carrera que se esperaba, aventajan-
do a Huen sin dificultad, .seguido és te 
en el show por Neenah. Blddledee y 
Grandson, a los que se concedía a lgún 
chance de poder figurar en el dinero, 
hicieron el perfecto papelazo, al de-
mostrar gran deseo dé regresar a Ma-
ryland lo más pronto posible. 
E l turfman del país , H . Torriente, 
representado por Hetty W en la quinta, 
adquirió por la vía del claim a Nep-
tune en la suma de $1,200. Por Igual 
vía, J . A . Parsons, cuyas sedas por-
tó triunfalmente en la sépt ima Jaco-
bean, le quitó a W . A . McKinney eu 
ejemplar Trafalgar por $1,000. 
Tres de las siete carreras que Inte-
gran el programa de esta tarde son 
a distancias entre milla y milla y 1/16; 
tres a cinco y medio y una a seis fur-
longs, que discut irán ejemplares de 
alguna superioridad sobre los "pelu-
dos" que en mayoría lucharon ayer. 
Con la función hípica de esta tarde 
quedan sólo cuatro días del actual "mi-
tin, que, salvo que San Homobono dis-
ponga otra cosa, aunque parece difícil , 
ha de fenecer muy bonitamente con 
la puesta del sól del próximo domingo. 
D E B U T A N T E Q U E T R I U I T P A 
Bll ly Brush, favorito muy superior a 
sus contrarios del primer turno del 
programa, no tuvo la menor dificul- i 
tad para aventajar en lodo el recorrí- ¡ 
do a la semifavorita Aunt Deda, que 
a su vez sacó buen margen de ventaja ' 
sobre el tercero Sovereign I I , 
Clem Theisen, que en sus buenos 
tiempos fué renombrado ejemplar en I 
los tracks de Maryland y Kentucky ' 
pero que en Marianao no había logra- I 
do en anteriores hacer nada digno de 
particular mención, ganó la "segunda 
cotizado ocho a uno, por corto margen 1 
delante de Colosus, de 4 a 1, y Pune- | 
tual alcanzó el show, pagado a buen 
precio en la Mutua. E l gran favorito' 
Glenn hizo una mala demostración al j 
no poder figurar en el grupo delante- I 
ro en ninguna parte del recorrido. | 
Two Pair hizo igual que en su ante-
rior, demostrando haber retrocedido 
mucho en su forma. 
Duke of "Wellington partió con algu-
na ventaja sobre el favorito Rusy Bob 
en la tercera, que ganó el primero por 
cerca de un largo sobre el segundo, 
que hizo una gran carrera a pesar de 
su lenta partida, teniendo que ir me-
jorando su posición gradualmente por 
la parte exterior de la pista. Humpy, 
de veinte a uno, acabó con gran vi-
gor para lograr el tercer puesto. Du-
ke of Wellington se cotizó cinco a uno. 
E n la cuarta se dió el éxi to del fa-
vorito Wee Toddler, qÜ2 superó a sus 
contrarios al dar comienzo el fragor 
de la lucha final en el úl t imo octavo 
después de dar cordel en los primeros 
tramos. E l segundo puesto fué para el 
segundo favorito Silvergrlft y el ter-
cero para Hush, de baja cotización tam-
bién . 
Franchise fué el encargado do dar 
el "perlllazoí' en la quinta, destituyen-
do a Mrs. Gardner cerca de la me-
ta para anotarse el triunfo por una 
nariz aplastada, siendo el tercer pues-, 
to para el Inconsistente Neptune, a l 
que se le concedía chance de triunfar 
en este evento a pesar de sus pobres 
demostraciones recientes, a las que su--' 




C I T A C I O N 
Se cita para esta tarde a las c in-
co, a los s e ñ o r e s miembros que com-
ponen l a C o m i s i ó n A t l é t i c a Univer -
s i t a r i a permanente, para t r a t a r 
sobre l a o r g a n i z a c i ó n de los 
eventos de t rack y el p r ó x i m o C a m -
peonato de Base B a l l . 
L o c a l de la C o m i s i ó n . 
J . Modesto R U I Z , 
Secretario. 
Aguiar 2 62 $ 7 34 
Irigoyen I I I 2 70 6 50 
Egozcue 1 '9 5 78 
Arnedillo Menor . . 2 132 2 50 
FERRER 6 69 6 60 
Lorenzo 1 74 6 15 




0n (Nacional) 4 8 
gZ80 (Aniericana) \ q 5 
erlas: Genewich, Marquard y 
' Lyons >' Schalk. 
t L A ^ 0 , Florí^^TTlarzo 19 
"cln lAmericana). 
Nacional) . 
^ r t a s : Coveleskl 
C . H . E . 
8 14 1 
7 12 0 
Sew-fOi t>" CÍe' Edwards. Smith 
^ r a v e , win ^ Harrls' Vine!» V 
^ L A EN EL HISPANO 
*a,-a enti-* ^ match" de pelota a 
ínter so C0?tendientes a l Cam-
t ^Por t ivo His -
« r d J : P a r ^ o g se efectuarán por este 
C ^ ^ M a ^ r i ^ a , '0aqTUfn G6meZ-leal vs. Jorge Mora-
W*"11'1 Fernández vS. Teófi lo Her-
:Jül,0 Sánch 
e2 vs. Bernardlno Mi-
COMENTARIOS SOBRE EL 
TORNEO DE AJEDREZ 
N E W Y O R K , marzo 19 . 
E l doctor S . T a r t a k o w e r , de A u s -
tr ia con 2 y medio puntos .habien-
do ganado dos juegos y hecho ta-
blas su tercer part ida ocupa el pri- i 
mer puesto por ahora d e s p u é s del 
tercer round efectuado en el tor-, 
neo internacional de maestros que 
se celebra en esta c iudad, l levando 
medio punto de ventaja a l ruso A l e -
khine que ha ganado t a m b i é n dos 
juegos y perdido el otro . 
Se indica sin embargo que consi-
derando el osunto desde el puno de 
vista de partidos el doctor E m a n u e l 
L a s k e r de A l e m a n i a se "halla en 
iguales t é r m i n o s que el doctor T a r -
takower pues s a c ó en el sorteo u n 
papel en blanco, en el segundo 
round y no j u g ó con nadie mien-
tras el a u s t r í a c o derrotaba a Bogol-
jubovr. 
E n lo que toca a la cal idad de 
juego el doctor L a s k e r ocupa un 
lugar sobresal iente . A l derrotar a 
A l e k h i n e que j u g ó con las blancas 
el martes pasado d e s p l e g ó toda l a 
profunda estrategia y bri l lante so-
lidez de concepto tanto ofensivos 
como defensivos que le ganaron el 
campeonato hace treinta a ñ o s . Se 
hizo saber no obstante al publico 
que A l e k h i n e h a b í a pasado l a no-
che anterior en estado febril y que 
tal vez no estaba en las mejores 
condiciones para jugar co;n un con-
tr incante tan formidable . 
J o s é R a ú l Capablanca , de C u b a , 
el c a m p e ó n del mundo ha causado 
cierta d e s i l u s i ó n entre los af ic iona-
dos, no al hacer tablas con L a s k e r . 
sino a l no derrotar a J a n w s k i el cam 
p e ó n f r a n c é s y a E d w a r d L a s k e r de 
C h i c a g o . Capablanca parece sent ir 
los efectos del catarro que contrajo 
la semana pasada pero no 'cabe ne-
gar que a d e m á s h a encontrado r u -
da o p o s i c i ó n y obstinada resistencia 
en todos sus adversar ios . 
E l doctor T a r t a k o w e r se h a mos-
trado u n humoris ta de verdadera; 
v is c ó m i c a y hasta su estilo de aje- j 
drez es raro . Contra Bogelj^GDw y | 
Yates u s ó l a apertura del gambito; 
del R e y que no se considera y a só- i 
l ida y que se juega r a r a s veces. S in; 
embargo v e n c i ó a ambos. L a s par-! 
tidas jugadas hasta ahora han sido! 
de pr imer a cal idad en general y elj 
torneo ha a t r a í d o un gran n ú m e r o , 
de espectadores a todas sus sesio-i 
nes . 
El Club "Hispano" Aclara El Caso de Arturo Cuesta 
L a Carta Remitida Por el Señor Eduardo 
Pérez a la JuTentud Astcriam 
H a b a n a 13 de M a r z o d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r J o s é P r e n d e s , P r e s i d e n t e d e " J u v e n t u d A s t u n a n a " , 
M u y s e ñ o r m í o : 
N T R E las S o c i e d a d e s D e p o r t i v a s q u e e n es ta C a p i t a l 
c u l t i v a n e l F o o t - B a l l , p a r a n a d i e es u;i s e c r e t o q u e e n 
C l u b D e p o r t i v o " H i s p a n o A m é r i c a " , ex i s t e u n d o c u -
m e n t o suscr i to p o r e l j u g a d o r q u e f u é d e l " O l i m p i a " , 
que q u i s o ser d e l " H i s p a n o " y lo es a h o r a d e e sa " J u v e n t u d 
A s t u r i a n a " , s e ñ o r A r t u r o C u e s t a , en e l c u a l se c o m p r o m e t e a 
j u g a r e n n u e s t r o p r i m e r e q u i p o e l c a m p e o n a t o p r ó x i m o a c o -
m e n z a r . 
E l " H i s p a n o " , q u e d u r a n t e s u l a r g a h i s t o r i a d e p o r t i v a , en 
n i n g u n a o c a s i ó n h a h e c h o u s o d e p r o c e d i m i e n t o s q u e , a ú n 
s i endo j u s t o s , no l l e v a s e n e l s e l lo de la c a b a l l e r o s i d a d , no p u e -
d e u t i l i z a r d i c h o d o c u m e n t o e n f o r m a a l g u n a que p e r j u d i q u e 
n i a l equ ip ier s e ñ o r C u e s t a ni a l a S o c i e d a d q u e u s t e d tan d i g -
n a m e n t e p r e s i d e . 
E s de seo u n á n i m e de l " H i s p a n o " f o m e n t a r , e n b i e n de l 
d e p o r t e , e l m a y o r a c e r c a m i e n t o entre las s o c i e d a d e s f u t b o l í s -
t icas de C u b a , c o n el f in d e q u e m a n t e n g a n entre s í las m e -
j o r e s r e l a c i o n e s d e c o r d i a l i d a d y b u e n a a r m o n í a . Y si en es-
ta o c a s i ó n nos s e p a r á s e m o s de n u e s t r o c a m i n o , t e n e m o s la se-
g u r i d a d c o m p l e t a d e q u e e l d e p o r t e en n a d a se b e n e f i c i a r í a , 
y a q u e las r e l a c i o n e s entre esa " J u v e n t u d A s t u r i a n a " y este 
" H i s p a n o " , h a b í a n de q u e d a r u n tanto t i rantes , a l m e n o s p o r 
a l g ú n t i empo . Y esto n o lo a d m i t e n u e s t r o p r o g r a m a d e p o r t i -
v o - s o c i a l . 
S e p a p u e s , s e ñ o r P r e s i d e n t e de " J u v e n t u d A s t u r i a n a " , 
que el d o c u m e n t o suscr i to p o r e l s e ñ o r A r t u r o C u e s t a q u e d a 
sin v a l o r a l g u n o p o r s er este n u e s t r o deseo . Y no lo d e v o l -
v e m o s , p o r q u e e n t e n d e m o s q u e d e b e q u e d a r e n nues t ro a r -
c h i v o p a r a q u e e n c u a l q u i e r m o m e n t o q u e a l g u i e n d u d e de 
n u e s t r a a c t u a c i ó n en este a s u n t o , p o d e r d e m o s t r a r la v e r d a d 
d e los h e c h o s . 
Y p a r a q u e la a f i c i ó n b a l o m p é d i c a , que h a c o m e n t a d o 
tan a s u gusto e s ta h i s t o r i a , c o n o z c a la s o l u c i ó n q u e n o s o t r o s 
le h e m o s d a d o , e n las p r ó x i m a s ed ic iones de a lgunos d i a r i o s 
loca les se d a r á a l a p u b l i c i d a d e l c o n t e n i d o d e e s t a c a r t a . 
C o n este m o t i v o le r e i t e r a l a a m i s t a d y c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a su a f f m o . y S . S . , 
( f ) E d u a r d o P é r e z , 
P d t e . d e l C . D . " H i s p a n o A m é r i c a " . 
E S I \ t l ; E I B L E Q U E UN H O M B R E 
Q U E X O H A C E L \ Bfi& F . S T A B A 
L U C H A N D O C O N L A MI E R T E S E 
E . M L E N T K E 4 A \ I C E R T E 
A C T U A L M E N T E 
B a t t ü n g S i k i , c o n t i n ú a su entrena-
miento p ú b l i c o en e l S t a d i u m de 
M a r i n a . Ayer b o x e ó va^iof. rounds 
con Humboa ld y a l t e r m i n a r decla-
r ó a les periodistas encontrarse en 
mejores condiciones que el d í a a n -
terior y a s e g u r ó que para principios 
de la ¿ e m a n a entrante s e r á otea vez 
el mismo boxer que nokeara a l fa-
moso Carpent ier . 
Sil:?. \ a r i a s veces quizo extender-
se durante su p r á c t i c a (te ayer, pero 
el doctor Souza, que en beneficio 
del muchacho grande asiste, d iar ia -
mente, ko lo d e j ó . 
B a s t a una palabra de Souza, para 
que el l lamado '"furioso" acepte in -
continente con una humi ldad impre-
sionao^e. 
E s t a tarde a las cinco y media 
c o n t i n u a r á su trainrAng y ivrobable-
menta le s e r á permit ido t r a b a j a r 
m á s fuertemente. 
L a entrada a l t ra inn ing de S i k i , 
y J o s é L o m b a r d o solamente cuesta 
cuarenta centavos. E n el di?, de ayer 
se encontraba muy concurrido. 
EL CAMPEON MUNDIAL DEL 
AJEDREZ SE MUESTRA 
DECEPCIONADO 
(Do/nnestra Reaacclón en New Y o r k ) 
HMtel Alamac, 7lBt and BroaCway. 
Por los diarios cables da L a Prensa 
Asociada ya habrán visto nuestros lec-
tores que en el Torneo Internacional 
del Ajedrez, que tr.n brillantemente se 
está efectuando en él Salón Japonés del 
A l a m a c José Raúl Capablanca, el cam-
peón del mundo, finalizó' por tablas sus 
tres primeros partidop. E l segundo, j u -
gado con el ex-campeón D r . Emanuel 
Lasker, había despertado la lós i ca e 
inusitada expectación, pues el cubano 
y el a lemán llevaban ya trss años sin 
ponerse frente a, frente. Y tanto en 
esta ocasión como en las otras dos, Ca-
pablanca, aún jugando siempre magia-
tralmento, procedió con la mayor pru-
dencia, manteniéndose estrictamente a 
la defensiva. L a situación de los juga-
dores era anoche la siguiente, a la ca-
beza el austr íaco Tartakower; detrás, 
el ruso Arekhine; el a lemán Lasker y 
e cubano Capablanca. Y a cont inúa-
los siete jugadores restantes. Innume-
rable y como es de suponer, variadís i -
mos son los comentarios que e s tá mo-
tivando el Torneo del Alamac. L a ac-
titud de Capablanca desconcierta un 
poco. Se le ve displicente, cansado, 
aburrido. E n este Torneo no peligra su 
campeonato, que no se disputa, y pare-
ce jugar por puro compromiso, como si 
no le interesara ni siquiera la devota 
admiración do los centenares de afi-
cionados que acuden a presenciar sus 
partidos. Se dijo, en v í speras de, la 
apertura, que el campeón estaba enfer-
mo y que no podría jugar. Pero el pro-
pio campeón se apresuró a negarlo. 
No: no estaba enfermo. Algo anormal, 
sin embargo, le acontece. Contestando 
a nuestras preguntas procura evadir 
las respuestas categóricas y se limita 
a recordarnos que deja pasar los me-
ses sin practicar, acaso influido por la 
indiferencia del ambiente en que vive. 
Parece que en Cuba no interesa gran 
cosa el ajedrez, ni se estima como se 
merece la circunstancia de ser un cu-
bano el que logró la conquista del cam-
peonato mundial, arrebatándoselo a l j u -
gador insigne que durante veintisiete 
años lo ostentara. Capablanca no en-
cuentra en sus compatriotas todo el 
estimulo que necesita para seguir de-
fendiendo con todo su entusiasmo la 
corona del campeón. Si la poses ión del 
campeonato de ajedrez es boy un tim-
bre de gloria para Cuba, bian puede 
Cuba hacer algo en obsequio del com-
patriota que la enaltece en el ex-
tranjero. Hay que quitarle a Capablan-
ca toda preocupación de Indole mate-
rial, para que todo su espíritu se con-
centre en la ciencia del juego que le 
hizo famoso. 
Capablanca no debe nunca mostrarse 
decepcionado ante la {.marga indife-
rencia con que desde su patria se le 
ve en el extranjero. ' 
Zárragra. 
AL INICIARSE EL PELOTEO DE LA NOCHE DE ORO EN EL PALM DE LOS GRITOS LA CONCURRENCIA ERA ENORME 
A P E S A R D E H A B E R H E C H O K I D C R O U N J U E G O M A R A V I L L O -
S O C O M O D E L A N T E R O , S E Q U E D O E N 2 6 . M A R C E L I N O E S T U V O 
E N H O R A D E D E S G R A C I A / M A R T I N F U E , E L A N C L A S A L V A -
D O R A . C U M P L I E R O N M I E L A N Y A R I S T O N D O . U N A G R A N 
C O L O C A D A D E I S I D O R O D I S P A R A N D O P O R D E B A J O D E L A 
P I E R N A L A G R A N O V A C I O N . 
SI VA USTED A NUEVA YORK 
Visite el nuevo y suntuoso H O T E L 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
sus Oficinas el D I A R I O D E L A MA-
R I N A de la Habana—y será usted aten-
dido con el mayor agrado, encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llegue de Cu-
ba yaqul resida se lo a tes t iguará 
E l H O T E L A L A M A C . obra maestra de 
la arquitectura moderna, con todos los 
adelantos apetecibles, tiene 20 pisos y 
cada una de sus 600 habitaciones, 
amuebladas con exquisito estilo, cuen-
ta con baño privado, ducha, y "servi-
dor" automático . Tres magní f i cos res-
taurants. Baiie todas las tardes y todas 
las noches 
Para obtener un selecto alojamiento 
en Nueva York, veranear en el Paraíso 
de las Montañas, o un buen pasaje pa-
ra Europa, escriba o cablegraf íe a las 
Oficinas (M L I A K I O D E L A M A R I N A 
ALAMAC HOTEL 
Broadway 71 st. Street. 
.Salte 322-23 
Ne-vr York City. 
GANO EL SAN LUIS ' 
r O C K E D E ORO 
L a gente iba c^n rumbo hacia allá, 
hacia la esquina inmortal de Concor-
dia y Lucena. hacia 1̂ veterano Pa-
lacio de los Critos, coma va la gente 
a una romería asturiana: unes can-
tando; otros gritando; lodos aplau-
diendo; todos pregonando ese alegre 
( entusiasmo que precede a los grandes 
debates pelot ís t icos de las memorables 
Noches de Oro del anciano frontón. 
Con gran trabajo traspasamos los 
umbrales, con gran trabajo llegamos a 
la silla senatorial, que por antigüedad 
nos corresponde. Aún no estaba el ca-
fé; mientras hervía su último hervor, 
que según los cafeteros c lás icos es el 
que da el saber y el perfume al mo-
ca, para que a los consumidores dis-
tinguidos les caiga el moco con la sa-
brosura; la orquesta del gran Marqués 
de los Bigotes, cantaba muy flamen-
j co; carcajeaban las palmas a todo lo 
largo de la casa y los fanát icos iban 
aplaudiendo e iban llegando e'iban em-
butiendo las localidades hasta que se 
puso la esquina de Concordia y Luce-
ná. a reventar. 
Cuando el gran Eloy nos sol tó el pri-
mer lubricante de la noche, aún con-
tinuaba llegando publiquito; porj l á s ' e s -
caleras arriba subían la gracia y la 
elegancia de la aristocracia, que con su 
presencia prestigia los grandes días del 
vasco deporte: L a s sonoras Noches de 
Oro. E l segundo partido, que había 
sido casado con cuenta hilos, había 
despertado gran curiosidad entre los 
fanát icos que saben jugarse los me-
nudos . 
D E C A I i I i E D Z E E C H A 
Previas las palmas de sa lutac ión; 
previo el grave y profundo himno de 
los fueros y previo el silencio sepul-
cral que precede a todas las peleas, 
comenzó el primero, que por no perder 
la costumbre de toda la vida, era de 
25 tantos. 
Salló de calle derocha y vorandito. 
Lo pelotearon i los blancos Lucio y 
Odriozola. contra los azules Mallaga-
ray y Angelito. Un ángel caldo, que 
tiene una calda de cesta que apabu-
lla . Pues él y su compa y el del "ay 
más ay Valencia jardín de flores", hi-
cieron una colosal decena para ganar 
de una racha feroz el partido, .corrida, 
valiente, morrocotuda, de un dominio 
desesperante, pues a Lucio le pusieron 
a mirar desde el belvedere, y a Odrio-
zola, que se defendió bien, nos lo pu-
sieron morao como un arzobispo a pe-
lotazos. Si Lucio cuando Odriozola to-
caba el pito pidiendo auxilio lo hubie-
ra acorrido, Odriozola hubiese ganado, 
pues a pesar de los pesares, se quedó 
en 20. 
IiA HO HA E M O C I O N A U T E 
Cuando comenzó el Fenomenal, la 
expectación fanát ica se hizo profunda, 
pues de loa tres y de los dos se espe-
raba, con razón, que ingresaran en el 
peloteo toda su grandeza, todo su cuer-
! po y con el cuerpo, el alma, la vida 
i y el corazón. De blanco, Millán. Mar-
I tín y Arís tondo. No me negarán us-
Itedes que son tres que cubren cancha. 
! Y de azul, Isidoro, el genial delantero 
y Marcelino, que t;asi siempre está 
que espanta. 
Se juegan diez tantos de esos que le-
vantan las cabelleras de terror; pues 
si el par está que asa, el trio está que 
fríe . 
Tenemos que tocar las palmas más 
rotundas de que disponemos en la igua-
lada en 4 y repetir el palmoteo calu-
roso en 5. ¡Aquello fué feroz. Silbó 
y cantó la pelota todas las piezas de 
su repertorio musical. 
Se acopla el trio. L a pareja se des-
acopla. E l trío carga la mano con un 
vigor y una uniformidad prepotente; 
Marcelino se descompone; Isidoro no 
puede entrar. L a s cifras blancas suben 
cinco enteros s^bre los francos azules. 
Marcelino, sigue mal; inseguro, mal 
colocado, algo incierto. Pero Isidoro 
comienza a tirar por él; por él hasta 
que Marcelino se ordena. Fué entonces 
cuando hizo Isidoro algo de lo que no 
vimos; algo monumental; algo tan 
formidable que nos dejó atóni tos ante 
su maestr ía única. incomparable, de 
gran maestro; remate, contrarremate, 
coctao, a colocación, a Millán se lo 
pone, por montera, a Martín lo trae 
loco y a Aristondo lo descerraja; cru-
je su cintura, su cesta, la pelota; to-
do, todo cruj ía . Isidoro, imponente, pu-
so de pie al públ ico . Igualó en 20. 
Pasó a 21 y puso los colores en 24 los 
azules y en 21 los blancos. 
Hizo m á s que le val ló una ovación 
ruidosís ima; cogió un balazo pegado a 
la pared; disparó por debajo de la 
pierna y colocó el tanto a los tres. 
E l cuadro entero que dormía tras la 
jaula, despertó y aclamó a Isidoro, con-
fundiéndose en la ovación con l a con-
currencia. 
Isidoro, correcto y caballeroso, salu-
dó agradecido. Mas tanta grandeza, no 
val ió . Marcelino volvió a su desgra-
cia, más ¿ún, a la fatalidad, y los 
blancos, conformados, valientes, auda-
ces, igualaron en 25 y pasaron, y ga-
naron y dejaron a los azules en . 2é. 
Lamentamos la mala hora de Mar-
celino. Aplaudimos a Martín que fué 
el candado que aguantó la mecha con 
bravura, y enviamos a Isidoro un abra-
zo con estas palabras:' 
¡Asi se debe jugar a la pelota en los 
primeros cuadros! 
LAS QUINIELj 
L a primera Isidoro, el aclamado por 
las multitudes. Y la segunda don 
L u i s . 
Como era santo de Pepillo Millán, 
pues bebimos a su salud de. la sidra 
" E ! Gaitero', y esta es la fija y be-
bamos . 
• remando R Z V E R O 
FRONTON JAI ALA! 
J U E V E S 20 D E MARZO 
A L A S 8 x 2 S-. TI. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Higlnio y Larrinaga, b-ancoc, 
contra 
Ruiz y Já,nreg-ai, azr.los 
A pacar blancos y azules del 9 1-C 
PP. IM^RA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E l c l a Mayor; achín; 
Aristondo; Gabriel; 
Alta mira; Erdoza Mayor 
ST'.OCNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Blola Mayor y Gómez, blpnccs, 
contra 
Gabrlol y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azulas del S 1-2 
S E C U N D A Q U I N I E L A A o TANTO.» 
Lucio; Abando; 
Galsamcndi; Malla^aray; 
Mil lán; Angrel 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primar partilo". 
A Z U L E S $4.49 
M A I . L C A A R A Y y A N G E L . Llevaban 
. 62 Loeltos. 
Los blancos eran Lucio y Odriozola; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 




Ttcs. Utos. Dvdo. 
I S I D O R O 6 in? $ :i 84 
Martin . . . . . . . . 4 131 4 8ií 
Gabriel 5 91 7 OS 
Gómez 6 152 4 22 
Marcelino 3 123 5 22 
Juarist i 4 91 7 00 
Sc;rundo partido • 
BLAZTCOS $4 
M I L L A N . M A R T I N y A R I S T O N D O .— 
Llevaban 104 boletos. 
Los azules eran Isidoro y Marcelinpí 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
130 boletos ques ee hubieran pagado a 
$3.36. 
Segrandr. quiniela: 
A L T A M I B A $4.23 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Salsamendi 4 76 $ 5 34 
Jáuregui 3 71 5 72 
Machín 8. 102 3 9S 
A A L A T I R A . . . . 6 90 1 23 
Aristondo 0 74 B' 48 
Higlnio 5 5D 6 SS 
DOS JUGADORES DE LAS ME-
DIAS BLANCAS LESIONADOS 
S T . P E T E R S B U R G O , F i a . marzo 1 8. 
1 Amo3 S t r u n k , right fielder y Roy 
E l s h , aspirante a sustituto de Eddie 
Col l ins en 2 a . base, amboi, jugado-
res de lo.s Medias B lancas de C h i -
cago resul taron lesionados en el jue -
go con el team de Boston de la L i -
ga Nacional al correr a solocarse 
debajo de un fly que b a t e ó Nixon . 
L o s dos jugadores chocaron con te-
rrible fuerza y sus c r á n e o s tuvieron 
parte en la c o n c u s i ó n . E l s h s u f r i ó 
la fractura de l a nariz y una abun-
dante hemorragia y S trunk l o g r ó 
escapar con magulladuraiS y contu-
siones en l a c a r a . Se 1er tuvo que 
sacar en brazos del campo. E l des-
graciado accidente d ió a los Bravos 
dos c a r r e r a s ; y Boston g a n ó por 4 
a cero . 
DEEL ELAM 
l O O - S - L E G I T E M O D E P U R O L I N O 
S a c o y P a n t a - | (ĵ  " Ion por medida 
B R A N D E N T O W N , Florida, Marzo 19. 
C. H , E . 
San L u i s (Nacional) 4 11 3 
New York (Nacional) 2 3 1 
Bater ías : Doak, Reinhart, Haines, 
Dyer y Holm; Gearin, Huntzinger, Bald 
wln y Ainsmith, Snyder. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N D E P R I M E R A C A L I D A D 
""Xa (Tasa Americana" 
G a l i a n a 8 8 . en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é - T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
c 2517 alt ind. 20 
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f c R O N I C A C A T O L I C A " ] 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
M A T A M C E 
L A OOXFESIOX DE L A F E 
"Sr. Cronista Católico del DIA-
HIO DE LA MARINA. 
¿Qué hay dispuesto sobre la con-
fesión pública de la Fe? 
Un Católico Habanero". 
Tea^ri siempre presente señor Oa- i P A R R O Q O A D E L ESPIRITU 
(ólico Habanero, este apóstrofo de' . , SANTO 
San Cipriano: "No merece el nombre; E L próximo domingo 23, se cele-
ib* Cilstiano el que teme mor i r po r ib r a r a ia fieStS en honor del Señor 
lu vc rüud ." 
Ahí ifene señor Católico Habanc* 
ro, lo que dicen fobre la Confesión 
públ i ia de la Fe, los Santos y Doc-
la Iglesia Católica, Apos-
E L AJENJO TENIA L A CULPA cenas euntuosas pero se encont ró 
con yue los mendigos mandaron un 
Se atribuye a la prohibición de' abogado a la corte de justicia, y se 
venta de ajenjo en los "setaminets" le probc que no había ley contraria 
de Pa r í s , la notable disminución en a la celebración de esas cenas, 
de la Coronación. Humildad y Pa- el número de arrestos hechos por la 
ciencU con los cuUos siguientes: policía en el año de 1923 compara-
A las 7 a. m. íTlsa de Comumon do con 3912, cuando la venta de la! 
general armonizada. bebida opalina estaba permitida. 
A Ins 8 y 30 a. m. t end rá lugar l a ; Om^ años a t rás , una época en que1 
abiertos en la 
PASA UN REINADO. 
E l de Momo. 
Con el baile del domingo yn 
Casino Español , y el paseo por 
tarde en la hermosa Avenida de V i £ ¡ .a Toa 
; Pérez Jorge, se unirá ot-o * 
el nós blancos, como aauelv e io*l-
la inoxidable comparsa n „ : 8 u 
UN \ NADADORA ARGENTINA 
CRUZA E L P L A T A 





su Reiaaio 4 
ItESPUESTA OFICIAL 
Lo que aquí pongo es la Doctrina torea do l  l i  t l i c a , ' Á p o ^ - n  ü ñ Y á " ñ ' ! La señor i ta L i l l i aa Harrison, naci-
óle la Iglesia sobre la confesión de tólica y Romana, y el Doctor de los Misa solemne de Ministros, con es- había i2,000 cafés a iert s e  la da en la Argentina, de padres in-
la F é , es pues, respuesta oficial : | doctores. Cristo Jesús , íu divino cogida orquesta y sermón, que esta-; capital, la policía arrusto a 27,000 gleses, s»' prepara a in ten ta r ' l a tra-
l o — D i o s exige que confesemos fundadui. i r á a cargo Cé un Rdo. P. Paul. I persoras por fatlas al orden público, vesía del Canal ue la Mancha, a 
nuestra fe en lo exterior, pues Cris- Se obsequiará a las personas de-1 mlentvaf} que el año úl t imo sólo ca- nado después de babor realizado una 
to no? ordena: "Br i l l e vuestra luz M I . A R C H I C O F R A D L l D E L SAN-' votas con bonitas estampas del Se-, yeron en sue redes 16 000 bullan- hazaña semejante en el Río de la 
valescas que tan animadas, tan l u - ! Las Egipcias las n 
cidas han resultado este año para y t 'or t¿ i g o ^ de 
lo&_ matanceros. ^ , r . '^i.^n animación a esa fíe?,?11 ^m-
* L i - ; d r i a tíer broche b r n ^ M u e po, 
j q u e cerrara la casa matance^ C011 
salones hasta el Dominen * 
Ullf .a r r^ .Hnn u^mgo (ie p . ^ 
no.5 
nnto los hombres, do suerte que TISIMO SACRAMENTO DE L A 1 ñor. 
vean vuestras obras buenas y alaben SANTA l O L E ü I A CATEDRAL NOTA: Se suplica a las personas 
por ellas a vuestro Padre celestial". E l pasado domingo celebró sus piadosas con tnbüTan con su Umos-
(Mateo. 3, 16) . cultos mensuales, la M . I . Archico-1 na a sufragar los gaslos. 
Debemos, pues, con ijuestras obras fradíd del Sant ís imo Sacramento de! . u * CATOLICO. 
y palabras hacer entender a los de« 'a Catedral, conforme al siguiente I 
más que somos cristianos católicos programa: I DIA 20 DE MARZO 
y tenemos en grande estima nuestra A las ocho a. m., celebró la Misa] Este mes está consagrado al Pa-i 
religión por ín t imo convencimiento, de Comunión general, e! P. Rogelio! triarca San José. 
Como vemos por las palabras de Monet. A las nueve, expuesto el San-i 
Cristo, hemos de ser como la luz tísimo Sacramento, ofició de Preste i Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
en un aposento. Hemos de ayudar, en la solemne. Monseñor Alber to ; tad está, de manifiesto en la iglesia 
con la exterior profesión de nuestra Méndez Secretario de Cámara y Go-jdel Cerro. 
fe, a que nuestros prójimos conozcan bierno del Obispado, asistido de loa! 
mejor a Dios y cumplan" concienzuda Padres Alvarez y Monet. i Santos Ambrosio de Sena. Le6n y 
mente sus mandamientos. Como un Predicó el P. Roberto, Notario del'^Ueuterio. confesores; Sadoth. Zenobio, 
Mío y Nemesio,, márt ires; santas M i l -
dreda y Paula Barbada, vírgenes. 
güeros , siendo que había aumentado Plata Con^ tal fm jsa ldrá^ para Eu-
a 17,000 los' sitios de venta de bebi-
das diversas, pero no ajenjo. 
Los franceses se han jactado siem-
pre de estar inmunes a los efectos 
del vine, su bebida nacional, y son 
muy pocos los que miran con sim-
pat ía el whiskey y los cocktails 
r recc ión . 
El asalto 
da 
Se habla de un asalto en el L i 
ceo el s á b a d o . 
E l confrere Riera e'i su* 
gantes" de ayer así no 5 lo nn 
y esperamos que cristalice la idea 
Baile ese, si llegara a efectuarse' * l as&no anuncié ayer er 
: i l que concurr'i án t )das las masca- Casino Español , para el íupvd 
íln' definitivamente s u s p e n ^ ^ 
La enfermedad rmQ 1 A l grupo de los domiuóo negros 
García y Rossy Heydrich y 
 
los orga _ 
Carlos fiesta así lo impone' 
5 nizadores6^3 Ti 
UN HOMENAJE 
Fiesta a un periodista. ;sumarse a ese banquete en r 1. 
Me refiero al banqhete que se or- a las asociaciones todas d i 
uizará en honor de Félix Casas, tariado. Félix U . Casas 
cabaUo que anda despacio empieza Obispado de la Habana 
a correr en cuañfó ve que otro ca-i Después de la Misa fué llevado 
bailo corre, así nuestros prój imos, procesicnalmente por las naves del 
cuando ven nuestras obras se sien- templo, el Sant ís imo Sacramento, 
ten estimulados a la imitación de1 Recogida la procesión fué reser-
lo bueno. Aun la osadía de los ene-1 vado. 
migos de la fe cristiana, ha sido i La parte musical fué dir igida por 
muchas v \ es quebrantada por la . el Maestro señor Felipe Palau. 
libre proíesvm de la fe. (León X I I ) . Concarrieron a los cultos eucar ís -
Xosotrcj mismos nos robustecemos j ticos, el M . I . Cabildo Catedral, 
en nueütra fe, profesándola exterior-j Cura-Vicerio del Sagrario de la Ca-' grandioso ejemplo de sus virtudes, su 
mente, pues el ejercicio hace los i tedra l , los capellanes de coro, los 
maestros, alumnos del Seminario de San Car-
Más por desgracia, muchos hom- ¡ los y San Ambrosio, y cofrades de 
bres son cobardes. Por miedo de ser I ambos sexos. 
escarnecidos por los enemigos de i 
la Religión, o de perder algo en sus 
empleos o adelantos, o la amistad 
de ciertas personas, etc., no se a t re- ¡ 
San Ambrosio de Sena, confesor. Na-
ció San Ambrosio enl a ciudad de Se-
na en Toscana. de familia Ilustre, el 
día 16 de abril del año 1220. Siguien-
do sus naturales inclinaciones, vistió 
el hábito religioso dominico a la tem-, . — ^v-e,^^» —, — . 
rrana edad de diez y siete años. El i rusos, lo? igleses y lo nortcamerica-
ropa, en Mayo próximo, para apro-
vechar t ! verano del norte. 
Enrique Tiraboschi, el campeón 
argentino que consiguió cruzar a 
nado el Canal de la Mancha, el ve- i 
rano pasado, hace notar que la dis-
tancia salvada por la señor i ta Ha-
Más de 13,oW criminales fueron rrison, fué de 26 y media millas, o 
encaredados en Par í s , en 1923; »e: ¿ea Ipco menos que la anchura del 
supa ú« 140 robos con violencia y Can;.'., y que corriei-ícs del Río gan 
del hurto de 104 automóvi les Con de ly Fla ta no son menos fuertes el Presidente de la Asociación de la generoso, franco y sincero h!; 
todo esto. Par í s resulta una ciudad quo k.s ¿o ¡a Mancha. ¡Prensa y Director de " E l Impapr- justo y hombre bueno recigert 
ordenada para vivir llena de diver-! Saliendo ("o Colonia, en la co-if 1;cial". día de su homenaje, la semilla 
sienes publicags y 'es to explica tal i uruguaya, de m a ñ a n a , la nadadora1. Merecida dist inción, justa prueba ha sembrado, encabezando en 
vez por qué tanto extranjero se ave-: argentina hizo la t ravesía en 24 ho-'de afecto, y hermoso alarde de com- obras benéficas se han hecho 
ciña en eüa Hay abiertos en Pa-' ras, lü y medio minutos, con lo cual, pañer i smo. es este banquete en pro Matanzas, cuantas iniciativas ími 
m 6^7 teatros y cinemas, aparte según ue dice, ha sobrepasado el de cuyo éxito ya se labora entusias- han nacido en el 
de 8 75 salas üe baile. record de resistencia y de distancia 
E l añe pasado presentaron solici- de los radaores e su sexo. Lo curio-
tufles de residencia más de 60,000 so el caso es que para prepararse 
la campeón no se dedicó a ejercitar-
se en el agua, sino por medio de la 
gimnasia sueca en t ierra. 
ei seno de esta . 
^ ^sad poluto80; 
extranjf;ors, cifra que supera por 
28,000 a la de 1922. Entre ellos los 
italianos son los más numerosos; 
vienen en seguida los belgas, los 
lamente por todos los pertenecemos ciedad. 
a la grey periodíst ica 
Lanzada po 
didatura de Féljx Casas para un es- cía, que su camarader ía 
c a ñ o en la Cámara de Represen- recho a esperar. 
¡ tantes a esa idea felicísima se ha' Como el homenaje q 
3n l l . periodista t endrá de ellos v d 
)r un diario local la can- otros la adhesión auesu en» * 1 
T.VitJv- c . r. i.r, QO- n!r, „, ,^ .... . ""SGCl da 
LOS SIETE DOMINGOS DE 
SAN JOSE 
E l domingo, 16 del actual, han 
ven a mostrar generosamente su fe,1 concluido los "Siete Domingos de 
y oponerse a los burladoies. Se les, San J o s é " . 
puede comparar a los muchachos j Gran concurso (|e fieles asis t ió 
que, enviado por SU3 padres a un a los cultos de los mismos, siendo 
recado, por hallar en la calle a un 1 de admirar lo numeroso de las co-
perro que ladra, no se atreven a se-| muniones verificadas en cada uno de' 
nrofunda clónela y su ardiente cari-
dad, le conquistaron la veneración de 
todos los habitanten. Su modestia hu-
mildísima, le prohibió aceptar las dig-
nidades que el papa Gregorio X le 
ofreció. 
La práctica de las virtudes y la so-
ledad eran su delicia. 
De edad avanada, y lleno de mereci-
mientos, descansó en el Señor el 22 de 
marro del año 128C. 
nos, en el orden indicado. 
LAS CARTAS DE AMOR NO 
i ) i ; r . i ; \ i u a l a maqu ina 
guir adelante, sino se vuelven a ca 
sa sin cumplir su mandado. Así ha-
cen les hombres que, apodados por 
sus semejantes de hipócr i tas , beatos, 
memos, calambucos, fanáticos dejan 
sus buenos propósi tos y se apartan 
los expresados "Siete Domingos". S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
LOS TRECE MARTES E N HONOR 
A SAN ANTONIO DE PADUA 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
j E l 3 8 del actual dieron comienzo 
del camino de la salud. (San Vicen-1'!lof T.rece Martes" en honor a San 
te Ferrer ) . 1 Antoni 
co del Ministerio do Relaciones Exte-
riores de Holanda y M. Hoernell, 
RANOULTE DE LOS MENDIGOS i André de Fouquieres, a quien se 
DE D E R L I N reconoce en Francia, como el árbi -
La policía ha verificada ej rumor . tro de la etiqueta social, condena la 
de que un grupo de mendigos berli- i idea de que las cartas ín t imas en-
neses, teuía en las altas horas de la j tre personas do sexo diferente y que 
noche comilonas en que se consu- no mantengan relaciones puramente 
mían pan blanco, j amán , asado de j comerciales, vayan escritas a máqui -
vace, gallina y otros manjares, que, | na. "La más sencilla noción de cor 
según se ha sabido, lo obtenían de 
la venta de lo recogido en el día en 
su alforja de mendicantes. 
La policía quiso prohibir estas 
tesía y delicadeza de sentimiento 
exige que tales cartas sean escritai" 
a mano, ha dicho de Fouquieres. Si 
es inconcebible que se le d i r i ja 
jsumado toda la prensa matancera, Habana a Tepín Rivero ha 
sin dist inción de matices pollticotí, año escalo, será ese homenaje6 p"1 
u n á n i m e m e n t e . l ix Catas en Matanzas, algo m ' 
De un momento a otro se abr i r án algo trascendental algo nunca f0' 
lañ listas de adhesiones para esa Y será así porque para 1 
fiesta de cuya pujanza, de cuyo por la esplendidez de eso'homVn ^ 
éxito, de cuya brillantez, puede ya ¡seremos todos eu .Matanzaa 
¡hablarse y proclamarse. | Todors los (jue con él estamos 
Félix U . Casas rotarlo, t end rá en deuda, todoK los que debenio- t Q 
ese homenaje que se organiza las cione.s, todos !oh que de su oerso 
s impat ías del Rotary Club. Fél ix de su periódico guardamos " men18 
U . Casas, vocal do la Directiva del rias gratas. 
Liceo, t end rá la adhesión de todos ¿Cuándo esa fiesta? 
los miembros de aquella casa que Lo más pronto posible lo tnks rá 
cor responderán así a cuanto en be- pidamente que pueda organiza ^ 
P R O V I S T O D E T O D O S . 
Viene de la it&gina trece 
neficio de la vieja socieoad ha he- a principios de abril ,al inicio d 
cho hasta el presente. Félix U . Primavera, porque en la nríma 
una señora una carta a maquina, Casas pa lad ía ^ ^ clastís f.oiner. de su v¡da c s t ¿ el honbr f 'm* ; 
aun cuando sea de asuntos ordina- ciales heraldo de los jndu^rialef- se t r ibuta . qi 
a matanceros, recibirá de elloe él pa-l Joven, vigoroso, activo entu 
uua. misiva g0 a cuantas campañas ha librado la decididor Félix U . Casas ha 
mas tier- en su favov. pé l ix U . Casas porta-ser el paladín ideal de Matanzas 
nina siguí- ¡ es tandar te de la claae obrera, verá el Congreso. 
Fueron muchos fieles que se acer-
caron a comulgar. 
CONGREGACION DE HIJAS D E 
M A R I A DEL TEMPLO D E L CORA-
Son como las t ímidas liebres, que 
asustadas por un espanta pájaros , 
puesto en el campo, esto es, por 
cualquier pingajo, se apartan de su 
pasto llenas de miedo. No piensan 
esos hombres que los que ahora 
nos escarnecen por nuestra fe, han 
dw quedar avergonzados en el día 
de Ijuico, (Sap. 5, 1) . Olvidan tam 
bién eue sin combate no se puede 
alcanzar la recompensa, que sólo a 
los soldados y Vencedores promete 
Cristo. (León X I I I ) . Es que a nada 
se atreve por el honor de Dios, es 
como un perro mudo que no osa la-
drar (Isaítus 56, 10. . Pensemos co-
mo los sectarios de falsas religiones, 
(como los mahometanos), profesan 
«u fe en medio de la calle sin temor, 
y nosotros católicos, ¡nos avergon-
samos: 
2o.—Pero esta profesión exterior ' zf?as 
sólo es de precepto, cuando su misión , n , 
mos t ra r í a desprecio de la rel igión 1 
o sería escándalo del prój imo 
exist i rán sorteos de ninguna clase, 
lo de Padua en divprsns miembro de la Academia de Ciencias L reclutag cortos dp talia. estre-
10 ae i-a.aua, en diversos tem-¡ técnicas de Estocolmo. E l Doctor 
píos, haciéndolos con gran solemni-; GUiaIli d i c t aminará ante el Consejo 
dad eu San Francisco, la í?ia-Unlón ( ¿obre el informe de la Comisión es-
de S a i Antonio de Padua; en Belén , ; pedal presidida por el señor Davies. 
las alamnas del Colegio San Vicente! E l Embajador del Brasil en Pa-
dt Paul : en los Pasionistas, y pa-1 rís, señor de Souza Dantos, que pre- "v 
rroquias de Jesús del Monte, Santo; sidió las negociaciones entre Alema-
Angel y San Nicolás, las respecti-1 uia y Polonia, p resen ta rá su informe 
vas Asociaciones de San Antonio 
rios, cuántos más chocante resulta matai;cer0S( recibirá de elloe el na-
que no sea manucrista una misiva 
que exprese sentimientos 
nos. Tales cartas a múq 
ficaron una falta de etiqueta i 
chos de pecho o faltos de peso se- j 
rán utilizados empleándolos en los 
diversos servicios auxiliares del , 
ejérci to. Después de haber perma- j 
nocido dos años bajo la bandera 
s quintos pasa rán a ocupar la l ia- ¡ 
mada "segunda si tuación, y en ella 
con t inua rán durante cuatro años ; al , 
cuanto dejan suponer 





UR DE OFKTALES 
al Consejo sobre la manera de apli- . 1 1 * j 1 m_:i ,. 1 r>^-™„r.^«*« terminar estos pasaran a la prime car la vista del Tribunal Permanente j _ . .. 
de Justicia Internacional fr.vorable al 
punto de vista a lemán para sus co-
lonos en Polonia. Es ésta una de las 
cuestiones de minor ías más delicadas 
pues a muchos colonos alemanes, 
se les hab ía expulsado de sus* colo-
ra reserva durante seis años. Des-
pués es t a rán otro sseis en la segun-
da reserva y de este modo durante 
18 años se encon t ra rán sujetos a 
los deberes que incumbe la respon-
sabilidad de carác te r mi l i ta r del 
ciudadano. Uno de los aspectos nn'is 
beneficiosos de la "nueva ley es la 
los estudiantes ba-
LOS INGLESES VAN PARA 
SIBARITAS 
A creerle a Mr. Fél ix J. Blackemo-
re, que ha dado una conferencia re-
ciente en la Cámara de Comercio de 
Leeds, la razón de que Inglaterra 
tarde tanto en volver a su norm 
Abre hoy sus puertas. 1 Con la. asistencia ya promet 
Ofrece esta njS-.o. la s impát ica así de la Comparsa de las "E; 
sociedad que preside el Capi tán cias" que capitanea la i n t r ó * 
Díaz Girado su únic i licr.sta carna-, Vélica Escoto, 
valesca. 1 La orquesta de Aniceto alten 
Será un éx i to . ¡do con la Jazz Band del Regim 
Porque a ella ha de asirt ir la to Crombet tendrá a su cargo 
sociedad de M á t a n o s en pleno, pi?-; programa de baile, 
ra trobutar a Momo, en las postri- | Vienen do la Habana muchos 
a j i l s e r í a s de su reinado, su úl t imo Iio-|cialea que allí se encuentran act 
dad económica, es tá 
la nación como cada uno de sus ha-
bitantes, es tán gastando, más de lo 
que debieron. Las es tadís t icas of i-
ck.icb acusan un exceso de más d f 
un billón de dólares e nías impor-
taciones sobre las exportaciones. 
que tanto i " ^ « S 
De mascaras esa fiesta 
mente en ejercicio para asistir 
te baiie. 
hacer 
pre y en todas partes; porque con 
esto se har ía la Religión r idicula . 
Por eso dice Cristo: No déis lo santo 
a los perros, ni arrojéis las perlas 
ante los puercos. (Math., 7, 6 ) . So-
ZON DE JESUS 
E l 18 las Hijas de María del tem 
pío del Corazón de Jesús , oyeron uias en terr i tor io polaco, y la iuter-
Misa y comulgaron en honor al Pa- vención de la Sociedad de las Naclo-
dre José Beloqui, S. J., Director de "es detuvo esas expulsiones, debién- concesión que a 
la Congregación que ayer celebró doso ahora fi jar la forma de indem- W dándoles prór rogas que pueden 
sus días ™*, r f ? 1 nizar a los que han sido ya perjudi- Hegar hasta un espacio de tiempo 
" acabar sus es-
cuando jus t i f i -
tos fidedignos 
ra la Reducción de Armamentos se que tienen derecho a esa concesión, j dispensable que todas las clases so-; 
1 reunió en Ginebra a principios de Todos los españoles que residan en j ciales hagan sacrificios para volver ' 
UB J"111-'13 lue cumpil"i Febrero con asistencia del Ministro alguna de las repúbl icas de las tres a una vidn más modesta, si se quie-
Itades 
finida-
de fiscalizar el tráfico Internacional durante los primeros cinco años que . mente, 
de armas y la manufactura privada a l l í , vivan y les será posible con-
de municiones y material de gue- servarlo hasta 15 años pagando la 
LUIS F5 RAMOS 
isa y Comunión fueron ameni- cados ^ la Inauera de liacer1leJ3 ^d( lu i ' . ?eiCmC0 an0S Para 
s por Coro" de la Congrega- l l r ^ derechos de nacionalidad. ludios, siembre y  
y las alumnas del Colegio de ^a Comisión Temporal Mix a pa- 'quen con documen 
Madres Filinenses  a
a V sala de iuntas fué cumnli  ( 
pnínH Í Z 1 ^ n t a s .ACUmpl1 'Fe r lKQi 
No ts necesario ni aun permitido r ^ J J ° .p a congregac ión , Q116 NorteamerIcano en suiza a f in de Américas t endrán también el p r i v i - , re que las presentes dificu 
 pública profesión de fe. siem- ¡~ mosl]-0 ^ complacencia por su determInar especialmente la manera legió de disfrutar de una prór roga económicas no cont inúen indeí 
El Ingeniero Jefe de O. P. .desdo la Habana para recetarle. 
Guarda cantó desde antier en su La noticia, aunque el mal del 
residencia del faubóurg de Bellamar ñor Ramos 'no ofrece alarma, ta; 
Las gentes gatsan hoy mucho más ^ 1!nuy cult0 y muy d ^ g u i d o ca- in onto f p clltundida por la ciudad 
„ j . . í.í-..,__ loauero. ha hecho (me acudieran a aquellí 
Sufre el señor Ramoñ los efectos casa do la I'Iaya, los numerosos am 
de un fuerte ataque nefrítico del go.; cotí cijo aqiií cuenta el íntegrí 
qué lo asiste su cuñado el doctor ir.nciu^ i r io . 
UavelJa, que viniera expresamente Por .su mejoría hacemos votos. 
que antes de la guerra, y particular 
mente rn las comidas se nota una 
tendencia a las cosa sfínas y caras 
A juicio de Mr. BlacUemore, 3S In-
V ELASt O 
celo en favor de la misma. 
Obtuvo valiosos presentes. 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY rra( asj como para f i jar ideas s0. cant{dad de 500 pesetas por cadn 
Los cultos ue los Quince Jueves, ,jre el ^ p ^ o de gases asfixiantes en uno de ellos. En esta ley solo exis-
LOJ 
lo tenemos ol- igación de confesar la ^ "t paroquia ae Aionserrate y en l8 gUerra y sobre los acuerdos re- t e i soldados de cuota de una cía 
fe. qui tar ía a Dios el honor debido e i^111?^ j !L .c l0 r f Í I„1Í . „ í.8? _! rfOlUlai Para reducir los armamen- se CUy0 servicio mi l i ta r será de diez ¡ región del río Koyokult , dentro del pejos, cen elegantes paneaux de ma 
o ai prój imo ia debida edificación. 
(S. T o m á s ) . Así que, no debemos 
responder a las preguntas procaces 
sobre nuestra religión, hechas por 
hombres impíos. Mejor os rechazar-
las brevemente o alejarse sin res-
ponderlas. E l que en día ,de abstinen-
cia pide en una fonda manjares de 
abstinencia, preguntado por el fon-
dista,* acerca de su religión, puede 
contestarle, como hizo uno:' No se 
preocupe usted de mi religión sino 
de la necesidad de mi es tómago. Pe-
ro si nof.'pregunta la autoridad com-
petente, generalmente hemos de res-
ponder, aún con peligro de la vida. 
Así lo hizo Cri-to delante de Caifás. 
íMath . 2C, 63). Aquí valen las pa-
labras de Cristo: No femáis a los 
quo súic pueden matar el cuerpo, pe-
ro qo pueden malar el alma. (Math 
So., 28). I i i t a contra sí la i ra de 
Dios el (ju,- ta une más a los hom-
bres que a Dios. (San A g u s t í n ) . 
Tampoco conviene, por regla ge-
neral, entablar discutas con hom-
bres impíos acerca 
En los demñs templos las Misas tos por su parte ia subcomis ión Na- meses de duración, 
rezadas y c a ^ r í r » -Je costumbre. ; val de la comis ión Consultiva Por- i 
E l Hotel y el Cine. , ahora ese salón comedoj, del Ha 
Objeto son de reforman varias que del Parque encontrabas;; baeta ahor 
redundar, en beneficio del publico, franca comunicación, 
el favorito Teatro de la sociedad nía-1 Más l iarán los Velasc-j en ese ed 
tanceia y el magnífico Hotel de los ficlo. 
Hormanos Velasco. 1 Insuficiontes las habitaciones co 
j Bellamente decorado ha sido el! que cuenta se piensa ya en U an 
Un viajero recién llegado de la 1 vest íbulo del teatro con grandes es- pliación del Building que no tardan 
Y mista en un Koof (jardea ta 
1 Círculo Polar Art ico, declara que; dera y hermosas piant is . necesario allí, 
i al lá viven alrededor de una docena; En el restaurant se ha subsanado Nuestro aplauso a eso» eOttlW 
ATIIACTIVOVS DE LA 
V I D A P O L A R 
a tse. comedor del Velasco | y necesarias 
Unaj hermosas mamparas dividen hecho. 
VARA SANCHEZ V A H I M 
reformas quo allí 
t a c x . a r t a s df_LOS S 4 0 R 4 R I O * manente Para la* cuestiones mi l i t a - MORA SENTENCIADA A LA PENA de Ujdtvjdupa que poseen una f o r t u - ' algo p i r lo'que clamaban los asiduos tas hermanos Velasco por la 
L A i s M A K L i i s ubj LOS SAOKAKIOS res, navales y aé reas so reunió en D E L T A L I O N I ha en oro en polvo que oscila entre 
Sa ruega encarecidamente a las Roma durante la segunda quincena | MADRID, marzo 1>. ¡25,000 y 50,000 dólares . 
Marías de los Sagrarios, se dignen de Febrero con asistencia de repre-1 Un tr ibunal rifeño formado por Eso , "hombres se han casado con 
concurrir el próximo sábado, 22 del sentantes de la Argentina, Brasil . 1 diez jefeg de diversas tribus, presi- niujere-5 indígenas y se han instala-
actual, a la Misa, de Comunión ge- Chile y Uruguay para discutir la ex- dido por Abd-El-Kader, según u.na do deflPÍMramettte a gozar de su 
neral, que ce lebra rá nuestro muy tensión de los principios del Trata- información que publica el "Hcral- fortuna le s d^ la civilización v de 
amado Directór M. R. P. Fray B a s I - ¡ d o Nava! da Washington a los países do dc Mel i l l a" , una copia del cual 8US vanidades Los pocos lujos" que 
lio de Guerra, Comisario de la Or- no signatarios. Los informes sobre llefró hoy a eSta caoital. juzgó ayer se permiten los piden por correo a 
estas dos impor tan t í s imas reuniones a una mora acusada de haber dado remotda ciudades1, y s e g ú n todas las 
serán sometidos al Consejo en su ac 
den Seráfica en Cuba, a las siete y 
media <» m., con el plausible mot i -
vo üe celebrar sus días . — L a Secre-
taria, María Teresa Lauda. 
CONGREGACION DE L A ANUN-
CIATA 
, los cultos mensuales, la Congrega-, mermann. „ . . .«««f* 
- - J E l Comité de Higiene, se reunió en 
Febrero úl t imo eu Ginebra bajo la 
Madsen de Dina-
de la Rel ig ión. ' süs, 
Ya el Beato Pedro Canlsio, de 
Compañía de Jesfs. decía: Las c!ón del Pur í s imo Corazón de Ma-" 
disputas sobre religión sólo sirven ría Por la conversión de los peca 
pera calentar los án imos 
los más amargados. La reí 
una cosa tan sagrada, que en su de-1 Preces 
fensa se dice, se debe decir con* gran > ^e encarece la asistencia 
modestia. (Salviano). Tales disputas 
tual reunión . I ]os celos, valiéndose de un hacha; 
La reconstrucción financiera de dec iarándoia ci'.'pable del asesinato 
H u n g r í a fué aprobada en la reunión y sin tener en cuenta las circunstan-
del Consejo realizada en Par í s en c¡as atenuantes de arrebato, la ha 
La junta de Directiva del actual ' Diciembre úl t imo. Este trascenden- COndenado a morir en la misma for-
mes, se efec tuará él martes, 25, fes-1 tal asunto fué ampliamente estudia- m£, y por igUai aTma. de conformi-
tividad de la Anuncia»»!, Patrona do en Londres por u,na Comisión téc- dad r0n i& jgy dei ta l ión vigente en 
de la CongregaíTon. nica y su informe será sometido al oI Rjf (]uej sjn tener on cuenta los 
Se invita a l a misma a los con- Consejo d u r á n t e su presente reunión preceptos de la jurisprudencia mo-
gregantes. en la cual se considerara también la dprnai f|Up expresan los fódigo:-; pe-
CONGRESG40ION D E L PURlSLM.O|¡ marcha normal que lleva la recons- naieg de las naciones civilizadas, si 
CORAZON DE M A R I 4 micc ión financiera de Aufctria desde 
En el templo 'del Corazón* de Je-! hace un año y m f ^ J j J O ¡ f # M J -
celebrará el próximo sábado,! clón del Comisario General, Dr. Zim-
auat ienc iaa no muestran deseos de 
abandonar las desoladas regiones 
polares. 
Por lo emás , es difícil estimar lo 
que un hombre posee en la zona 
aur í fe ra de Alaska. Sólo cuando re-» para su hermosura, po 
curre a hacer avaluar su polvo en per su s impat ía . 
Cna figura ideal. 1 
Una encantadora señori ta que es 
huésped do Matanzas desde hace 
unos díat y ha honrado con su pre-
sencia iniestras ú l t imas Tiestas. 
Hi ja de uua ma'/'.andera. 
De aquella belleza que tr.nto iiri-1 a Boston donde su padre repres 
lió en nuestro Liceo, Sarah Yarini al Gobierno de Cuba diplomád1 
y i}U9 tr iunfó en concursos varios mente. 
gracia, 1 Sea para ella con mi saludo, 
: bien ver ida afectuosa que a noan 
dre, l lamó la atención Yara Sáltól 
Yarini r n el baile celebrado en 1 
ñor do Aleida Casas. 
La >Li lia señori ta que pasa B 
tempo:ada en la Habana, ac»l« 
llegar dc Hawai y se dirljlrí »W 
su 
oro en r: Banco, se tiene una medida i En t-se mismo salón del Liceo, | de la sociedad matancear le 
aproximada de lo que se stá sacando: marco que fué a la belleza de la ma-' estas l íneas, 
del Klondike. 
Un hombre que acompañaba al i TROFEOS 
gue creyendo en la justicia y efica-
cia del r-rovérbial ojo por ojo, y 
diente por diente. 
AS^CO VENCE A 
í S S j i™^\Z%hVñ~y*Xi™ S í í W á t t U N D E R W C O D EN G E O R G I A ! v . « . « « . u n t . í . to 
igión es " l u " ' ó n eenerai, p .á t ica y piadosas o Mimbela del p , . ^ y el Doctor ATLANTA, Ga.. Marzo 13. Ci Pub ica de Nueva Yo*] 
viajero de nuestra referncia. c a p í ' | w - . , , 
t á ? Wcbb, iba con cuatro maletas. ^ - Í T / Amle : 
icuvo contenido de oro en polvo ava- ¡ oLx^-1 ^ d 0 3 e «stan en esas v U n -
I luaba en cuarenta mil dólares . i ̂ as da la Casa de Esquor ré . los dos 




Pablo Mimbela del Perú y el Doctor A T L A N T A , Ga.. Marzo 13. I «• riJU ue 1 ork que re-, 
Carlos Chagas del Brasil . Las seslo- La mayor ía obtenida por W i l l i a m I ^resa de Rusia, dice que, cu.alesquie-; 
nes laboriosas de este comité fue- G. McAdoo sobre el senado»- Ov^ar I r ; i ^ne sean las negligencias del So-
Je íe de la.s Euerzas Armaaar de es-
ta Provincia a los tercios Tácticos 
del Ejercito que se ene.ientraii en 
la Habana en práct icas varias. 
Uno de esos Trofeos, una Copa, e 
valiosísima lo ganó -d Besimiento de incomparable elegancia, 
los concursos que ante e' 
sidento de la República se 
ron en ia Habana. 
La o; ra Copa la ofr-ve el Q 
nel Aiu:e!. a lu unidad ;at' fî ga 
yor porcentaje en el curso de 
Ambos trofeos, como proo^j 
xie la Casa Esquerré , ti^nf-n el 
1 a que suan ia» uegus^'iciit*» ubi j>u- • «í.^oí^iíü» iw ^^.n^ ixcniiui^m." ~ j w... i - . . . - - cpln dfi 8* 
viet con el pueblo ruso, por lo menos númer.» tres, tercio táctico n ú m e r o racterizii a todo cuanto saie « n X n V o n l r , 1 u I8 ,spUta3 MONSF^OR M W U E L , \ K T E A O A ™* destinadas al estadio general de W. Underwood. en la lucha para ob-1 v"'et con e: pueblo ruso, por 10 menos n u m e . i r e s , tercio lacrjco numero acien.. suelen tener lugar en barber ías , C»* M ^ S ^ * * . í ^ ' ^ - . 2 r ^ f ! 2 la organización de hi-Tienc. al serví- tener la preferencia de Georgia en lc tienen b'en Proxisto de libros. Y cinco el pasado 24 de Pefciero. en! l ia casa A la6 cuatro de la tarde de hoy organización üe n .Tiene â  8erv,- ener a prererencia Georgia _ aprovechando de 
10 de datos epidemiológicos y de es- la postulación del partido d^mócra-1 ia3 gen'es se esiau aprovecuanuo aei 
normes esas facilidades con verdadera avidez. | 
En todas partes el viajero nortea-j 
fés, bodegas, comercios, oficinas, 
fondas, paseos, ¡fosadas; donde aun embarca para EsPafia' e1 í« Señor 
los eoioquios acerca de la rel igión doctor Manuel Arteaga y Betan-
deben moderarse con particular re- court' Provisor y Vicario General de 
verenda. ! ia Diócesis. 
3o.—El que confiesa sin timidez! Va Monseñor Arteaga a unirse a 
su fe delante de los hombres es dis- i la Peregr inación Hispano Americana 
tinguido por Dios en vida y ' d e s o u é s 1 a Tlerra Santa >' el 30 
de la muerte ! de abril sa ldrá del puerto de Bar-
Dios levanta al que confiesa l m - | c e l ° n a -
Pávido bu fe. San Pedro confesó sin I Deseamos a . ] ^ ^ ^ , ^ ^ ^ » , - ^ deberá enterar:3e dci inf0rnie 
temor, delante de sus condiscípulos J g.0 Maestreescuela de la Santa Igle- referente a ^ reu n de] Com e 
la divinidad de Cristo, por lo cual is,a Catedral de la Habana, un Prós-, H1 iene sometido por el 
el Señor le l lamó bienaventurado T!pe™ viaie y f.elix regreso; 
esta misma peregr inación va 
tadís t icas dc higiene pública, a las ta a la presidencia, a lcanzó 
Investigaciones sereoló^icas y relati- proporciones esta roche, cuando He 
vas a la unificación de los produc- habían 
tos biológicos, a los métodos gene- todos 
rales para combatir ?A cáncer, la sí- ición de siete 
fi l is , el paludismo y otras enferme-: Las cifras frá cuest ión daban a 
dades graves, al rég imen higiénico, ' McAdoo 228 votos ciertos y Sí* vo-
que debe establecerse en los Iratlf-Uos más , indicados en la Convención 
i lus t r í s imo Canón l - ' po r t e8 -y en-los P " 6 ^ 8 ' ^ Ei .Con-;del Estado 
recibido los resultados de j "?cr5oano vió 8 lo larSO de l a - l í nea : ^ 0. .temporaaa en 
los 160 Condados, con excep- ferrea i ' ibüotecas ambulantes deteni- de los Baños, está de re 
o -«IfJ das en las estaciones tanto en el tra-! tanaa^ desde a.ver, la 
y 
le hizc príncipe de los Apóstoles. 
ÍMateo 16, 18) . Los tres manceboa 
En 
el doctor Juan B Valdés, Director 
Ma-de Babilonia, confesaron de anteCUd^ Je la Casa de Beneficencia y  
Rey y del pueblo, su fe en el ve rMern idad de . ^ J S * ^ ^ el Sub 
dadero Dios, por lo cual Dios los l i 
bró del horno encendido, y luego 
fueron elevados a gran honra. (Da-
niel 3.) Una etorna peconiponsa pro-
mete Cristo, diciendo: " A l que me 
confesare delante de'los hombres, le 
confesar-j yo delante de mi Padre 
eme está en los cielos. (Mat. 10, 32) . I d 
El que confiesa int répido su le. se 
«ane la estima aun de sus semejan-
tas: m:\s el que la nleca. es despre-
ciado. 
* o — E l que por miedo o vergüen-
ra niega su fe o la abandona, es 
amenazado por Cristo 
director de la Banda de la exp e-
eada casa. 
Embarcaron el anterior domingo 
en el Espagno. 
En España se un i r á a los ppre 
grinos el dueño de la Fonda " E l 
Representante del Ja . ión. 
En Noviembre y Diciembre últi-
mos se efectuó en Ginebra bajo la 
presidencia del Senador italiano se-
ñor Conti, la Segunda Conferencia 
General de Comunicaciones y Tránsi-
Underwood no tuvo más que 51 i 
ciertos y 17 indefinidos, indicados 
de un total de 412. 
En cuatro Condados no se cele-
braron eleccioaes primarias. 
McAdoo ganó en 11S Condados, 
y Underwood, en 2b. 
Rttour . Nuevo domicilio. nanos 
De oo .temporada en San Migue l ' Para ia calle de Jovel 
regreso en Ma- mero 30 ha trasladado su 
familia del cía lo señora Monona cna> 
, yecto de la frontera polaca a Mos-! Presidente de esta Audiencia, doctor! de Alfonso-
cow como de esta capital a los Bal - .Ram^n "Pagés. Gon ella se ha m 
kanes. La biblioteca está instalada Vinieron con ellos también la se- hijo Eduardo . Y f ° n s 0 ' ¿ ' 3 ••gl 
en trenes que se detienen por a l g u - ' ñ o r a Blanca Cas tañer de Horta y su nista del apre^iable c 
nos Alas. Lc.3 campesinos reciben hijo Pino, qqe pasaron también en. b]o"- e4idencia se c 
cierto n ú m e r o - d e libros en p rés t amo , el Vichy cubano, una quincena. | En su nueva. re31 an,{sta<i 
n ama QTTlIB-nS 3. SU» 
¿talado alH 
1 «aIan.0o 
los cuales devuelven eii u.na paradaj Regresan tojos sat isfechísimos del,cen esos amiS0  a 
posterior de las bibliotecas ambulau 
tes 
L A U L T I M A LINEA ESCRITA POR 
H A R D I N G EN L I N O T I P O 
WASHINGTON, Marzo 10. 
W. E. Thc:npson. propietario del 
1 to en que fueron aprobados por cua-( lerenda Internacional, para elabo-
, renta y dos Estados, entre los cua-1 rar un reglamento ap-icable a todas 
lies se hallaba Turqu ía por vez pr i - j las comunicaciones rad io te legráf icas , . diario "Newsminer", de Fairbanks, 
mera el Convenio y Estatuto sobre j asunto que preocupa al Comité de!A!a" Plls0 i10y Pn manos de Mr. 
rég imen internacional de ferrocarri- especialistas presidido por el señor Frank, B. Noyes, presidente de The 
Cara_c_olM.po_._ señor ^ B l á s ^ Leorza,; ie8( el Convenio y Estatuto sobre ré - ! Fe rnández y Medina del Uruguay. 
resultadri de aquellas aguas maravi-
llosas, cue no han sldc apreciadas 
en Cuta aun como ellas merecen. 
Son fxpiendldís imas . 
París . 
que se halla pasando una témpora- : gimen internacional de puertos, e l l Otros puntos referentes a cuestio 
a de descanso al lado de su ancla- convenj0 relativo el transporte en: nes de carác ter económico, financie-
na madre, eu Navarra, 
ASOCIACION EUCARISTICA 
POPULAR 
Embarcando hoy a las cuatro p . 
j m . , nuestro Director, el M . T. doc 
por cristo «n aquellas tor Manuel Arteaga y Betancourt,' r.resentantes d^l Brasil " Co 'ombi¿ 
f ^ ? 8 1 ^ KqUe "ie r « a r p d ^ n - nuestro amadís imo Director, se el- cuba Chile. e S a l v ^ L 
ta de los hombros, t an .b ,c„ , „ le no- ta a los miembros de la "Asocia-' y Venezuel^. tocando al r^pífsen-
gare de ante le mi W cstA ci5n Eucar ís t ica Popular" a f in de tante uruguayo señor F e r n á í d e 2 v 
en los cielos. (Mateo. 10. 320. T e a qUe 6e dignen concurrir al Muelle Medina, presidir la Comisión de PueV 
jdir a tan tos. E l Consejo considerará el in-
, . , . , - - ^ cubano, forme que sobre esta Conferencia 
Hijo de! Hombre se avorRonzura de \ La Asociación cita al Clero regu- p re sen ta rá el representante del U m -
<»l cuando viniere a su glorja. (Lu -ha r y secular y a los católicos a^ guay y, quién deberá también in-
cas, &, 2 6 ) . " 'mencionado acto. i formar respecto a la proyectada Con-
Associated Press, la ú l t ima barrita 
de plomo que p repa ró en un linotipo 
el presidente Harding. 
t r áns i to de la energía eléctrica y e l í r o . sociológico (esclavitud, opio, tra- E l Presidente compuso esa barr l -
j Convenio referente al aprovechamicn i ta de muleros y niños, etc.), así co- ta durante la visita que el pasado 




adminis t rac ión interna de la Secreta 
ría de la sociedad, .serán tratados en 
Un cable de 
Llegó ayer a Matanzas ^ - j : : 
do el feliz arribo a a > » ^¡.j 
re, del joven matr.moaio^ ^ 
Felipe Fontanills. ; Gisoird y Paco G a r m ^ ^ 
Tomó posesión ayer del cargo que i En tierra ^e r * de alU e**'!* 
desempeña en la Jefatura de O. P ü - : casados, ,saludan ue ^ * 
blicas, vencida la Mcenc'a de que ; familiares a t0^o \ j tanZ8£. 
disfrutaba, el joven y distinguido | que cuentan e J ^ _ ^ 
Ingeniero. 
Es t á va restablecido de un todo | De días. - . a up c a b * 1 ^ ^ 
del accidente de que di cuenta por i Lo está d i s t i a í d ^ ^ r 
distintas ocasiones en estas " M a - i enta socii -r ) 
lanceras". 
También 
' culto "y^tañ simpático co-
es muy 
i t i u i u v li... — - redia ae8V 
satisfactorio el ¡ í-io Lamadrid >' ^ r ^ r e d i » -
des» 
o eá» 
otro lugar: 'E l que se avergüenza de de Caballería para despee 
mí y de mis palabras, t ambién el virtuoso sacerdote e ilustre 
más cercano a! Polo Norte. 
Mr. Thompson, además de entre-
esta sesión del Consejo de la Socie-!gar la barrita citada a Mr . Noyes, 
dad de las Naciones icunldo actual-, hizo arreglos para que la presente 
mente en Ginebra, qufí, como se ve, i con solemnidad a The Associated 
realiza una vasta obra de coopera-; Press en el próximo mi t in anual que 
ción internacional, cuyos frutos pau- j se celebre en Nueva York, pnr el se-
latina y progresivamente pueden ser cretario de Agricul tura , Wallace, el 
de incalculables beneficios para el .miembro del Gabinete Harding que 
bienestar humano. - ¡posee un periódico. 
 a varios Estados. Intervinieron! minis t rac ión de la Ciudad libre d e ! ^ Pasó una hora er. la imprenta detestado de salud de su señora madre, | t p(.ei 11 Ha- vu turas 
n la discusión y adooción de estos I Danalg y del terr i tor io del Saar, con "Newsnuner", el periódico diario que l Ia va»ierable dama María Boca que; Sean lotp.** aailg3. 
tro convenios internacionales re-1 la cooperación intelectual y con la so publica en el punto del mundo'estuvo como informé a mis lecto-1 parael estim 
la pasada semana, bastante gra- , Manolo J ^ ^ L ^ -
U T I L I C E E S T O S T E E F O N O S , D E S A H A . H 1 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - ^ 
ano ero-
a ñ o x e n M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 4 M G I N A D I E C I S I E T E 
knnncios Clasificados de Ultima Hora 
C O C I N E R A S S E O F R E C E N 
^ ^ = = ^ ^ - í ^ n d o piso i z -
A t O ^ S casa Campanario, 133, cuatro recib'uor. 
cocina fondo, 
CRISTO NO. 4. SEGUNDO, SE SOLICI- DESEA COI.OCABSE DE CRIANDERA 
ta una cocinera peninsular que tenga una señora española . Tiene Certificado 
'de Sanidad. Su niño se puede ver. Lo 
mismo se coloca a media leche que a 
[leche entera. Hace dos meses que dló 
| a luz. Informan en Santa Clara 16. 
i Teléfono A-7100. 
referencias. 
10626 22 mz. 
C H A U F E U R S 10624 
N E C E S I T O UN C H A t P P E l R EsPAfíOI. 
con más de 4 años de t ítulo, v referen-
c i a ^ ^Teniente Rey 80, altos. "M-67Ü3 e 
10654 99 m7 
V A R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S K I M O P I E 6 -̂
C SE ALQUILA EL PISO 
sala, saleta y ser-
moderna. Llave e H » ? * ? ^ cuartos V A R I O S 
P L A N T A B A J A D E 
Nicolás, con 250 me-
S O L I C I T O M O D I S T A E N T E N D I D A 
vestidos de teatro por día . Prado, 105. 
10593 22 Mzo. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 
catorce a quince años para ayudar en 
la limpieza de la casa. Campanario, 156, 
entre Reina y Salud. 
10571 22 Mzo 
Strel1* 570Lsannara comercio o para ^cuadrados , p a ^ ^ capacldad s61o 
Ztrtge. Pues,„I^nas Se da contrato; es 
S f f r e f p S 5150. Puede verse a 
Z¡¡$s horas. 24 mz._ 
J ^ ^ ^ q u Ü a la casa, iSala, 
y ^ d o ' d e criado. T e l é f o n o | J ^ ^ ^ 
E i i de Prlmer orden, soJIciia la coopera-
uSV*' 22 mz. ci6n financiera de .persona solvente, in-
1 teresada en una participación adecuada 
- r T T l nJcA nrincioal de la casa: ^ d.e garant ías productivas. Sírvase di-
alquila e! pw© p w - V a i uc Ü ? ^ . al AParta<lo de Correos, 2381. 
COOPERACION F I N A N C I E R A 
"> '~ ' l ¡ n f o r r a l a d o I 9asa de comercio, muy bien relaciona-cuarto», b a ñ o mrercaiaao, | da con log más lmportantes centro3 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
; do 19 años, sabe de ebanista y depen-
diente de café o bodega Vive en calle 
Picota 28. 
10675 22 Mzo. 
M U C H A C H A E S P A S O E A D E i T A ~ Í 6 
años . Se ofrece para ayudar a los que-
haceres en casa de moralidad. Tiene 
i quien responda por ella. Calle Acosta 
^'o. 84. bajos. 
I 10635 22 mz. 
CON G A R A N T I A E N M E T A L I C O s E 
; ofrece joven con amplios conocimientos 
para administrador, cajero, cobrador o I 
cargo aná logo . Inquisidor 33. 
_ 10622 22 mz. 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E P I A -
nos y autopíanos, piezas y materiales 
de primera; garantía en las reparacio-
nes. Consultas ghatis a domicilio. Telé-
fono A-4764. Gloria 143 D . Muñoz. 
10639 22 rnz. 
DULCES. HELADOS 
R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
i S U S C R I B I E N D O S E ^ 
R E V I S T A ^ N D U S T R I A L 
D E C U B A 
U N A Ñ O $ 2 . 0 0 
NUMERO 5 U E U 0 » 0 . 5 0 
D I R I J A S E A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
' PAULA 4 4 HABANA í 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R , U N A 
mesa de cortar y unos armatostes, s« 
dan muy baratos, so pueden ver a todaa 
I horas en Pérez.r número 15, esquina a 
j Knsenada. 
J 9833 18 Mzo. 
VÍCTROÍTa OABXN'ETXT 8E vende 
. una muy barata y con discos, de fami-
lia que se embarca. E s t á flamante. 
Mueblistas no. Lealtad 31, altos, de 1 
a G p. m. 
10636 24 m i . 
V E N D O X N A N E V E R A H I E R R O , T R E S 
escapaj-ates, una aparador, un juego sa-
la caoba. 3 juegos mamparas, un juego 
cuarto, un jueguito mimbre. Verlo Ger-
vasio No. 68 y Concordia.. 
10637 22 mz. 
\ A U T O M O V I L E S 
$190 P O R D D E A R R A N Q U E , E S T A tra -
bajando y en 200 pesos un Overland ti-
po 4. Revlllagigedo, 99. 
10557 22 Mzo. 
Oquendo No. 23 entre S a n R a - Habana. 
San Miguel. Se compone d e ^ -
'.•'.i. rtc 
Mzo. 
reJb¡dor, comedor al fondo, 
litaciones, b a ñ o intercalado^ c o c í 
. C O s T l R E R A S C O M P E T E N T E S E N E L 
^;ramo de r 
Obispo 65. 
gas, habitac ión y servicio para 
Informa M . R o d r í g u e z . R . c l a 





SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
ninsular para los quehaceres de una 
corta familia. Carmen 62 cerca de V i -
ves . 
10633 22 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S O L A R E S Y E R M O S 
U R B A N A S 
mz. 
V E D A D O , E N L O MAS C E N T R I C O do 
la calle 17, esquina chalet grandes co-
^ , . n c . —. modidades, ocho habitaciones tres ba-
'rT^DE UN AMPLIO L O C A L P R O - S E D E S E A UNA S E S O R A P I N A E 1NS- | ños garage para tres máquinas $68.000, 
cualquier establecisjiento con trulda para el gobierno de una casa v I grandes facilidades de pago. G . Mauriz. 
1 'atender a una señora sola y enferma.: Aguiar, 100 frente al Banco Canadá. 
Sueldo convencional. También una cria-1 Telé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
que. sepa cocinar y duerma en la i de 3 a 4. 
Sueldo $25.00. Priniál les 11,' 
V E D A D O , P R O X I M A A L P A R Q U E de 
Medina una casa a la brisa moderna, 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
E n lo m e j o r d e l C e r r o , p e g a d a a 
l a c a l z a d a , m u y b u e n a m e d i d a , 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , a c e r a d e l a b r i -
s a , ca l l e d e p o r v e n i r , y e n u n p r e -
c io m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s , s u d u e ñ o , en P a s e o de 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
rhles comodidades para familia, 
maradores. vidriera mostrador v 
la calle, todo completamente 
C " í t a dueño después de hecha la 
udfm tuvo que salir a atender sus 
ini del interior. Está situado en 
^ar de más porvenir de la Habana. 
^ r.tar en el mismo. Infanta 1S 4 
i san Rafael y San Miguel. Irato 
V Vo con intermediarios. 
K'0- * 22 mz. 
-XT^TlUAN EOS H E R M O S o T ~ B A . 
(Tespo 42. con sala, comedor y 
as baño intercalado, cocina de 
servicios de criarlos. Informes: 
Precio $80.00. Para verla de 




altos, izquierda a una cuadra del para-
dero de los tranvías del Cerro. 
10632 mz. 
mz. 
V E D A D O 
f ^ X p O P R O P I O S PARA PERSONAS 
rárensío se alquilan los frescos y mo-
Ernos altos de B número L12, entre 21 
>3 compuestos de hermosa terraja al 
'nte sala recibidor, seis cuartos, 
jjnl'fico baño intercalado, ga ler ía de 
dianas comedor, pantry, cocina de 
s y caientador, lavadero y dos cuar-
ide criados con su servicio y entrada 
ependiente. No tiene garage. L a Ua-
en los bajos. 
lOJSS 22 ^izo-
aíqTtlan l o s bajos o a l t o s 
la casa calle C No. 192 éfequlna a 21 
i gran sala, comedor, cuatro cuartos 
y amplios, baño, cocina y sótano 
i lavadero, cuarto y servicio de crla-
^arage y un hermoso jardín alre-
lor. Alquiler $140.00. 
10627 26 mz. 
NECESITO PERSONA QUE DISPONGA 
de $80.00 a $100.00 para cederle la vi-
driera de dulces, helados y billetes en 
el Habana Park. Informes Hernández. 
Luz No. 7. 
. ' 24^mz. _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA 
sepa servir a la mesa. Prado 77, 
, de 9 a 3. Se exijen referencias. 
22 mz. 
BE SOLICITA CRIADA SERIA Y'TOR-
mal, sin novio, de 25 a 30 años , que 
sepa servir bien la mesa y haya estado 
en buenas casas. $30. Vedado calle 15 
No. 380 esquina a 2. Para tratar de 9 
a 11 de la mañana. 
10607 22 mz. 
tiene para hacerle garage $18,500. U . 
Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
VEDADO CALLE 15, ENTRE CALLES 
de letras parcela de 9 metros de frente 
por 25 de fondo a 34 pesos, otra próxi-
ma a Paseo de 13 por 30 a $32.00, otra 
en la calle 17 de 1816 metros a 35 pesos, 
un solar en 17 a la brisa próximo a 
Paseo a 36 pesos, fcilldades de pago. 
G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-
6443 e 1-7231. 
¡DADO. A I . Q I I L O M A G N I P I C A CA-
i cuartos grandes, con baño los a l -
í: los bajos, sala, saleta, comedor y 
Bis servicios, portal y jardín al fren-
Once 105 entre L y M. Informes de 
JÍSUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
i lQUILA LA CASA CONCEJAL 
U 12, entre Estrada Palma y L u i s 
'ex, Víbora, compuesta de jardfn, 
J, sala, saleta, 4 hermosas habita-
s, bafly intercalado, doble servicio 
•lado, en módico precio. Para In-
és: Estrada Palma, 85, altos. 
8<_ 29 Mzo. 
LEQlILA UNA CASA MODERNA 
uesta de portal, sala, saleta, 3 ha-
bones, coarto de baño a la moder-
lunlcipio y Reforma. Informan F i -
^68, Carnicería. 
23 ínz, 
P a r a imprenta se solicita h á b i l y acti-
vo agente vendedor, con preferencia 
conocedor del ramo. Brillante porve-
nir para hombre serio y trabajador. 
Dir í janse dando detalles y referencias 
e " R E X " . Apartado 1201, Habana . 
26 mz. 
V E D A D O . C A L L E 23, CASA CON S E I S 
habitaciones, jardín, portal, sala, come-
dor $25,000, otra dos plantas en 23 
42,000 pesos. G . Mauriz. Aguiar. 100. 
Telé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
V E D A D O , P R E C I O S O C H A L E T E N lo 
mejor del Vedado con toda clase de de-
talles y comodidades $45,000. G . Mau-
riz . Aguiar, 100. Telé fonos A-6443 e 
1-7231. 
10641 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a c e i a d o r a s 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA PE-
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos en casa de moralidad. Informan: 
Refugio, 22, altos. 
10581 22 Mzo. 
O ' R E I L L V E N L O MAS C E N T R I C O , 
gran casa moderna 3 plantas, renta 600 
pesos, contrato 85,000 en Prado, lo m á s 
céntrico brisa 500 metros, dos plantas 
$150,000. G . Mauriz. Aguiar. 100. Te-
lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
P R A D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento, contrato renta $12,000 al año 
$150,000. San Lázaro próximo a Prado, 
da frente a Malecón, regla casa dos 
plantas independiente, garage $120,000, 
fcilldades de pago 595 metros. G . Mau-
riz . Aguiar, 100. Telé fonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
10565 29 Mzo. 
r. Ind. 
S E V E N D E N T B E S SC L A R E S D E 10 
por 40. Calle Luís Estiivez, entre E s -
trampes y Flgueroa, u n í cuadra tran-
vía, Reparto Mendoza, i informan: Ale-
jandro Ramírez, 12, de 10 a 1 p. m. 
9833 18 Mzo. 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, acera de la brisa, ve-
cindad de buenas casas r e c i é n fabri-
cadas a l frente y costado, medida 
13.66 x 50 metros, o sean 683 me-
tros cuadrados, calle 13 entre 16 y 
10, se vende por $7.000, libres para 
el vendedor y reconocer una hipote-
c a de $5.000, vigente a ú n por a ñ o y 
medio; sale a menos de $18 el metro 
y vale a m á s de $25.00. Informes, 
t e l é f o n o F -5542 . 
10525 25 mz 
B U E N A I N V E R S I O N . E X SIO.000 V E N -
do en lo mejor del Reparto Mendoza. 
Víbora, solar inmediato a esquina da 
882 varas planas, con frente a la gran 
Avenida de Santa Catalina, cerca de 
parques, colegios y tranvía; hay gas, 
electricidad y alcantarillado. Trato di-
recto. Sr. Rodr íguez . Lampari l la 58, 
bajos. No corredores. 
10604 23 mz. 
V I B O R A . SE V E N D E A 20 M E T R O S 
de la Calzada y Paradero de la Víbora 
una parcela de terreno de 12x42 metros. 
Situación y precio Inmejorable. Sr. M. 
Pérez .Teléfono F-5003. 
10599 22 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora y desea que sean | 
recién nacidos o de criada de cuartos y | 
tiene buenas referencias. Informan: 
Calle Teniente Rey, número 77. Te lé fo-
no M-3064. 
10682 22 Mzo. 
S E O P R E C E SEÑORA ESPAÑOLA me-
diana edad, formal, no tiene pretensio-
nes, para criada de mano o manejadora, 
conoce algo de limpieza. Rayo, 45. 
10597 22 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informa: Cálle Colón, número 
55, Reparto Las Cañas . Cerro. 
10576 24 Mzo. 
G A N G A S V 2 % L I B R E 
E n Merced, a dos cuadras de Egido, 
acera de la brisa, regalo casa de tres 
plantas, nueva, frente canter ía , te-
chos m o n o l í t i c o s , columnas de esca-
yola con 7.50 x 29. Total , 217.50 
metros. Tiene el agua redimida. R e n -
ta $250.00 mensuales. Precio, $35.500. 
Informa d u e ñ o : Café Prado y Colón , 
hasta las 12 m. y d e s p u é s de las 8 
P 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O M I B O D E G A E N $4,600. I N -
forman en San Miguel y Lealtad, bo-
dega. 
10529 27 Mzo. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E P R U T A Y 
aves. Habana y Cuarteles. 
10583 24 Mzo. 
m. 
10486 22 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
DOS J O V E N E S S E D E S E A N C O L O C A R 
una para criada de mano o manejadora, 
es cariñosa para los niños, otra para 
cocinera, para todo en corta familia. 
Informan en Escobar, 127, entre Salud y 
Reina. 
10561 22 Mzo. 
S ? 1 ! ™ " ^ PA»A PAMILIA DE GUS-
Sab») Wli et,/luevo- f^'itp al paradero 
SbrmL.'f' el<st.-tric(i dol Vedado, ocho 
» > tfiria.a,i garaffe y jardín alrededor. 
1 ^ mn^ , cnnio,lldadcs descables. 
moderada. Tel . 1-7691. 
^ 22 mz. 
V A R I O S 
^ No. 35 
t e m a s e alquila la casa, R e p ú -
esquina a Zenea. 0 en 
la 6 y medio una h a b i t a c i ó n a 
Dr« soios o matrimonio sin ni-
. ' nay teléfono, informan Estre-
!* 6 y medii "o, entre Amistad y Agui la . 
D E s K A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano: entiende al -
go de cocina; lleva tiempo en el pafs. 
Aguila 116 A, habitación 113. . 
10630 22 mz. 
E N L A V I B O R A 
Próx ima al paradero de la Víbora,«ven-
do una casa, considerada por todos co-
mo la mejor fabricada que hay por 
aLH. Además, es muy linda, grande y 
cómoda. Toda es tá decorada y sus dor-
mitorios, que son hermosís imos , tienen 
lavabos de loza. Puede habitarse en el 
acto y se vende en $13,000. Informa: 
Blanco Polanco. Concepción, 15, Víbora. 
1-1608. 
10524 22 Mzo. 
D E s K A C O L O C A R S K UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Tulipán letra D entre Santo To-
más y (Calzada. Cerro. 
__10625 23 mz. 
Di SEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, de criada 
de mano para corta familia. Marquós 
liniizálcz letra A, último piso esquina 
a Concordia. 
10605 22 mz. 
D K S E A C O L O C A R S E l NA MI C H A C H A 
española para manejadora o criada de 
mano. Tiene buenjis referencias. Infor-
man Hotel I.a Perla . 
S E V E N D E O A L Q U I L A E N A R R O Y O 
Naranjo, una casa quinta que consta de 
sala, comedor, cinco amplias y frescas 
habiteiones, servicio sanitario comple-
to, hermoso jardín y gran patio con 
árboles frutales en producción. Calle 
Real, número 26 y 28. Informa G . 
Suárez en Marta Abrcu, 63, A-3248. 
10574 29 Mzo. 
V E N D O E N L E A L T A D , 183, CASA D E 
tres plantas acabada de construir. Se 
garantiza el 10 por iiento liquido. 
Abierta todo el día, su dueño de 8 a 10 
y de 4 a 6. No se admften corredores. 
10578 23 Mzo. 
10601 22 mz. 
•AYO 
«nico alto. alto. 
a todas horai 
un dcparla-
lnf<,rman y 
Tel í fono A-
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O C A R -
se. Sabe cumplir con su obl igac ión. 
Calle Baños No. 39 entré 17 y 19. Sas-
trería . ' 
10000 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA SEÑOF«\ D E 
criada' de mano y sabo algo de cocinar 
Lleva tiempo en el pa í s . Informan en 
el Vedado, calle 4 No. 20 entre 11 y 
Línea . 22 mz. 
10603 22 mz. 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D 
próxima a Neptuno, vendo regia y ele-
gante casa, compuesta Je una hermosí-
sima sala, amplia y ventilada saleta, 
cuatro grandes y hermosos cuartos, ser-
vicios intercalados, modernos cuartos 
de criado, techos monolít icos, dos plan-
tas propia para personas de gusto, mi-
de 7 por 33, para tratar este asunto: 
Vidriera del Nacional. Telefono A-0062. 
Belascoaín y San Rafael. Sardiñaa. 
10592 22 Mzo. 
VENDÓ B U E N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, cantinera, magní f ico contrato, 
cien familias a su alrededor, diez cua-
dras sin competencia, buena venta, 
52,500 de contado, resto comodidades 
doble v ía por su frente. Informan: Ca-
lle 14 y 15, Almendares. Carro Playa o 
Marlanao Parque Central. 
10596 • 3 A b , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R L O S 
en hipoteca, puedo fraccionarlos a l 7 
por ciento, verdad soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes: 
1-2372. 
10534 22 Mzo. 
H I P O T E C A , DOY D E DOS A T R E S mil 
pesos en primera hipoteca. Trato direc-
to. Teléfono 1-2910. 
10546 22 Mzo. 
TOMO 6,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
sobre casa en construcción en el mejor 
punto del reparto Mendoza, hay buena 
garantía, no corredores. Informan en 
Salud, 231. Departamento número 15.. 
10577 22 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
A T E N C I O N . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
corte de melena en la Habana 60 cen-
tavos, cortada y rizada 1.50, fuera de 
la Habana 1.00. Cortada y rizada 2.00. 
Teléfono A-7822. 
10559 22 Mzo. 
M E L E N A S 
R e m í t a n o s s u n o m b r e y d i r e c -
c i ó n y r e c i b i r á p o r C o r r e o u n fo -
l leto i l u s t r a d o c o n f o t o g r a f í a s de 
l a s e l egantes M e l e n a s , q u e s e c o r -
¡ t a n y o n d u l a n e n l a G r a n P e l u q u e -
r í a J O S E F I N A , A v e n i d a d e I t a l i a , 
C A S A S ^ P ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ' ^ ' ^ " 0 ^ ^ T e n e m o s ' i e z ' e x p e r i o s p e l o q n e -
a una cuadra Concha, vendo dos c a s a s | i i m i 
modernas lo mismo una a 3,30o, saia. ros p a r a c o r t a r y o n d u l a r M e l e n a s , 
y n u e s t r o s S a l o n e s e s t á n m o n t a d o s 
24 Mzo. 
' ^ ' ^ t n ^ ^ ^ DK P A M I L I A 
todo* ,abundante 
I saleta, dos cuartos, renta 30 pesos 
ÍSard iñas . San Rafael y Belascoaín, vi 
D E S K A C O L O C A R S E I NA MI C H A C H A drlera, c a f é . 
española de criada de mano. Entien'lo 10592 22 Biso. c o n s i l lones c ó m o d o s y a p a r a t o s 
i de cocina. Tiem? buenas rsttrencla*. " 
i Informan en Refugio No. 2. B, altos. I 
10C48 , 22 mz. 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O m o d e r n o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e 
carros. 
mayores, muy 
isua. Muy c e n a 
t-alle Acosta S4. C O C I N E R A S 
de P a r í s y A l e m a n i a . |mar. Mide 13x30. Total 307. E s negro 
icio que está, dentro de precio. Vidriera 
San Rafael y Belascoa ín . Café . Sardi-
C2546 3d-20 
A L Q u I l A l N A 
Tlena « f u á co ventana aniueldada para ma-nersona renci 
9 mz. 
H A B I T A C I O N \ 
«̂ on iu¿ v ^ f ' c:aíii esqui-
p r l f e r — . *vín a honi-
f ¡ UNA 
'«tra 
- « n o s , casi 
y Mavín l 
íncla del comercio 
S h , E E R N A 2 A l 6 " ~ 
¡ L ^ V h ! ' / " j1'1 Cris,»• E x c e h n -
íífc ^ e ^ d a H c , ,a calle- E s -
m ó d i c o s . 
29 mz. 
S E C O L O C A I HA E l E N A C O C I N E R A 
española de mediana edad. Sabe bien 
su obliijaci"'»!!. Tiene referencias. Cuar-
teles X o . 1, cuarto No. J). 
10613 22 mz. 
ñ a s . Tel , 
10592 
A-0062. 
22 mz. M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O C I N E R O S 
I L N E C E S Í T A Ñ 
Ñ a s d e 
S E D E S E A C O L O C A R TIN C O C I N E R O 
peninsular para fonda o restaurant o 
casa particular. Informan en Mercade-
res, número 33, altos. 
10569 22 Mzo._ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O PI N O, 
blanco, muy limpio, para comercio o 
particular. Mercado de Colón, Café, por 
Animas. A-1386. 
10606 22 mz. 
>E O F R E C E I N C O C I N E R O P A R A CA-
sa particular o comercio. Sabe cumplir 
con, su obligación v tiene reférencia*. 
Informan T e l . A-4196. 
10629 22 mz. 
\ EDADO, A MEDIA CUADRA DE 23 
casa con jardín, portal, sala, comedor 
| tros cuartos y servicios, preparada para 
¡altos en $5.000. Urge la venta. Empe-
drado 15, bajos. Aurelio González . 
CONSILADO $30.000. INDUSTRIA 17 
¡mil pesos, tílorla $17,000. Suárez $10,00C 
y $15.000. Maloja $9.000. San Mariano 
Víbora $7.500 y $30.000. Avenida Con-
icepción, chalet esquina $18.000. Empe-
drado 15. Aurelio González . 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S P A R A H i -
poteca desde $500 en adelante en Ha-
bana y sus barrios y para fincas rús-
ticas. Operaciones en 48 horas. Empe-
drado 15. bajos. Aurelio González. Te-
léfono M-2276. 
C R I A N D E R A S 
SE ALQUILA ELEGANTE CHALET 
en Avenida Concepción 16 esquina, don 
cuadras de la Calzada, con jardín, por-
tal, sala, hall, 6 habitaciones, dos ba-
cocina. s.-rvicios y cuarto de ' £1 planchar con d antigno s í á t e m * de 
planchai de anafe, es molesto j se 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " ES L A 
M E J O R 
S E V E N D E U N A CUÑA " C H A N D L E R ' 
tipo Sport, 4 asientos. Véala pronto s i 
le interesa, una máquina muy bonita, 
muy buena y muy barata, 12 y 19. Ve-
dado. 
10565 22 Mzo. 
P A C K A R D 12 C I L I N D R O S 1922, 31,875 
Buick, 6 cilindros, 5 pasajeros, magní -
fico, $375. Informa. Estéban del Rosa-
rio. Cárcel 9, altos, antiguo. 
105§9 23 mz. 
S E V E N D E M O T O C I C L E T A I N D I A X 
casi nueva muy barata. J e s ü s del Mon-
te 246. Celestino. 
10646 25 mr. 
M I S C E L A N E A 
M A M P A R A S 
E n Gallano, 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También ee em-
barcan a l Interior 
10500 3 A b . 
¿ T I E N E UD. S E L L O S S E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
comprarla. Escriba a Mr. Belser. Callo 
Aguiar 71, Habana. 
10611 18 ab. 
S E COMPRAN C R E D I T O S C O N T R A E L 
Estado aprobados por la ComisiOn de 
Adeudos a l 50 0|0 de su valor, no im-
portando lo crecido de la cantidad. I n -
forman en Amargura 23. entresuelos. 
Preguntar por Escarpenter. 
10640 22 mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S e v e n d e E n c i c l o p e d i a B r i t á n i c a 
c o m p l e t a , 2 9 t o m o s , c u b i e r t a d e 
t e l a , i m i t a c i ó n c u e r o M a r r o q u í , 
e s t á n u e v a , p r e c i o $ 1 1 6 0 0 D i r i -
g ir se a G e n i o s 1 2 . 
2548 8 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R E S T A U R A N T D E L H O T I . L C A L I P O R 
nía . Cuarteles 4, esquina a Aguiar. 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 8 ab. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcaa y Patentes. Asuntos civi les y 
Crim:r.ales, Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a . m. 
y d« 3 a 6 p. m. Teléfono A-0126. 
P., 30d-ll Mzo. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831» 
M-5C79. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapía, Teléfono A-3701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
piso Abogados Aguiar, 71, 6o. 
no A-2432. De 9 a 12 a . 
6 r - n i . 
Trléfo-
y de 3 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T E B R U 
A B O G A D O 
Cuba, 19 Te léfono A-2484 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Coneultcrio del Diario en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajo», 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2586. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Te lé fono «€• 
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6860. 
C1006 Ind. lo. F . 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de loa Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o d a . Departamento 231. 
Apartado 1729. Te lé fono A-6349. 
CS76 *0d-17 E n . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudicla-
ies para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
tus tatc» . Empedrado 24. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
«767 7 Ab. 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
A B O G A D O 7 N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios, Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en Inglés . 
Oficinas: O'Reilly 114, altos. Te lé -
fono it-5679 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hsbans, 86. tercer piso.. 
Teléfono 
de 2 p 
727fc m 
A-1213. 
a 6 p. 
27 M20. 





m a n o 
y i n a n e j a d o r a s 
3ITA CR1ADX ^ « ^ h a c ^ c ^ ^ A PARA 6ada m. ,\^de una C5i«a s] r en j e s ú s del 
N2 Mzo, 
SE DESEA COLOCAR "UNA CB1ANDE-
ra a leche entera, sale- ai campo y 
'ene su niña que se puede ver y tiene 
x,5rtificado de sanidad. Informan en 
Neptuno, 255-A, altos, habitación, núme-
ro 32. 
10572 23 Mzo. 
DI vEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular. Tiene 4 meses de haber da-
tío a luz. Tiene buena leche y cuenta 
-4 afms. Puede- verse la nifia. Domi-
cilio Vives 83 y 85. Tiene Certificado. 
10638 23 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S C O N C H U C H O , ! 
de Ferrocarr i l . Vendo un terreno pro-
pio para una industria o un taller de 
madera en ia Calzada de Luyanó; lu 
pasa por el fondo las l íneas del Ferro-
carr i l : es tá fabricado: es tá antes del 
Puente del río de Luyanó. Vidriera del 
Café . $an Rafael y Be lascoa ín . Telé-
fono A-0062. Sardlñas. 
10592 22 m%. 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya! , tiene menos gasto f el 
aposento ¿ e planchar siempre es tá 
fresco.. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475 . Habana . 
T E L E F O N O M-3523 
m** 20d-27 Feh. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I L 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir -
tudes 133 altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
G A B R I E L R O S E L t O 
ARQUITECTO 
y Coa ti í-tlata de obras San Ignacio I I 
z. ' . :¿ . Teléfono M-441.. 
C848 M Mzo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s en M e d i a n a y G r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
e r r e j a r o s s ka o t t i s t a de 
DEPENDIEN1ES 
Clrojift General 
Corsultas: lunes, miércoles y viernes 
e„? a *• su domlcUlo, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4 43S. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e í 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A K S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
ClstoscopJa y Cateterismo de t"™*" 
ras. fonsuitas de 3 a ^ f f i ! 
10 A. altos. Teléfono A-5469. Donilcl 
l ío: C . Monte 374. Teléfono A-3o43. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O B S L A 
nida 
de Acosta, entre Calzada de Jesfls del 
Monte y Felipe Poey. v'llla Ada. VI-
bv.r^. Teléfono 1-2894. 
CS4S0 Ind. 15 JL 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
T A , N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta do 12 a 2., Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono 1-
2987. 
10584 18 Ab. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GA2.GANTA, N A R I Z T OIDOS 
Ésr ecialista de la Quinta de DeP61^*"" 
t-is. Consultas de 4 a 8 IMSB, m i » * » " 
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
IC-4kv^ AI-3014. . 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, e s tómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
EapeeiaUsta en Piel > SlfillB del Ho i -
pital Saint Louls de Part í . 
Cura pronta y radical de ia sí f i l i s 
cou el fSuero del D r . Query". 
E l único tratamiento curatlTO áo la 
"Parál i s i s general" de la "Ataxia" y 
&• las demás «nfermedades para:lfUi-
C O N S U L T A S (?5), de 10 a 12 m. y 
de o k 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V i r Z T m Z S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind.. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Uuivcisidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co- i 
rszdn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. <,.2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. ' 
1913 31d-lo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de ia 
Quinta "Covadonga". Cirujía B6"6"1-
De ? a 4. San Miguel. i S - Teléfono 
A-6Ü29. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í i s urinarias, enfermedades de •efiO' 
ras > de la sangre. Consultas de 2 a 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
C8C51 I n d . 13 ab^ 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen dtl rlñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105.^Consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. , 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
í í f t í . m a g o hígado riñón, etc.) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ o df»' 914 para s í f i l i s . De 2 r. 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . S U A R E Z 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D ULEDICA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los rayos 
Inf^a-rojoa. Tratamiento nuevo y efl-
r a i de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 S0d-16 Mzo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debllldao sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o ídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte. 386 .Te lé fono M-2330. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades ,%de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Malberti, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
10131 16 Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 15 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E DA TACWJ,. 
T A » DR P A R I S 
E S T O M A G O R I N T E S T I N O » 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico s i mere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
3 p. ra. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-M8S. 
0674 I n d . 17 Un 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA S I 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
olnco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G Ind. 9 Mzo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4>. Especialista en 
vfits urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratara len-
te por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ha* 
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Frfesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
TeKfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a. a2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 s 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de & a 19. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y sífiMs. Cirujía, inyeccionnes Intrave-
nosas para l a s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumarlsmo, etc., a n á " s i s en general 
$2.00 para la s í f i l i s S4.00. Rayos X . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y Geñoras) 
So ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: ce 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind.. 21 S. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la K a -
cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado.. Te l f . F-4457. 
D R . A N T 0 N J 0 P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . B a ñ o s Rusos, T u r -
cos, Luz» Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tát ico, Corrientes Farádicas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóst ica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la Repúbl ica . (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ind . • Mzo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Aguiar, 11.. Te lé fono A-6488. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Telé frno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 " 
9 de lu noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dol e s tómago Intesti-
nos. Hígado. Pancréas , Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y mitos, de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos . Consultas extras 
I2 .C0. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dera'» de las s í fü i s , blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parális is , neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letax. masages corrientes eléctricas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto $2.00). sangre, 
(cunteo y reacción de Waserman), es-
putas, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par la , Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das s'u operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ro. diarias. Correa, esquina a San 
'.ndalecío. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Te l f . F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48252 20 Ab. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial >ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hánl les de 2 
a 4 p . m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones .i 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . C u -
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano ds 
la Cí'.sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
alto^, entre San Rafael y San José4 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia., No 
hace vis i tas . Teléfono A-4465. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z.AMPARU.DA, 74. T E D E P O N O M-425a 
Ept^mago e Intestinos oxcluslvamen-
te. Ci.ración de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte, Consulta de 8 a 10 
por maflana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoi&s convencionales. 
909* 2 Ab« 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3, Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 DcL 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los dlaa 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34.. Teléfono 
A-5418. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copia y cateterismo de k»s uréteres. I n -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Méd'cc- Cirujano, cinco años de inter-
no M, el Hospital "Calixto García". Me-
Jl^iDa General, especialmente enferme-
daCos nerviosas y mentales, e s tómago 
e i n t e í t l n o s . Consultas $2.00 recono-
clnreutos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaru 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-8391. 
011,7 Ind. 4 E n . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg i cas . Consultas de 12 a 2. G , n ú -
mero 116, entre L ínea y 12., Vedado., 
Te lé fono F-4233. 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccn&uitas de 2 a 5 de la tarde y de T 
^ - ~ la noche. Consultas especiales 
¿ pesos. Reconoclii;}ento= 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oidos. ( O J O S ) . Enfer-
la,iPnV^««!rVÍ^8a81 •8"niago. Corazón 
ImlSrSS^tT* ylfs urinarias. Enferme-
fnvw H o r J - ,Píel- B ^ o r a s i a y Síf i l i s , 
inyecciones Intravenosas para el Asma^ 
y tuberculosis. O h é S S S t 
m/H^-Hemorr? ,de8- -Diabetes y enfer: 
^ S L ' Í S S ^ V 0 - A°á"sisy en ge-
e i / o t r . o ñ y? Masages y Corrientes 
f « í r l ^ - í í 0? . .tratamientos sus pagos 
a piaros. Tcietono M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
I S S S ^ S r & Z u S * * 1 * * b'eneral. en-de señoras y n i ñ o s . 
Módico de visita de la Quinta Co-vadonga. ^ Mr* 
M í f a K S s l 1 3 ' a i t o s - i e i é f o n o h -
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p., m . Teléfono • 
7418. Industria 37., ' •Leieiono A 
F A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 4 ^ O X C h 
P R O F E S I O N A L ^ G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o n r a J A s r o 
y médico de visita de ia Asoclaclftn de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V í a s urinarias y eníermedades de seño-
ras . Martes, jueves y sábados de 3 a &. 
Obr^pía 51. altos. Teléfono A.-4364. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
ICBDICO-CIBTTJAJTO 
Fspeclalista en enfermedades <3e se-
ft'irao y partos. Inyecciones intraveno-
«ap. Consulus de 2 a 4. Aguacate. 15. 
ait^J». 7 Ah 
893« 7 Ab-
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
S r T s T E U ^ 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
O C U L I S T A 
A - C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. Te lé fo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro GaHego y Catedrá-
tico por Oposlcldn de la Universidad 
Nacional. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 15 ^ S f 4 -
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te i-1640 Medicina interna. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
BsDeolalldad enfermedades de« pecno 
•Taberculosle). Electricidad médica . 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a S 
Prado 62. esQU^na • Colón. Teléfono 
A L M O R R A N A S 
CuraciOn radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto nlivlo, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-036i. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades «lo Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7868. Domicilio: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2238. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y* Médico 
del Hospital "Mercedes". 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D F . M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dicho» puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S a r t r s de la marea-
da en el billete. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 á* 
la m a ñ a n a v de 1 a 4 de la tardt. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPED1STA 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts . 
O R T O P E D I S T A S 
D R . F . J . V E L E Z 
M A B I E I . 
Consultas de 1 a 8. Telf. L a r g a distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V1ENTM PENDULO T ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo bu funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de 
l i a columna vertebral. Pie zambo y to-
! da clase de imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo -
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir hus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 82, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
I 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista fsn enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mes tales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
númeno 166. Teléfono M-7237.. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artritisrao, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuraa-
tenia. histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de práct ica . Los ú l t i m o s 
prcccdlmelntos c ient í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 831. entre 2 y 4 . Vedado. T e -
léfono F-1262. 
8208 Í5 Abril . 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias,de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vley-
nec. Reina, 00., 
C4505 , Ind. 9 J n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, oorazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 8 a 5 en San Lá-
zaro No- 229, entre Belasceain y Oer-
vasio, todos los d ía s . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes do los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta cff-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
X S E I C Z I f A EW O X N S B A » 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacpa. Veinte afloc de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
8, ea sv domicilio 6 y 26. Vedado, te lé -
fono F-1882. 
7«8» iu Mzo. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ó m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía, de Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre toflas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. So reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Par ís , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelf la y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos loa 
pueblos. Royal. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é 7 G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesoi- de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a . m. 
Para los señores socios ávl Centro 
Gallego, de & a 5 p. m. día» háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
8261 8 AbrlL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabiftete de consul-
tas » se nueva residencia en J e s ú s del 
Mon^e. Avenida de Morel y Zayas cua-
dra y media de ha calzada entrando por 
L u x . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las enc ías y de los dientes, aparatos 
postlxod y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
1325 27 Mzo. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e sa l idas , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A . 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
Lo» pa»ajeros d e b e r á n escribir »obre 
todoi los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todai 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D Ü T 
S a * I f i a c i o , 72 . altos. Tel f . A . 7 9 0 0 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 26 de marzo 
admitiendo pasajeros para los ouertoi 
H A M 3 U R G U I S A - A M E R I C A N A 
de: 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
ñ . O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 mitos. Telf . A 7 9 0 0 
D vapor 
M O N T S E R R A T 
i 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá p a n 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
3 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de l a tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a que $6\o as 
admite en ia Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
( H a m b n r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a O O R U S A , GIJO^í , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , f i ja m e n t ó e l 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O L 8 A T I A f i jamente e l 10 de 
M a y o . 
Vapor T O L E D O , f i jamente e l 10 do 
j u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente e l 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marzo 10 
Vapor H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
Vapor T O L E D O . Mayo 2 0 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 8 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s Informes d ir ig irse mt 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T • C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 4 S 7 6 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
S, C A S P B B B O . « — M r M f l U a « • U g x f f l e a i "BmvrmaT*». Avsrtad* I M l 
T E L E F O N O S : 
A-631S—Xafonaaelóa • • n c r a L 
4.-4730—Depto. d« TráXloo y TtoSMb 
A-4336—Oontadnria jriPaaajMh 
•-3966—Dtpto. de Compras y Alme, 
X-BSSa^-Pri iaw B ip i^óa d* Vaala. 
A-5634.—Safando BcplfAa de Paala, 
• XJk C A B O * MW MBVM 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lac Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.! tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas da 
9 a U y da 12 a 6 p. m. Monte. 14», 
altos. 
9542 14 A b . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
censignataro. 
A V I S O 
a los señorv i pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
i pasaportes expedidos o visados por et 
| tr26r Cónsul Je E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü T 
San If i iaeio, 72, altos. Telf . A-7900 
r u a o z o v n a & o » tajpoxuo» QVM x s t a « 
WVM no 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A P A " saldrA el rlernea í l del actual, par* N U E V I -
TAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " S A N T I A G O D E " CUBA", saldrá da «ata puerto el rlernea 21 del 
actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Hol^uln y Velaaco), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , 
(MayaH. Antllla, Preston). SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , 
GUANTANAMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Es te buque recibirá «arca a flete corrido ea combinación coa loa W. C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siffuletitea: MO-
RON, E D E N , D E L i I A . Q E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A B C O , L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . C U N A G U A , CAONAO. WOODJN, DONATO. JIQTTl. J A R O N U . R A N -
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA. SENADO, N U « E Z , LUGAREÑO, 
C I B G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS. S A N M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
L L O S . P I N A , C A R O L I N A 8 I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A P A T R I A F A L L A , JAGÜEY A L , C H A M B A S , SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. AGKAMONTK. 
Vapor " R A P I D O " saldrá, el viernes »4 del actual, directo para B A R A -
COA, GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O DH C U B A 
C O S T A S U R 
flalldaa de eate puerto todo* loa viernes, rara loa de C I E N F U E O O S , CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A J U C A R O , SANTA C R U Z D E L BUR, M A N O P L A 
« U A T A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E B O . C A M P E C H U B L A . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A 2)E MORA y S A N T I A G O D E CUBA 
Vapor "CIEÑEUEGOS"', aaldr* el vlernea 21 del actual, par» los puertos 
arriba mencionado». 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tape* -AJTTOI.IH D B I i C0Z.I.A90» 
Balará de eate puerto los días t. 16 y t i de cada mea. a las I p. ra-
para los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de MatakaaHM»e). R I O D E L 
MEDIO, DIMAB, A R R O Y O * D E M A N T U A y L A F E 
4 J N E A D E C A I B A R I E K 
Tape» "OAXBAJranr" 
Saldrá todos loa sábafloa de eate puerto directo para Calbarléa, recibien-
do ear;a a flete eorrlde para Punta Aleare y. Punta San Juan, deade el mlftr-
coles hasta las 9 a. m del día de la sal id». 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O T P U E R T O R I C O 
fTlaJee directos • OnanMa&mo y Saatlaro de Oaba) 
Vapor " H A B A N A " saldrá de este pnerto ftl sábado día 13 de abril a laa 
10 a. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A (R. D ) . S A N JUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCB, (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 a. m. 
n C P O B T A W T B 
Bnpllcamos a lea embarcadores que efectden embarqdea de droyaa y B a -
terías inganables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables da los dallos y perjuicios que pudisraa ocasionar a la demás car-
r a y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f t l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés "CUBA" saldrá el 4 de AbrlL 
"ESP-aríNE", saldrá %l 18 de AbrlL 
„ "LAFATTíTTE". saldrá el 4 de Mayo. 
, "CUBA", sa ldrá el 18 de Mayo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CXSUJAITO D E N T I S T A 
Eapoclalldad enfermedades de ras en-
olas Curaciones y arregloa de los 
dlpnies cariados. Puentes. Dentadu-
ras J Obturadores postizos. Consultas 
da i. a 4 p. m. Be ceden horas fijas y 
eeprclales. Industria 138. esquina a San 
J o s é , altos de cine L i r a . , 
7625 17 Uso . 
P a n C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A T E T T T B " saldrá «obre el 27 de Mar"» 
P a r a CORUÑA^ G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA'. saldrá el 15 de Abril . 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 28 de Abril . 
„ „ .. " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de M a y a 
m „ „ "CUBA", saldrá el 28 de Mayo 
• ton " E S P A G N E " , saldrá el 16 de Junio. 
h .. „ " F L A N D R B ' saldrá el 30 de Junio 
„ „ „ "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A j H A V R E 
Vapor francés " D E L A S A L L E " saldrá el 10 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
m "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio, 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Agoste 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * * 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o i ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá p a r a : 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño lea 
P a r a m á s informes, dirigirse a? 
E R N E S T G A Y E 
P ie . Z a y a a (antes O ' R e ü l y , n ú m . 9 . T e l é f c a o A-1476 . 
Apartado 1090.—Habana. 
V I G O , C O R U R A , S A N T A N D E R 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
L a tercera clase de este buque e« 
una cámara, acomodándose a los se-
fiores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cla-
se-
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el 19 de Abril . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mavo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
V ipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA'', el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de J ü l l o . 
Vapor " O R T E G A ', el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 31 de Marzo. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril . 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma/o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " . el 23 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
¡Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
8ervicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos (!e 
Colombia, Ecuador, Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E n l a I g l e s i a de los P F . E s c o l a p i o s 
de G u a n a b a c o a 
E l domingo 23 a las 9 a. m. se ce-i 
lebrará una misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús , 
en acción de gracias por un favor a l -
canzado. 
Se invita por este medio a los de-
votos y asociados de Nuestra Señora. 
10505 21 Mzo. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l próximo domingo 23, se celebrará 
la fiesta en honor del Señor de la Co-' 
ronación, Humildad y Paciencia con 
los cultos siguientes: 
A las 7 a. m. Misa de Ciraunión ge-
neral armonizada. 
A las S y 30 a . m. t e ñ i r á lugsr la 
MÍJa soicmne de Ministros coa oscosl-
da orouesta y Sermón qj<« e s t a í á a 
carg.' áf un Rdo. F . P a u l . 
Se obsequiará a las personan devotas 
con bo'.iras estampas del Ma^"»". 
S ) Párroco. 
10526 22 Mzo. 
jando cutis terso 
léfono 5667. 
í1: c u r ? ? r ? ! o H r - g lista médica. 
erfermedadei, masar« ^ reuma 
tersa quita arrf,la¿e ^ car* ^ ¿ t ^ 
cuerpo eliminada- a V »* * r ¿ . < 5 
8458 ^ 0- TtUg 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo domingo a las ocho y 
media a. m. misa cantada al Sagrado 
Corazón de J e s ú s ; cpfi exposición del 
Sant í s imo Sacramento. , 
L a Presidenta. 
10418 z2 Mzo. 
C a p i l l a d e M a r í a R e p a r a d o r a 
t x x s ü o 
de Ejercicios Espirituales para Señoras 
y Señoritas los días 20, 21 y 22 de 
Marzo. L a entrada por la portería a 
las 9 a . m. 
Los dirlgjrá el R . P . J . Santillana, 
S. J . 
10242 20 mz. 
L o s Q u i n c e J u e v e s d e l S a n t í s i m o . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
( R e i n a ) 
E l día 20 de Marzo empiezan en esta 
Iglesia los Quince Ju vves del Santlsi» 
mo. 
A las 4 y media p. m,. se tendrá el 
Ejercicio y a est imación el sermón que 
predicará el Rdo. P . Esteban Rivas S. 
J . Superior de la Residencia. Después 
se dará la Bendición con el Sant í s imo 
Sacramento. Se repartirán opúscu los . 
A . M. J>. O. 
10247 21 Mzo. 
A. sala, reclbidor,17ea " ^ ^ A T 
tercalado, comedor sü f Ai0", baju i 
servicio para criada, r e c i é n ^ 
tenta pesos Llave bouS ^ ^ V l 
Mercaderes, 27 uc*- IníanL; 
10504 
U S E AlQUIixAW i O S B a t S - ^ Í l gareño 26, ensanche de ^ B » * ? 
frente aJ Parque. 8ala_ S J . ^ HaW? 
cuartos, baftoq ¡n^ercaUdo ^ ' ^ ^ S l 
fondo, cuarto y server, ' c.0«edor2 
bodega, setenta p e l £ iVria(1*. UtS 
caderes, 27. i"¡B03. InfonaiJ. t** 
10504 - ' J 
Se alquilan cuatro r a B ^ T T T ^ 
Arbol Seco y D e s a ^ f e ^ 
pagada,, e » T e n t a j o ^ a*ü¿¿ 
Infonnai i : Arbol Seco j P t i i x ^ V 
Vinatera . U 
10528 , 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A N 
S a l d r á e l 2 2 d e M a r z o p a r a 
V I C O , C O R U R A , 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor • • L E E R D A M " . 22 de Mano. 
Vapor "SPAARNDAM". 12 de AbrlL 
Vapoi "MAASDAM", 3 de Mayo. 
Vapor " V C L E N D A M *, 5 de Mayo. 
Vapor " E D A M ' , 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " , 2b de Mayo . 
Vapoi "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM'-, Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M " , Sepl . 6. 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abril 
Vato i "EDAM", 27 de Abri l . 
Vfti-or " L E E R D A M " , 18 de Mayo.* 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Seg-urda Económica y de Torcera 
Ordinaria reuntendo iodos ellos como-
didaúes especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para í, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales, 
•xoelente comida « 1» «spaaoxa 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i d o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 ] 7 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
« X U C X A J O S E F I N A 
F I E S T A A S A K J O S E 
E l día 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión general, que la celebrará el 
R. P. J . Alvarez, superior de la Merced 
y "Visitador de las Anti l las . 
A las 9 la misa solemne, predicando 
en ella el R . P . L . Martínez. 
A las 5 p. m. Exposic ión de S . D . 
M . , rezo del Santo Rosario, ejercicio 
del día, plática. Reserva y Proces ión . 
Día 20. A las 8 misa de Réquiem 
por los difuntos milicianos. 
10143 20 Mzo. 
E N E l . B A R K I O OOIfEBClAT~"^M 
María, número 10, se alouiuli í ! ? 5 W 
dido local con 300 metro, i n f n * ^ 
27 Mjo, 
Inquisidro, número 28 
10587 
maxecow aib, s u aiiQtula» st" 
demos bajos sala, antesaiaTíf.. *0•, 
mitorios, baño intercalado sai.r. 
vicio criados, dos patios' PrlZT 
pesos. L a llave en el 317 i n f ' L ^ 
San Lázaro, 226. * Iníonn¿, 
10499 3S Sí*,. 
O F I C I A L 
HOSFITAXi S E D E M E N T E S E S C U B A . 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría.— 
M A Z O R R A . — A N U N C I O D E S U B A S -
TA.—Secre tar ía Cíe Sanidad y Benefi-
cencia. Dirección de Beneficencia. Hos-
pital de Dementes de Cuba. Mazorra, 
Marzo 19 de 1924. Hasta las 9 a . m. 
del día 4 de Abril de 1924, se recibirán 
en las oficinas de este Hospital propo-
siciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de treinta mil yar-
das de loneta durante el resto del año 
fiscal actual y entonces se abrirán y 
leerán públ icamente . E n la Contaduría 
del Hospital se faci l i tarán informes y 
pliegos en blanco, a quienes los solici-
ten. Adriano S i lva . Tesorero Contador 
Pagador. 
Se alquilan tres naret en PefahJ 
Arbol Seco y Ferrocarril de Mu» 
nao, con chacho. Informan ei ^ 
mismas. 
10528 27 mz 
S E A X Q T O A A M i i o i i r i r g r 
ralidad y de gusto. E l segundo v * T . 
la elegante casa. Avenida de la I W 
blica 313, esquina a Espada. InforX 
en ej café^Vista Alegre. Combarro^ 
léfono A-6297 
10552 33 Míe 
SE AIiQTm .AK y,OB A&T08 SS COÎ  
desa 5, entre Campanario y ManrloMi 
sala, comedor, cuatro habitaclotua ¡ 2 
ño ooxi oañadera, cocina, tto. Precio w« 
tenta pesos. Informes: A. MauinaQni». 
t a . Maruri. Vedado. huu»Mo*< 
10580 14 
S e alquila el gran almacén de Inq» 
sidor 15, con 700 metros saperfid». 
les, altos al fondo, construcción fa. 
te y modema. Informes en el mim 
y en Arbol Seco y Peñalver. La Vi* 
natera. 
10528 27 m 
0E AXQVZXiAN EOS 0A8AB ZV BL 
punto más fresco de la Habana. Ofl 
de Colina y Benavides. Informan: Te-
léfono A-6653.-
10557 U Mr 
10591 4d-20 Mzo. 2d-2 Ab. 
S E R M O N E S 
K E P U B I i I O A S E C U B A . S E C R E T A R I A 
de la Guerra y Marina. Ejérc i to .—AVI-
S O . — V E N T A D E C A B A L L O S Y MU-
L O S . — E n pública subasta, por medio 
de puja a la llana, a v iva voz; se ven-
derán caballos y mulos út i les para dis-
tintos trabajos de la vida civil, tasados 
a precios sumamente módicos, a las 
2 p. m. del día 7 de abril de 1924, en 
los Campamentos de la Cabaña, Haba-
na, Oficina de la Bater ía de Montaña, 
L. A l comprador se le extenderá un 
certificado haciendo contar los anima-
les vendidos, señas, precio, etc., el cual 
es aceptado por los encargados de Ré-
glateos Pecuarios de la República, de 
acuerdo con lo dispuesto en Decreto 
Presidencial 830 de 1916, para la ins-
cripción del ganado adjudicado. Los pa-
gos serán en el acto mismo de^la su-
basta y precisamente en efectivo. A l -
fredo Collazo. 1er. Teniente de Art i -
l ler ía . Oficial Vendedor. 
C2518 19d-19 Mzo. 
SE AEQUXEA Z.A OABA OB ALTOS Y 
bajos situada en Marta Abreu, (Amar-
gura), 61. Informa: G . Buarei ea t¡ 
63. 
10573 !4 Mz: 
S E AXiQUIXiAN X,AB TRES PLANTi 
acabadas de construir de Lealtad, 15 
cada una tiene sala, comedor, cuati 
cuartos, baño intercalado, aervlclo t 
criados. Todo a la moderna. Inforni 
a toda hora en la misma. 
10578 23 Mm. 
S E A I i Q ü I t A SAN EAZABO 186. fm 
te a Galiano, altos con sala, saletl» 
cuartos grandes, comedor al rondo, tt:-
vicio sanitario todo lo más moder: 
h ig ién ico . L a llave en la ^ ^ J f 
enfrente. Informan de 9 a 10 y med-» 
y de 3 a 4 en la misma. 
10417 M **• 
! qnn se p r e d i c a r á n en i a S a n t a Ig les ia 
1 C a t e d r a l durante el p r i m e r semestre 
de 1924 
Marzo 19.—Feuttivldad del P « -
I t r i a r c a S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a ! . 
Marzo 2 3 . — D o m i n i c a I U de C u a -
resma . M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . I . S r Maestrescuela. 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
I . S r . Arced iano . 
A b r i l 1 1 . — ¿ í t r a . S r a de los Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
bore» . 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . t . S r . Maestrescuela . 
A b r i l 1 8 . — V i e r n e s Santo ( L a So-
l e d a d ) . M . I . S r . Magis tra l . 
. A b r i l 20 .—Domingo de R e s u n e e -
c i ó n . M . I . S r M a g i r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "In a lbis" . M. 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . t . S r . Arcediano . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a ; de l a C a r i -
dad. P a t r o n a de C u b a . M . t . S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 , — L a A s c e n s i ó n de l fie-
flor. M . I . S r . Pen i t enc iar io . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
V . L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n 
J . Robores . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t U 
. I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
A r c e d i a n o . 
M 
S r . 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1923 
V i s t a l a d i P t r i b u c i ó n de sermonea 
presentada a Nos por pl V e n . Cab i l -
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
dias de indu'gencia, en la forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | . E l / O U I R F G 
P o r mandato de S . K . R-
Drc M é n d e x , 
VrcedLano,, Secretarlo 
L I C E N C I A D O G U I L L E R M O M A R T I -
N E Z A N Q U E R A , J a e z de Primera 
Instancia del Sur de esta Ciudad 
de l a Habana . 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: en los autos promovidos por el 
Ferrocarril Cubano de Hershey y conti-
nuados por The Hershey Términal 
Railroad, soliciUndo la expropiación 
forzosa de una faja de terreno de diez 
y nueve mil trescientos cuatro metros 
cuadrados, de una propiedad rúst ica 
situada en el lugar conocido por Ma-
rimeiena. Término Municipal de Re-
gla, Partido Judicial de la Habana; y 
en dichos autos he dispuesto se con-
voque por el presente a The Unión 
Sugar Refining Company* Don Frank 
W. Hasting, Don Eduardo Daumy y 
Martínez, Don Pedro Paz y Regó y a 
Don Ramiro Caballero as í como a las 
personas interesadas por cualquier tí-
tulo en la propiedad, posesión, dere-
chos, participación o servidumbre del 
referido terreno que se trata de ex-
propiar y a .todos los que se crean 
con algún interés^en el asunto, con el 
fin de hacerles saber: A.—Que han s i -
do nombrados Comisionados para el 
avalúo del mencionado terreno a los 
Señores Antonio Fernández de Castro, 
Ingeniero, mayor de edad y vecino de 
la calle de Diez y Siete número cien-
to ochenta en el barrio del Vedado; 
Juan Manuel Lagomasino y Seiglie, 
natural de Remedios, mayor de edad. 
Ingeniero y vecino de la casa calle 
Veinte y uno número veinte y ocho en 
el Vedado; Mariano L o r a y Romero, 
natural de Baire. Oriente, mayor de 
edad Ingeniero Civi l y vecino de la 
calle de Juan Delgado número ciento 
sesenta y ocho en la Víbora; Emilio 
Vasconcelos y Fraide, natural de Ca-
magüey, mayor de edad, Arquitecto y 
vecino de la calle Nueve número cien-
to setenta y tres; Don Arturo Amigó 
y Gassó , natural de la Habana, mayor 
de edad. Ingeniero Civ i l y vecino de 
la F inca " E l Inglés'' , en la calle de 
San Andrés , Reparto " E l Naranjlto", 
y D. Isidro Recio Montejo, Procura-
dor y vecino de Príncipe 4; y como Ter-
cer Comisionado para que en el caso 
de no haber acuerdo entre ellos deci-
da respecto a la tasación, al Sr. Luis 
Morales y Pedroso natural de la Ha-
bana, mayor de edad. Ingeniero C i -
vil , y vecino de Compostela número 
38.—B.—Que se ha fijado a dichos 
Comisionados para la práctica de di-
chas operaciones periciales el día ven-
tiseis del corriente mes a las dos de 
la tarde en los terrenos que se pre-
tenden expropiar; y el día veinte y 
nueve de este propio mes a las diez 
de la mañana para que los Comisiona-
dos den cuenta al Juzgado con el re-
sultado de dichas operaciones, cuyo 
Juzgado e s t á situado en el tercer pi-
so de la casa Paseo de Martí número 
quince; y. C. Que las partes intere-
sadas podrán comparecer ante dichos 
Comisionados para ser oídas el día fi-
I jado para la tasación y presentar 
i cualquier prueba a los mismos con an-
terioridad a la fecha fijada para emi-
) tir el informe. 
T para su publicación durante cin-
: co días consecutivos en un periódico de 
esta capital, expido el presente en la 
! Habana a diez y ocho de Marzo de 
• mil novecientos veinte y cuatro.—En-
tre lineas—y D. Isidoro Recio Mon-





S E A L Q U I L A N L O S BAJOS OS l i * 
Lázaro, número 248, entre Campanarlor 
Perseverancia, compuestos de sti». »*• 
leta, tres cuartos, bafto e Inodor» * 
tercalado, cocina de gas, patie T '"f 
patio, en la bodega de Campanuio u-
forman. 
10441 ŜT 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS "tM11; 
lados de Esperanza, número 1, esQuin» 
Factor ía . Informan en la b0"***; 
10440 -: 
S E ALQüILAN LOS ALTOS 91 V 
casa 10 de Octubre SOS, c^P"*!"'--
4 cuartos, terraza, y un gran 8»10^5J 
pió para sociedades, co^t^oa.M?J^y 
m í a s . Informan en La J'eleteni 
Americana. Belascoaln 2Í. 
10454 
SK A L Q U I L A MALECON 6«. **0*.* 
piso. Sala, comedor, 2 cuartos, p ' • 
cocina; llamar al encargado por «' 
bre que está al lado del elevaflor. 
10427 ' ^ 
L O C A L E S E N BELASCOAIN ^ 
Alquilo grandea Y 
esquina y centro para b0"*»"' laBií(». 
rretería, fonda u otro *}™*%¡i M 
Aproveche si desean •Bt?°, í<SArt* 
informes en Belascoaln 60. »• 
M-9133. 
10470 :i »* 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
Cuba 86. Se alQU»1»" l0"l * ? & * 
edificio con 47 habltac onM. ^ 
piso para oficinas y 8e*u"d° WH*»* 
viviendas de hombres «0'0» ^ t ^ : 
nlos sin hijos. Informes en i " 
Abadín y Compañía. ¡j o j^ 
10430 •~~zírfí**c 
S E A L Q U I L A N LOS V * * 0 * * ^ WJ* 
número 16. Puede verse a tod*| , ^ 
Informes: Campanario, 10*. " 
m. ;5 ^ 
10349 ÍÁtíTc0' 
AGOSTA, 86, 0 » A M OABA ' ^ V 
medor, ocho cuarto^ wao ,o8et»^ 
ventana, baño y S T ^ ^ A 
pesos. Informan: Prado, »• 
6249 . :3JÍ£= 
10335  ¡"rtfO P 
S E A L Q U I L A U N »»f*fqulna » g 
Cerrada d^l Paseo, casi e ^ ^ j p 
ja, compuesta de 8ai7- hal>H«eWTfcl 
kl' fondo, cinco í"8"1?- cri^oSV * 
servicios completos y inform1". d 
la brisa y tiene a z o t ^ in d» 1»" 
« S I - ^ s llaves ne ,a boa quin¿ Precie 100 peso-. .g 
10364 r^í—ÁI 
E B E S C O S V • f ' S ^ f e 
Segundo^p.so Aguache. segundo piso A B " T ^ treá ^ • y * con.puesto.» de: falet* ¿r'.cU» 
habitadores, cocina, *er , ^ 
iossr 
XVÚOÍ —^ 
SAN M I G U E L , ^ ^ t r o 
tiene sala, ^leta, cuai 
ciña y doble servido sa 
75 pesos. Informan, 
partamento, 21o. 
10396 fÍMÓS* 
SE A L Q U I L A L A n t j £ : 
Bruzón, número l6, DaJ forlC,t 
sanche de la Habén*- ^ 
fono. A-0174. 
10403 S S o ú ? ' 0 -
S E A L Q U I L A N f ' p j T í O «í fJS 
de la elegante casa F*8e' B e l g * 
número 330 y " 2 ' en 
Gervasio, m ' 0 ^ " rrpMtovo 
Aleare. Combarro, ac V ^ . 
10113 JiíÓ?10 
k E C E D E LOCAL r^bacoS . 
quina a Bernal. en ei ^ j 
rán. 
10195 , - ^ T c ó s 5 
nosos altos d« sa Par!ín^'?9 





¡ o ? 
^ ei 
JWU, , ^ 
P«»lTer,U 
2 na 
\ \ ^ "aleta, 
• Precio 3 
7. Infoi 
JS Mjo. 
fl de Mm» 
•man ei lu 
27 mz 
»A.H Di í j ; 
Rundo piso d4 




f08 SS C0I< 
1 y Manrlqc»; 
>lt&clonea, U< 
ito. Precio W4 
••quina Q-j*. 
Si Mío 
céa de Inqiii 
'oí sn pe rfid», 
tracción fof 
en el minit 
ialver. La Yi* 
27 




DB ALTOS Y 
Ubreu, (Ama:-
Suarez en ú 
Zi Mío. 
ES PLASTAS 
i Lealtad, U.', 
raedor, cuatro 
o, servicio d* 
rna. Inforno 
» Mío. 
imO 186. iñi 




a 10 y mei» 
uos 0> 
i Campanario f 
,s de stia, m 
e Inodoro t* 
patle y «r»1' 
Empanarlo 1> 
21 Mm-
ro 1. esQuia» 
a bodega. 
tros x>e w 
compuí«t«» • 
rran salón JW" 








id«ga. caf ,̂  
1ro cnaiq"'" 
ablecerse | 





0e9n lo« bIjí•• 
a toda» ^ 
Í4, de » » 
dos c ^ i a l H 
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» A 
IE 
A f j o x c n D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 0 ¿* 1 9 ^ / A G I N A D I E C I N U E V E 
J q U I L E R E S DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS 
^ ! i J - = = r T t .A C A ü I OQTXENDO 
^ - ^ - T ^ Ü l i ^ r ^ y - liene tres cuar-
t a ^ j u i n a D e s ^ ^ - ¿at io y servicio 
^ S ^ / ^ T l e l o raso, renta 50 pesos., 
pitarlo, de c™lloáeg3. de la esquina.. 
ES*-*811108, 42' 26 Mxo- -
Í^IJSI • " 
- i — - f l Ñ Í T O S A L T O S 
^ Leonardo > ^. , ,^8 Suárez. con re-S»» ^pacloso de Sanios servl . 
• ̂ rdor 5 ^ h ° coc»na y servicio y 
S ^ r f f a ' d ó ^ ^ ^ en la inl8-
e ^ T e l I*3121' 22 M z o ^ 
tf^^^VOavel número 
?rslta e i#ta cuatro -la 
s » Sj» . doble servicio, coi 
C ^ ^ n a t l o y traspatio. Precie 
'"f fondo. PfU(i * nave en la bodei 
í í T O ^ I n f o r ^ a i : Obrapla. núme 
rjndero. . «r-o . 
SE AI.QÜILA E L B A J O DÍ! L A E E R -
mosa casa Campanario 46 esquina a 
Virtudes, compuesta de sala, comedor, 
recibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
fios y cocina, todo completamente nue-
vo y moderno. L a llave en la bodega 
de en frente. Informes Neptuno 106., 
10304 • 22 mz. 
SE A L Q U I L A 1A CASA P A S A J E 
"Agust ín Alvarez" No. 5, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta, t 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma: Sr . Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. £1 papel dice 
donde es tá la l lave. 
10309 20 mz. 
24 Mkq. 
J i ^ r r T P E S O C U P A B S B , A I . 
í JoSUíO» * de gusto, los altos de 
í J S » 1 E " S s 167 entre Gervasio y 
r « ^ S r t c o n c t a de sala, saleta, dos 
S E AI-QVrLAN L O S A L T O S B E A B A M -
buru No. 40 con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño Intercalado. Precio 70 
pesos. L a llave en los baips. 
^ 10248 20 mz. 
8 E A X Q U I L A L A CASA B B N J U K F . B A 
56, entre Marqués González y Oquendo. 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa: Sr . Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
E l papel dice doods e s t á la llave. 
10310 20 mz. 
A L Q Ü I L I R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS 
E N $100.00 SB A L Q U I L A N LOS B A J O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado, con 4 habitaciones, 1 de cria-
dos y sala y comedor y cocina de gas, 
bafio de familia y criados. Más Infor-
mes. T e l . M-4583. 
10283 20 mz. 
S E A L Q U I L A U N A O B A N CASA B E 
altos a dos cuadras de la linea tiene 
terraza, hall, recibidor, sala, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y demás servi-
cios. Informan en la misma Tpl^fnnr. 
1-3229. Otero. eieiono 
23 Mzo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. SE A 1 . Q I I L A UWA H E B -
mosa casa de dos pisos en la calle J . 
entre Linea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres máqu inas . E l dueño en la casa 
de al l^do, esquina a L i n e a . 
10246 l ab. 
P a s e u s t e d e l v e r a n o e n " E l S a r d i -
S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
J E S U S B E L M O N T E , S E ALQUILA-!» 
casa San Carlos, número 32, Loma Cha-
ple. Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, buen cuarto do baño, cocina de 
gas, servicio de criado. Informan en la 
misma. Teléfono 1-4842. en ia 
99Ú5 25 Mzo. 
Bd**0081^a completo, cocina de gas. 
:^rt0%Be?vlc?o de criado. Precio $100 
^SSono A-9200. „ Mzo 
r~¿~fa2 p l a n t a s a l i a s , a c a b a -
de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s d e 
j j . 3 cuartos , c o a e d o r , c o d a a 
5; fas 7 á o b , e 8 e r v i c í o " n i t a r i o -
Ignacio 9 1 . I n f o r m a n e n l a 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos en Pasaje de Giquel No. 7. Sala. 2 
cuartos, comedor grande, hermosa co-
cina, bafio, servicio, balcón frente y 
atrás y en el centro. Gana $50.00. I n -
forman Concordia y San Francisco. L a 
llave al lado. 
10161 20 ma. 
V E D A B O . S E A L Q U I L A N E S F L E N D I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con ! 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
I bitaciones familia, gran comedor, des- ] 
, pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan-
derla, cuartos y servicios de criados con j 
entrada independiente. L a llave en los ' 
| altos de la casa de al lado. Informan 
en Gallano 101. Ferreter ía . T e l . A-3974 
I o 1-2610. 
10228 21 Mzo. ' — — ^ — ^ — — ^ — — — i 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
! casa moderna y c ó m o d a , con seis ha-
\ bitaciones y dos b a ñ o s se prefiere 
amueblada. Pago bien. Dirigirse: Ho-
tel Inglaterra, Departamento 205 . 
9889 25 mz 
A L Q U I L O CASA M O B E B H A 6 B A N B E 
en Fábrica 33 y Rodríguez llave en la 
bodega. Informes; Corrales, 35, bodega I f r es; 
Teléfono M-9108. 
9945 21 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
162, con el tranvía a la puerta, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos ba-
fio, cocina y portal. Informan- Telé fo-
no A-0590. L a llave en la bodega 
9650 21 M¿o. 
íoism-v 
JT5S 
21 mi . 
—- vrTT»Tf10S " 'a l tos , s i n es tbb-
« ^ ^ « l a ! comedor seis habltaclo-
. . r COn sala, cuiw^ . ^ A nnHa. i'oes y B e l ^ T JT número 22. 
lelos se alquilan en poda-
25_Mzo^_ 
^ a X C U T L A N l o s hermosos a l -
0 decorados de Angeles 43 pegados 
nf, con todas las comodidades que 
^fAr-'una familia de gusto o dos ma-
nnlos Se presta para consultorio 
Jico. Informan en el tercer^piso. 
1(81 21 ma. 
C 0 N S Ü U D 0 , 4 4 , A L T O S 
«Meloso piso sin estrenar, sala, come-
ÍTr'doB habitaciones baño y cocina. 
Sínlo para matrlmonlo^aln n iños . Jn-
?0mes Manzana, de Qómaz. número 
iirseftor García, de 9 a U y de 2 a 
E n e l b a r r i o c o m e r c i a l , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a o a l m a -
c é n , s e a l q u i l a n los b a j o s d e 
l a m o d e r n a c a s a D a m a s n ú -
m e r o 7 , e n t r e L u z y A c o s t a , 
u n so lo s a l ó n , t re sc i en tos 
v e i n t i c i n c o m e t r o s c u a d r a -
dos , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a l l a v e e n 
los a l t o s . I n f o r m a n e n I n q u i -
s i d o r n ú m e r o 3 8 . 
10466 ¿i mi . 
9(30 20 Mzo. 
C O N S U L A D O , 4 6 , B A J O S 
10269 
«t alanlla esta linda casa compuesta I , 
SI sala, comedor, dos cua.-to*, bifio y aitOS. 
•ftdna, es ideal para matrimonio sin 
alfíos Informes: Manzana de Gómez, 
número 268. Sr . García. De 
de 2 a 6. , , 
(931 20 Mzo 
Se alquila la moderna casa Romay 16 
compuesta de sala, gabinete, tres cuar-
tos, comedor, bafio intercalado. Muy 
barata. Informes y llave en Monte 368 
V I B O R A , P A B A R E C I E N CASABOS se 
alquilan los modernos altos de B L a -
gueruela, 41-A, por 3a. Lo más fresco y 
alegre de la Víbora al fondo del para-
dero de los tranvías , sala y dos her-
mosas habitaciones, cuarto de baño con 
bañadera. Instalación de gas y eléctrica 
escalera de marmol. Informan- B L a -
E N 9120.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet de la calle 25 entre Paseo 
y Dos. Vedado, con 6 habitaciones de 
familia y una de criados. Sala, saleta 
y comedor, bafio de familia y criados 
y cocina de gas. M-4583. 




41-A, esquina 3a. Teléfono l 
20 Mzo. 
ñ e r o 
Para pasar un verano fresco a l -
quilo "Villa Rita" extens ión 3965 
me iros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa R e a l . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
ja y alta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
Es tá amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y tiene: 
Comedor, despacho, salón, seis 
habitaciones,' cuatro más para 
criados, gran baño, cocina, hall, 
amplios miradores y servicios sa-
nitarios modernos, garage, cuadra 
y vivienda del hortelano en edifi-
cio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar an-
tiguo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en 1,500 pesos moneda ame-
ricana. 
También se rende con los mue-
bles y libre de g r a v á m e n e s en 
$35.000 moneda americanal 
Informan en Habana, 104. a l -
tos. T e l . A-6013. 
10231 17 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 , esquina a O b r a p í a . G r a n * 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a i comedor. T e l é f o n o A -
1S32. 
9663 21 mz 
S E ~AZ.QUILA UNA ORAN HABITA-
clón alta con una terraza al frente, lle-
ne que ser familia de moralidad. I n -
forman: Amargura, 77, altos. 
9927 20 Mzo. 
FACTORIA, 56, BAJOS, SE AXQUILA 
una habitación a señoras de moralidad 
o matrimonio sin niños, único inquilino, 
no hay papel. 
9105 20 Mzo. 
C H I C A G O H G U S E 
Casa para familia. Paseo de Martí, 117. 
el i>i,evo dueño de esta casa después de 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
•illa habitaciones muy frescas a l -
i balas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sm 
comida, mucha limpieza 7 ^ o r ^ i ^ \ a a -
prcc'of muy reajustados Grandes ba-
fos agua fría y caliente. Manrique, 
123 entre Reina y Salud, hay pianola 
y rndio para los huéspedes . 
9S10 11 Ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado 87, esquina a Neptuno lugar 
propio para los Carnavales, se aiqmlar 
espléndidos departamentos y habitaclo-
•nes-con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. „ 
9974 31 Mzo. 
hacer grandes reformas regala a 
S S A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne-
bladas con balcón a la calle a persona 
de moralidad, casa de familia. Corrales 
105. altos, entre Aguila y Angeles, tran-
vía por dos l í n e a s . 
9463 22 Mzo. 
clientela con 25 fracciones de billetes 
de lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magní f i ca comida española y 
criolla a personas de estricta morall-
iln 
CASA BB HUESPEDES, O A L I A N O , 
su 117, altos para el día 15, me queda va-
dud, cambio 
Ika t 
referencia*. León Corlat. 
11 A b . 
P A R A PERSONA Q U E CONOZCA BL 
A R R I E N D O P A S A J B D B C A T O R C E 
casas rentando 200 pesos, las doy ñor 
100, todo alquilado. Informan: Taller 
de maderas. Pérez Hermanos Luyané 
Teléfono 1-2143. 
9832 
negocio, se alquila en Vueltas nrovln- S E ^ T f * ^ * * "«"«OSAS T PRBS-
cía de Santa C l a r a ¿ S ^ f l o T w ^ J ^ i ^ . V ^ S l e ™ ™ ' ™ " - l«" 
propia para hotel, situada en lo m«Jdr X ^ V n T ^ Í ^ ^ telefónica y lavabos 
y más céntrtpn «,.«ki«. .t uJLzi.. . a * ae^a corrient en todas ellas; para 
corriente. 
24 Mzo. 
Se alquila la espaciosa planta ba ja 
oe esquina, para establecimiento y 
varias casas apartamentos, en pri-
mero y segundo pisos del nuevo edi-
ficio. Calzada esquina a la Calle Dos, 
Vedado, compuestas cada una de sa-
la , antesala, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o , cocina y h a b i t a c i ó n con 
servicios para cr iador Informan en 
b misma y en Teniente R e y 71 . T e -
l é f o n o A-4395 . 
9928 22 mz 
be l a SE A L Q I X L A N L O S A L T O S . 
.casa Princesa y San Luis , con amplia 'ABra,110nte No' l» 
i sala, antesala, recibidor, cuatro habí- 990'* 
raciones, baño intercalado, servicio y 
cuarto para la criada. L a llave en los 
¡ t a j o s . Para informes llama al Teléfono 
i M-1981. 
9258 20 
sas habitaciones con agua 
magní f icos cuartos de baño 
fría y callente; en el pueblo no exfste 
hotel alguno. Informarán en la calle 
c ía una habitación con o sin mueblas, 
muy amplia y con vista a dos calles, 
propia para un matrimonio: también se 
da comida a precios económicos . Telé-
fono A-9069. 
9506 23 Mzo. 
C A S A B Ü F F A L 0 
dos. Puede adquirirlas a su gusto en «l ton apua;prjmer0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta Vfla-
las. su s i tuación y precios. 
7611 29 mz. 
ma. 
E N L i . V I B O R A . C A Z . L E B B B U L A -
groi'. número 120, entre C o l i l l a y F i -
gueroa, se alquilan unos altoj; tiene 
sala, recitldor, cinco cuartos, bnfio in-
tercalado con agua fría y cal'o.ite y 
todo el servicio completo, comedor al 
foudo, p^rtry. hall y ampUa coc'ra, te-
rraza cou flores al frente, garage en los 
bajos con un cuarto para el chaufffur. 
Llaves e Informes en loa bajos, l e l é -
fono Á-LSSl. 
9-iC 29 Mzo. 
26 m a 
segundo o tercer piso de l a . 
casa S^l 85. Dirigirse a los encargado» SE A L Q U I L A N E N CUBA, 39, ENTRE 
primer piso. No. 208. O'Rellly y Obispo, habitaciones con 
9741 2 ab. vista a la calle, también hay interiores, 
H A B I T A C I O N E S 
C o b a n ú m e r o 4, se alquilan des am-
plios y ventilados departamentos. E s 
el mejor punto de la Habana , ambos 
9807 
en la misma. 
22 Mzo. 
G R A N E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
H A B A N A 
c e a b a l c ó n a la calle, propios para per Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
sonas de gusto. Se prefieren de mo-; Animas de Prado. C a s a de estricta 
APARTAMENTO LUJOSO T BARATO 1 
para familia corta y de gusto, con todas ! 
lase omodldades Independientes, bafio 
Coa bldel en salón, terraza sublime, oo- ! 
el na de gas, pegado a Muralla. Infor-
man: Mercaderes, 27 de 10 a 11 y me-
dia a . m. 
10506 24 Mzo. 
ralidad y sin « i o s . Informan en el ínorali(Jad- Se alquilan a hombrea so-
c a f é E l Lucero . 
9190 
sas habitaciones y e sp lénd ido cuarto 
2 0 mz 
los y a matrimonios sin n i ñ o s , apar 
| tamentos, compuestos de dos espade-
B 1 A R R 1 T Z " 
V E D A B O . 16, E S Q U I N A E , B B BOS 
pisos, sala, comedor, bafio, cocina, cuar-
to y servicio criados, alto, cuatro cuar-
tos y hal l . L lave al lado. Teléfono F -
1969. 
9937 23 Mzo. 
E N E L V E D A B O , P R O X I M A S A TER-
mlnarse, se alquilan las bonitas casas 
alto y bajo, do la calle B entre 26 y aTT 
con 4 cuartos, garage y todas comodi-
dades. Precio $125. Informan en el Te-
léfono F-1767. 
9278 20 ma. 
U y 
20 ma. 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A O SB V E N B E A L M A C K N 
en el Ensanche de la Habana con 965 
varas cuadradas, piso de cemento, techo 
de zinc. Tiene nstalación para luz eléc-
trica, servicio sanitario y viga de ace-
ro con diferencial a todo largo. Infor-
• • i _ . m a n : Union Comercial de Cuba, Mer-
Lm tres pisos de la casa A n a m b n n i caderes No. ^ Habana. 
No. 42 entre San Rafae l y S a n J o s é , 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
astro cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
vicio de criados y cocina de gas, aca -
bados de construir. T a m b i é n se alqui- S E A L Q U I L A 
la un « a r t o con servido y luz en l u ^ ^ ^ ^ Haba . 
isuotea Informan en la L i b r e n a de S a n Lá2 99 a ^ c a . 
José Albela. Padre V á r e l a No. 3 2 B . Jle de B l a con doble ^ á t ^ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B B 
Inquisidor, número 31, propio para al -
macén, llave e informes en el 33. 
10199 27 Mzo. 
Teléfono A-5893. 
1401 21 ma. 
SI ALQUILA L A CASA C A B L E P L O -
fldi número 30, cinco cuartos, sala y 
nieta. Informan en la bodega de en-
Á 1947 20 Mzo. 
ÍKAKOrRA 82 ESQTTINA A AOVAOA-
• ti. Be alquila esta amplia casa propia 
fut cualquier comercio. L a llave «n 
•1 I I . Alquiler moderado. Informan: 
Telffnno A-3431. 
»4S3 21 mz. 
v í a s . L a llave a l lado. P a r a infor-
mes. C a l z a d a del Cerro, 604. 
10206 27 mz. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B B 
San Isidro, número 73, propia para es-
tt ínlecimlento. Informan en el cafó de 
esquina a Picota. 
10199 27 Mz<v 
riLA UNA B A R B E R I A UNA 
, una nave de 9 por 14. Teié-
i'á. José González. 
7 A t r i l . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
Inquisidor, número 31, con seis habi-
taciones y demás servicios. Informan 
en el 33. 
10199 $7 Mzo. 
Se alquilan, a matrimonio sin hijos 
o a hombres solos de reconocida mo-
ralidad, los hermosos y ventilados a l -
A partir del primero del p r ó x i m o Abr i l i tos de la parroquia de Jesús M a r í a , 
» alquila la casa Oficios 90 que has- ¡ compuestos de cuatro grandes habi-
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A L L E 6a., E N T R E V I S T A A B E O R E 
y Acosta, en lo más alto de la Víbora, a 
4 metros del Paradero, se alquila una 
casa de nueva construcción, con todas 
las comodidades, tiene 8 habitaciones, 
dos para criados, bafio Intercalado, dos 
servicios para criados, garage, Jardín, 
portal y un gran patio con alguna ar-
boleda. Su alquiler muy moderado. E s 
como un Sanatorio. Informan al lado. 
V i l l a Prat. o Teléfono 1-2890. 
10514 27 Mzo. 
A L Q U I L O CASA M O B E R N A E S Q U I -
na de fraile (donde no se Inundan las 
casas). Serrano número 58, esquina a 
Zapotee, con sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, patio y servicios 
aanitarlos; en setenta pesos. L a llave 
esrá en la bodega del frente. Informan 
en A-2887. San Joaquín, número 11. 
£304 21 Mzo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
luz a sefioras solas, se cambian refe-
rencias. Salud, número 17. 
10522 24 Mxo. 
C E R R O 
L U J O S A C A S A A M U E B L A B A . S B a l -
quila una lujosa casa amueblada, rodea-
da de jardines. Para informes diríjanse 
al te léfono M-5267. 
10540 28 Mzo. 
V I B O R A , S B A L Q U I L A A M E B I A cua-
dra de la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 2 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle *de Florea, número 76, comoueata 
de portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, comedor, bafio, servicio de 
criados, garage, patio y demás comodi-
dades. L a llave en l a bodega e Infor-
ma su dueño: 10 de Octubre 607 y me-
dio. Te lé fonos 1-2694 y A-3442. 
10348 24 Mzo. 
C E R R O . S E A X Q U I L A E N $46.00 L A 
casa calle de L a Rosa No. 2 A, con 
sala, comedor corrido, tres cuartos, ba-
fio completo Intercalado, cocina, servi-
cios de criados y buen patio a cuadra 
y media de la Calzada y del paradero 
del Tul ipán. L a llave al lado. Infor-
mes en H 166 entre 17 y 19 en el Ve-
dado. 
10457 21_mz. 
SE A L Q U I L A UNA CASA P L A N T A " R A -
Ja. Sala, recibidor, dos cuartos, buen 
baño y cocina y terraza cubierta. Com-
promiso No. 7 entre Rosa Enrlquez y 
Blanquizal. Informan en la misma. 
10458 21 mz. 
H O T E L A L F O N S O 
I . A g r á m e n t e No. 34 , antes Zulaeta-
C a s a especial para familias; las habi-
taciones con b a ñ o y agua corriente. 
Precios muy e c o n ó m i c o s . Pasan todos 
los carritos por su frente, media cua-
dra del Parque Central . Zulueta 34 . 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 SO y 40 pesos por persona, in-
cluso comida y demás aervicioa. Baños 
con ducha fría y callente tí» admiten 
abonados al comedor, a 17 peaoe men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altoa. 
10452 22 mz. 
E N SAN RAPAEL 67 CASA B E TAMX-
llaa decantes se alquila a personas de-
centes una habitación muy cómoda con 
luz y vista ja la calle. 
10088 21 Mao. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA EN 8 PESOS PABA hom-
bres solos, una buena habitación clara {su 
y ventilada, es casa de orden y morali-
dad. Sol, 72, antiguo. 
10402 22 Mzo. 
en Monte 2 A. esquina Zulueta, hermo-
so departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy independiente, con todo 
servicio: sin niños. También en ol 
SB AL Q r IBAN HABITACIONES EN 
Fernandlna 43 entre Monta y Cádiz . 
Informan en la misma. 
10272 28 ma. 
principal hay una 




S E A L Q U I L A N LOS B A J O S Y L O S A L -
tos de la casa calle de L a Rosa No. 9 
Tul ipán . Informan en Cuba 10. Telé-
fono M-9343. L a llave en la bodega de 
la esquina. 
10244 20 ma. 
E N $40.00 SE A L Q U I L A U N L O C A L 
grande de esquina en la Calzada de Pa-
latino para cualquier cosa que no sea 
bodega. Informan en Obispo 31 1|2 
Librería . 
10251 21 mz. 
0 F I C I 0 Í 5 9 0 
S E A L Q U I L A N M A O N I P I C A S C A S I -
tas acabadas de construir en la callo 
Herrera número 26 entre Luco y Just l -
cla. Pasaje, entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
| servicio sanitario, instalación eléctrica, 
precio 20 pesos, dos meses fondo o fia-
dor. Informan en el mismo la encarga-
da o Malecón, 11, altoa. 
10411 ' 3 Mz-). 
ta la fecha ocupó la C o m p a ñ í a T r a s -
atlántica Francesa. P a r a informes, 
coadiciones y precio, dirigirse a M a -
tttl Muñoz. Oficios 88, bajos. 
î02 30 ms. 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
Wttlto local para establecimiento, edlfl-
|fip moderno. Se hacen U s reformas 
taciones, con balcones a la plaza, sa 
la , comedor, cocina, azotea y servi-
cio sanitario. Informa el propio p á -
rroco. 
10225 21 mz 
S E A L Q U I L A U N A CASA E S Q U I N A 
preparada para Induatrla o almacén, 
precio de s i tuac ión . Antón Recio y 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
ñas para el negocio que se vaya ¡ nrtmero 1. L a Esmeralda, 
ciecer. Informes: MaT'.aoa ce miiA 26 Mzo. 
núp.ero 26$. S r . Garo l i . De 9 . 1Ui10 
dv, 2 a 6. S B A L Q U I L A P I T M A R O A L L , 88, 
33 Mzo. I (antes Obispo), dos plantas para esta-
blecimiento. D r . Lazo . Agular, 38, do 
2 a 4 
10126 25 Mzo. 
•QUILA EN A O R A N N A V E P R O -
fa garasre. Industria ete. Informa 
o González. Taller de Maderas. 
135. Habana. 
8 d 16 
S E A L Q U I L A N BOS A L T O S B E N E P -
tuno 215. tienen sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto y servicio de criado ¿^?lSIltA*IA No. 13 E N T R E O F I C I O S , v 
^joan Ignacio, se alquilan los bajos de i y llaves en los bajoa. 
K U n I a vCon 4 cuartos, sala, saleta. I 10128 
S»n V L . ft0 y Bran Patjo. Informan 




> £ ? ^ I , A E L HERMOSO P R I M E R 
íiarf«. r'Ü8'0 m - c,3n sala, saleta, 
a» , . i ,Jbafio' comedor, cocina 
E N R A Y O 8 4 , B A J O S 
Se, alquila una espléndida casa, com-
puesta de sala, comedor,^ cinco ampUas 
^ 
habitaciones, con doble servicio de ba 
ños v cocina de gas. Alquiler, |90.00 
' ¿ H ¿ d o r c ó n 0 8 u * ^ ^ Condiciones: Fiador a eatls-
B U l l a v ^ ^ l o r b ^ : T 0 e 1 t ó f * ^ » / . " f j ^ de " 
21 mz. 
^• •Iqui la espléndido local, propio 
v"* almacén, con escaparates y ofi-
'Aaa 
L a llave en la bodega de 
Rayo y Maloja. Informes T e l . A-6; 
10019 
S e a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
tos, ' L u y a n ó n ú m e r o 2 , c a s i e squ i -
n a a T o y o , c o n r e c i b i d o r , g r a n s a -
l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y s e r v i d o s 
en $ 8 0 . T a m b i é n los d e J e s ú s d e l 
M o n t e 2 8 7 c o n s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y s e r v i d o s en $ 7 0 , a m b a s 
a c a b a d a s de p i n t a r . N o se r e b a j a 
n a d a . I n f o r m e s e n C o m p o s t e l a 
1 0 7 , a l m a c é n d e p a p e l . 
totao 20 ma. 
S E A X Q U I L A UNA C A S A B E E S Q U I -
na, con sala, tres cuartos, cuarto de 
bafio intercalado, con agua fría y ca-
llente, comedor y gran patio, con Jar-
dín al frente y al costado; le pasan 
dos l íneas por el frente. Calle Paz es-
quina a Zapotes. Santos Suárez. L a lla-
ve en la casa del lado. T e l . M-0301. 
Precio 170.00. 
20 mz. 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O B E 
la Víbora una hermosa habitación a 
sefiora sola o matrimonio. Informes: 
Teléfono 1-2786. 
9843 24 ma. 
S B A L Q U I L A E S Q U I N A B U E N A P A -
ra establecimiento o particular, María-
nao y Plfiera, Cerro, precio económico, 
al lado dueño. 
10108 23 Mzo. 
RE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles y otra con cocina, 
teléfono, baño intercalado, casa de mu-
cha moralidad. Cuba No. 16, bajoa. iz-
quierda. 
10262 21 mz. 
M O N S E R R A T B 83 E N T B B L A M P A R I -
Ua y Obrapía, se alquilan habitaciones 
lavabo de agua corriente y muebles es-
peciales o sin «lloa. bafio con agua ca-
llente y a precio de s i tuac ió . Más In-
formes en l a misma. 
10283 20 mz. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda l a 
noche, agua caliente. , T e l . M-4544. 
C a s a de moralidad. 
9233 25 mz. 
A O U I A R 101, BB A L Q U I L A UNA OPZ-
cina con 82 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
8566 20 m a 
Terminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 1|2, esquina a 
O b r a p í a , se alquilan en el principal , 
apartamentos con vista a la calle, pro-! 
pios para famil ias; hay habitaciones 
S E A L Q U I L A B A CASA C E R R O , N U - _ komfcp-, .oloa. 
mero 675, altos, con cuatro habitaciones P a r a UOmores SOIOS. 
10193 1 ab 
y demás servicios modernos. Informan 
en la misma y teléfono A-5867. 
10201 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A B B E , n ú -
mero 9, letra A, en el Cerro, compuesta 
de 2 cuartos, sala y saleta, gana 30 pe-
sos. Informan en el solar de al lado. 
Su duefio: Aramburo, 61. Teléfono M-
6667, 
9806 22 Mzo. 
E N E M P E B R A B O 31, SB A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones 
a la brisa, sin muebles a hombres de 
¡moral idad. Informan segundo piso alto 
la la izquierda. 
10278 SI mz. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
OUANABACOA. S B ALQUILA UNA 
flnc-i rúst ica situada al final de la ca-
lió Amargura, con casa compuesta de 
anla, comedor, cuatro cuartos, portal, 
cocira y servicio sanitario, agua de Ven-
to y frutales de todas clases. Informan: 
Sar Miguel. 117-Aj, Teléfono A-5688. 
S157 20 Mzo 
DEPARTAMENTO. E N SO P E S O S , S B 
alquila uno para corta familia, muy 
fresco, de dos habitaciones y saleta, en ' 
Zanja número 11, altos de la bodega, 
a personas de moralidad, únicos ln- | 
quillnos. 
10099 22 Mzo. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA KA-
bltaclón con dos balcones a la calle de 
Belascoaín número 633 y Campanario, 
personas de moralidad ain n iños . 
10117 25 Mzo. 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A X Q U I L A E N E L R E P A R T O X A 
Sierra, calle 8 y 3a., muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
brisa y acabada de fabricar, casas a 
$25, 40 y 70 pesos, también hay un gran 
local para establecimiento, razón en las 
mismas. 
10416 28 Mzo. 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , C E D E i 
a s eñoras o matrimonio serlo y mora-
les, una o dos habitaciones con o sin 
asistencia, únicos Inquilinos, precio mú- [ 
dico. San Nicolás , 60, bajos. 
10133 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relacionados con el 
puerto. Narciso López, 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Cabal lería . 
10170 21 Mzo. 
S718 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n este ho te l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 p e s o s e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 p e s o s , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i en te , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i d o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 p e s o s e n a d e -
l a n t e , c o d n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el interior. 
9229 25 ma. 
SE ALQUILAN CON BALCON A XA 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
qulua a Habana y en Habana 136, pró-
ximo & Muralla y en O'Rellly, 13, ha-
b.'tactcnes interiores baratas. 
0320 21 Mzo. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est« antiguo y acreditado hotel ae 
alquilan habitaciones aesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hr.bitaclonea de 1. 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos peaos y 2.50; agua co-
rrient.- en todas laa habltaelonea, ba-
fios fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado Se ad-
miten abonados desde 26 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
SAN MIOUEL NUMBRO 8, ESQUINA 
a Prado, se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a 12, 15. 13 y 20 pesos, se da 
l lavín. , 
_ t>07a L A 1 * * 
E Ñ CUBA, 113. ESQUINA A JESUS 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle, la entrada es por Jesúñ 
María casa de moralidad. 
9468 22 Mzo 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servido , agua co-
rriente, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
SB A L Q U I L A EN SOL 78 UNA SAXA 
con dos puertas de vidrio a la calle, 
propia para cualquier eatablecimiento. 
9979 25 mz. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. E x d n s i v o 
mente a personas de moralidad. L e s 
t ranv ías a la puerta para todos los 
lugares de l a ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5 , (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 m 
21 ms. 
H U E S P E D E S 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Belascoaín, 7 y 
medio, casa completamente reformada 
per su nuevo dueño . 
9101 20 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A UN B B P A R T A M E N T O , 
con vista a la calle y una habitación 
Interior. Egldo, número 2, B, altos de 
la Optica. 
10011 20 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A M P L I A con 
bafio intercalado en la Ampliación del 
Reparto Almendares. Calle 12, entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
9893 23 Mzo. 
22 m a 
V E D A D O 
»rto<! 
•* Ha 
S B A L Q U I L A X A CASA C A L L E Q U I N -
ce. esquina a Cuatro, Vedado, compues-
Dia —1 — • fa en la planta alta de cinco grandea 
* »u„ "í " ? A L Q U I L A B L . habitaciones y los bajos, de recibidor, 
o 10 d9 l * S f f i n S m S t o r : b tóUotSk . pantry cocl-
Lázarn ^ Ta nueva y luJ08a ^ na. cuarto y servicio de criados. Gara-
lázaro y Lagunas, acera de é a y cuarto y servicio para el chauf-
lnterrTiP„0Hne de J5*1*' ^ « t a . \ feuf en edificio aparte. Llaves e infor-
comednr0va todl0.luJo. cua- imcg jn la misma 
comedor y servicio de cria-
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Primera, V í b o r a , 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, b a ñ o , cocina, 
y patio. Informan: Alonso y Comp., 
Inquisidor No. 10. T e l é f o n o s A-3193 
y M-5111. 
9693 21 m a 
.^to. de?ech¿nf^rr?es *.n el primor It uerecna de la misma casa. 
10589 22 Mzo. 
sma casa. 
21 mz. i E N E L V E D A D O , A $ 1 0 
?1»Aí,a<ír^N DARIOS ALTOS CON Vendo 1.160 varas a $10.00; es muy 
y d^4Corr,da- tres h a b U a c i o n e f í barato. Aprovechen esta oportunidad 
(Je^^p86^10108 Néstor Sar: que quizá no encuentre ^ ¿ ^ ^ 
L5ulnta di ^ erxe/r,no> ent" Infanta formes: Arrojo. Belascoaín 60 M-9133 
S1* uav— - Mollr 
S E A X Q U I L A , R E M R D I O S 79, M E D I A 
cuadra del tranvía, una cuadra de la 
Iglesia, lo m á s saludable de Luyanó, 
casa acabada de reedificar, portal, sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, uno 
pequeño, cocina de gas y demás servi-
cios. Teléfono A-0376. 
10103 20 Mzo. 
B N L O M A L L A V E S . S A L L E BOMA, 
próxima al Hipódromo se alquila una 
gran casa de esquina con mucho terre-
no, tiene Jardín, portal, sala, hall, co-
medor, gabinete, 3 habitaciones, cocida 
y pantry, garage, dos habitaciones y 
bafio para criados 100 pesos. También 
se alquila al lado una gran casa con 
todas comodidades con 4 habitaciones, 
sala, gabfhete, garage, dos cuartos y 
servicios de criados en 85 pesos. L a s 
llaves e Informes: Loma, número 85. 
G . Maurla. Teléfono 1-7231 o en 
Agular 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2-A, esquina Zulueta, dos 
hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones, uno en la azotea muy inde-
pendiente sin niños, también una habi-
tación Interior. 
10170 21 Mzo. 
S B A L Q U I L A N U N A S 
nes con vista a la callo. 
I 1 M 
H A B I T A C I O -
Progreso, 22. 
20 Mzo. 
S B A L Q U I L A B N M A N R I Q U E , N U M E -
ro a6, una habitación alta a personas 
de moralidad, se exigen reforencíaa. 
9532 20 Mzo. 
A P A R T A M E N T O S . SE AXQüXXAN AM 
plloa en Colón esquina a Consulado. 
Casa ds cuatro pisos con elevador. L a 
esquina para establecimiento. 
9721 20 m a 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa oon servicios sa-S E A L Q U I L A , E N 4 5 P E S O S 
departamento de sala, dos habltaelonea, I oltarloa en todas las habitaciones f 
cocina y derr»'is servicios completos. v1le,t* a ia Propias para famlllaí!. 
Narciso López, 2 y 4, antea Emna, fren 
te al Muelle de Cabal ler ía . 
10170 21 Mzo 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, esplendida comida. Teléfono A-
821». 
C O M P O S T E L A T O B R A P I A 
Entrada por Compoatels. 63 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O U A . UM S O L I C I T A U N A 
Joven que desee ir a Europa solamente 
para cuidar 2 niñoa en el viaje. Infor-
mes: Concordia, 44, altoa. Teléfono A-
2583. 
10419 SI Mzo. 
C O C I N E R A P A R A U N A SEftORA SO-
la y los quehaceres, ae solicita en Amar-
gura, 88, altos. 
10437 21 Mzo. 
S O L I C I T O UNA C R I A B A B L A N C A Z O 
de color, formal, que aepa su obliga-
c ión . Aguacate 64 esquina a Obispe, 
altos de la Pe le ter ía . 
10452 21 m a 
H O T E L E S 
" B R A R A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para f i 
«n el ^ earage 
! £ 12, o f i c i é T ? - o I n f 0 r m a n San Pe-««ain. Iclna del S r . José M. Begul-
fanta 
E n el mismo 
industria. L a 
10470 21 mz. 
VEDADO. SE A X Q U I L A O SE VKNDE 
la fresca y ventilada casa calle Once 
entre A y Paseo, de una sola planta, 
acera de la brisa. E s t á muy bien situa-
da; a una cuadra de Línea y de los ci-
nes Trlanón y Ollmplc. cerca del Cole-
• w ^ oe sun . ^ í rv ot. con 4üo gio L a Salle y de la Parroquia, frente 
«n Merr/r cloi en 130 Pesos. m - ! a la casa Quinta de la Sra. L i l a Hl -
S l n -uerced, 26 y teléfono 1-1225. dalgo, en lugar muy alto. Se compone 
l T r ^ ~ - ~ 26 Mzo. 'de jardín, portal, recibidor, sala, tres 
n d r * M l A , Propia i > « « « ¡ cuartos arriba y uno abajo, hall, bafio 
»«ue-Tabacos. DesnaTíi inTrfL intercalado completo, galería, comedor 
i^..;,' ^.esPai>llo o cosa a n á - , „ t a r ^ , a al ^ „ d o nantrv. cocina, dos 
21 mz. 
AZ.MACEN, S E A L Q U I -
e u n e r f i ^ 1 " ^ ^ n 400 
alquil ttSm w lQuila r-»'"""" "  a- \ v .e raza oí fon  p y, 
?índen'aí,0s 8'*uada Vn T a ' i v í n ^ ^ c u a r t o " para crladosP y servicios para 
K¿*>ependencla o c í̂ol ^ V e ^ d \ t 0 estos. Tiene una gran arboleda con fru 'n r ^ - i ' darlos I I I No I? Carlos I I I No. 22 223. i tales y espacio suficiente para pons-« i v a s . trulrle garage con salida por la calle A 
Informa su dueño. D r . Carrera. Haba-
LA 
23 mz. 
- f ^ R M I N A L Y i.o« 
P r o t t " 1 0 " ^ j o s de J e s ú s j 10485 
! e'l S S S S ü O T 19. V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
„ .P"^cipai para | herniOB'0S a,to8 de esta casa, con sala, 
comedor, dos baños, seis hablUciones y 
dos más en la azotea. L a llave en los 
bajos y m á s informes; Teléfono F-138o. 
10350 26 Mzo. 
na 86. T e l . A-8942 o calle 19 No 482, 
I entre 8 y 10, Vedado. T e l . F-5420. 
21 mz. 
T Í m t n t e ^ y ^ ^ ^ e g a ^ I ^ * 
>aBo"""cíi " 20 m a 
' / 'Qül la ^f^1**' 167. E N T R E J i 
SeSr^enU%?8ndteil^o V bonito a * 
w l ' marmol BP „la can6 con es-
gab ine te , han d.or' esplendida 
ienVires. áos á t \ J : lnco hermosas 
iandtí3 Para faJftntry * demás c/*-
íV en el bajo l ia de guato-
OJO. SE A L Q U I L A EN XO M E J O R del 
Vedado, calle L , 182. entre 19 y 21, un 
hermoso piso alto con grandes comodi-
dades. Precio an-eglado. 
10343 . 22 Mzo. 
22 Mzo 
l , * ^ q " t n a d« ^ " ^ ^ C I M I B N 
S i e n t o » para00^" ^ Consulado. 
v fa.mlllaa, elevador. 
20 m s 
S S A X Q U I L A U N A CASA B O N I T A , 
precio 50 pesos en la calle 8, entre Cal -
zada y Quinta. 
10382 21 Mzo. 
V E D A D O . P A R C E L A B E 7x36 MTS , 
calle 6 casi esquina a 25 J27.50. Be-
lascoaín 61. T e l . M-3424. 
I 102S7 i t mB. 
S E A L Q U I L A UNA H E B M O S A CASA 
acabada de fabricar, tiene garage y 
todos sus servicios. Calle de J . A. Cor-
tina y O ' F a r r l l l . Informan y la llave 
en la bodega de la esquina. 
10198 26 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre P a -
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
cernedor, hall , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana , cuar-
I to de bafio y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. T e -
lé fonos 1-2686 e 1-2841. 
Ind 
S E A L Q U I L A Y S E V E N B E U N L O -
1 cal de Carnicería con los enseres, buena 
barriada. Encarnación y Serrano. J . 
del Monte. 
9185 20 Mzo. 
J K S U S B E L M O N T E 650 E S Q U I N A A 
Gertrudis, se alquila casa con sala, sa-
leta y cuatro cuartos y garage. Precio 
f95.00. Informan General Lee 5. Telé-
fono 1-4984. L a llave en la bodega. 
9455 20 mz. _ 
S E AJ^QVTT.AN LOS A X T O S D E C A i -
rarla de Jesús del Monte fi63 al lado 
del Eléctr ico . Son muy espaciosos. 
9464 22 m a 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S B A R A T A S 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
se alquilan con pisos de mosaicos y la-
. vahos de agua corriente. Punto muy . _ 
MARIANAO, PRENTE ESTACION HA- céntrico parada de tranvías en la puer- « e j r t l s s l 
vana Central, edificio "Nogueira". acá- i ta Tel' m-8750. da i tas babitaclesei » deDartsmcntaa 
bado de fabricar, contiguo al nuevo | ioo37 25 ms. _ nsoiiaciOBet y uepanamentOS 
«•on servicio sanitario, las m i s bara-
H O T E L P A L A C I O C O L O N tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
n«n0rt0™BnU»«z. vpr¿?- ««J*» » • « • « • - T e l é f o n o A-6787. Abí-
Departamentos y ha- . * — - _ , _ „ . . , 
mas 58 . T e l é f o n o A-0158 . Leal tad 
102 
Cine-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
cería, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y servicios, desde $20. 
Informes: T e l . 1-7014. 
9885 22 mz 
E N MARIANAO. S E A L Q t T X A X A CO-
moda y fresca casa, calle San Celes-
tino No. 2, esquina a Concepción, com-
puesta de portal, sala, comedor y cua-
tro espléndidas habitaciones, patio y 
servicio sanitario, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en Concepción 
No. 4. Informan en Real No. 148. Te-
léfono 1-7501. 
9482-513 20 m a 
Dolores O. Vda. 
Teléfono A-4718. 
bitaciones toda^ con balcón a la calle, 
luz e léctr ica y timbre. B a ñ o s de agua 
callente y fr ía . Prado, 61. Habana. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 Ab. 
CONSI L A D O 100, AXTOS. S E AXQUI-
lan dos habltaelonea <n la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia. 
9S49 22 ma. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
CRIABA BB MANO SB NBCESITA pa-
r a corta familia, debe entender algo co-
cina, si no sabe cumplir inútil presen-
tarse, buen sueldo. Presentarse 262. 
Calle C, Vedado. 
10356 21 Mzo. 
SE NECESITA UNA CRIABA DE MA-
no que aepa algo cocinera para un ma-
trimonio solo, sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: Habana 126, bajoa. 
10230 21 Mzo. 
SE SOLICITA UNA MUCHA CHITA 
blanca para ayudar a a limpieza, suel-
do diez pesos y ropa limpia. Amistad. 
65, altos. 
10229 20 Mzo. 
SE SOXICITA 
para una niña 
Rey 83, altos. 
10265 20 n a 
UNA M A N E J A D O R A 
da 20 meses. Tenienta 
SOLICITO CRIABA BE MANO QtTTJ 
sea trabajadora y limpia, que cumpla 
cen sus obligaciones. Sueldo $26.00. 
Malecón, 248. altos, entra' Campanario 
y Perseverancia. 
10319 20 mz. 
B E ALQUILA E N CASA PARTICULAR 
una espléndida habitación, tiene lavado 
B ü l N R E T I N O : S B A L Q U I L A O S E f l f r p r r n a n«tpf1 n n a n fina k n * n a t d4 aEUa corriente, han dé ser personas 
véndr: Chalet "Villa Pilar*. Avenida de ^ i r C Z C O USICQ 0 0 1 O QOS D O e i l U de moralidad. Vlllcgaa, 90, altos. 
Crjuinbla. esquina a Steinhart. L a Ha- ; V ,ak i far innp« r o n m m i d a « mha. * * 1 * 22 Mzo 




V A R I O S 
y u e -
b les o s i n m u e b l e s en M a l e c ó n n ú - P A L A C I O " L A M I L A G R O S A 
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o A v e n i d a d e l Bra s i l (Ten ien te R e y ) 38 
Í A . 1 0 5 8 . 
9863 24 ma. 
S B A R R I E N D A N DOS P E Q U E R A S 
fincas de recreo en el Wuajay. Infor-
man: Manzana de Gómez, 457. Teléfono 
A-2422. 
10392 21 Mzo. 
S E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solo? con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 63, altoa esquina a Co-
rrales. 
9647 21 Mzo. 
S E A R R I E N D A N L A S M E J O R E S can-
teras de Capellanía, se admiten toda 
clase de ofertas. Informan: Manzana 
de Gómez, 457. Te lé fono A-2422. 
10392 21 Mzo. 
F i n c a de Recreo. Se alquila berroosa t a ^ l 1 9 2 * 
casa de vivienda de la F i n c a Prima- j 
vera, situada en el Wajay , con jardi -
y arboleda. Informan Banco G a -
Cuartito e c o n ó m i c o , a l lado del bafio, 
solicita caballero serio, estable, en 
rasa algo céntr ica . Escr iban a Apar-
MURALLA, 98, HACE PALTA MANB-
Jadora peninsular joven que sea muy 
limpia y aseada, y que sepa desempeñar 
su obligación y tenga buenaa referen-
cias . Si no reúne estaa condiciones no 
se preaente. 
10175 21 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
el servicio de comedor, española o de 
color. Que aea limpia, sepa trabajar y 
traiga referencias. Se desea una per-
sona serla de mediana edad y sin com-
promisos. Sol, 51, altos, entre Habana 
. . c . i t \ y Compostela. 
Esquina a Aguiar . b n esta moderni- ioits 20 Mzo. 
sima casa, situada en lo mejor de la se s o l i c i t a c r i a d a de mano TX-
ctudad. se alquilan habitaciones V te na T16 5 í p a servir , mesa se exige refe-
«- uu*u, »c « « i 1 « u«uii«cwiic» y rendas 30 pesos y ropa limpia. Informe» 
admiten abonados al comedor. Norma Prado 77 a altos da 9 a 8. 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o ' 
M-7519. 
10080 19 Mzo. 
9358 I I ab. 
23 mz 
nes 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4 5 5S 
Ueeo, Prado y S a n José . S e admiten Amplias habitaciones y apartamentos 
* ' . . 1 j 1 f con baño privado. Espléndida comida, 
proposiciones de compra de la t inca, i precloa aspeciales a personas eatablea 
9847 29 m a i 9554 37 ma. 
H O T E L " R O M A ' 
Esto hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habí ta-
t r.noa tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y -cómodo de la H a -
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-MSfc. Quinta AiVenida. Callo y Te lé -
gralo "Romotel". 
SB necesi ta u n a s i r v i e n t a p ina 
para limpiar 4 habitaciones y repasa" 
ropa. Sueldo $30.00 y ropa limpia. I n -
forman Campanario 119 después de las 
8 de la mañana. Tel. 1-7052 
•70> 19 m a 
C R I A D O S D E M A N O 
necesito c r i a b o be mano sepa 
servir mesa tenga recomendación, suel-
do $40 casa, comida y ropa limpia 
también un chacho para limpiar el na-
tío y fregar $15. Habana 126 bajos: 
20 Mzo. ÍOOtl 
?AGIMA VEINTÍ DIARIO DE U MARINA Marzo 2o i e 1924 AfiO 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
Se solicita un buen criado de mano, 
que esté acostumbrado al servicio del 
comedor, de buenas casas, con refe-
rencias. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino, Cerro. 
C 2499 3 d 18 _ 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA SESOBA DE ME-
rthlna edad para cocinar, dormir en la 
coto^ció^ Kstrada Palma, entre Juai, 
Delgado y Estrampes. 
16627 
SE SOLIOÍTA UHA COCINERA QUE 
«ena su obligación. Sueldo convencio-
nal. San Lázaro, 236. A, altos 
10431 -1. •0: 
EN SAN IGNACIO 45 ALTOS ENTRE 
Santa Olara y Luz se desea una cor -
ñera para cocinar a 20 personas Suel-
do }30.00. Que sea blanca. Puede dor-
mir en su casa. 
10450 21 m%-
COCINEBA OON REFERENCIAS, SE 
solicita para corta familia. Buen siiel-
do Calle Cuatro No. 14. izquierda, ba-
jos cas.i esquina a Calzada. Vedado. 
10481" 21 mz- _ 
EN I, NUMERO 6, ALTOS, 
entre 9 y 11 Vedado, se solicita 
una cocinera que sepa su oficio. 
!Para un matrimonio. 
10480. -1 M-
VENDEDOR DE PINTURA ACTIVO, se 
solicita con buenas relaciones en la 
plaza de la Habana; que sea capaz de 
obtener contratas por sus esfuerzos. 
Magnífica proposición y porvenir pa-
ra persona joven con ambición de su-
bir. Dirigirse a P1NTORC1TO, Obra-
pla. 51, dando detalles de experiencia, 
edad v referencias. 
9892 20 Mzo. 
DESEA COEOCARSE l NA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligaciún. 
Lleva tiempo en el país. Tiene familia 
que la garan»">«. Informes Reina 98. 
Tintorería.-
10257 20 mz. 
CRIADOS DE MANO 
' ~ _ _ ^ 
8 DESEA COEOCARSE UN JOVEN DE 
I 0r íe criado o de chofer, tiene bue-
^i ié^onTr.^r- inforraan: -7 y b- Te-
10390 KK CARGAD O SE SOLICITA UN MA-
trimonio para encargado de una casa1 
de Inquilinato en Jesús del Monte. In-| 
forman de 7 a 8 de la mañana única-1 
mente el Sr. Avila. Teniente Rey y 
Aguacate. Barbería. 
10306 20 mz. 
¡REVENDEDORES! 
j ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
úe todo a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
l N JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de manejadora o criada de ma-
nos. Tiene referencias. Oficios 50. In-
forman Tel. A-6639. 
10252 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano. Lleva tiera 
po en el país. Informan Teniente Rey 
Xo. 36. altos. 
10238 20 mz. 
21 Mzo. 
^E OPRECE VN CRIADO DE MANO, 
, °" b"ena3 referencias de donde tra-
Teléfono M-O 1̂11" COn S" oblisación-
10^3 " W' U mz. 
UNA PENINSULAR DESEA OOLOcar-
se de criada de mano o de cuartos o 
manejadora, tiene buenas referencias. 
Salud. 231, preguntar por Asunción. 
10400 21 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN BS-
pañol de cocinero en casa particular o 
establecimiento. Sabe de repostería. 
Informan en Monte 421. 
10479 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
nero en casa de comercio o particular. 
Tiene buenas referencias. Tel. F-1693 
10241 20 mz. 
CRIANDERAS 
CRIADO DE MANO MUY PRACTICO 





VENDEDOR RELACIONADO OON E L 
comercio importador para ventas cií 
en víveres y otros artículos, solicito 
con referencias. Teniente Rey, 14. 
Depto. 6. de 8 a 9 a, m. 
9957 23 Mzo. 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
para 20 dependientes de comercio que 
cocine bien a la española y duerma en 
*»1 acomodo. Sueldo $35.00. En la mis-
ma un muchachito listo y trabajador. 
Informan en Damas 12 entre Luz y 
Acosta. , 
10352 20 mz. 
] Se solicita cna buena cocinera para 
I Víbora. Benito Lagneruela 18, des-
pués del paradero. Sueldo $30 y via-
je?. 
10194 23 mz 
SB SOLICITA UNA COCINERA BSPA-
ñola que duerma en la colocación y 
avuda a la limpieza. Buen sueldo. Es-
trada Palma No. 2. Víbora. 
10305 20 mz. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra que traiga recomendación y haga 
plaza. Sueldo 30 pesos en la calle 8, nú-
mero 194. bajos, entro : 9 y 21. 
10129 20 Mzo. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA EN 
Concordia 03, española, y que duerma 
en la colocación. Sueldo $25.00 men-
suales y ropa limpia. 
10311 20 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la colocación. Santos Suá-
rez, 141. Jesús del Monte. 
10182 20 Mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular o mexicana que duerma en la 
i colocación y sepa cumplir con su obli-' 
gación. Sueldo 20 pesos. Primelles. nú-
¡ mero 20, entre Pezuela y Santa Teresa. 
Cerro. 
10123 20 Mz. 
iSa SOLICITA UNA COCINERA ESFA-
jñola que sea formal. Se le da buen 
j sueldo si lo merece. Monte 6 7, altos, se-
gundo piso, de 7 a 9 de la mañana in-
líorman. 
10315 20 mz. 
EN AVENIDA PRESIDENTE MENO-
cal 18. B. antes Infanta, se necesitan 
vendedores de libros se hacen gran-
des descuentos se remiten muestras al 
interior. Adjunto 30 centavos en sellos 
a* M. Flores. 
9507 20 Mzo. 
250 PESOS O MAS, SEGUN APTITU-
tlc.v, se solicitan Agentas, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, para la 
Hao£.na y pueblos del interior. Edificio 
Eancc Nueva Escocia. Departamento 
•41;". de 9 a 11 a. m. , 
9̂ 15 21 Mzo. 
UN ABOGADO CON BUFETE ABIEB-
to en O'Reilly y Cuba, Edificio del 
Banco de Jíova Scotia, desea encontrar 
dod profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contribu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Dirigirse al Apartado 
1994. Habana. 
93? 4 21 Mzo. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano. sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Calle P y 21. Solar. 
10368 21 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano. Infor-
man: Jesús María, 71. 
10371 l}-J^lzoj, 
JOVEN ESPAÑOLA MUY PORMAL se 
ofrece para .criada o manejadora, sabe 
coser y zurcir. Tulipán, 30, casa Parti-
cular, Cerro. Teléfono A-3169. 
10224 20 Mzo. 
JO\EN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
de r̂tado de mano. Sabe su obliga-
ción; lleva doce años en Cuba; conoce 
encias costumbres del país. Tiene refere Informan Tel. A-5394. 
10451 21 mz. 
SE OPRECE CRIADO DE MANO, BS-
panoi, joven, activo y muy práctico en 
el servicio, por fino que sea. No tiene 
grandes pretensiones y da referencias, 
intorman Hotel Cubano. Tel. A-9976. 
ESPAÑOLA SE DESEA COLOCAR DE 
; criandera de media leche o leche ente-
1 ra tiene certificado de sanidad, tiene 
| uií niño que pesa veinte y cuatro libras, 
i Vives. 115. «i. « 
i 10134 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
I peninsular de criandera. Tiene buena 
¡leche y abundante. Tiene su niño, es 
i joven y leche de segunda vez. Tiene 
quien le de muy buenas referencias, 
familias muy conocidas, de haber esta-
do colocada con ellas. Informan Cal-
zada de Vives No. 140 a todas horas. 
9999 25 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pafiOl de camarero, prefiero en alguno i 
de los buenos hoteles, he trabajado en j 
el mejor hotel de esta ciudad del cual ( 
puedo dar los Informes que sean nece- i 
sarios. Diríjanse por escrito o perso-
nalmente a San Ignacio, número . 41, 
cuarto-número 32. Antonio Delgado. 
10379 21 Mzo. j 
SE OFRECE UNA LAVANDERA PARA 
casa c.hica o cocinera y repostera de 
mediana edad para matrimonio solo con 
referencias o familia de moralidad. SI 
no es da moralidad que no se presen- | 
ten. Serafines y San Benigno, letra I. 
teléfono M-2S90. 
10448 21 mz. 
: MODISTA MUY PRACTICA CON LAS 
mejores referencias se ofrece al comer-
I ció para trabajar en toda clase de con-
lfecclones.de señoras y niñas. Informes: 
Teléfono M-3864. . 
10344 i 2 Mzo. 
10270 20 mz. 
Joven española desea colocarse para 
manejadora o criada de cuartos; tie-
ne referencias y desea casa de mo-
ralidad. Angeles 43, Telf. A-7012. 
_ m 94 ' 2 l j n z _ 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para criatóa de mano. 
Entiende algo de cocina; es trabajadora 
y formal. Prefiere casa de moralidad. 
Informan Oficios 68. altos. 
10296 20 mz. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de criado de mano o portero, 
fso le Importa salir al campo; ¿1 habla 
inglés y español. Son formales. Infor-
man Oficios 68, altos. 
102&' , 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN crla-
Uo acostumbrado al servicio fino, ha 
estado en buenas casas, práctico en el 
servicio de comedor, tiene inmejorable 
referencia. Teléfono A-9915, también se 
coloca para oficina. 
10109 20 Mzo. 
CHAUFEURS 
PROPIETARIOS DE AUTOS. — ME 
ofrezco como mecánico, hacer las repa-
raciones a domicilio. Avisos. Teléfo-
no A-5901. 
10449 24 mz. 
SE DES^A COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. lleva poco tiempo en el 
país, es formal y tiene referencias si 
las desean, se informan en la calle Ha-
bana rúmero 200 en los latos, habita-
ción, 27. 
10226 20 Mzo. 
Necesitamos 50 trabajadores corte de 
caña, para embarcar el día 29 por 
la mañana. $1.30 las cien arrobas. 
Viaje pago. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reilly 13. Agencia seria. 
10223 20 mz 
Necesitamos 20 trabajadores repara-
cin línea de ingenio, ganando $1.50 
y tres hombres de campo para siem-
bra de frutos menores. Sta. Clara 
$1.60; viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly 13. Agencia 
sería. 
10223 20 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA FB-
ninsular que pueda dormir en la colo-
cación y sea formal. No tiene que 
comprar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Calzada, 84. Quemados de Marlanao. 
Teléfono 1-7975. 
10145 21 Mzo. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DESEO SABER EL PARADERO DB 
^Dolores Otero u sus herederos para 
asunto de negocio. T.—Labrador. Calle 
/-\ v-_ o frt^i tt- r •) 1 O 
VII LA V E R D E Y CA. 
O'REILLY 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con "buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas da trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Tel. A-2348, 
9521 20 Mzo. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
9724 20 ma. 
Dí>EA COLOCARSE MUCHACHA PE-
nlnsular de criada d© cuarto o maneja-
dora. Sabe cumplir con ' su obligación. 
Empedrado No. 2. 
10236 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-
dora. Tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Informan Teniente Rey 
No. 77. Tel. A-30C4. 
10239 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
do criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Chávez 10. 
10238 20 mz. 
DESEA COLOCARSE JOVEN FE MlT-
sular de criada de cuartos o de mano. 
Es formal y tiene quien la represente. 
Informan en Chacón 34. 
10271 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
cha que lleva poco tiempo en el país de 
criada o manejadora en casa de mora-
lidad, tiene quien responda por ella. 
San Pablo número 2, Cerro. 
1015 20 Mzo. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha joven peninsular, no tiene preten-
siones y tiene recomendaciones. 19, nú-
mero 217, entre H y G, Vedado. 
10100 20 Mzo. 
MANEJADORA, DESEA COLOCARSE 
de manejadora, señora formal, muy ca-
riñosa con los niños, tiene quien la ga-
rantice. Para informes; Teléfono M-
6237. 
J0132 20 Mzo. 
SE OFRECE CRIADO DE MANOS Fi-
no muy práctico en el comedor. Refe-
rencias a satisfacción. Llame al Telé-
fono A-4353. 
10072 19 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
chauffeur, tiene recomendaciones de la 
última casa que estuvo. Teléfono I-
3395. 
10370 21 Mzo. 
YA»EZ: 8ANDE, SE HACEN CARGO 
de tramitar cartas de ciudadanía, an-
tecedentes penales carcelarios y todos 
los trámites en oficinas públicas. Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. Ofi-
cina: Teléfono A-5937. 
10337 24 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven, español. Llevan un año en 
el país; sin familia; se colocan para 
cualquier trabajo morál. Informan Egi-
do 75. Hotel Cuba. A-0067. 
10444 21 mz. 
SOLICITAMOS AGENTES CORRES-
ponsales en toda la Isla para la nueva 
revista "Ilusiones", próxima a publicar-
se. Para informes remitan 4 sellos ro-
jos al Director señor Tomás Potestad. 
Santa Ana y Cueto. Luyanó. Habana. 
10357 21 Mzo. 
ENSEÑANZAS 
nafras <W BachillePato ^ ^ ^ 
Se preparan para ¡mn>sa, . ^ o , 
demia Militar' i n f o r ^ ' V * A* 
220. entre Soledad y 
" " b^- 2 a» 
BAILES, I N G L E s T X m T -
PAPIDO METODO: PrqV wn / 
ENTRENADOR WlLUoa CuLura física. Ejercicio. C.aees de baile e ingie- " artI«Ueo. pesos mensuales. BaMea * ^PotT?; temáticamente perfectos da i»**1*» ¿Ej sos curso completo Tan- 2 * 21 «I : Clases privadas de 3 4 " 1 Apartado 1033. Informa V J L Peso.' 182. exclusivamente de 1 tel*fonoA tes Ce las 6 y media a 2 o ¿ 
10158 
PROFESORA DE I N S T R ? ? r - ^ _ 
ofrece para dar clases a ri^011 81 la Habana, Vedado o San. niicilío, ¿! Teléfono 1-5456. ^ntos S^J* 10334 • 
UNA SEÑORITA AME"Í57r^r--^ 
ha sido durante algunos af.of n en laa'escüeías'plblicas S0loi,»f, Unidos, desea algunas cla¿.t tiene varias horas desociin=5 í*'»! glrs^a Miss. H. Llne^ ô?|UU,,• í H 
30 Ji* 
!>E OFRECE BUEN CRIADO DE MANO 
sabe servir bien; tiene referencias. Lo 
mismo se coloca de portero, criado para 
oficinas, clínica, camarero, o dependien-
te. Habana 126. Tel. A-4792. 
10082 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
español con seis años de práctica. Tie-
ne recomendaciones de casa particular 
o de taller. Calle 17 No. 547, entre 18 
y 20. Tel. F-1722. 
10261 20 mz._ 
I CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias. Titulo de 
Cuba y de España. Tel. M-5233. 
10254 20 mz. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de chauffeur en casa particular. 
Tiene referencias de las casas en que 
ha prestado sus servicios. Llamen al 
Teléfono M-18S6. 
10237 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar o para el servicio de un 
matrimonio o para cocinar, ayudar a la 
limpieza, sabe su obligación. Duermo 
en mi casa. Jesús María, 120. 
10409 21 Mzo. 
CHAUFFEUR MECANICO PENINSU-
lar, desea colocarse en casa particular, 
no duerme en la colocación, es casado 
y puede comer en su casa, si no es una 
J casa r̂ eria no se coloca, tiene quien lo 
recomiende y garantice áu trabajo. In-
forman en Morro, 1. 
10110 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra experta en cocina a la española, ha 
estado 10 años en Madrid en casas muy 
respetables, tiene en la Habana muy 
buenas referencias. También ayuda a la 
limpieza y si hay poca lo hace todo, 
lo mismo duerme en la colocación que 
en su casa. Plaza del Vapor, 3, puesto 
frutas. Habana. 
10438 • 21 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
| pañol de chauffeur, tiene recomendacio-
| nes. Informe: F-3508. 
10169 21 Mzo. 
8E OFRECE UNA SE5ÍORA DE ME-
diana edad para cocinar; es limpia y 
sabe cocinar; lo mismo para casa, par-
ticular que para comercio o para encar-
gada de ropero de un Hotel. Sabe co-
ser a máquina y a mano. Aguacate 65 
Sastrería. 
10433 21 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, LA DROGUE-
rla de Johnson necesita un buen tene-
dor de libros. Las solicitudes deben 
ser enviadas por carta al Apartado 750, 
indfcando referencias. 
10422 • 21 Mzo, 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares, una sabe de cocina y 
para todos los demás quehaceres, otra 
para criada de mano o manejadora, lle-
va tiempo en el país. Informan: Corra-
les, número 162. 
10341 21 Mzo. 
LA PRIMERA DEL VEDADO, SE So-licitan cocineras, criadas de mano, 21 2t:4, entre E y D. Vedado. Teléfono P-5!í9( . 
8266 B Ab. 
O No. 8. Tel. F-533? 
10256 20 mz. 
'SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
jAntonlo Gómez González, natural de 
lucio, España. Lo busca su hermano 
José Gómez. Cuarteles 44. Habana. 
10313 20 mz. 
MANUEL LUACES QUINTANS SE de-
sea saber el paradero y si alguna per-
pona lo sabe agradeceré m-j escriba a 
Egido, número 51, Habana, soy su her-
mano Juan Luaces. 
10148 22 Mzo. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Eduardo Martínez Suárez, natural 
de Cancienes. Aviles-Asturias, lo soli-
cita su Ho José Suárez, Estación del 
Ferrocarril Arroyo Naranjo. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA— 
cha de criada de mano, entiende un po-
co de cocina, tiene referencias. San 
José, 115, entre Aramburo y Hospital. 
10512 22 Mzo. 
10084 2 2 Mzo. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano, 
tiene recomendación. Informan: Com-
postela, número 17, altos. 
10555 22 Mzo. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SE-
pa llamar por teléfono, de buena pre-
sencia, para invitar a las damas de 
nuestra sociedad a una exhibición de 
vestidos. Hotel Plaza, cuarto, 220. 
10537 21 Mzo. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA FA-
ra trabajar por lloras, de 7 a 12 a. m. 
en Apodaca, 8, segundo izquierda; tiene 
que saber lavar y planchar. 
10554 22 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informar: 
O'Re'lly. número 1, entrada por San 
Ignacio. 
10547 - 23 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra criada de mano o manejadora, tiene 
referencias. Informe: Habana, 83, altos. 
10530 22 Mzo. 
MUCHACHA ESPAfiOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. M y Linea, altos 
de la bodega. Teléfono F-1942, en la 
misma un muchacho para dulcería o 
ayudante de helados, tiene referencias. 
10395 21 Mzo. 
SE SOLICITA UNA PERSONA SEÑO-
ra o caballero de recursos que por un sueldo convencional de a cuidar un ni-ño en ¡serafines, 23. letra B, reparto | Tamarindo, entre Flores y Vega, una señora Vda. de moralidad y que educa niños. 
10426 2̂1_Mzô _ 
ACORDEONISTA. DESEA COMPASERO 
de clarinete o violln para tocar música ambulante. Inquisidor 17. IBenedetto Rotto. 
A043? 21_mz. 
MUCHACHITA DE 15 ASOS, SE SOlT-
cita con referencias para avudar que-
haceres casa corta familia. "Calle Cua-
tro, No. 14 izquierda, bajos, casi esquí-
na a Calzada, Vedado. 
^1("S2 21 mz._ 
Sombrerera ademadora, que 
sepa bien el oficio, se solicita pa-
gándole buen sueldo. Casa de mo-
das- "Nunez". Amistad, 50. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir 'con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man en Refugio, 2-A, bodega. Teléfono 
A-9872. 
10406 21 Mzo. 
10043 21 Mzo. 
CANTERAS DE CAMOA 
Necesitamos hombres para trabajar en las canteras por la cuenta. Se prefie-ren aquellos acostumbrados a esa clase de trabajos. 
• 10214 24 Mzo. 
Se solicita un portero de mediana 
edad, que entienda de carpintería or-
dinaria y tenga referencias. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
_ C 2499 3 j j 8 
PE SOLICITA TNA JOVEN PENlÑic*. 
ar que sepa servir mesa y ayudar a 
y Mon?e ' 0 1,7 *ntre dragones 
10237 ' 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola recién llegada. Informan; Pa-
latino, 21. Teléfono 1-3593. 
10407 21 Mzo. 
SE~DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejadora 
con referencias, en la misma una coci-
nera, es repostera. Informen: Cuba, 28, 
entrada por Cuarteles. 
10434 21 Mzo. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criaos de manos o ma-
nejadora o de cuartos. Saben coser. 
Tienen referencias. Informan Egido 75. 
Hotel Cuba. Tel. A-0067. 
_10444 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano. Práctica, 
con corta familia o para cocinar solo. 
Duerme en el acomodo. Informan Te-
léfono A-2998. Hotel Gran América. 
Industria 160. 
10474 21 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano o mane-
jadoras. Informan en Santos Suárez y 
Mendoza, letra C. 
101S5 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano y si es 
corta familia para todo, entiende algo 
de cocina y para informes El Gallito. 
Puente Agua Dulce. Jesús del Monte, 
155. 
1Ó200 , 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país. Infor-
man: San Juan de Dios, ó. Teléfono 
A-7719. 
10205 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano'. Informan: 
Compostela. 112. departamento, 12. 
10179 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR CNA ESPASOLA 
de criada de manos o manejadora es 
muy formal sin pretensiones, entiende 
un poco de cocina. Informan Bernaza 
48. 
10075 19 Mzo. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAÍÍO-
las recien llegadas para criadas de ma-
no o manejadoras saben coser no tienen 
pretensiones. Tel. A-2308. 
10064 19 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-pañola de criada de mano o los queha-ceres de la casa, es trabajadora, sea casa, de moralidad. Rodríguez1 y Flo-res. Jesús del Monte, bodega. Teléfono 1-1974. 
10187 20 Mzo 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, sabe cumplir con su obliga-
ción y entiende de repostería, tiene bue-
nas referencias, duerme en la coloca-
ción. Reina, 34. Teléfono M-9247. 
10360 21 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias y larga 
piáctica comercial, acepta pequeñas 
contabilidades por horas. Practica Ba-
lances, cierre de libros, etc- Informes 
Sr. Santiso. Teléfono A-3322. 
10436 28 mz 
UN JOVEN ASIATICO DESEA co-
locarse de cocinero, cocina a la criolla 
y española y francesa, prefiere casa 
particular. Informan: Teléfono A-8003, 
en la calle Salud, número 26, altos. 
Manuel León. 
10378 23 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias y larga 
práctica comercial aceptarla puesto en 
casa importante. Informes: Sr. Santi-
so. Tel. A-3322. 
10456. 28 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera en casa de moralidad. Cocina a 
la española y a la criolla. Escobar 222 
entrada por Peñalver, altos. 
10274 20 mz. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. 
Contador, Auditor, se ofrece cara, toda 
clase de trabajo. Horas o día entero, 
conociendo Inglés, francés, alemán. Re-
ferencias. Avisos, "Experto Hotel Rc-
yal Palm". 
10345 24 Mzo. 
SES ORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera con 
corta familia de moralidad o para ma-
trimonio solo y tiene quien la reco-
miende. Merced No. 59, esquina a Ha-
bana. 
10273 20 mz. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
I büldad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. < 
C 750 Alt. Ind. 19 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
desea casa; es repostera. Tiene refe-
rencias. Dirigirse calle Paseo y Ter-
cera frente al garage, por Tercera. 
10289 21 mz. 
DESEA COLOCARSE LNA SRA. BSFA-
ñola. Sabe cocinar y ayuda a los que-
haceres do la casa. No duerme en la 
colocación. Informes Tel. F-1572. Ve-
dado. 
10284 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora, no le importa 
viajar, tiene quien responda por ella. 
O'Reilly, 13, habitación, número 30 
10144 âo Mzo^ 
JOVEN ESPASOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora tie-
ne buenas referencias. Informan en la 
bodega de 23 e I Vedado. Tel. F-5371 
preguntar por Laura. \ 
10.079 _ 19 Mzo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano y sabe algo 
de cocina y si la casa es chica cocina 
y limpia. Informan J»sús María 92. 
_ 10011 19 mz._ 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS ~FA-
ra servicio de casa o manejadoras. Tie-
nen buenas referencias. Informan Pi-
fión No. 8 esquina a Montenegro, Cerro 
9867 20 mz. 
COCINERA. DESE COLOCARSRE I VA 
joven española en casa respetable; 
cocina a la española y criolla. Tiene 
referencias; no se coloca menos de 35 
o 40 pesos. Informan en Concordia 191 
letra A. Taller de Lavado. 
10295 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESrORA 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento, sabe cocinar a la española y 
criolla, tiene buenas referencias. In-
forman en Monserrate, esquina a Ani-
mas, vidriera. ' 
10104 21 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS V CORRES-
ponsal en inglés y castellano. Ifor una 
pequeña asignación mensual le llevo o 
dirijo sus libros, lo mismo de día que 
de noche. Buenas referencias. J . Mar-
tínez. E . Vllluendas, 161-B, Tel.. M-
3013. 
10197 27 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS CON BASTAN-
te práctica, se ofrece al comercio para 
llevar la contabilidad por horas. Hono-
rarios a satisfacción del comerciante. 
Referencias inmejorables. Izquierdo. 
Luz, 8, altos. Teléfono A-2034. 
£-120 25 Mzo. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para cocinar, no duerme en la 
colocación. Informan: Aguila, 14. 
10127 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra y una criada de mano o manejadora 
madre e hija, las dos en la misma ca-
sa, no salen si no que le paguen los 
viajes. Luz, 44. 
10135 20 Mzo. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SE DESEA 
colocar para habitaciones o comedor o 
en clínica o en casa de huéspedes, no 
so hace cargo de niños, desea perso-
nas mayores, ha de ser casa de mora-
lidad y no recibe tarjetas, es formal, 
tiene familia. La dirección: Corrales, 
226, esquina a Carmen, bodega. 
10387 21 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola para criada de cuartos y coser. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan Vapor 51. 
Teléfono A-5423. -
10445 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Entiende de cocina; es trabaja-
dora y formal. Desea casa de morali-
dad y seria. Informan: Oficios No. 68, 
altos. 
10473 21_mz._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE [ 
manejadora o criada de mano, en casa | 
de moralidad . Tiene quien la recomien- I 
de. Para más informes. Rayo 90 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de mediana edad. Sabe coser 
y vestir señoras y cumplir con su obli-
gación. Jesús Peregrino No. 106 esqui-
na a Infanta, segundo piso, habitación 
No. 13. 
10483 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA EEjsORA 
formal de cocinera, lavandera o creada, 
sabe cocinar muy bien a la española, a 
la americana y a la criolla, también 
hace postres de toda clase, es muy asea-
da y tiene muy buenas referencias. In-
forman: Jesús María, 51, bajos. 
10148 ; 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera, cocina a la española y a la crio-
lla, también sabe hacer dulces y tam-
bién sabe hacer plaza no gana menos 
de 35 a 40 pesos. Informan Sol 12 cuar-
to No. 6. 
10078 19 Mzo. 
UNA JOVEN PENINSULAR tS E S EA 
colocarse para cocinera, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Tulipán, 
19 y medio. 
10188 20 Mzo. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de cocinera o criada de 
i mano en una casa de poca familia, sa-
I be su obligación y tiene referencias. 
I Informan: Calzada Vives. 166, letra C 
| Habana. 
10196 L'Q Mzo. 
ESPAÑOLA JOVEN, FOCO TIEMPO 
en el país, desea colocarse, sabe coci-
nar y demás quehaceres de una casa, 
tiene quien la recomiendo. Teléfono I-
1742. 
10159 21 Mzo. 
VENDEDOR DE VINOS Y LICORES, 
relacionado con bodegas, cafés y fondas 
I se solicita buena comisión o sueldo se-
1 gún sus aptitudes. Dirigirse al Aparta-
do 573. 
I 10519 23 Mzo. ' 
i UNA JOVEN SE OFRECE PARA Via-
I jar al Norte con familia de moralidad. 
¡Informes: Teléfono A-3349. 
10520 22 Mzo. 
| DESEA COLOCARSE UN HOMBRE da 
' edad muy formal, de portero, lo garan-
! tiza una persona del gobierno. Manuel 
I Fernández Suárez. Fonda La Paloma, 
i Dueño- Josó González. 
| 10558 1_ 24 Mzo. 
MATRIMONIO ESPAÑOL MUY FOR-
| mal. desea encargarse de cuidar la casa 
• de personas que vayan al extranjero o 
' al "interior. Tiene quien lo garantice, 
j Altarriba, 37, esquina San Luis. Vlbo-
i ra, bodega. 
! 10375 24 Mzo. 
SEÑORITA ALEMANA BUSCA EM-
pleo en cualidad de sirviente a hacerse 
cargo de niños en casa extranjera. 
Aguiar. 47. 
10232 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN FENINSU-
lar de cobrador o encargado de casas 
de inquilinato; es práctico en conta-
bilidad y tiene personas que lo garan-
ticen. También se ofrece un muchacho 
inteligente para toda clase de servicios. 
Informan a todas horas en el Teléfono 
M-6766. 
10276 20 mz. 
UNA SEÑORITA CUBANA DE MEDIA-
na edad, desea colocarse para acompa-
ñar a señora, señorita o niña. Infor-
man Virtudes No. 150. 
10211 21 mz. 
SOSTENIENDO C O R ^ ^ ^ - j - ^ 
"oiimigo usted aprenderá ln?-<r2!lcU 
roses Voy a domicilio. Umhu11'«h 
/fe sollo Para informé: Â \in 
gunda. entre 2 y 3. Buena vf..lda S». 
bc^a. J . Mora Gonzálel Uta- Ha-
vi 
5740 22 Mto 
COMPETENTE PROFESORA 
üo corte costura y sombrera?»» 14 años de práctica. eneeftYnL* lí***. por un trato. Clases a dom" fi. P̂'d* léfono F-5667 845V 
21 Mi 
ACADEMIA DE MUSICA 
incorporada al Conservatorio 
Ricardo . üirectora: señora Ara-
celi Sánchez. Amargura. 73, altos 
(entre Aguacate y Villegaó 
léfono M-8897. 
m 
C2127 PRACTICO EN EL CCMERCIO DE IM-
portación. contabilidad. Teneduría de 
Libros, Representaciones, mecanografía 
etc., con inmejorables referencias, se 
ofrece para un cargo de confianza en 
comercio o industria. Para informes: 
dirigirse al Apartado 101. Teléfonos: 
A-7764 y M-8948. 
10266 25 mz. 
30d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para los quehaceres de un ma-
trimonio solo. Informan en Cárdenas 
No. 2. 
10263 20 mz. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cá'cuic- Mercantiles. Teneduría d« t i 
bio-,. Gramática. Escritura en ,' 
na. ck.. C:ases para dependient^i 
ComerLi por la noche. Îrwtor aÍ*1 
rT^ltis01811"0- JeSÚS ^ n ü t 
DESEA COLOCARSE CRIADO DE ME-
diana edad o portero. Sabe limpiar 
y planchar ropa de caballeros. Sale al 
campo; da buenas referencias. Infor-
man: Jesús María 51. Tel. M-1905. 
10250 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular. Sus padres, Jesús Peregri-
no No. 106 esquina a Infanta, segundo 
piso, habitación No. 13. ' 
10294 20 mz. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
colocarse de telefonista en compañía o 
casa de comercio. Conoce la pizarra y 
no tiene pretensiones. Informan Telé-
fono A-8356. 
10303 20 mz. 
SEÑOR DE 45 AÑOS, CON REPEREN-
cias inmejorables y fianza metálica, se ofrece al comercio para cobrador, car-go que ha desempeñado anteriormente. Diríjase por escrito a Recibo, número 220, "Foment Catalá". Prado, núme-ro 57. 
10152 _ 21 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS, FRÓFESIcT-
nal y ex-jefe de Administración de un 
importante Central azucarero, admiti-
rla proposiciones para uno de dichos 
cargos. Razón: Concordia 86, bajos a 
nombre de R. Alorda. 
9879 24 mz 
SE OFRECE PAR CASAS DE COMER-
CIO o sociedades de beneficencia, co-
brado'* práctico, buenas refei encías. 
Dirigirse a J . Casado al Apartado 257 o 
a Revillagigedo. 74. 
tfOl 23 Mzo. 
E L MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Pot que 
no pone usted su cuarta de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame a) F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia tus llaves de 
figua para evitar multas por desper-
dicios? f-2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué ao dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Váre-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tínno. 
7i3rt SI Mzo. 
EMILIA A. BE CIRER, PB0PÍi^¡7 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada j 
Conservatorio Peyrellade Pno V u 
efectiva y rápida Pagos a d ^ t ^ 
Corarles, 96 ¿¡4. bajos^Tel 'm-^"-
3619 2 Ab. 
Si usted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PARIS-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 240. 
fctn tod 
m los t 
M M. 
b u l 




ENSEÑANZAS, PROFESORA QtJE h». 
ce poco llegó de los Estados Unido», persona de gran instrucción, enstfta, por Kistema moderno, inglés, francés, español y música, bien por horas o co-mo profesora permanente. Gallano ni*' mero 70, entresuelo, habitación númt-ro 9. 
10119 21 Mzo, 
ACADEMIA DE CORTE. SlSll 
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa canilla fl» Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-res y laboren en general. El Btitema más . moderno y simplificado conocida Enseñanza f-aplda con ajuste dos mr*ea lo mismo en e. corset ûe en los Bombrt-ros. Los corsé-s en ocho dtas. Todo se garantiza Aprenda pintura en o.n lecciones. Bordados a mano y a mlqul-na. Clases por la maflana. tardo y noche. A fin de curso un valioao titulo Se admiten internas. Habana. 65. alto» entr» O'Reilly y San Juan de Dios. D» vema el método "Parrilla". 
72.-f 27 Mzo. 
i, 
; JOVEIT ESPAÑOL EXPERTO EN EL 
I comercio, deserf encontrar una casa pa-
ra representar en esta plaza o trabajar 
I en ella, dirigirse para Informes a la 
. calle Martínez Ortiz, 525, Marianao. Te-
I léfono 1-7730, bodega, preguntar por 
i Avelino Hevia. 
I 10391 21 Mzo. 
COMPRO CASA DENTRO L E LA HA-
bana su precio no pase de siete mil pe-
sos, trato directo con su dueño, no se 
Quieren corredores. Rayo, 69, por Si-
tios. Teléfono A-1443, pregunten por 
Anselmo Prieto. 
103S6 23 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de 17 años de edad para comercio 
u oficina. Informarán: Sol, 8, fonda los 
Tres Hermanos, preguntar por Antonio 
Bermejo. 
10414 21 Mzo. 
10475 27 m«. 
CRIADO PARA OPICINA. SE DESEA 
uno que tenga muy buenos informes. 
Tiene que dormir en la coloca¿ión. De 
1029ie solamente. Aguiar 100 
' 20 mz. 
Se solicita una buena oficiala som-
brerera. "El Esprit", Neptuno 136, 
entre Lealtad y Escobar. 
10124-10125 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano, entiende un poco de cocina, 
tiene referencias. Paula, número 100. 
Teléfono A-1969. 
10352 21 Mzo. 
I NA JOVEN PENINSULAR, RECIKV 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano manejadora. Se presta para los 
niños. Informes Infanta 37, antiguo. 
Sanatorio. 
10218 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para limpieza de cuartos y coser, 
inquisidor, número 17. Teléfono M-
2445. 
10366 21 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informan: Dragones, 
28. altos. 
10367 22 Mzo. 
SOMBRERERAS 
Be solicitan buenas sombrereras, tra-bajo todo el año. Da Casa de Enrique. Neotuno, 74. 
5901 30 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano y entiende j 
de cocina, no tiene inconveniente en ha-
cerlo todo si es corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan en VI- | 
ves, 154, altos. 
10401 °" Mzo. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-, 
chas españolas. Desean colocarse jun-
tas, una para habitaciones, otra de crla-
c'a de mano en casa de moralidad. Tie-
ne quien las recomiende. San Ignacio | 
No. 29, altos. 
10258 '0 mx. 1 
DESEA COLOCARSE TNA JOVEN Es-
pañola para limpieza de habitaciones o 
para servicio de comedor; entiende un' 
poco do costura, lleva tiempo en el país, 
sabe cumplir con sus obligaciones, es 
persona seria y desea casa de morali-
dad. Informan Teléfono M-3151. 
10220 20 mz. 
SE DESEA COZ.OCAR UNA JOVEN 
para limpiar un rato por la mañana, su residené-a: Compostela, 211. 1Q1 TQ 21 Mzo. 
SE OPRECE UNA JOVEN PARA cuar-
tos y coser y otra para limpieza, saben cumplir y tienen referencias. Moíte, 431. Teléfono .M-4669. 9909 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
nlnsular para corta limpieza o coser. Damas, 3. Habana. 9819 . 17 Mzo. 
UNA BUENA COCINERA MADEILE-
ña recién llegada, desea colocarse, sabe bien su obligación, tiene quien la gsp-rantice. También se ofrece una mucha-cha para manejadora o para hacer lim-pieza. Informan: Calle A y 37. Veda-do .Teléfono K-1218. 
10157 21 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven española de cocinera, cocina a la española y a la criolla y hace dulces, desea casa de comercio o particular. Informan: Soledad, número 18, habita-dlón número 14, ciudad. 
10154 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español en casa de comercio. Entiende 
de ferretería: es instruido. Factoría 18 
Teléfono A-S189. 
10468 21 mz. 
FAMILIA LATINA DESEA PARA IR 
a Chif̂ igo señora de mediana edad. Co-
locación estable; debe de tener expe-
rienciá en todos los trabajos de casa. 
Buen sueldo y viajes pagos. Escriban 
dando referencias y habilidad. 
1 0425 21 mz. 
DESEA COLOCARSE UN Mí CHACHO 
\ español, recién llegado de España de 
•dependiente de bodega o tienda de ropa 
o en una farmacia u otra dependencia 
.por poco sueldo. ' Tiene quien lo garan-
tice. Referencias las que quieran. Ca-
lle Maza y Artola No. 32 esquina a San 
Ramón. Luyanó, bodega. Pregunten por 
Pérez. 
10424 21 mz. 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
i cho de cocinero en casa de comercio o cualquier otra cosa, tiene buenas re-ferencias, trabaja a la española y ¡criolla, sabe algo de todo. Informan: Teléfono M-4858. 
10537 21 Mzo . 
COCINERO REPOSTERO. SE OPRECE 
para casa particular o comercio; cono-
ce a la perfección su oficio; es hombre 
solo. Informan en Aguila y Maluja. bo-
dega. Tel. A-9S93. 
j 10280 20 mz. 
SE OPRECE HERRERO MECANICO 
con referencias a toda prueba para ta-
lleres de la Habana o ingenio del cam-
po. Vedado 8 y 21. P. Jiménez. Telé-
fono F-2494. 
10467 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
d > lavandera para casa de cor̂ a fami-lia. Informan: San Juan de Dios, nú-mero 8. Habana. 
10329 21 Mzo. 
I DESEA COLOCARSE UNA BUENA EA-
I vandera, entiende de toda clase de ro-; pa fina y tiene buenas referencias. 
( A n t ó n Recio, 35, habitación 11. I 1035* 21 Mzo. 
BEÑCRA MORAL CON REPEREM-
cias se hace cargo de niños para cui-
darlos, casa higiénica, -.ireclos baratos. 
An.Hid . Figuras, 10, esquina a Escobar. 
9161 31 Mzo 
SE OFRECE PARA VIAJAR AL NOR-
te una joven de toda confianza para 
servir y acompañar a familia de mora-
lidad, tomar informes: A-3349. 
10114 20 Mzo. 
PARA AYUDANTE DE CARPETA U 
oficina se ofrece joven con regular letra 
y con conocimientos de1 mecanografía 
sin pretensiones. Informes por escrito 
o personalmente. A. Piñeiro. Concor-
dia, 85. 
10162 23 Mzo. 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO .EX-
perto, sabiendo francés, contabilidad y 
nociones inglés, desea colocarse tardes. 
Pocas pretensiones. Informes: Teneri-
fe 71. Teléfono A-4907. Santamaría. 
10168 20 Mzo. 
SE SOLICITA EMPLEADO JOVEN Y 
activo con práctica de oficina, ha de 
reunir estas cualidadse de lo contrario 
no se presente. El que se quede se so-
meterá a una prueba durante 8 días. 
Sueldo 90 pesos. Droguería Emlle Le-
cours. Mercaderes, número 38. 
10133 20 Mzo. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE ME-
diana edad desea colocarse do ama de 
llaves o encargada domicilio. Churruca, 
39, letra A, número 1-5155. 
10164 20 Mzo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado « 
pocas lecciones con nuestro fácil roe-
todo. Pida información. THE UNÍ-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 EiH 
86 tb. St., New York City. a 
60d- 21 Feb. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA J 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADOJl 
28 DE MAYO DE 1922. COliGK) 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGU-
SIA DE JESUS DEL MONTE CU-




Academia ¿e ¡nglé, "ROBER^" 
Aeuila, 13, altos. 





















Estamos en los Carnav^ ^ r » dan tiempo. No ^^rofesort» bailar con las grandes P ^ 1 ^ 0¡f>! ricanas que ^ enseñan^con Bna?fl»^ 
10, 'ii 
S I S PBETENSIOIÍES SE OFRECE 
persona apta para trabajos de comer-
cio oficinas o cosa análoga ha de tener 
alguna hora vacante durante el dia o la 
noche no escribe en máquina. Llamen 
al Tel. A-4353. 
10073 22 Mzo. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
clón y «Pidez «J^ grupos de 2, > * „ 1n- ball«» 1 curso completo todos lo»0£ 0 d nos en 4 clases ^ " ^ " S t . oPf. vo su dinero. Aproveche e „ 
dad. Industria, "úmPfa0JB prfv*^ derecha, solamente clase» v j ^ j i 
qüe 
9922 
93S0 11 ab. 
CLASES A DOMICILIO. PBOFESOB 
con largos años de práctica y garan-
tía se ofrece para alumnos de ;unbos 
sexos. Muy conocido en el Vedado. Ca-
lle .17, número «233, esquina a G. Telé-
fono F-559 4. Vedado. 
10332 28 Mzo. 
i--. 
B. PALCON, FBOrESOR DE VIOEIN a domicilio o en Amistad 154, altos, puede examinar en el Conservatorio Falcón y obtener su titulo el que lo deppe. Teléfono A-8487. 
10328 25 Mzo. 
ACADEMIA "MANUIQI* 
DE LA RA ^ 
r V B A 68 ENTRE O'RE^1 
Ensclanza ^antUad| 1 ^ ^ , ^ 
" ^ ^v^1" Acciones P ^ / c c ^ arabos aexos. ^^'¿.cnte» ^IkiH**? Sección para Dependen B f ^ t t t r cío Nuestros alum"wrlío'». t^ñ 'dS** han s:do todos aprobado-.̂  res y 36 auxiliares en Grejg. ^ 
fia en español e ^ e ^ . ^ tBcto «, na Pitman. MecanografU %uevJ* , 
máquinas conJLPlet̂ rfa d«JjJZrt&J. mo modelo. T^n*0"It*c¿ Or^fJ^V partida doble Gram¿ti^r^l .»ai , 
Redacción C&¿c*],00\. *̂<*L¿̂  g:és lo. y 2o Ccu0r¿0cSr¿Io *** 
Por - r ' - ^ n ^ . 1 1 ^ rapidísimos. f^ERNAPO ^ ^ 
AdmlUmos n u p ^ 
l e i é f o n u M-2<fi6. dDa-
Uv v Empedrado. 5» 
7887 
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^biénd'J ,56 i l^aj " J . L O P E Z " . 
?ellfono M-3322 que es 
'-•fcolás *2- Te „ mejor y más pron-
STcu*» 1̂ Qmln" c</ora y la única 
F0».-la Q"6 11 ^tA a sus alum-
^ t u l l o . Clases to-
.8dU Ia noche- 6 Ahrll . ^ 
^ U W ^ B A C H I L L E -
, T.-BA r ^ - p r ' O '¿ IDIOMAS 
*&o c0>,Ihf!rda 'a capital para 
ffir ^ . ^ ^ . n U o s 40.000 metros 
fuñara base-ball, foot-ball. 
ífo«rficie Pfn Ptc Quinta San Jo-
^ V ' v l í A Dlr4cci6n: Bella V 8-
^ « " O ^ Víbora. Habana. Telé-
f?8M P i ^ n prospectos 
PARA SER RUBIA 
7 Ab. 
s o 
g * * * 
kíq usa manzanl l l» ale-
' ^Droguerías f á r m a ^ a s y ||u 
^ e ^ n u n c í o ^ a l pedirla. Pre-
• J i V interior 51-90. ^ ^ 
. D£ GAS, A.6547 
^reglo quito el tizno y las 
, doy fuerza al gas y saco el 
f« cañerías e instalaciones 
a Pochet Fernández. Progre-
22 Mzo. 
ELIXIR DENTIFRICO 
P * Zarismos combate el catarro. 
~ f ^ £ deliciosa y delicada, (125 
ÜÍV.n oeso). venta en droguerías. 
SJTtoB D e S « - Neptuno, 32 y on 
•íl.nrla Distribuldura. San Rafael 
teobar? Botica. Teléfono A-8025 y 
17 Ab. 
l -TrírpijÍADAS. F U S AMOS SATAS 
CJ¡¿n n'^e. tachones, pliegues. In-
TSm »oí campana y labrados todo 
nuevo que se hace; garantizo 
se ta el plegado ni lavando la 
icemos dobladillo de ojo en hilo, 
ita y oro. Forramos botones be-
tofos los estilos. Hacemos fcs-
* en todos tamaflos de conchas. Re-
log trabajos al interior en el día. 
M Corbato. " E l Chalet", Nep-
44'Tel. A-b402. Sucursal: Santo» 
ént v r;iz. 1-4704. 
• ' 34 mi. 
LmrCAMAS S E FZQCE C L A S E D E 
fino y tamaño extra, grande, 
valen $10.00, las liquido a J3.90 
i alemanisco fino a $1.00: ta-
mesa a $3.00, alfombras de se-
i i $3.00; <obelinos, preciosos, cua-
»rtUtlco de tapicería. $2.90 y mu-
• rnvulades a ganga verdad. Con-
6, esquina a Aguila. 
VAS CLASE S l ' P E R I O K , TAMA-
dlano, a peso; sábanas f inís imas, 
i imperial, a $t.3G: sábanas bor-
íinfslmas, a $1.80; fundas me-
neras a $0.40; fundas cameras a 
fundas bordadas a $0.75; delan-
dí foma,~a $0.40; baberos goma, 
10: pantaloncitos goma, a $0.40; 
las de lana, nu<* valen $4.00 las 
> a $1.80: .swelers niña, clase 
itl.SC; gorra ds estambre a $0.40 
pdla ?, esquina a Aguila. Teléfo-
io;n 
TIDOH MQUIDO A P E S O , IiO 
le elngham a $1.50; vestidos 
finísimo surtido de colores a 
jKtldos d» niña a 40 y 80 cen-
>dOH valen el triple, trajes de 
11.2'. Concordia 9 esquina a 
Pedido. Dirigirse a E . Gon-
30 mz. 
¡¡NO SE P I N T E ! ! 
Us pinturas dan a la mu-
j« aspecto vulgar y esconden 
»*1 Ioi defectos del cutis. 
Cuídese con ios tratamien-
to» científicos únicos, ya cé-
W-es en la Habana, y con 
lw incomparables con ningu-
\*i otros productos del Ins-
i t o de Belleza de ia Plaza 
enaome, Pan£» curan 
«imperfecciones, blanquean 
T embellecen el cutis sin que 
Mrezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
• ^ücación gratis. 
WADAME HEURIETTE 
^ c a en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63.A 
^ Campanario y lealtad. 
Teléfono M-5525. 
7 ab 
*qUer;a de Señoras y Niños 
M. ^ D A M E GIL 
86 t i t 
Telefono A-6977 
i p Habana 
?áf C0InPleta y espe-
K * * todos los trabajos de 
' f e ^ ^ e de l A e U e -
L ^ ^ a e , ^ , 
^ ^ a d a de la High Life 
tefcima ^ a eÍecución per-
^ de sus trabajos, garan-
S ^ t e l t i 2}.J*h*<*e* inde-
^ Pe. 1 ' Dd,d^ Por un esco-
A LA MUJER LABORIOSA 
Máqulnaa "Slnger" para casas de faml-
11b v talleres. Enseñanza de bordados 
gra'Is comprándonos alguna máquina 
"SInger nueva, al contado o a plazos, 
no p.umontaraos el precio. Se hacen 
camoios Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente por co-
rreo o al téléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger' . Lleva-
moa catá logo a domicilio gl usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al te ié lono A-4622. San Rafael y Lea l -
t t J . 
9752 10 Ab 
MELENAAS BIEN CORTADAS 
L a s melenas lo mismo que el bien ves-
tir es tán sujetas a la moda. MARIANO 
el Peluquero especialista en este Art*» 
corta el pelo a señoras, señori tas y ni-
ños, siempre con arreglo a la últ ima 
creación de la Moda Parisién. Industria 
No. 119, Peluquería. T e l . A-7034 en-
tre San P^afael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
8S41 22 mz. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su mélodo. Toda grasa se eiimi-
ta y puede quedar esbelta como de-
see Villegas, 45. M-6192. 
21 Ab. 
P A R A L A S D A M A S [ M U E B L E S Y P R E N D A S ¡ M U E B L E S Y P R E N D A S 
10204 
SE BORDAN 
Tort^. clac*, de vestidos Se hace dobla-
cii.io di- cjo. se foiran botoi es y se 
plisan sayas y vu«lo« de codofc anchos. 
.MHr a L . de S á n m e z . Tasls d-l Monte 
4^0. entre C o n c e o i . í n y 3a ) Fmncisco' 
< Mzo. 
COCINAS DE GAS, A-7703 
Calentadores y cocinas; limpieza 
arreglo, fuerza de gas, quito tizn« v 
explosiones, saco el agua a la cañería i 
Instalaciones e léctr icas y sanitaria» 
A-7703. 1-1307. Francisco H e r n á n " " l , 
iREVENDEDORES! 
J U G U E T E S ! ! 11 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas. Ma-
ní cure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
EXITO 
ENTRE AMIGAS 
qoe melena tan linda. 
¿Dónde te la cortare-? 
— E n "La Pari$ién,,. Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tu no v«s 
lo mal que la tengoí si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Sn precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
le doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
rervar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ik señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 Ab. i 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo % precios sumamente bajos. 




Ofrecemos constantemente en muebles • 
para cuarto, sala, comedor, recibidor ) I 
oficina; sueltos y en preciosos y ele- i 
gantes juegos; Joyas en oro, plata,. 
platino, brillantes y otras piedras finas 1 
Extenso surtido en relojes de todas for-
mas y joyas corrientes de oro 18 k. Má-
quinas de coser, de escribir, cámaras 
fotográf icas , lámparas, pantallas, gobe-
linos. victrolas. fonógrafos , discos y ro-
pa de relance, a precios crcunstanclales. 
" E l Vesubio", a lmacén de muebles. Jo-
yería y préstamos . Factoría y Corrales. 
Teléfono M-7337. 
10300 t i mx 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de compra Venta. Se compran 
' muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. ?so 
se olvylen de que se pagan más que 
.ninguno. T e l . A-2029. , ^ 
! 9405 11 ab. 
A JjOS DUEÑOS DE eotsi .es. CAFES 
y lontJí.s me hago v^irgo de barnizar ar-
mi lestes y cantinas y sillería especlali-
d w cr.reglllado Carmen uümero t>2. 
Teléfono M-7234. 
9147 25 Mzo. 
MUEBLES B A R A T O S " 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes;' tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas barat ís i -
mas . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
IsBer de limpífixa, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pascuil Bald-
v.in, Obispo. 36, Habana, P. 0. Box, 
n í m 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
L I F E 
Se compran muebles modernos, tic- MAQUINAS DE COSER 
trolas, máquinas de Singer, muebles L a s alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
de oficina, prendas V rooa de caba- vendemos a plazos y al contado, nuevas 
11 4 Aonr* r>i «r i ' rr M. Y usadas. Hacemos cambios y repara-
Heros. A - 9 Z 0 5 . E l Volcan, ractO- clones. Hay de dobladillo. Agencia de 
7fi .Singer en San Rafael y Lealtad. Telé-
ria fono A-4522. 
10217 21 mz 9057 12 ab. 
JUEGO DE SALA, $70.00 
10160 21 Mzo. 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos a la venta los ú l t imos mode-
los de sombreros de luto. También se 
hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. " L a Casa de Enrique". Nen-
tuno. 74. Teléfono íd-6761 
9907 30 Mzo. 
SU 
a-
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absolut 
mente gratis el folleto de 
E U Z A B E T H ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su balleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este folleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 




W Interior. Se va-
2» M»o. I 9778 
GRANDIOSO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier ctra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
ci Henné natural Gratis. Venta y al-
quilsr de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señeras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y ix 
rcipitimos por correo por $2.50. 
Ab. 
PRODUCTOS DE BELLE2A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta 'íreir.a quita por completo las 
arrugas Vnle $2.40. A¿ interior, la 
mando po ^2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su dep6s>'o. que nunca fal-
ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptunu, 81, 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los LCjldos l e í cu-
tis, lo con^t'rva sin arrugas, como en 
sus primerot a ñ o s . Sujeta ios polvos, 
envanado en pomos de | 2 . Do venta on 
sederías y octlcas. Esmalte "'Misterio" 
para lar jru.o a las uñad, de mejor ca-
lidad y mis duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
PUENTEMILIA 
Para quita- la caspa evitar ia cal4a 
del cabello y picazón ie la cabeza '>a 
rantizada '-on la iMvthtl'Ub da «a di* 
ñero. Su p-eparaf^fr t̂. vegetal y dife-
rente ie todof bt preparados de s l na-
turaleza . u)n Europa lo u^an los boa-
pítales y aauatorlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO* 
Para estirpar el bello de la cara y Dra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tre? veces que es aplicado. No 
use oavaja. Pec io : 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ni pelo-' Tan inofensiva es es-
ta agua. 4u« puede erap.earse en Ir ca-
becita de < is niñas pa.-a rebajarle el 
color del pelo ¿Por qué no se quita 
evos tintas í e o s que usted se aplicó en 
su pelo ponifndoselo claro? ¿Es.jí agua 
no mancha. E s vagetal Precio 3 pe-
AGUA RIZADORA 
¿Por qué L'ted tiene el pelo lacio y 
flechudo Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Proíosor Eusfe <1e París? lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le oura hasta 4i días: use un 
solo pom.) y s« con «enceré . Vale 3 pe-
sos Al interior $3.40. De venta en 3a-
rrá. Wllson Taquechel L a Casa Gran-
de, JohnsJD Fin de Slg.o L a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Ts.éfuno A-5ü.<». 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es Iníal lbis y oon rapi lo:: quita pecas, 
manchas Y P^ño de su cara, estas pro-
ducidas por 1»- que aean de muchos 
aftos ' uste.i las crea m.-urabies. Vale 
tres pesos prra el campo $3.40. PIdal 
en las bottoa»- y sederlad o en ju depó-
sito; Peluquería de Juan Martines. 
Neptuno. * i . 
DOMINGO IBARS 
Meoánlc'o en general. Se limpian y I 
arreglan cocinas de gas, calentadores v 1 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de i 
instalaciones para las mismas con y I 
sin abono. Tenemos mucha práctica" 
También me hago cargo de instalado- i 
nes y arreglos de cuartos de baño, le 
mismo que instalaciones eléctricas 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desdo las 7 a. m. a las 6 p' 
m. los días laborables. 
GANGA V K S D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
!(le Viena. fluevas, legitimas, importadas 
Ipor el Río de la Plata. Apodaca 58. 
Nuevo de caoba con 6 sillas, 4 sillones, , íhiq • 21 mz. 
un sofá, un espejo, consola y mesa de 1 — — — ^ — ^ — 
centro en " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
atendemos pedidos del interior. 
10374 2 A b . 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumerio para matar mosquitos, co-
njeid'. mundlalmente E s sorprendente 
el verlos caer muertos aate el"fino hu-
mo qrt expiden unas pocas var'.llas 
Ga*artizamos su éx i to . Si usted quiere 
dormí: tranquilo, ¡probad;o; Do venta 
en E l faol Naciente. O'Roilly, número 
SO. 
^131 2 Ab. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dable 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Mamcure. IVíussage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Sv elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula psra preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUOUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $08. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si- : 
Has americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sil lería de todps 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de I 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. i 
Teléfono A-4202. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 612 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
FABRICANTES 
AFTDO. 1997 TEIF.*A.6724 
C l ! Ind. 16 Féb. 
« L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de tcvmMia aesea 
usted comprar, venuer o camaiar ma-
quinaa He coser al contado o a planos? 
Llamo al teléfono A-8381. Agente de 
Sínger . Pío ¿ernaridez. 
I ' $1 Marso 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuendo quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en LA 
Z1LIA, de Suárez, 43, se lo propor 
donamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor̂  
MAQXJIITA D E SOBItASXI . I .O D E OJO 
con h a ^ t a c i ó n o sin ella. Compro una 
o dos, también una «le plisar. Av lo a 
Amarrura, 35. Telefono A-l'-.27. 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanta la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
cae $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajjs, desde $7.00. 
EdreJ'jaes ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojiries de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos ds mimbie para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $175 . 
Mosquiteros de punto y de mw-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias furmas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
GANGA. VENDEMOS UN HKBMOSO 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas. una vidriera para •ren do lavado 
o t intorería. Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
"LA CASA FERRE1R0" 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
¿inero? Venga a "La Casa Ferreirow,; 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-; 
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF. A-1903 
VICTROLAS BARATAS 
Víctor y Columbia como nuevas. Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas de Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. So 
alquilan y raparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fma, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas dases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa, y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Ccrrales y Gloria, teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejorss pre-
cios. 
MUEBLES 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. Kn L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel. M-7429 
1031S . 16 !io 
SE V E N D E H UNOS M t E B L E S KN I.A 
rall<» 13 entre 6 y 8. Taller de lavado. 
T e l . F-1849. Se da.ii baratos. Pregun-
ten por Manuel Bernardo. 
10264 20 mz. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1,00 en 
adelante. Friedrích Kicser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M 2815. 
9124 10 Ab. 
I N T E K K 3 A N T E . VENDEMOS B A N Q l ' E 
tas y sillas giratorias para carpetas y 
burós, archivos df acero y madera y 
raáqqtnai d3 escribir. Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas; reparación de toda 
clase de muelles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
7543 29 mz^ 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, diseps, ropas y toda clase de mué-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Snárer 7 esquina a Co-
trales. A-S851. 
3 3 D E S E A A D ' I U I K I » U N BANCO D B 
peletería que esté en buenas condicio-
nes. Prado 111. Teléfono A-8378. 
11333 2 Mzo. 
S E V E N D E U N J U E G O D E SAIiA D B 
majagua. Informan: Llinas, 42. Haba-
na Panchlta. 
10191 26 Mzo. 
COCINA D E GAS, 4 HORNII.Í7AS V 
horno, en inmejorables condiciones se 
vende en proporción. Clavel, 12, B, en-
tre Nueva del Pilar y Lindero. 
10153 22 Mzo._ 
125 B A S T O N E S D E A F I Z A C O , SOM-
breros de charro, figures fle Guadalaja-
ra y otras curiosidades vendo baratís i -
mas. Campanario 197, ajos, entre Con-
cepción de la Val la y Figuras, casa 
particular. • 
10218 20 Mzo. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas oue estén sanos, má-
quinas de ercribK y coser, victrolas v 
objetos de arte, be pagan bien. Agui-




MAQUINAS u E ESCRIDIR 
Uidetwood. $30: otras Underwood. 
Compieibriiente nuevas. "lO. tras mar-
ca:! modernas $20. Son las maqi in i s 
d»! Banco Kspañol. Corrales, 70, cerca 
Aguild casa particular. 
0^27 20 Mzo. 
MAQUINA D E D O B I i A D I E E O DB O^O 
y máquina de Festón, últim') "modelo 
en una mesa poder 
on su motor c «» rlen-
ncias de hilo 'y seda, 
jostor. Taller de con-
ifael 234, entre I n -
co. También un 
y otro de 
! Fabrico Guaguas Automóviles para 12 
pasajeros en chassis de 6 cilindros re-
! construidos, económicos y garantíza-
1 dos como nuevos, y con abundancia 
ce repuectos en la Habana, con cinco 
gomas de cuerda, nuevas, carrocería 
! nueva de caoba de primera calidad. 
; Precio $1,200 a pagar mitad contado 
resto en 6 meses. Informan: Peña 
j Pobre No. 20, baios, de 1 a 2. Pre-
1 guntar por Casimiro. 
10443 •  24 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
do muelOes y objetos de fantasía, s^h-ii 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre L a c -
har y Gervasio. Teléfono A-7Ü2Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de seño/a , cuadros dg 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa,, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
SurtMo completo a<. .^a a ra....idus BI -
L L A R E S marca " B K U N a W i J i i . 
Hacemos ventas a pla^i». 
T e l a ciase de acceuor'.o? para billar, 
f-.eparaciones. Pida CatAb'gos y precios. 
nuevas instaii 
doble funciom 
te 110|220 y e 
se vende al mi 
fecciones. Sa 
fanta y San 
motor 220 tr i fás ico 114", 
1¡2 caballo. 
10509 
Hartmann Baja 2. 
Santiaí'o de Cuba. 
C t l M 
O'Reilly 102 
Habana. 
ind 15 Mi 
VENDO U N A MAQUINA SINGER DE 
brazo para zapateros, un auxiliar chico 
y dos ventiladores oscilantes corriente 
220. San Miguel. 5. 




Ondula, suiv^sa, evita u caspa.' orque-
tillas da b- o y so.tura ai cabello po-
niéndolo seceso Use un pomo. Vals 
un p«ao M.onoarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolá* y Manriqce. 
le ié fono A-5039. 
C O M E B C I A N T E S , V E N D O HABATO 3 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 13. Jo-
sé López . 
10513 27 Mzo. 
F O B E M B A R C A R S E X,A 7AMTI . IA S E 
venden Ins siguientes muebles, un jue-
go de sala dorado con 8 piezas y su es-
pejo, un reloj cátedra' grp.n lujo, un 
librero grande de oqa f-o hojas crista-
les viselados con 8 gavetas dentro y 
tres fuera, una columna de marmol 
grande con su jarran, dos camas de 
hierro y una de niña marca Simón, una 
lámpara, un armario de cocina y una 
mesa vitrolita. También se alquila ca-
te eleerantc pi^o. Ir^^rm^n: Virtudes, 
llfi, altos. Teléfono M-7464. 
10343 29 Mzo. 
ATENCION. \ 
tadoras • do va 
hierro de varíe 
daca 58. 
>S CAJAS CON-
}los y cajas de 
y tamaños . Apo-
A V I S O . SK V E N D E U N J l ' E G O C U A R -
to moderno en $100.00 compuesto de 
seis piezas y otros varios. Apodaca 58 
JUEGO DE CUARTO, $80.00 
i:e r i o de l a p l a t a se venden 
armatostes y neveras, sillas y mes-is 
j de café y fonda y otros varios mue-
•ules. Apodaca 58. 
10478 28 mz 
EN 20 PESOS SE VENDE UNA BA-
¡ ñadera esmaltada en muy buen estado. 
Virtudes. 139, altos, entre Escobar y 
Gervasio. 
10397 22 Mzo 
VKNTAS DE MI ESEES PARTICUEA-
ires. Por embarcarse la familia se ven» 
! de un retrio juego de sala laqueado con 
I espejo, uno moderno completo de oo-
I medor y un magníf ico piano eléctrico 
I a lemán. San Lázaro 184, bajos. 
10463 21 ma-
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a 0 peses escaparates, somotereraa. 
sMlai* sillones, todo se ua muy barato, 
bam.zamoa y componemos muebles, es-
i ral tHmoíi entapizamos. Manuel Fer -
nAudfeX. Manrique, 50. IVcf-mo M-t445 
eutr« Virtudes y Contordia. 
CK'2 2 g » . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba y marquetería, de casa Bor-
bolla, compuesto de nueve piezas, casi 
nuevo. Un juego de cuarto de cedro, es-
maltado marfil, compuesto de seis pie-
zas, también casi nuevo. Pueden verse 
entre una y siete p. m. en Paseo, 29, 
esquina calle Quince. Vedado. 
10163 23 Mzo. 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L r . Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se poneh en la es tac ión . 
COMPRAMOS 
mufbies de oficina, archivos, máquinas 
de rrcriblr caja de caudales y máquinas 
de c>>cr Sínger, los pagamos bien. L l a -
me al te léfono A-8054. Villego.;, 6. por 
Morserrate. Losada. 
9*M » 11 Ab. 
MUEBLES BARATOS 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita qiíe se pelen o se hagan 
| algún iervicio. El pelado y rizado 
i de los sinos es hecho por expertí-
I simes ofehiíiueros. En la ggran pe-
ícquería á z Jcan Marcírez. Nep-
tuno, S l . 
Nuevo coi 
de escapa: 
noche y b 




se sirven pedidos al -inte-
2 Ab. 
JUEGOS ESMALTADOS 
de cuarto color marfil o gris con esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas , 
donde hay Underwood 5, Reminpton 10, 
modernas y antiguas, Royal 10, Monach 
3, Víctor modelo 3, Smith Premier, 10 
Woodtock modelo 5 y una máquina de 
viajante con dos clases de letras y mu-
chas más de otro sistema. Se venden 
separadas. Hay máquir . ) ; desde 10 pe-
sos; pueden verse a todas horas inclu-
so días festivos, en Indio, 39, todas se 
garantizan. 
10385 25 M2o. 
I No compre s lr ver estos pre< los donde 
', será men servido por poco dinero, jue-
' go cuarto, marquetería 115 pesos co-
1 medor 75 pesos sala pesos sajela 7& 
I pesos, escaparates desdb 10 pe^os, ca-
j mas 8 pesos cómodas 14 pesot), apa-
| rador 14 pese» mesa correderas 7 pe-
sps. sillas desde $1.60, sillón 3 pesos 
y otros que nn «e detallan todos en re-
. lactón a ios precios antes mencionados. 
I véa los en ia mueblería y casa p iés ta -
I tnos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Te!. A-6S26 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
DT^EBEES EN GANGA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-IOIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
i f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
I comedor, juego de mimbre y cretonas 
! muy baratos; espejos dorad 
! tapizados, camas de hierro, 
. niño, burós, escritorios de se 
1 dros de sala y comedor, lámp; 
; bremesa, columnas y maceti 
i cas, figuras eléctricas, silla 
; y esquinas dorados, porta-m 
maltados, vitrinas, coquetas 
ses, cherlones, adornos y flgi 
das clases, mesas corredera: 
y cuadradas, relojes de pare 
de portal, escaparates amer 
brerus, sillas giratorias, nev 
radores, paravanes y 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que Inn ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 19! v 193 Te-
téfooo A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
pVcndas. Llamen al A-2010. 





icanos, l i -
, neveras, ap-i-
illcría del país 
JOYAS 
sa Vega", buarez 
10374 2 Ab. 
JUEGOS COMEDOR, $70.00 
Nuevo con sus lunas viseladas com-
puesto de vitrina, aparador, mesa re-
donda y 6 sillas en " L a Casa Vega". 
Suárez. 15, atendemos pedidos del in-
terior. 
10374 2 Ab. 
COMPRAMOS MUEBLES. 
VICTROLAS, DISCOS 
Fonógrafos , máquinas de coser y es-
cribir. E m p e ñ a m o s prendas, ropa, má-« 
quinas, etc., etc. Evoluc ión rápida. 
Compostela y Luz. Teléfono: A-2545. i 
" E l Encanto'-. 
10492. 23 Mz. I 
S i quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez. S. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ni^runa de su g;ro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
lé fono M-1914. Rey y Suárze. 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparación de muebles en ge-
neral. Concordia 29. Teléfono M-
7450. 
10190 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En París-Venecia sl quiere trabajo per-
fecto y larga duración. San Nicolás v 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
w z - • l a b . ' 
MUEBLAS PARA CF1CINAS 
Mesas, burós, archivos de acero, carpe-
tas altas, mesas auxiliares, máquinas 
de escribir, sillas glratoras. ventilado-
ra* y perchan a precios muy bajo« Vea 
nuestros precios que son rcr.lmento mó-
dicos. E l Vesubio. Factoría y Corrales 
10301 22 mz. 
FAGINA VEINTIDOS M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
í a s c o a í n y Lucena , T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 ^ gb. 
A V I S O 
Participamos a nuestros clientes y a l 
púb l i co en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de prestamos y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del n ú m e r o 65 
de la calle de Suárez al n ú m e r o 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. E n nuestro nuevo local, así como 
ea la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyer ía y 
relojes, todo procedente de prés tamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado coa 
cretonas, muebles de oficina, máqui -
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
n ó g r a f o s y discos. " L a Confianza", 
S u á r e z , 7, esquina a Corrales, T e l é f o -
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre. San J o s é y Barcelona, t e l é f o n o A-
ZS28. 
M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
PLANTA ELECTRICA. SE VENDE SIN 
usar a mucho menos de su costo. Capa-
cidad hasta 73 lámparas tgasto limita-
do. Informa Sr. Queaada. Droguería Sa-
rrá. 
6727 20 mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteqpes y osarlos de 
todos precios. Cerca ae la entrada un 
parteói- de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con su monumento. TraslaTío de 
rot>tos con caja de marmol $23.(;ü con 
caja do madera. 115.00. Informas, mar-
molería " L a Primera de 23 (íirigídc y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rex. E s t a casa no tiene agentes por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8. Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pi i s part, todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos- Semanalmen-
t l recibimos lotes de vacas lecheraj» de 
'as razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
da ic m á s fino que viene a Cuba, es-
ptrarnof en esta semana, un soborblo i 
loro oe vacas Hdlstelns. Vendamoj un 
exceitnt^ burro semental de pura san-
g'-t de lo mejor en su ciase. Tenemos 
c?liai:os de monta de Kentucky muy fi-
no3 y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mei-o 11 L u y a n ó . 
7S!*S 29 Mzo. 
A U T O M O V I L E S C O M P R A S 
Compro una casa en el Vedado o H a - ; C A S A C H I C A FW C i »», 
„ A- r ^ a n « i L ^ _ a tw U VEDadJ 
P A C K A B D D O C E , S I E T E P A S A J E K O H 
particular, seis ruedas disco, úl t imo 
modelo, gomas nuevas, garantizado por Dana 
la agencia, realizo en verdadera ganga i j 
Admito carro más chico como parte de p g% t i 
compra o doy facilidades de pago. ^ éa- | ca de! UUCVO Colegio de Be lén . WO 
lo: Oqucndo 7 garage E l I s l e ñ o . _ ; corrcdore$< Llaine al \ -JS62. 
10360 25 
a y doy como parle de pago mi ¡Mide 7 por 27 vend 
let de la calzada de Columbia, cer-i ^ S l X ' ^ f i ^ 
10240 :i mz. 
mz 
A G R I C U L T O R E S 
Knriquezca su huerta. Ayménte su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo' de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier "cantidad. Compañía Cubana 
de Abonos. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 29 m». 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S . 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guantes de boxeo," pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talrfbarterla de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrate). frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
S373 20 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le " l levará catálogo a "bu domi-
cilio sin molestars» usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas . No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
C O C I N A DE G A S 
con seis hornillas, marca " V U L C A N O " 
se liquida en 70 pesos, es nueva. No 
deseamos charlatanes. Informan en el 
café Habana. Amistad y Barcelona. 
9450 29 Mzo. 
MAGNIFICO PIANO 
afemán de cuerdas cruzadas, completa-
mente nuevo excelentes voces, se ven-
de muy barato en Corrales 53. bajos. 
10302 22 mz. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D I N E R O 
Bjbrfl alhajas y objetos de -alor, no 
rdpr.ramos intereses. Alquileres de 
mueblés y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrate. Losada. 
r.34(; 11 Ab. 
AVISO. SE V E N D E N BXTBOS D E R O -
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
v tamaños . Apodaca 58. 
9410 • 21 mz. 
V E H D A D E R A GANGA. E N T.CANSI-
que 76 antiguo, bajos, se vende un 
n;íugJiitico autopiano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da 
muv barato. 
9171 20 Mzo. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, j 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. | 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 j 
zorras. 20 bicicletas americanas y del I 
país , 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrépes, 10 cucharones, 1 carro cerrado | 
y una carretil la. Hay mulos de uso 1 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-5030. 
9772 13 Ab. 
CARLOS BELTRANENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
Repúbl i ca . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene- _ 
r a l Especialidad en m á q u i n a s par- Oportunidad. Se vende un Stutz 16 ^ N I ) 0 E l í a i í o e ; 
titulares \ V á l v u l a s , muy barato, con muy po-.^,. Reina, casa nueva, dos plantas; e\ 
• _ ..msvsI nnr »« bajo para comercio, el alto para fami-
G A R A N T I A Y E S M E R O co Uí0' Pr0P10 Para caniavai» Por , Ha. -Mido 7 metros por 18, 126 metros 
M O R R O _ 2 6 Y 28. E N T R E G E N I O S ^ j " ^ ' ' ^ " " ' ^ . ^ " ^ ' ' ' ^ ^ p ( 1 J ^ ¡ | a « f S ° « c S ' . c ' i i i S — 
n ú m e r o 11, Barrera y C a . 
8504 20 mz 
portal. Raía 
Patio, .s , ie¿a1^ 
, oO pesos; 
< afé ban Rafael v 









CASA MODERNAEN C O N r m 
Vendo una cnsa mn. . ^ C R D l j 
L a 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
^SSO 17 Ab. 
m . s 
10539 
jrman: Reina, ] 7. de 
Teléfono M-1639. 
23 Mzo. 
S E V E N D E UN CAMION F O K D E N in-
mejorables condiciones, propio para re-
parto, calle 22, entre 17 y 19. Vedado. 
10410 21 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden j compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
CASA CHICA COMPRO l NA, NUEVA, 
o para fabricar. Tel. A-97o5 da 6 a 6. 
Ferretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Manuel Pico. 
9702 21 mz. 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S P A R A ABOGADOS. E X P O S I -
ción histórica doctrinal de la Ley Hi-
potecaria da la I s la de Cuba, por Funes 
y Mor^jón, obra necesaria a los Nota-
rios y aspirantes a Notarla, 3 tomos 
y un Apéndice $5.00. L a Jurispruden-
cia al Día, desde Noviembre de 1912 
en $100.00. Library of American Law 
and practica, 12 tomos $12.00. Códigos 
españoles , 12 tomos en seis vol. $10. 
De venta en Obispo 31 112, l ibrería de 
Ricoy. 
10251 21 ma. 
DOBLE GANOA, SI USTED NECESI-
ta máquina chica «¡asi regalada y que 
10412 22 Mzo. i ¿ e n t e s . Vis ta hace fe- Garage Eureka , 
vendo hudson 7 pasajeros u x - i ¿t Aqlonio DovaL Concordia 149, 
limo modelo completamente nuevo y | , . c , . . . _ > gg _ . 
precio de s i tuación: 19, número 225, en- ¡frente al r rcn ton J a i A l a i ; teleronos 
21 Mzo. 
A T E N C I O N . P A R A I O S C A R N A V A L E S 
se yend^ yn Hudson da 7 pasajeros en 
perfecto estado. 4 gomas nuevas y una 
de repuesto; llantas desmontables. Se 
da muy barato por embarcarse. BurlUo. 
San Miguel 175. Talabartería. 
10455 24 mz. 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
AL RECIBIR TRES PESOS GIRO pos-
tal, remit iré correo certificado, diez mil 
coronas austr íacas y cuatro millones 
marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró. Agucate, 130. Haba-
na.. . -
10165 21 Mzo. 
LIBROS 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i i l i i l i i i 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
Se compran y venden, libros de texto 
y de todas clases, libros'de autores cu-
banos agotados Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Esfera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20, 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 31 Mzo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido i k accesorios y novedades pa-
ra au tomóv i l e s . Vis ta hace fe. Ofici- J ^ de- cerro, 82i 
ñas y Garage*: Concordia. 149, frente 
al Frontón Ja i A la i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898. Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, en, inmejorables condiciones, 
propio para reparto. Calle 22, entre 17 
y 19. Vedado. 
10410 21 Mzo. 
10410 21 Mzo. 
S E V E N D E U N F A E T O N P A T E N T E 
francés un magní f i cas condiciones, con 
su caballo y arreos, tiene chapa de la 
Habana y Marianao. E l caballo es in-
mejorable y resistente. vende rcr 
i ecesitarse el local para industria. 
Puede verse a todas horas en ka C ilza-
103' 23 M?.). 
C A R R O DK R E P A R T O CON ST MI LA 
U R B A N A S 
^ • - r d ^ p ^ ^ ^ r n a 
S a n 1 6 ¿ a S \ - B e \ l S % 
^ h o y T o r I í o ^ 
de la Habana, con frem 
^ r v a s i o , próxima a l ! i ,a 
zón de Jesüs . se vente ^ 
$9.000. «e pueae adouto': 
cera parte de conUcIÓ . 
Industria, altos de Ll 
OPORTUNIDAD GANGA, 
en $17,000 una casa que 
SE 
vale 
V B N D E Dos casitas modernat 
'erandi 
compuesta de cuatro cuartos y dos ca 
sitas, renta 270 pesos, acabada de fa-
bricar. Informa: Teléfono 1-2372. 
10535 22 Mzo. 
VENDO UNA CASA DE MAMPOSTE-
ría con sala y saleta y dos cuartos, 6 
metros de frente por 24 de fondo 2,800 
pesos. Informan en Moreno, 67, Cerro, 
a todas horas. 
10501 , 24 Mzo 
$25.000. i se venden juntas oSB ^ 
" ta cada una 'de^ ia0 c o ^ 3 
tos y sus servidos et^ 3l0r 
dos, en $8.800, una sol / i . 
de adquirir con la n u t M ' * * 
dueño estará "fijo mUa<i 
a 5 para tratar, 
altos de L l i r a n 
est 
trat r. San Rat 
SE VENDE SUNTUOSA CASA BARA-
ta, tiene portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criado, patio y 
traspatio y dos cuartos altos con baño 
intercalado, se da barata. San Indalecio, 
entre Zapote y San Bernardino, para 
verla de dos a seis de la tarde. 
10545 29 Mzo. " 
Solarcitos a plazos. E n ia 
tranvía por su frente L n - . 
tanllado y rodeado d^-nac,' 1 
- Por 26 varas cada umf vA, 
resto a razón de $15 m¿ 
súrese que se vcnd»rAn « l " * 
oueno. San Rafaef e inrt,.f; 
de Llerandi . M-4 7í,í> inun8t 
10472 ' 
C a s i t a en la H a b a n ? , 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
ifiteiesa. Tel. ,M-6430, Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
C1TS 23 Mzo. 
Se a r r e g l a n m u e b l e s f i s o s 
reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores, f̂ a Casa' Lage, 
Carmen, número 62. Teléfono- M-7234. 
9493 31 Mzo. 
Compro muebles que e s t én en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA ÜA 
gente del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoain. T e l . M-5661. 
8635 21 mz. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
E L H O G A R Y L A M O D A 
Revista de modas, e c o n o m í a d o m é s -
t ica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los ¿ i a s 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
E s l a revista m á s amena e instruc-
t iva; su precio es de 50 cts. a l mes 
un trimestre $1.25, a ñ o $4.00. 
N ú m e r o s de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en C u b a , Antonio Bus-
tillo. S a n L á z a r o 115, H a b á n a . 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda alase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tades para detallar por piezas a mitad 
do pícelo que las Agencias. Muelltís, 
Ejt-s, Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
r iu i . Avenida de la República 362. an-
tes Sar. Lázaro esquina Bejascoa ín . 
Te'éfonc A-S124' R . Serrano. 
V71V ' 31 Mzo. 
DE NEPTUNO AL MAR Y DE BEX.AS- u- l„ i , ' 
coaín a Galiano, casa vieja para fa-1 ^ "byi'cacl"n P f ^ e r a d e ] 
bricar, son 11.45 de frente por 33 d e l , a\ ^"J^rfa . Consta 
fondo. Total 397 metros, se vende a 'P1"' f,°s, habitaciones» y 
80 y 90»pesos metro, yo lo doy a 62 | « l c - . cíeIos_ rasos e insta 
pesos metro sin rebaja para tratar de 1 , re(i1° 1 • ̂  de entraña j 
— ~ - - | esta renta directa con su dueño. Infor- ' f"0 mensuales. Se n 
y arreos se alquila por mensualidades. I mes: Rejna 17> Teléfono M-ie.lD len 'a calle Nuev 
Informes; San Nico lás 98, Tel. A-3976. I 10539 ?•? at™ 
9723 21 ma 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l c e r r a d o , c a r r o c e r í a 
de, a l u m i n i o , d i s e ñ o e u r o p e o , de 
g r a n l u j ó , p r e c i o m u y m ó d i c o , p u e -
de v e r s e ca l l e A y 2 5 , de 9 a 1 2 
MAQUINARIA NUEVA Y DE USO 
Vendemos y compramos Trituradoras; 
Concreteras; Aplanadoras; Calderas de 
vapor; Donkeys; Wlnches; Motores de 
vapor, gasolina y petrójeo; Compreso-
res de aire; Generadores de corriente 
elóctrlca; Molinos para granos; Tornos 
Recortadores; Cepillos, Fresadoras; T a -
ladros y Seguetas para mecán ico . Co-
merciamos en Maquinaria én General. 
J . Bacarisas, Aguiar 116. T e l . A-9206 
Habana. 
10292 27 mz. 
SE VENDE I.A CASA CUETO, 184, 
cerca de la calzada de Luyanó, propia 
para Industria, con una nave de 15 me-
tros de largo, cuarto contiguo, dos al 
fondo, servicio sanitario, mide 36.50 m 
de fondo por 6 de frente. Precio $6.50ü' 
Informan: Pérez 27, cerca de M. Pruna 
L u y a n ó . 
10562 22 Mzo. 
Estévez. Pasaje "cartíñá ^ 
cuadras do Infanta). Le ha^ 
paso on el acto, abonándo le^ 
de escrituras, etc. Dueño sin 
e nd^tna . altos de Llerandi 
21 luí 
GANGAS 
y de 2 a 5 . 
9520 26 mz. 
2231 15 d 8 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
• L A E S T R E L L A " 
Í3 Hipólito Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajaa caudales o ma-
quinarias camiones. M-ros y zorras. 
Ríipif'ez y economía. San Nicolás , nü-
m :ro 98. Teléfonos: A-3U76. A-4206. 
7?Rfi W Mzo. 
DOY DINERO EN HIPOTECA DE 
ocho a diez mil pesos a un módico In-
t e r ^ y con buena garantía, sin corre-
dor, no jjlerda tiempo. Informan: Ber-
naza, 23. Tintorería L a Elegancia. Te-
léfono A-5143, 
10423 26 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O S I i A N U D I T O S , M A I . T K S E S , 
dos parejltas, f inís imos. Gran Perra 
Policía, extra. $100.00, Ideal, completa, 
cachorra. Coly negra, collar blanco. 
Monito chiquito muy bonito, baratico. 
Progreso 24. , 
10471 24 mz. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 mz. 
N O V I L L A P R I M E R P A U T O , CRUZA-
da muy lechera, cargada do^ meses, con 
ternera de 11 meses. Regálase 50 pesos. 
V i l l a Hortensia. Oeste y A s u n c i ó n . 
Los Pinos. Habana. 
10132 20 Mzo. 
S E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S 
un escaparate de tres cuerpos con su 
luna biselada, todo de cedro y propio 
para casa de modistas, sastrería, dos 
divisiones, también de cedro y cristales 
cuajados y una vidriera dé frente. Todo 
muy barato. Informan: Manuel Fer-
nández de Castro, número 33, por E n -
henada, letra D . 
9646 23 M.'O. 
Perritos p o l i c í a s alemanes, de m á s de 
un mes, y a comen, son de alto pedi-
gree, se venden a $60 en Calle 15 
n ú m e r o 260 , esquina a B a ñ o s , V e -
dado. 
10365 2 2 mz 
ESQUINA DA EL 1 0 ojo A L 
capital, libre y renta en un solo recibo 
Í 6 5 0 . 0 0 . Si usted quiere invertir bien 
su dinero v é a m e . Arrojo. Belascoain 
No. 50. M-9133. 
_ 10470 20 mz. 
NO HAGA SU HIPOTECA" 
Sin antes informarse de las facilidades 
que la damos de poder cancelar sin de-
sembolsar un centavo, un año de proba-
bilidades a nuestra cuenta y riesgo etc. 
Pídanos la cantidad que desee y le da-
remos una Póliza de Cancelación. Ofici-
nas: San Rafael esquina a Industria, 
altos de Llerandi . T e l . M-4722. 
1047a n mz. 
OJO. S E V E N D E A U T O M O V I L M A R -
ca Küssel-Kar siete pasajeros con po-
co uso, se da barato por tener que em-
barcarse su dueño, precio 600 pesos. 
Informan: Calle L , 182, entre 19 y 21. 
Vedado. 
10343 22 Mzo. 
PIAT TIPO CERO, MAGNIFICO ES-
tado, ruedas alambre, gomas nuevas, se 
da a la primera oferta razonable, 
Stewart Auto Company. Marina y Ve-
nus. Teléfono A-9870, 
10363 26 Mzo. 
MOTOR P I J O , HORIZONTA1. , 3. H . P . 
de gasolina se vende sumamente bara-
to. Teléfono M-2514. 
1011 20 Mzo. 
M O T O R C I C L E T A H A R L E Y DAVTD-
son con Side-car se vende, es tá en muy 
buenas condiciones y la doy muy ba-
rata porque me embarco y la doy a to-
da prueba, lo mismo la vendo sola que 
con coche, se puede ver en la calle D, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10181 27 Mzo. 
S E V E N D E U N P O R D CON C I R C U L A -
ción muy bcrato y un billar de polo y 
carambola pino. Esperanza, 76, de 9 a 
12 a. m. 
_10153_ 25 Mzo. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 6 C l -
lindros. silencioso, marca "Velie", cin-
co pasajeros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas nuevas, chapa particular 
flamante, muy económico. 20 ki lómetros 
al ga lón . Puede verse a todas horas del 
día en Colón No. 1. Informa el señor 
Galán. 
10255 24 mz. 
S E V E N D E UNA C U S A DODGR CON 6 
AXi RECIBIR TRES PESOS, GIRO 
postal mandaré, correo certificado, diez 
mil coronas austr íacas y cuatro millo-
nes marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró . Aguacate, 130. H a -
bana. 
10165 * 22 Mzo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
8656 5 ab. 
SE VENDE UNA MUEA DE SEIS cuar-
tas maestra, de tiro, propia para repar-
to. Informan: Jesús María, 105. 
10346 2 Mzo. 
P E R D I D A S 
PERRITO BLANCO MALTES, SE ex-
travió ayer al medio día en Virtudes y 
Lealtad. Entiende por Cirí". Se dará 
espléndida gratif icación a quien de no-
ticias de él al te léfono A-9799. 
10388 21 Mzo. 
E N XiA T A R D E D E L DOM3NG-0 lo 
desde la calle 23, a la calle se quedó 
olvidado en un Ford 3 abrigos y una 
capita. Se gratif icará a quien lo en-
tregue en la calle 8, número M3. Veda-
do. 
101"8 2't Mzo. 
P E R R A " K O L E " 
Se vende una de 5 meses de edad. I n -
formes: Egido 2 B, Sombrerfa. Molina. 
Teléfono M-2547. 
9385 19 mz. 
S E GRATIFICARA 
a la persona que generosamente de-
vuelva a Belascoain n ú m . 39, (2o. 
p iso) , una perrita blanca, lanuda que 
entiende por "Preciosa"', que se extra-
v i ó el domingo 16 en k citada calle, 
desde San Miguel a Virtudes. 
10203 20 mz 
SE PERDIO EL DOMINGO POR LA 
noche cerca del Parque Central una 
bolsa; se ruega devolverla sin el con-
tentdo en e í e c t l r o por ser memoria; 
«demás se da recomu^aae,. Avisen- F -
1892. 
iOiSO 2« Mzo. 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Te jemos nn m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
SOLICITO 920,000 AL C POR CIENTO 
sobradas garant ías ; trato directo y con 
personas serias. Habana y Amargura. 
Barbería, de 9 a 11. Mariano. 
10101 21 Mzo. 
ruedas de alambre 
Para verla D y 29. 
10215 » 
y carrocería nueva. 
Garage. 
21 mz. 
GANGA, S E V E N D E U N CAMION Pord 
preparado para lechéría o tren de lava-
do, precio 100 pesos. Informan: Gara-
che Caridad, frente a l Parque Tr i l lo . 
10112 20 Mzo. 
EN HIPOTECA SE DAN DESDE 50ü a 
2,000 pesos sin corretaje, también de i 
5,000 a 30,000 pesos. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, d e 9 a l l y 2 a 4 . 
D íaz . 
10146 25 Mzo. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A A L E M A -
na de primera calidad, muy poco en uso, 
con todo aparejo a precio ventajoso. 
Véase : Obrapla, 22, en los bajos. 
10148 20 Mzo. 
V E N D O U N 8INP1N D E 36" S E P U E -
de ver trabajando "Sllver" 190 pesos, 
otra de 26" 160 pesos. Un cepillo 16 
por 6 "American Jewel" en buenas con-
diciones 225 pesos. Un cepillo de mol-
duras "Fay Egan" de 044 con sus co-
rreas y su motor con muchas cuchillas 
1,150 pesos.. Un cepillo de 4 caras para 
elavoración "Fay E g a n ' 1,200 pesos. Un 
escoplo vertical automát ico para esco-
plos huecos propio para ebanister ías 250 
pesos, un escoplo vertical que se pue-
de usar de pie o de mano de Formón 
propio para carpinteros de blanco, 70 
pesos, an péndulo colgante de 6 y me-
dio pies Crescent casi nuevo 100 pesos. 
Un péndulo de piso que costó 275 pesos 
casi nuevo admite hoja hasta de 24", es 
una ganga 100 pesos. Un motor de ga-
solina de 2 y media H , P . 75 pesos; 2 
motores e léctricos para las dos corrien-
tes de 2 H P . a 55 pesos y muchos apa-
ratos m á s . Informa: José Vidal . Vista 
Hermosa, 17, por Lombillo, letra A . Te-
léfono A-4825. 
98S1 25 Mzo. 
| Vendo una casa con portal sa 
, |(lor. <lus cuartos, cocina y d«ni 
Se vende una bonita bien situada v!01os; alquilada para una" bode 
_ i .. r. . . , •' 6x23 metros y un solar de i 
productiva tinca quinta, en la caire- o ida, contiguo a la casa ir,.re 
tera, dedicada a vaquer ía , con m á s eravámen- T o ( i o J ^ _ n too. 
de dos mil frutales en p r o d u c c i ó n , otra. con portal, rala, saleta t 
m a g n í f i c o platanal, varias casas y ^ t ^ J J ^ ^ t S k 
de vivienda con todas las c o m o d i d a - , , ^ 
, , ' j j i [Cerca del Puente de Agua I 
üeg modernas. Con mas de dos c a b a ^ casas modernas ron portal, aa 
Herías. S u d u e ñ o , Dr . A . D í a z Brito, 
Cal le 17 número 8, altos. 
10408 28 mz 
C A L L E M U N I C I P I O 
Vendo un terreno de 50 de frente por 
20 de fondo esquina a Cueto. Se da con 
la mitad de contado, 10 pdsu1) metro. 
Vidriera Teatro Wilson. Teléfono A -
2319. López , 
10447 21 Mz 
SE N E C E S I T A C O M P R A R UNA C A L 
dera mayor de cien caballos que sea d« 
poco uso y en buen estado y con \w. 
motoi apropiado a la misma. Informé". 
Caserío de Luyanó 18. Laureano Pan-
talecn. de 11 a 1 a . m. y después ae 
las tí -o. m. 
945Í 22 mi . 
S E E N D E P L A N T A D E B L A U - G A S , 
cocina seis hornillas y tres hornos, ca-
lentador de agua con su tanque. Se da 
muy barato. Informa: Monte, número 3 
9618 23 Mzo.. 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A , E S -
tévez, 83, cuadra y media de Infanta, 
tiene un censo de 200 pesos, mide 198 
metros, úl t imo precio libre para su 
dueño 3,300 pesos, el terreno vale mu-
cho m á s . Informes: Monte, 382. 
10393 21 Mzo. 
S E V E N D E U N A CASA E N L U Y A N O . 
calle Rosa Enrique, con portal, sala, 3 
cuartos, saleta al fondo, baño interca-
lado, patio y traspatio, techo hierro y 
cemento en 5,850 pesos. Domingo Gon-
zá lez . Informa en Cádla, 33, 
10399 22 Mzo. 
cíos grandes cuartos, cocina 
servicios, cielo raso, las dos 
7.500. Para informes: O'Reil 
Ksquina a Cuba. Teléfonos 
A-3070. Navarro. 
10459 
COMPRO CASA DE 33,000 A í. 
en la Habana o en sus barrios Ti 
limpioíi. Dr . Michelena, altos de 
te y Belona. Notarla. Tel. A-4697 
10494 21 
LKALTAD, DE REINA Al"MAR 
plantas Precio $7.500. Sitios, dos 
tas, moderna, cielo raso. $8.000 
driguez. Notaría Michelena, altos 
te y Belona. 
10495 21 
S E V E N D E CASA 2 PLANTA 
derna en la calle de San Joaqi 
tando 115 pesos, por donde en b 
sarán .os carros en 14,500 pese 
más informes: Domingo Gonzá 
diz, 33. 
10376 / 22 Mío. 
S E V E N D E N U N A C A L D E R A D E 20 
H . I* . preparada para gas nueva, un 
filtre de arena mineral de uso un tan-
qi'.í cilindrico y un tanque cónico y aos 
n-áqu'nas de planchar puños y cuellca 
do usck todo en perfecto estado. .losé 
Día», Zapata 5 y 7. 
68?.7 2' Mzo. 
V E N D C S E I S CENTRtPUCfü* » 0 -
co uso de 40 pulgadas por '.4. marca 
Mackintosh. con su motor, mezclador 
y demás anexos y dos tanques, sin uso, 
de z cien mil galones. Para m á s infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . Calle 
ViLr.endas. Palmlra. 
7520 29 Mzo.. 
DCY $5,000 EN PRIMKRA HIPOTECA 
tipo barato, buena garantía y directo de 
su dueño. Santoyenia 15, altos Cerro. 
Sr . González. 
10215 21 mz. 
TOMO PARA I.A MEJOR CALLE DE 
Guanabacoa, sobre magníf ica propiedad 
que renta $140.00, de $4.000 a $5,000 
y pago el 12 0i0. L a garantía es sobra-
da. J iménez . Condesa 60. T e l . M-2134 
10260 20 mz. 
M I S C E L A N E A 
P 0 S E 6 ^ ^ ( r o ~ F 0 R M Ü L S , 
Juímicas industriales y al recibo de 
veinte sellos rojos. L a s puedo poseer. 
Virumbrales. Prado, 109. 
10415 23 Mzo 
SESORA. POR TKNER PAZ CON SUS 
niños, cómpreles por 2 pesos, álbum 
para sellos y catálogo de la casa Mau-
ry de P a r í s . También se venden selldls 
NXor240erA gleY*108' Manzana GOmez 
' 10^2 ' * 24 mz. 
Tenemos en nuestro establo nn bnen 
lote de excelentes yacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas qne dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . Tarnbié tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
7219 27 Mzo 
SE V E N D E T X CAMION C E R R A D O D E 
reparto, Bulck. de 6 cilindros. Puede 
verse a todas horas en Santa Emil ia 11, 
Reparto Santos Si^.rez. Preguntar por 
Ceb^llos. 
9970 22 mz. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O 
S e v e n d e n , u n o d e 2 0 y o tro de 
6 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s , a p r e c i o ¿ s u m a -
m e n t e b a r a t o s y e n p l a z o s c ó m o -
dos . I n f o r m a n : S e e l e r E u l e r C o . , 
S . A . , O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
2066 del 5 al 22 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a n ú m . 9 1 . T e l f . A - 2 7 3 6 
Acabada de fabricar a todo lujo ven-
do en la calle 27, Inmediata a Paseo, 
compuesta de Jardín, portal, Jivlng-
room, sala, recibidor, 6|4 con dos ba-
ños con bañadera, ducha, lavabo, bidel 
e Inodoro, todo de losa fina y pisos 
de cerámica, gran hall, saleta de co-
mer, pantry, despensa, closes, cocina 
con dos calentadores, cuarto lavadero, 
4|4 para criados y chofer con dos ba-
ños completos. Agua fría y caliente, 
instalación y toma corriente en toda 
la casa. Toda de cielo raso con pre-
cioso decorado; carpintería, herraje, 
mármoles y pisos de primera calidad. 
Precio: $50.000. 
Se v e n d e u n a gran casa en la Lo-
m a d e C h a p l e . C o s t ó hace 5 añoi, 
$ 1 4 0 , 0 0 0 , p o r la mitad de eJ 
p r e c i o . T o d o s pormenores: Been 
a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y medio 
Otra en 12 entre 15 y 17. con cuatro 
apartamentos Independientes cada uno, 
sala, comedor, hall, pantry 4|4, baño 
Intercalado, despensa, terraza, entra-
da para criados independiente, techos 
monol í t icos , calentadores, toma co-
rriente en todos los departamentos, 
cielo raso decorado. Renta ?430 men-
suales. Su precio: $58.000. 
Un chalet en dos, media cuadra de 
23, dos plantas, planta baja: recibidor, 
sala, living-ronm, comedor, dos porta-
les, escalera de mármol, pantry, co-
cina y cuarto criados, garage de dos 
plantas para des. máquinas . Planta 
alta, seis habitaciones con dos baños 
lujosos y terraza. Su terreno mide 
832 metros; es tá rentando ?300 y se 
vende en |72,000. 
C250Í 
se vendí ; en san josk entke u 
lascoain e Infanta 1.060 metro.» fa* 
cado con mucho frente; renta el 1-* 
a $50.00 metro. Se deja parte en lu|i 
teca. T e l . A-5137, 
10293 
AENDO MI Y BARATA CJfA 1 
casa de mampostería y esquina, 
forro, antes de la Covadonga. 
hay en toda la calzada mejor 
Ganá. $350.00; mide 20 pi 
\ se da en $30.000. Informa h': 
MartiarU.. Calzada Cerro No. 4'» 




Otro chalet en la calle 19, de dos 
plantas: Parte alta: Siete habitacio-
nes, dos baños completos y demás ser-
vicios. Parte baja: jardín, portal, sala, 
hermoso comedor, gabinete. i*ecibidor, 
cocina, escalera mármol, garage para 
dos máquinas, 2|4, recibidor y servi-
cios para criados y chofer, toda de 
cielo raso decorado. Precio $45.000. 
E S Q U I N A , S E V E N D E EK 
sos, reconociendo hipotooa 
Terreno 370 metros. Fabric 
por 16.50. equivalentes a 
moderna. Dedicado a bode& 
tamentos para familias. 
Quijano, Marianar 
m á s . Informes: Tí 
10174 
^ - " V -
.o. Lo fabricado 
eléfono l-'0.1/» 
6 - 1 Í 2 O'O $ 4 0 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a s . 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas, Inglesas y America-! 
ñ a s , a precios razonables. 
Bicicletas y Ve loc ípedos para ni 
C O M P R A S 
Cantidades de 50,000, exclusivamente 
lugares comerciales, menores sumas al 
7 por ciento, voy a otros lugares de la 
Habana. Compro casas en lugares co-
merciales, tengo que Invertir 500,000. 
K . Mazón. Kmpedrado, 18, de 9 a 11. 
Teléfono A-7999. 
10158 21 Mzo. 
V I A J A N T E A C E P T A R I A COMISIONES 
para trabajarlas en compañía de otras 
que tengo en esta capital y provincia, 
, doy todas las garant ías personales o 
ñ o s . Agujas de m á q u i n a s de coser ' monetarias que se necesiten por lo que 
, . , , t ii j i» I adecuado a mis ofertas y " 
de todas clases. G r a n Tal ler de R e -
BAI iANZA P A R A MOSTRADOR V E N -
V"^."3^1 nueva de la famosa marca 
Detroit de 30 libras. Informes A C 
Kstrella 64 entre San Nicolás y Man-
rique. ' 
_ i 0 H i • 20 mz. 
Discos. Se Jiquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. P laza Po lvor ín , 
frente al Hotel Sevilla. T e l . A-9735 . 
Manuel Pico. 
9'01 28 m». 
L c f mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bomtos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d j : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
PARA HIPOTECAS KX TODAS CANTI-
dades. Interés más bajo de plaza. 300 
mil pesos para comprar casas terrenos, 
fincas, solares, hipotecas, primeras y 
segundas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto. P l Margall 59. A-9115. Aparta-
mento 25. 1-5940, 
99í»3 20 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde' el 6 1|2 010. Ventas do casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F. M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
paraciones de Bicicletas y M á q u i n a s 
de Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50 , entre O'Reil ly y 
Progreso. Telf . A-3780. 
30 d 15. 
A U T O M O V I L E S D E I . U J O C E R R A D O S 
de alquiler para bodas, bautizos, paseos 
etc. Precios los m á s baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
«'-74 4 AbriL 
conocimientos 
comerciales espero si es negocio que 
debo tomarlo en cons ideración. Llamen 
al te léfono 1-4005. 
10105 21 Mzo. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una Indlan escout con alum-
brado e léctr ico . Ksta nueva y se da en 
$200.00. Para verla en Suárez 52. 
8676 9 m i . 
A U T O M O V I L E S 
A 
Se vende un Cadil lac con cinco rue-
cas alambre, todo flamante. Se guar-
tlc. en Santa Emil ia 11 y 13, Je sús del 
monte y en el mismo se vende un 
Stutz 16 v á l v u l a s , 6 ruedas alambre, 
l o d o flamante. T e l é f o n o 1-4087. 
10277 mz. 
C3S7 
T E L E F O N O M 4029 
Ind. 11 Kn« 
550 P E S O S , V E N D O CAMIOI" C E R R A -
do muy bonito casi nuevo, carrocería ce-
dro, 6 ruedas, adelantos modernos, gan-
ga, quiero vender. Taller Virgen Regla . 
Cristina, 9 y medio. 
10334 33 Mzo. 
SE VENDE UN HUDSON 7 VASAJE-
ros y un Mercer 5 en magnificas con-
(•ieiones, por ausentarse la familia. I n -
forman: Manzana de Gómez, 457. Te-
léfono A-2422. 
10392 21 Mzo. 
V E N D O P A C R A R D E T E E V A S O R PA-
r a guagua o camión comurcial, m á s 
económico que el I ^ C K D . Valverde. T a -
ller, entre Carlos I I I y Estre l la y un 
hermoso chassis Lesiton. 
9S17 24 Mzo. 
AUTOMOVIX.;i3'..J D E USO V E N D E M O S 
a precies do gantfA. Hudson. Packar, 
Benz, Renaul, ¿¿•rcer, Cadillac. Chan-
dler. O'.dsmó'.Mlís O l e , McFarlan, Mar-
iivm. National. Hispano Suiza Stutz. 
e^tos coches son tomados en cambio de 
Pcerles. Informan: Prado 50. T e l . A-
14J6. 
6C.'8 4 A b r t 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che . 
6336 20 Mzo. 
Frente al Campo de Marte vendo 
dos propiedades de tres pisos que mi-
den mil metro*» todo fabricado, con 
magníf ica renta, con industria en am-
bas casas en $150.000. Se oyen pro-
posiciones. 
P R E C I O E S P E C I A D POR 10 D I A S : 
E n el Ensanche de la Habana, casi . informa su v. , , 
Trente al parque vendo dos solares con ^v^a 22, altos, de 11 a í¿ ' 
SE VENDE DA CASA OQl EJ. 
entre F igrras y Benjumed* 
comedor, S habitaciones y 
oíos; re..ta $CO. Informa S9U, "ito» 
ñor Alvarez. Mercaderes 
11 a 12 y de 5 a 6. ,. -
10308 - — ' -
VENDO^EN GANGA DOS CAS ^ 
altos, cielo raso, sala, c0"10""V jw 
tos. baño, buena cocina-fie S- -;6 
el 10 OjO. $2:.000. Compoiteia 
Kfono A-0824. 
10317 
eÑ"$11,000 SE VENDE 
constr icc ión moderna c9 
cuatro habitacior.es V rnxuk 
en la calle de Marqués uoiu-
Fisuras y Benjumeda, re" 
dueño Sr. A i ^ n 
CAS* 
varas de frente a la calle de Bru 
zón a $12.50 la vara. E n este mismo 
Reparto se está vendiendo a $15 co-
mo mínimum. Jorge Armando Ruz. 
Habana No. 91. Teléfono A-2730. 
10461. 21 Mz. 
10301 
J O S E N A V A R R O 
Compro y vendo casas y solares. F i n -
cas rúst icas , colonias e ingenios. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca. 
También para el campo. O R e i l l y 9 1|2 
csqujna a Cuba, Te l s . M-3281 y A-3070 
10460 21 mz. 
COMPRO UNA O DOS CASAS E N CA-
IN' comercial de 15 a 60. También casa 
en el Vedado de Paseo a Marina; solar 
completo casa baja; por escrifo; sin 
corredores con todos los detalles pre-
cisos para no perder .tiempo. Vicente 
Palacio. Obispo 97. 
10452 21 mz. 
COMPRO U N A CASA D E E S Q U I N A de 
400 a 600 metros, stiuada en calle co-
mercial y que sea antigua, para fabri-
car . Negocio rápido, si el precio es ra-
zonable. Trato directo con el propieta-
rio. Dirí janse a Manuel PIfteiro. San 
Rafael, 32. 
10172 22 Mzo. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por "ail conducto. Figu 
ras 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel L l e n í c . 
9451 23 Mzo. 
U N A C A S A A M U E B L A D A 
Magníf ica oportunidad para los que es-
tén en preparativos de boda o para los 
matrimonios pudientes que hacen vida 
de hoteles y deseen tener hogar pro-
pio. E n la Víbora, próxima a la Cal-
zada, hay una preciosa casita, nueveci-
ta, toda decorada, edificada a capri-
cho y de un estilo tan especial que llama 
la atención a todos cuantos pasan por 
su frente. Es tá amueblada con el más 
delicado gusto y sus dueños (un ma-
trimonio solo que embarca en Mayo pa-
ra Europa), venden la casa con todos 
sus valiosos muebles, bonitas lámparas, 
tapices, cuadros, fina cristalería, vaj i -
lla de porcelana, enseres de cocina, etc., 
etc., en $13,500, que equivale para sus 
propietarios a una pérdida de algqnos 
railes de pesos. Es ta casita, que es al-
BUENA OCASION. SI 
prar una casa las teng°9 0oO 
$5 000: SR.000: $7.000. »»JaN 
respectivamente. Tenfr°t¿do J 
celas do terreno al coiua 
con licencia y sin ''cue)da ps 
pueda fabricar co. 
derle o traspasar parce ( 
fabricados. T ra to d i rec u 
tario. Llame al Tel . I ^ » » ^ 
Seguí . Compromiso 
10222 
Vendo en 5,500 p » ^ , . 
de mampostería, con a»" do 
rreno, cercada con \er., 
con muchos frutal^- ^ . 
hortalizas y f ^es c n b 
el frente y 3 líneas de 
cocina. 
ei xi cinc .» «M»erCl 
da de vecinos í 
28 Con jardín, P^f1"1»-5 
tos. de 4 por 5, coc 
vicios, no corredores, 
ño- Plaza del A a por, 
10110 
¿ i f l T o o o « s j ^ i S 
go así ^omo un nido de amor, puede ser de la Víbora. i« vlntura. 
habitada en el acto por un matrimonio esquina n Buena s , jn 
de gusto, que encontrará en ella, en es- ¡de 12 a 6 de la lar 
fr-rn1' 
tado flamante y de superior calidad, to-
do lo necesario para la vida diaria. Si 
le Interesa a usted esta venta tenga la 
bondad de ver a F . Blanco Polanco. que 
vive en la Víbora, calle de Concepción, 
15, entre Delicias y Buenaventura. Te-
léfono 1-1603. 
10404 22 Mzo. 
C U A T R O C A S A S N U E V A S 
Cada una do 2 plantas, rentan a $100 
y se venden a $10.000 cada una- son 
regaladas. Aproveche esta panga 6x20. 
Arrojo. Belascoain 50. M-9133. 
10470 21 mz. 
misma . 
10212 
C A S A E N 
NEPTUNO 
casa de t 
-O»-
C O M P R E C A S A S A H O R A 
Lealtad, 2 plantas nuev¿, renta 110 pe-
sos $12,000 pesos, Industria 2 plantas 
$28,000, Curazao 3 plantan, renta 140 
pesos $13.500; Chalet Vedado calle 2, 
cerca de 17, fabricación extra $24,000, 
casita "Vedado sala, comedor y 314 con 
jardín 5,000 pesos. Calle Línea, fabri-
cación y terreno esquina a 4(' pesos me-
tro. Compro una finca, 1 caballería en 
carretera por <;uanabacoa. Cojímar, 
tiene que ser barata. Suárez, Colón, 1. 
Teléfono A-4457. 
J 0 ^ ' 28 Mzo. 
Vendo una ^-— ..«rea 
caiie n^v;;;: 
¡sala, saleta, dos 
pltto. rentandó $u 
derla rápidamente 
Teatro WllBon. Tel 
C A S A 
Vendo una '-asa * 
tas en la calle s 
Rafael a Z * " ' 8 . . , 






£ N L A C A L L E 
MANRI0U 
Vendo un gran 
rftiue de tres p 
tuno al mar. ' 
dor. comedor. - -
criador y g r a " ^ ^ „„ 
rentando í4"0,"" renta 
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g ü A » S Z ; ^ a establecimiento. 
proPia ^fna Tejadillo dos pi-
mcdidas. ¿0J00o pesos. I n -




propla _ a KlX J O S E 
^ b a r . vendo sin 
icar 
escodé". . ntigua. prop a 
^ M i d e 3̂ 7 metros Precio 
,i . Kic la y Aguiar. BaJ<lu 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N 914.000 SE V E N D E l NA CASA D E 
nueva construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle Marqués Gonzá 
T E R R E N O D E 6 1 2 x 2 0 
Vendo varias parcelas de terreno en la 
calle Oquendo y Peñalver, a 36 pesos 
^ o r ^ u ^ o 3 i r ^ ^ ' ^ ^ I P * ™ i ^ ^ ^ S S S * ^ pesos. &u dueño br. Alvarez, Mercade-12S19. LOpez. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y L R M O S | E S T A B L E C ! M I E N T 0 S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
22, 
8511 
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d e l c e r r o 
| ^IÍTeu la misma i n f o n ^ 
^ ^ í í a e s q u i n a 
í*"* . $150.00, un solo re-
ti4 000. r6",* en $12.000 y vendo 
vend0 " j i l 000. renta $100.00; 
F * Lquina en •iA¿ ntr0 de dos plan-
fe» «na Animas; tengo varias 
V'5-00d0e CeVina de 60 a 100 mil 
£.W»deS.fn el 10 ©¡O. Informes ei. 
Benjamín-
• VENDO UN CAFE 
...nda $140.00 diarios y 
Lfl í .000: :nCn$6 000. muy céntr ico . 
! > e f i m i s t a d j s e - García. 
. «ajsA»13»^ COK BI7EN rtí»0 ^ v e n d r d e mostrador $140.00 
^lí'jo y VÍV oOO y vendo otrta en 
p * fnformes%mi_Stad 136. García. 
BODEGA CAN-
t n f f .?^B^end0 otra en $3.500 
** *lr'a"íamilia y ve.n^° ^ I * , ^ ' E n O'Reilly próximo a Aguacate. 140 i l * » 1 ^ * ^ informes Amistad lo6 m-tro_ o DÍSOS_ renta S;3g5.0o. w^n-
,000 vendo otra en 
LOMA DE CHAPEE 
Casa de 2 plantas, esquina fraile y fle 
una Tabricaclón regia. Se desea vender 
Véala primero. Chaple y Felipe Poey. 
J . del Monte. Dueño al lado. Teléfono 
1-5405. No corredores. 
10233 23 mz. 
ópez. 
10447 21 Mz 
204 metros 
10461 
ESQUINA EN VIVES 
19x11.70 metros. 
SOLARES EN MENDOZA B E N J A M I N G A R C I A 
EN TEJADILLO A $85.00 
Medida aproximada 12x25 a $85.00. E n 
San Rafael, moderna, 2 pisos, renta 190 
pesos. $21,000. Jorge Govantes. San 
Juan de Üios 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
DOMINGO DELGADO TEJERA 
M A E S T R O C O N S T R U C T O R 
Se hace cargo de toda clase de obras 
por su cuenta o administración. Pre-
supuesto gratis. T e l . A-1368. Máximo 
Gómez,- 49. 
9675 23 Mzo. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares y dinero en hipotecas al 
7 0¡0. San Juan de Dios No. 3. Telé-
fono M-9595. 
9691 2 ab. 
EN O'REILLY 
azcj 
' b ^ U . infor es 
v s i 600 DNA CASA E> ÜA 
cuadras del tranvía de 
or. » eCn Octava No. 37 entre 
í» ^ tlr^eruela, compuesta de por-
S*» y ^ S ^ o r c i t o . tres cuartos*, co-
B ^ ^ T v ducha:, patio y pisos de 
t ^ ^ f o V m a n en la m i s n m . ^ 
nj j :* . • • — 
" - " T ^ t EK EE BEPAKTO BOCA-
a 7 1 5 ? , cuadra de la Balear, frente 
26 Mzo. 
etros, 3 pisos, renta ?;385.00. Precio: 
$50,000. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
ESQUINA NUEVA PREPARADA PA-
ra abrir bodega, vendo en Buena Vista, 
tiene mucho barrio, mide R por 23, to-
do fabricado, precio 5,500 pesos, doy 
facilidades en el pago. Su dueño: Be-






AL MAR, DCJ 
^- _ „ . r* as A E N I iA V I B O B A , 
^ T 0 . la calzada moderna, mide 540 
aiirdln portal, sala, recibidor. 
E*^8, e rúartos, 2 baños, garage pa-
i^50 ^^nulnas fabricación moderna 
Tambiln un solar en Gelabert 
*;,C0 ,.ruela. de 900 -aras a 5 pesos la 
T^H^neo 100.000 pesos para inver-
Ci^ftora en pequeñas cantidades 
,e3v Ppor cllntoP. J . Galcerón San 
M . 73 de 9 a 11 a . m . Teléfono 
íW*' 21 Mzo. 
— 
-TrSDE CASA AMIOTTA, D B DOS 
l s en Ia calle de San Rafael entre Utas, en ,nn metroa ^ te-de ^"aín y Gallano, 800 an 46 000 sin intervención 
ores Informa A . Graupera. Man 
^ r ^ e z 328. T e l . A.9638^ ^ 
S 18 000 PESOS, S E V B B D B VTSA. 
M de dos pisos a media cuadra de 
Ente esquina de fraile, gana 125 pe-
b, íníorman: San Nicolás , 166-




de en brei 
00 pesos. 
1 Gonzálíi 
asa en la U 
hace 5 añof, 
litad de el 
medio 
Ei nno de lo» mejorei lagíures del 
Vedado, $e rende, se la cantidad de 
{35.0OO, una finca urbana que deja 
•ú del 12 por ciento de utilidad U-
qaida. Es una verdadera ganga. No 
k trata con corredores. Informes: en 
Pilla y San Ignacio, Vidriera. 
9959 21 mz 
JUAN PEREZ 
Temo dinero para hipoteca al 7 y 8 010 
id todas cantidades, para el Cerro, Ve-
Mo, Jesús del Monte. También tengo 
'para el campo. 
CASASlíTVENTA 
Cunpanarloi Neptuno, Virtudes, Animas 
ñores: D€Cn lUnrique. San Nicolás, Empedrado, Te-
jadillo, Escobar. Malecón, Concordia, 
na Lázaro. San Miguel. San José , Cár-
dtnu, Clenfuegos, Lagunas, Oquendo. 
Eipada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Gíllano, Gloria. Revillagigedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, J e s ú s María, 
»j6n. Industria y varias m á s para fa-
ar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
Larrea. Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4.' Tel . A-6678. 
BEPABTO BUENA VISTA, VENDO ca-
sa de esquina rentando 55 pesos, tiene 
carnicería, puesto y barbería, mide 8 
por 23. Precio 5,500 pesos. 
VENDO OTRA EN EX. MISMO BE-
parto, mide 8 por 23, preparada para 
bodega, precio 5,500 lesos. Renta 60 
pesos. Informes: Belascos ín , 54, altos. 
A-0516. 
9986 25 Mzo. 
Jesús del Monte, Calle de Arango, 
parte alta, se vende una casa mam-
postería y azotea. Se compone de 
portal, sala, dos ventanas, saleta, dos 
grandes cuartos, instalación eléctrica 
y demás servidos. Trato directo so 
dueño, Ensanche de la Habana, Lu-
gareño, 45. Teléfono A-6615. Precio: 
$3.800. 
9486 20 mz. 
FABRICAR MAS BARATO Y 
mejo/.. Empiece teniendo gratis planos 
y presupuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 4, M-2356. 
fi3f2 11 Ab. 
_ | 
OJO. S E V E N D E S A E S Q U I N A S A X -
vador y San Gabriel, propia para fabri- i 
car 12 y medio por 21. Informan: T e - I 
léfono M-1114, de 9 a 12. 
9952 23 Mzo. 
VENDO B A R A T I S I M O E L B E S T A U -
Irant más acreditado de la Habana Se _ ^ 
nara fnhrirar An* c a s » , x»*~¿ V*0?'* do8 solares unidos 1.112 varas juntos o , regala en $3.000. Informes: Mcrcaae- AMISTAD 136, bajOS. TELF. M-0/4á 
para taoncar aos casas. Precio $80.00 separados calle Cortina, liquidados, otro ras 10. habitación No. 2. 
metr° - iníori?an:o-. d rlco Pera2a. R e i - , 14 por 44 varas 636 calle San Mariano., 10488 21 mz 
na oá. l e í . A-ao<4. < en contrato, se dan baratos todos. Figu- ! 
28 mz. ras. 78. A-6021. Manuel Lleníff. , - ,-
$..ooo la cuarta parte de1 R e ^ ° establecimientos en 24 horas y fmcaa 
$ 3 
Obispo y A q u w r na 5 3 ( a h e » ) 
Telf. H a b a n a . 
Ind-25 E n . 
E S Q U I N I T A A P L A Z O S 
E n la Víbora. Con tranvía por su fren-
te, agua. luz. alcantarillado y rodeado 
de casas, etc. Mide 13 por 26 varas, 
$300 de entrada, resto a razón de $20 
mensuales. Informan San Rafael • I n -
dustria, altos de Llerandi . 
sk ENTEE » 
0 metros 
renta el U *' 
1 parte en W 
"0 n* EN EL VEDADO 
p;-nu 
vadoi 









no ^''^y Vtj». I 
3QIBUCO * 
meda, íoB— 
y demás 50 









ilj» B, entre 19 y 23. Una casa con 
am, portal, sala, cuatro cuartos, cie-
no moderno, garage, cuarto de bá-
jemelos, de buena fabricación. 
i ií; entre C y F , acera dfe la brl-
Msa moderna, con jardín, portal, 
comedor, 4 cuartos, hall, buen ba-
ij"-""10 d8 criados, doble servicio y 
EN U W T 0 Ñ ; VENDO 
R C M a moderna de sala, comedor ai 
íes cuartos, cuarto de baño, bue-
icación. Precio: $6.000. 
asa moderna que mide 10 por 20, 
>2 saleta y tres cuartos, buenos 
I f l W r y 86tano- Precio: $7,000. 
^ • ¡ M v riA C ^ 8ala' saJeta. 2 cuartos 
^ ^ • $ » , 2 0 o ' doble 8e^'lcio. Pre-
^ ^ ^ K > a i « t . con portal, sala, saleta y 
! ^ P o * todo i,hÍ8 c"artos. un cuarto de 
r ~ * todo lujo y dos instalaciones. 
r I ^ AIRADA PALMA, VENDO 
T Ó i ' i ^ulr^^61"110 f011 Portal, sala, 
S% baft"'?' c ° m e ^ r al fondo, cua"-
• » ««rvic^o, vrt0 de cr i^os , terraza, tvicios y garage para dos mt-
^«tros esquina, en Columbia 
^t,0'todonefahíra(lero- terreno llano, 
f ^ t e » ia " ^ da barato ; dejan ia mitad, urge venta. 
, ÍDIHCIO QUIÑONES 
l> d1leaat05nflm- 424 Horaa, 
ESCOBAR, CERCA DE NEPTUNO 
140 metros, moderna, renta $215.00. dos 
pisos, $28,000. Animas, próximo a Ga-
liano. 143 metros renta $240.00. Tiene 
establecimiento cn los bajos. $32.00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
ARAMBURU, PROXIMO A SAN 
R A F A E L 
Verdadera ganga, 700 mts. de terren» 
fabricación moderna. 2 casitas y cuar-
tos interiores, ganga, a $60.00 el me-
tro. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-0395. 
9691 2 ab. 
ATENCION COMPRADORES 
So vende una, propiedad situada en i n -
fanta y Santo Tomás, en inmejorables 
condiciones por tener que embarcar su 
dueño. Tiene 274 metros cuadrados de 
buena fabricación de azotea, de concre-
to y 356 metros de solar, todo cimen-
tado con medianeras propKs; medidas 
38.20x16.50. Produce una renta men-
sual de $90. Informan en la vidriera 
del Hotel Habana. Belascoaln 645. Te-
léfono M-5840. A todas horas. 
0762 21 mz. 
SB VKNDE UNA F X E C I O S A CASA D E 
dos plantas en la calle San Leonardo 
sin número entre Flores y San Benigno 
Jesús del Monte a 3 cuadras de Toyo 
y una do la Avenida Serrano, lo l ú e 
produce da un interés bastante elevado, 
fabricación de primera y de lo m á s mo-
derno. Informes: su duefto, eh la casa 
de al lado. José García. Tel. 1-2249. 
9718 28 mz. 
E N E l . R E P A R T O A I . M E N D A B E S , S E 
vende una casa de ladrillos, compuesta 
BONITO SOLAR 
Avenida de Estrada Palma, en su situa-
ción m á s alta y pegado al tranvía; mi-
de 12 por 46 varas, como ganga, a $7.00 
(por al l í vale a 10 y 12 pesos). Dueño 
en Industria 126, altos. M-4722. 
ESQUINA UNICA, HABANA 
De esta preciosa medida, 7x16 112 me-
tros. Bien. Se vende o hipoteca. Nece-
sito (urgente) $5.000. No reparo en 
precio ni intereses al dinero. Trato di-
recto con su dueño, en San Rafael e 
Industria, altos de Llerandi. M-4722.. 
CHALET "MIGNON" 
Estilo inglés . Reparto Mendoza, cn su 
situación m á s alta, propio para repo 
neráe uno de salud o recién casados, 
etc. Se vende o toma dinero en hipo-
teca. Urge. Se dan facilidades de pago 
Dueño: M-4722. 
V E N T A ^ M A T E 
De lujosa ' y amplia residencia 
en lo mejor de la Víbora, Ave-
nida do Estrada Palma próxi-
ma a la Calzada, por su capa-
cidad la pueden vivir dos fami-
lias, distintamente. Reconoce 
gravámenes , de $17.500 al 8 0|0 
Acepto cambio, etc. Me urge 
hacer la operación antes del día 
treinta. Deseo tratar con per-
sona seria y reservada. Su Cue-
fio en San Rafael e Industria, 
altos de Llerandi . Tel . M-4722.. 
10473 21 mz. 
ESQUINA CON BODEGA 
de Víbora . Avenida de Concepción, es 
fraile y es tá frente a l tranvía; tiene 
contrato y da un 10 0|0. Precio $6.500, 
Se pueda adquirir con una tercera p?ir 
de contado. Dueño T e l . 51-4722. te 
SCLARCITO HABANA, 
Se vende el único solarclto que queda 
en J e s ú s Peregrino, al fondo do el Jar-
de~portaÍ7 sala, dos cuartos, comedor I dín ..E1 Fénix", al lado es tán fabrican-
cocina y servicios sanitarios, en $¿,500 
5 • Teléf cno *A-6TV8 f ejuan 
pesos, en la misma 'nforman: Calle 
Fuentes, entre Primera y Tercera. R . 
J iménez . 
9492 20 Mao. 
S S VEXTSE I .A H E R M O S A CASA CA-
lle de Sama, número 9, Marlanao, con 
portal, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con ár-
boles frutales. Informan en Manrique, 
123, altos, Vda. de Fernández . 
9769 3 A b . 
do. Precio $2.000 contado y poco a de-
ber. Teléfono M-4722. 
^ E VENDE U N T E R R E N O QUe M I D E 
20 por 28 está a una cuadra de Infarta 
y una casa en Luyanó. Tiene S. S 4U 
cuarto y baño intercalado v porta!l' 
Informan en el T e l . M-7537. Pedro 
Soto. 
10484 
9626 23 Mzo. 
N E G O C I O R A P I D O 
lil corredor más relacionado en el co 
r k . de s A i i i D SE vende mercio, vendo y compro toda clase de 
en $7.000 l  cuarta parte ¿el negocio st l i ie tos   s  fin s 
mas grande que existe en Cuba. PM* . TVm t n a T«J« *\ 
en el centro de la ciudad. Lugar ae urbanas. Omero al 6 y 7 U U. loao ei 
que quiera vender, o comprar, venga 
a Amistad 136, TeL M-8743 y será 
SE 
metros cuadrados en ca 
mado la finca San Nicolás Se da"bar-tñ nández • T e l . í-5443 
y sin intervención de corredor 16at4 en 
el Reparto Pan con Timba. Su dueña-
Campanario 133. bajos. 
10491 ^ ^ ^ ^ 21 mz. 
muchas distraccionas 
Traspaso el contrato de un bonito s o - í v a d o - Apartado 281. Sr Empresario 
i lar. plano, completamente, de 6 por 20 ¿ 
21 ini í"?6^3 yr,muy cfrca d?i tranvif- calle p a rma cía. se ve'nde dna en i a hendido. Beniamín García. 
. t iz^ j 12 entfe Concepción y Dolores, Lawton Habana, buen barrio muy surtida, exce- ^ " J " " " " v V E N D E U N T E R R E N O D E 1,030 '250 r»803- Paeado y por entregar $600 lente porv ir, bien instalada, s  da S E V E N D E U N C A F E O S E T R A S P A 
He Paseo, )ia. 'a SlO'mensuales. Ks una ganga. Her- barata por no poderla 
1004Í 
V E N D O POR T E N E R Q U E 
car el próximo mes, en io major del re 
21 mz. 
EMBaR-
atender su due- sa con todos sus armatostes y vidriera 
ñ o . Véame y haremos negocio, t. Boix. surtido, alquiler bien barato por no po-
Lamparil la, 74, esquina a Villegas. derlo atender su dueño. Informe: San 
10339 24 Mzo. Isidro, 74. 
• — 9773 24 Mzo. 
S 0 L A R C I T 0 S Y V I V I E N D A S B I E N 
S I T U A D O S 
Cedo solar de 6x20 metros en la Ave-
nida Menocal, Rep. Lawton, por $300 
v poco a deber, etc. Su dueño en I n 
dustria 126, altos. M-4722. 
-K V E N D E I N A G R A N CASA D E CO-
parto de la Pla.ya de Mananao, un so- | m¡daSi muy barata, por no poderla aten- V E N D O POR T E V E R 3TIE 
lar muy bien situado, con una sup«rf 1-! ^— — j . . ' ^ • " 1- — i _ I " -^y» üj»*.» ^uj» 
cié de 647 varas, en el pre 
cientos pesos y reconor 
mil cuatrocientos. E s ganga, leneo e 
entura de cinco mil pesos. Su dueño: ^ « r ^ d | f^1?" i ! ,^- 6- pür Amm'ts 
Galiano, 26, altos, entre Virtudes y Ani- Sastrería, a todas horas. 
• — - . 1 imuac, iiiu> uaiaia, y j r iiu jju'uci i» a i c i - v±J«UO jrOR T E N E R 
n ^ c ^ de" ochol ider su duefto- con una venta .diaria de i carme en el próximo mes. un 
i r h?notera da i40 a o0 peS08' en sitio céntrlc0 ? co-\ de huéspedes, con veintiu 
an^á t^n^o p=i imerclal- I n ' o r m e s y demás pormanores, clones muy bien alquilada 1 
anga, tengo es- aT j h rolAn Vo R nnr Animas : hiiAnac .̂ »»<oki«„ „ 
10236 





buenas y estables, con un espléndido 
negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
den desear, garantizando una utilidad do 
500 pesos mensuales. Deseo tratar con 
personas serias e Interesadas pero no - C U A T R O E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se traspasa el Contrato de n a terreno'pUesta de frutas, carnicería, barbería: Perder tiempo. Puede atenderla hasta 
s'tuado en las Altur?^ de Abnendares r . ^ ? ^ ^ J ^ ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ r * l \ ^ ^ J ^ e m r ^ v i r t u d e s U y ñ A i l i S s i . a n 0 • 
22 Mzo. 
Cedo el contrato de un solar del Repar-
to Cárdenas, Víbora. Mide 350 varas- - - - -~ 
rpniro entreírado sohr^ STOft -J 1* f ' i . j m*m M » locales, juntos o separadamente, en al i 
por $500 (iftos de ganar nierri-^ ce^0 Utte mldc 719 a meílla «adra edificio acabado de construir. Calzada! ^ 1 8 
urge^ei^inero. industria 126, aitoV. Te-1 del tranvía. Precio módico. Informanigl^ d ^ £ f i u b r e ^ Q U A n . l m , l a ^ a « t n ^ ? - 0 ? E G A Y B A R A T A S E V E N T I r c c i c . l i o l?aCOí- fr?n*e a la Ayt>nida d^ y ? 1 ! <• Por su dueño tener otro negocio o l e í . 1-5816 antes de las 8 a. m. V Amalia . Informan en el mismo de 7 a S ^ e admite un socio con poco dinero que 
de un chalecito de madera pega I d e s p u é s de las 9 D. m. V todo el d o - r e i n ^ r a ñ a n í t " "0 mz ' f ^ ^ c2,r}íianza * ^ sePa trabajar a Calzada do la Víbora Repaí to i ~ 3 8 * uu y iuuu c i uu 10234 W MX ^ bodega. Tiene que ser rápido el nego-
S O D E Q A - C A N T Z N A , HABANA, VENDO ^ueta^No?120?UVldriera ^ ' ^ 
mz. ¡dándola a prueba; vende $60.00; $20.00, 9523 "* " " " e r a . ^ 
de cantina; precio de ganga $4.000. F a - | -
Se vende 
do a i  alzada  l  íbora, e p „ . . 
Santa Amal ia . Se da barato y a plazos i ^ ' ^ S 0 
Industria 126, altos. M-4722. 9414 21 
Se cede un solar con dos habitaciones SE V E N D E SODAR D E 13.66 P O R 50.00 cilidadeS de'pago. G¿nzález. San José 
de madera cercado, con agua, y serví- metros en 12 frente a la entrada prin-1 Xo ^ 3 , ait0st casi esquina a Oquendo. 
clos a una cuadra del tranvía que están cipal del Tennis y al fondo de la casa lASlfl 20 mz 
poniendo en Lawton. Tengo entregado ' esquina a Calzada a razón de $25 me-[ •— 
sobre $800 (aparte de s.u costo de fa- tro. E s t á libre de gravámenes , pero! S E V E N D E U N T O S T A D O R D E C A P E 
podrían dejarse hasta $11.000 al 8 0|0. muy barpto y buen punto br icac ión) . Lo vendo todo por $800 00 
Industria 126. altos. M-4722. 
Vendo una casita puramente para un 
matrimonio de mampostería y techos 
de concreto, pjrtalito y dos posesiones 
y sus servicios etc. Precio $1.250 e» 
Mano y $1.000 a deber. Industria l ^ 
altos. M-4722. 
Calle de Armas casi esquina a San Ma-
riano (Pasaje), se vende la casita aca-
bada de fabricar que es tá pegada a Ar-
mas. Consta jie sala, comedor, dos ha-
bitaciones, comedorclto ai fondo y sus 
servicios al fondo? L a llave en San Ma-
riano 78 A . Su dueño cn Industria 126 
altos. T e l . M-4722. 
Informa directamente 
No. 10 .Vedado. 
10213 
el dueño en D 
20 mz. 
en Luyanó, en 1,800 pesos con buen ba-
rrio . Informa en Chacón, número 21. 
10180 20 Mzo. 
S E V E N D E G A R A G E C A P E POR mar-
charme a España: vista hace fe, buen 
regocic, alquiler $20.00; buena venta, ba-
rato, limpio de deudas. Informes: Tra-
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
una bodega jrretaje. 
EN EL ENSANCHE HABANA 
S617 Mzo. 
C O M E R C I A N T E S 
De dos soiarcitos gemelos que vendía 
en Armas y San Mariano me queda uno 
de 5x25 metros. (No hay que dejar por-
tal ni separac ión) . Precio $800. Indus-
tria 126 altos. M-4722. 
V E N D O UNA B O D E G A E N 54,100, con 
$2,500 de contado, bien surtida, vende 
Sí» vende bti solar c ih iadn *n la psul de 90'a 100 pesos diarios, buen contra-
oe_ venoe ua soiar muaao en ia es-i t0 y buena f5nca para flue no jjlerdan 
quina de Bruzon y TOZOS Dulces. Mi-i tiempo, es tá en el Reparto Almendares. 
j oe co oc r o r i c n A 1 Más informes: Vidriera de Marte y B e - i descuentan niairárte '"Ipnr*" 
de 26.53 por 25.53 a $16.00 la Va-¡ lona, de 12 a 3. S. Vázquez. operación que t e m ¿ que Ta 
ra. Informa: Veranes. Telf. A-6445.' 10235 25 M20- a vernos. E s ia oificina máa 9869 15 M. TAMARGO 
A LOS RENTISTAS. TENGO UNA E S - Bodega en Calzada de doble línea, ocho 
quina en calle comercial dentro de la 
Habana, de 4l0 metros, sin gravámenes . 
E n ella se pueda fabricar una gran 
casa para departamentos o varias casas 
separadas en diferentes pisos. Haría-
mos una nege o p c i ó n , para dicha fab-
bricación en condiciones ventajosas 
para el propietario r el rentista. Infor-
ma. S. Govln. T e l . A-1351. 
10253 20 mz. Se venden tres bonitas parcelas en Vis-ta Alegre y Lawton de 7x30 metros clu 
¡Asómbrese: a $1.250 c u ! Se admite 'sa VENDE UN SODAR EN DA CADLE 







;, esquina; mide 23x23 
mide 22.66x26 a $29 
25 próxim a 
a $27 metro. 
25 próximo a 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.81x50, gan-
ga, a $29 metro. 
2 próximo a 21; mide 22.66x34 a $38 
metro. 
B próximo a 23; fraile; mide 20x30 
a $40 metro. 
23 próximo a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro. 
23 próximo a A ; mide 15x45 a $40.00 
metro. 
23 próximo a L ; 2.500 metros a $42. 
23, fraile. 2.500 metros a $50; 
F próximo a Línea, 24x25 a $35.00 
metro. 
J próximo a 23; ganga; mido 20x26 
a" $31 metro. 
I cerca de 23, parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metro. 
- G próximo u, 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G próximo a Línea; mide 13.66x50 a 
buen precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr. 
Calzada esq. 2,500 mts. a $28 metro. 
. B próximo a 27; mido 23.66x26 a 26 
metro. 
B próximo a 21; mide 13.66x50 a $35 
metro. 
J próximo a 21; mide 13.06x50 a $31 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $28 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $28 
metro. 
10 próximo a 17, dos solares de 13.66 
pór 50 a $33 metro. 
H próximo a Línea; mide 25x23 a 
$35 metro. 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
de Compromiso entre Cueto y Blanqui-
zal . Mide 15 1{2 de frente por 35 de 
fondo, varas . Se da barato por necesi 
años contrato; paga $50 con comodidad 
familia, garantizo $80 de venta, mitad 
üe cantina y tabacos. Precio $12.000. 
con $8.000 contado, resto plazos cómo-
dos. Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. Tamargo. 
Bodega a una cuadra de Belascoaln, 
buen contrato, poco alquiler. L a doy 
en $6.000 con $2.000 de contado. Urge 
la venta por esoy doy facilidades. Be-
lascoaln y San Miguel, café, de 2 a 5. 
Tamargo. 
tar dinero. Informa José Salgado, calle B<<>deea con muchís imo vecindario, mag 
Marqués de la Torre y Pamplona, Jasús 
del Monte. 
10219 25 mz. 
V £ N D O U N S O L A R E N DA A U F D I A -
c;6r Mendoza. Víbora, calle Estrampes 
entre Milagros y Libertad, mide 14.75 
por 57 fondo, precio $7.50 vara . I n -
forman Florida 76. Teléfono A-0232. 
Alvarez. 
8591 23 mz. 
nlficas condiciones de contrato y alqui-
ler; ia doy muy barata por no ser del 
giro su uueño. $7.000 con $4,000 il« 
contado. Si la va la compra. Belas-
coaln y San Miguel, café. De 2 a 0. 
Tamargo. 
Badega. L a mejor de la Habana, con 
relación a su precio en punto céntrico 
línea de tranvías, buen contrato. Se da 
en $5.500, con $3.000 de contado, por 
causas que le diré . Belascoían y San 
Miguel, café, de 2 a 5. Tamargo. VEDADO. VL.NDO DIRKCTAMCEXTB 
un solar completo, de 13.66 x 5C me- | 
tros, llano, a la brisa, calle 16 casi e s - ¡ Bodega en $3.000 con la mitad de con-
quina a 17. Informa su dueño en Acos-1 tado. es una ganga; venga a verin¿ . 
ta 10. Habana, de I I a 1 y después da 1 se convencerá, con ese dinero no 
las seis do la tarde. 
8977 16 mz. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S UNIDOS 
en la Manzana General Menocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
Infanta y fondo de 67 a 69 m. Pueden 
fabricarse a gusto americano utilizan-
do el sótano para serv'cios interiores. 
Trato directo con comprador de 9 a 12 
a. m . y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 No. 505. 
9044 24 mz. 
R U S T I C A S 
R A N C H O B O Y E R O S . Sx; A R R I E N D A 
una finqulta buena para vaquería o pa-
ra crianza de aves. También se vende 
otra de una caballería. Informen: Tros-
savello. Rancho Boyeros. 
10421 _ 26 mz. 
COMPROT D E 15 A 80 C A B A L L E R I A S 
de tierras que es tén situadas en cual-
quier lugar de la República y sean pa-
ra caña 
altos Mar 
10493 28 inz 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coaln y San Miguel, café, de 2 a 5. T a -
margo. 
Cafés. Fondas y Vidrieras de Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, tan-
to si usted quiere comprar como si 
quiere vender; venga a tratar conmigo. 
Café Guardarrama. Belascoaln y San 
Miguel, do 2 a 5. Paulino Hernández. 
Hacemos toda clase de operaciones 
mercantiles Compra y Venta de E s t a -
blecimientos, fincas rúst icas y urbana*, 
hipotecas de todas clases. Dinero u 




da y de más crédito de la H bana Con-
sultoría Nacional de Comerciantes al-
tos del café Marte y Belona. 
_ 9648 23 Mzo. 
f E D E R i C O P E R A I Á 
Venden y compran toda clase da nego-
cios y propi^dH^ea y valores; lenemoo 
mejoren noKU';ios que rlngíJn corredor. 
Informes: Reina y Rayo. "Ley Alp^»". 
ca fé . T e l . A-9374. 
VENDO tíOOEGAS 
desdo 1.000 pesos hasta 35 mil *n 
Habana y sus bari-ioo. se dan f.-u a ¿rin-
des de pago. Infonr.a: F . Peray.*. 
R e i r á y Huyo Tt>:¿funo A-S3 74. 
VENDO CAFFSTfONDáS. CASAS 
de huéspedes do todos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono .•s-s«;r. 1, ven.io 
dos ca.nicer 'aJ muy b-.iratas 1 n el cen-
tro do la Hxi..;ua. Informa, f j . -asa. Ta-
léfono A-0374. 
V E N D O D C S P O S A D A S 
una 3,00 V Ir ml'.ad al con: >no. otri 
en seis 'ni. tienen ouen cont. .'10 y pn-
gan poco aiqtii^r Inform-.i /'«raza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-'jnT4. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, eu 12 mil pesos, tiene s mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarios, con 40 peños de cantina. To-
das esta» eondiclones s« garar.tlxtn. 
Informa: F . Fuentes. Teléfono A-9374. 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diablos, la mitad de cantina, tlens 
Vidriera de tabacos. L n precio razona- contrato y p-iga poco alquiler, con 
ble ^ i n ^ e x a g e r a c l ó i u i J a ^ vendió ̂ porque comodldaaes para familia. Precio. 6.6UU 
tad de contado. 
Reina y Ka-
ega en $1.800. 
r.ho barrio. In-
Kayo. A-93.74. 
Vendo una bodegu en 1,800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio, luív*-
ma. Peraza. Reír.» y Rayo. A-937.4. 
Fernández 
Fonda con buen contrato y poco alqui-
ler a una cuadra de Prado con magni-
fica clientela, venga a verme que es 
un buen negocio. Belascoaln y San Mi-
guel, café, do 2 a 5. Paulino Fernández 
10281 1 ab. 
VENDO CAFE EN E l 
centro de la Cludnd, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantl-
p iña . Notarla D r . Mlchelena | mitad de su valor, por no poder atender- ! na por estar muy bien situndo. Precio 
te y Belona. T e l . A-4697. la, precio 1,500 pesos, facilidades para aobr* 14 rail pesos. Informa, M . Fer-
V E N D O U N A T I N T O R E R I A E N DA 
$28 metro. 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios número 3 
Telf. M-9595 
28 mz. 
el pago, se aseguran cuatrocientos pe 
sos ménsuales atendléndoia . Informan 
en Figuras y Manrique, c a l e c e r í a . 
10147 20 Mzo. 
PINCA Y VAQUKRIA. VKNDO ACCION 
Bañps próximo a 25, solar de esquina! contrato finca de dos cabal ler ías a 9 
ki lómetros de la Habana, gran vaque-
ría de $500; producción mensual, ca-j HIENA OPORTUNIDAD. 
rreta, bueyes, ford. donqui. establo, ex-: una 
celentes pa»bos, 3 casas, río. pozos, sitio céntrico donde concurre mucho pú-
cañadas, arboledas y palmares. Precio:, blico. Informan en Oficios y Muralla, 
$5.700. Caserío Vi l la María. Guanaba-1 (depósito da tabacoa). 
coa. J . Díaz Minchero. 100J8 




Reina. 63. c a f é . Tel 10 mz. 
PROCEDENTE DE UN REMATE 
SE VENDE , . 
vidriera de tabacos y cigarros en, Se vende una hermosa bodega 'o 
mejor do la Víbora; venta diana de $30 
a $3^. Precio úl t imo $2.000 al contado. 
No corredores. F s una verdadera gau-
Informes T e l . 1-1625. ¡6 Mzo 
E S T A B L E C M I E N [ O S V A R I O S 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esq«i-
ñas. fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, ai ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-S900. 
C 5367 Ind 10 jl 
•QUINAS 
23 Mzo. 
CON B O D E G A S , una 
*8'¿«, ; rfnlu 135 Pesos, 
renf; «ftnta 00 Ve*os, otra 
trato» 0 pes0t3' todas nue-
iraios. Un recibo solo. F i -
Manuei Llen ín . 
W " M ? 8 , , r C A S A « O S P D A N -
tres cuartos grandes. 
A-602l•. 
SE VENDE MAGNIPICO CHALET dos 
plantas mampostería, lujosamente de-
corado, con sala, despacho, comedor de 
10 metros, salón altos, cinco dormito-
rios, espléndido baño, tocador, servicio 
tocador en los bajos, escalera de marmol 
portal y dos terrazas, cuarto y servicio 
de criados, Jardín y garage. ' Costó 
$35,000. se da en $20,000 dejando diez 
en hipoteca al 8 por ciento. Informes: 
Habana 90, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
9449 22 Mzo^ 
8aln„ 
•laño 
lo a" San" ^ ü . 1 » . Corral Nicolás 
Manuel Figuras Llenín. no A-6021, 
S ^ 0 c L C r ^ C O R T A D , .a la , 
l ^ m o n í a ^ ' f - sran P"io c u í 
v? deI tranwl e,'S,u,na a Palati-
^ " e l Llenín Flguras A -
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa de esquina en Neptuno 
otra esquina áh Muralla; otra esquina 
en San Ignacio; otra esquina en San 
Miguel: otra esquina en O'Reilly: otr» 
esquina en Aguila y otras en distintas 
calles. Galiano y Barcelona. Vidriera 
d*'. Café Modelo. T e l . A-8554. Wevllla, 
SE VENDE (2 ) MODERNAS 
casitas en lo mejor de Luyanó, siempre 
alquiladas; rentan $30.00 cada una, * 
$2.500 cada una. L e admito una terce-
ra parto de contado. No cor redor as. 
Informan en Industria 126, altos. 
A V E . DE "CONCEPCION 
Víbora. Se venden (2) casitas gemelas, 
jardín, portal, sala, saleta y dos cuar-
tos y sus sarvlclos. etc. Cielos rasoa, 
frente al tranvía . Se puede adquirir ca-
da una con $2.000 al contado y reco-
nocer $3.000. Teléfono M-4722. 
TOMO $13.000 AL 9 x 100 
sobre una regla casa pegada a la 
Calzada de la Víbora; está, valori-
zada en $25.000. (No pago comi-
s ión) . Su dueño ai Tel . M-4722. 
21 
P a r a l i q u i d a r u n a h e r e n c i a . S e 
v e n d e u n lote d e t e r r e n o de 3575 
P ARMA CIA. CON MAS D E 50 AÑOS 
do establecida, cerca de 6,000 en exis-
, • i i si l tencia y de 3,000 en movillarlo; envidia-
metrOS e n l a C a l z a d a de L O J i m a r , ble crédito farmacéut ico y comercial, 
• a , . . . . n o 'se vende. No se pierde el tiempo con rrio 
OtrO lote n f e « d e 1333 metrOS pe - charlatanes. Precio 11,000. Se acepta contrato, alquiler $35.00; precio de oca-
^ S mitad de contado y el resto en plazos | 8 l ó n . Trabadelo.^ Crespa 82. café, de j l 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE 
vende una casa de comidas en el punto 
m ¿ s céntrico de la capital, tiene coci-
na de gas y de carbón y con todos sus 
servicios y muchos abonados. Garanti-
zado el cobro, todo muy oarato. Infor-
man en Acosta, número 99. S r . Moya. 
9956 21 Mzo. 
EODKGA SOLO CANTINKRA EN BA-
de Colón, sola en esquina. 6 años 
ga. 1C038 20 mz. 
GRAN PANADERIA. 
E n 16,000 pesos gran panederla, v íveres 
y cantina eü la Habana, vende 150 pe-
sos diarios, veinte y cinco pesos de 
cantina garantizado, alquiler módico 
gran contrato. Figuras, 7ú, A-0021. 
Manuel L l e n í n . 
9896 .2 j Mzo. 
gado a l a C a l z a d a de C o l u m b e a , cómodos con módico interés y buena 
S . r « » . o i g a r a n t í a . Amplia casa para familia 
r a r a i n t o r m e s : s e ñ o r L i n a r e s , o a n informa: u . Acusta. concordia, 38. 
. . , ~0 10511 29 Mzo 
I g n a c i o , n u m e r o 7 ¿ . Í2V6 21 Mzo. 
3 y de 8 a 9 noche, 
palucheros ni curiosos. 
10054 
9904 
Café y restaurant. En V.000 pesos al 
GRAN NEGOCI'», CON SODO $1,000, 
p j c ' e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
No trato con r y se convencerán . También doy dinero 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal-
18 mz. w-erún. San Nicolás , 73, de 9 a 11 a . 
25 mz. I in Teléfono A-3798. 
93;7 26 Mzo. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
10472 mz. 
gODAR E N GANGA D E E S Q U I N A , 
Vendo en la calle Vista Alegre y Luz 
Caballero, mide 23,38 por 37.73. Pre-
cio a 10 pesos vara, su dueño informa: 
Belascoaln, 54, altos. M-1941. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares j casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. TeL A-2474. Se v e n d e u n c a f é y f o n d a , b a r r i o 
C299 30 d 8 
VENDO CAPE BIEN MONTADO AD 
lado del Parque Central, úl t imo precio 
$2,000. sa lón Manhattan"^ Neptuno, i contado, vendo esta-casa y garantizo, 
^ Í S I n ^ 0 y COnSUlad0- 25 Mzo. ^85 diarios de venta. No paga alquí- E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
^IVOLI l i _ í r J I , . j i £ mucho barrio y acreditada en J e s ú s del 
BODEGA EN ED CERRO, SE VENDE icr, no quiero Corredores. íníorman: , Monte, alquiler barato y contrato. F i -
V.llaverde y Ca. O'Reilly 13, W«H*gjft 78- A'ti021- Manuel ^ ^ m z o . 
baña. t i e n d a de s e d e r í a y o t i n c ^ l d a 
Q965 30 mz 'óO años establecida, vendo por $4,500. 
i . ¡con mercancías, buen punto, inmejora-
ADKCENDARES. VENDO CAPE V fon- ble local y contrato, casa para familia, 
j da, tiene mucho barrio, contrato 6 años, alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
C i i Al "1 •2n alquiler 50 pesos. Informa su apodera-;rro 705. 
2yO MueSO. A l q u i l e r , J V pisos, do: Belascoaln, 54, altos. 8565 21 mz. 
en 800 pesos, alquiler 17 pesos. Con 
trato 6 a ñ o s . Informa: Antonio Vento 
s a . Marina y Vento. Fonda. Habana. 
10373 22 Mzo. 
OJO A ESTAS GANGAS. VEDADO. SO- » " «M CrtA SANTOS SUAREZ, VENDO BODEGA 
lar de 20x50 en G ^ r ^ j 1 6 ^ a,.$3,̂  SülamentS tiene existencia $ I .DÜU. sola en esquina, contrato 5 años, a l -
quiler 80 pesos, alquila 75. precio 5,000 
pesos al contado, 3,000, venta diaria 60 
tina. Informes: Be-
A 0516.' 
solar de cualquier medida por 35 de 
fondo en Baños entre 23 y 25 a $35. c r \ r \ 
Solar en lo mejor de 23 de 15x45 a $36̂  3 anos contrato. Ln 4,DUU DCSOS. pesos, mucho de'can 
Solar esquina fraile en 10 y 13 de 22.66 • lascoaín, 54, altos 
por 36 a $27. Solar en 4 cerca de 23 
$27 y media ma 
Triana. Estre l l 
9775 23 mz. . . . Q ,. 
Ily, 9 y medio 
C A I A I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N V 
cm^fccionan. Precios módicos, absoluta 
f iua i t ía . Informes al I-I868. 
£363 11 Ab. 
R. REVILLA 
nzana en I I y 14 a $14. \ J n a gangd. beers and Lo. U Kei- JESUS DED MONTE, VENDO BODE- vidriera de taoacos del Café Modelo, 
a 181. Tel . M-721í. ga sola en esquina muy cantinera, pro- Galiano y Barcelona, ^ e l . A-8o54. 
C2504 4 d-19 
G E R V A S I O 
R f t «"ESOS 
> ° ' a Y ^ O N O C E » 1.800 
,.do8 cuarto? t,nazolea' 
F i g u V a-CUadra ^ 
Tres casas nuevas, dos 
en $23.000. 
SODAR DE ESQUINA EN GANGA. Ven-
do en 10a. y Tejar Reparto -awton. 
mide 35 por 35 metros. Precio a $5.50 
a $18.000 y una metro. Su dueño: Informa en Belas-
coaln, 54, altos. A-051/>. 
L l enin. 
C O N C O R D I A 
8. A-6021. 
n S S S ^ 1)08 
en cÍho ^ cuarto8. ba-
•• San^M P'anta fabrica-?3.^Íi{ P ^ d o a 
A-b921. Manuel 
B 2 ^ con0d^'? 
25 Mzo. 
^NICA PREPARA 
B t a o ^ 0 'onda *° J,8'500- mitad 
6&Bto0s pc?*a a r q u u e r T ' l f Calzada 
j**»: 08 Su4re2 i8 e{.-ilf« da a prue-
" - ^ ^ ^ ' A«. vlllanueva 
r ^ — ' , 25 Mzo. 
V ^ E R S U S P R C P m -
Dos casas nuevas, dos plantas a $17.000 
Re vi l ia. 
9403 21 mx. 
S E V E N D E DA CASA V A D D E 21, E N -
tre Infanta y San Francisco. Su dueña: 
Municipio. i 3 , 
9613 23 Mzo. 
A $2.50 V A R A GANGA, V E N D O E N DA 
Ave. 7a. y calle 3, Reparto Buena \ ista. 
4 so lTes juntos o separados, están cer-
ca del gran Colegio Belén, informa su 
dueño: J . P . Quintana. Belascoaln. o4, 
altos. Teléfono A-0516 y M-1941. 
VEDADO 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 . se v e n d e un 
solar e s q u i n a de f ra i l e . 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo , en 
total 1 . 2 9 3 . 5 3 metros . N u e v e pe-
\wos m e t r e . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
tad en b i p o t e c a . I n f o r m a : B é ^ j K ^ ^ t ^ ^ / g S ^ ^ l ^ W ^ 
| U g u e m c i a . n ú m e r o 7 . V í b o r a . í e - j J * ' 
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 
pia para dos socios. Precio 3.500 de 
contado 2,000 y el resto a plazos. In-
forman: Belascoaln, 54, altes, A-0516. C A F E S 
3 E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baco y cigarros, dulce, buen contrato. 
Informes en la misma. Café fonda Pa-
latino. 15. esquina Esperanza. 
10389_ 23 Mzo, 
P O R E N P E R M E D A D D E S U D U E S O 
se vende un café o se admite un socio 
aunque aporte poco capital o se cambia 
C A D D E CUBA. V E N D O U N G R A N CA 
fe y restaurant, contrato 5 años, a l -
quiler le queda graMs. Precio 
pesos al contado, 6,000 y seis seis mil 
restantes a plazos cómodos . Informan: 
Belascoaln. 54, altos. 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000. 
otro en $7.000; otro en $14.000; otro 
i'2 000 en Jf20.ü00; otro en $25.000; otro en 
$30.00u. Todos en lo mejor de la ciu-




S O L A R E S Y E R M O S 
S O D A » D E E S Q U I N A V E N D O P.N E D 
i Paradero de la Ceiba, mide 11 por 20 y 
medio, es tá propio para fabricarlo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
to del reparto para eso su dueñe. : 
i lascoaín, 54, altos. A-0516. 
ü e -
, ̂ e t i , , - '** ven^em '« „ 11,3 Teatro da. 
ra-
VENDO I.A E S Q I T N A D E DA A V E M -
da de Acosta y Strampes. Mide por 
Acosta 45 varas por 28 de frente. Te-
léfono A-6473. De 12 a 1 y de 7 a 8 
p. m. Aguiar 116. 
10489 21 mz. 
E D JVIE JOS AHORRO E S CN B U ' - í 
solar bien situado. Los vendemos a pla-
zos en los melores 'ugares. Mendoza 
y C a . Obispo 63. 
9551 1̂  mz. 
S O D A I i E S A PDAZOS, CADZADA D E 
Ayesterán, Ensanche de !a Habana, doy 
grandes facilidades en los pagos. In? 
formes: J . P . Quintana. A-0516. 
R E P A R T O CODUMCBIA. V E N D O 2224 
varas de terreno aito. calle Núñez, en-
tre Miramar y Priraelles. a una cuadra 
de la Calzada y dos del tranvía, tiene soc 
9 habitaciones que rentan 72 pesoj». pre- 4 ga. oe 
ció $8.00 vara . Informan en la misma, , Ĵ <JÍ>J 
otro Reparto Almendares. vendo 3 sola-
res. 2 juntos y uno solo, calle 5a. en're ¡ 
18 v Fuentes, a 2 cuadras de la linea i 
de la Playa. Informan: Calle Núñez. Vendo buenos establecimientos. Sus 
entre Miramar y Prlmelles. Reparto dueños se retiran. Admito en el pago 
Columbla. Carlos Llanera . propiedades dando o tomando dinero. 
9811 29 Mzo. Arrojo. Belascoaln 50. M-9133. 
SAN ISIDRO, VENDO CAPE PROPIO 
para dos socios, precio 4,500, es una 
ganga. Informes: Belascoaln, 54, altos. 
25 Mzo. 
M A N U E L L L E N I N 
OCA>ION. VENTA URGENTE. POR 
S S s r s ^ T S ^ S u i ' í í S u . í : ! f " ^ c e n t r o de n e c o c i c s 
de mucho tránsi to , poco alquiler: ne- Compra y venta de casas, solares, es tá-
celo verdad. Razón Bernazat 47, bode- blecimientos en general y toda clase de 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Lizóndo negocios honrado» y ieg-lcs. con reser-
26 mz i va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte., Teléfono 
B O D E G A S 
,Una en $3.500; otra en $6.000; otra en 
$12,000; otra en $15,000; otra en $18,000 
| otra en $20.V00. Revl l la . Galiano y 
Barcelona. 1 
P A N A D E R I A S 
Una con v íveres en $15.000; otra Idem 
en $16.500; otra en $35.000. Galiano 
y Barcelona, Vlclr.era del Café Model" 
Revl l la . 
C A F E Y U N A B O D E G A A-6021, de 11 a 3 y de che. 
5 a 9 de la no-
COMPRO E N E D R E P A R T O A D M E N -
dares o Alturas de Almendrres, 2 o 3 
solares juntos, pago de contado siem-
pre que el precio sea arreglado, venga 
a Belascoaln, 54, altos para tratar. 
damos 
lrabaj-~Peraclone8 son 
Lóp ez para 
C E D O E L C O N T R A T O D E DOS SODA-
cual- I res en lo mejor del Reparto Santos 
los ttp..s ] Santos Suárez. regalo los planos y l i -
cencia. También tengo los mejores so-
lares del Reparto San Miguel a $125 
Oj¡ entrada y $14.50 mensual. L u i s 
Blanco. Santa Emi l ia letra A esquina 
a San Benigno. T e l . 1-4782. 
104S7 24 mz. 
•'ova o don-
«ue no pierda bu 
31 Mzo 
S O D A R E S A PDAZOS COMODOS, V E N -
do en los siguientes repartos: Santos 
Suárez, L n Sola. Ampliación Mendoza, 
Víbora, Alturas del Río Almendares. A l -
mendares. L a Sierra, Miramar, Amplia-
ción le Almendares, los vendo en todos 
estos repartos con mucha facilidad de 
pago, invierta su dinero en terrenos si 
usted quiere que su capital se duplique 
planos y demás *nforrnes en Belascoaln 
54, altos, A-0516 y M-1941. J . P , Quin-
tana. 
• 9976 25 Mzo. 
EW E D B A R R I O JACOICXNO F R E N T E 
a1 H( spital chino. Se venden dos sola-
res cen 12 metros de frente por 24 de 
fr.r.un. con cinco habitaciones fabrica-
das precie mil pesos. Informan: San 
Miiruel 96. Teléfono A-8668. 
93:íí 26 Mzo. 
E N C A R L O S 1X1 L O T E S D E 6x40 í A 
no metros de Infanta 6x22 y en la calle 
ne Subirana lo mismo. Julio Cid Telé-
fono 1-7789. 
9188 30 mz. 
10470 21 mz. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
V I D R I E R A S D E T A B A C O . 
Una con 8 años contrato, alquiler $130 
comida y casa para d^s personas; vend» 
$80 en el mejor café y hotel de la ciu-
dad en $6.000; un gran negocio. Galia-
no y Barcelona. Revllla. Vidriera. 
E L C 0 U N T R Y C L U B PARK 
Vendí hermoso terreno 3,500 metros 
magníf ico punto colindando con la Ave-
nii-» Gran Boulevard Precio $3.75 
nu'ir,- Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 SI Mzo. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Vendo una vidriera de este giro por 
la mitad de su valor. E s del café y su 
dueño no puede atenderla, por eso la da 
barata. Arrojo. Belascoaln 50. M-9133 
10470 21 mz. 
G R A N B O D E G A E N N E P T U N O 
Vendo una gran bodega en la cal.? d* 
Neptuno, de Belascoaln a Infanta, que 
vendeimás de 100 pesos, con cinco años 
de contrato y poco alquiler. Se da muy 
barata. Véame el que quiera ganar di-
nero. Vidriera Teatro VVilson. Teléfo-
no A-2319. López. 
10447 21 Mz 
E n 4 Out pesos bodega «n la Calzada del 
Cític. sola en esquina yDr enfermedad " 
> de sv dueñu alquiler 20 ptso3. llene H r T F l ES Y C F 
dos r.i.bitacione3 contrato 6 a ñ e s . F l - 0 
¡ gura:. 78. Manuel L len ín . 
HUESPEDES 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
: E n 4 50U pesos bodega cerca de Tejadt-
; Uu garantizan a prueba mas de la mi-
| tad d* la venta de cantina. Figi:-aa 
l A-6Ú21 Manuel Llenin . 
C A F E Y F O N D A 
Desde $4.000 hasta $80.000. Lo mejor 
de la ¿ a b a n a . Revllka. Galiano y Bar-
celona. Vidriera. 
«403 21 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL 7 NACIONAL 
Uómez l i Munuel l'iñui 
S46« 22 Mzo. '-'I Mz 
Llenín 
9451 
M A R Z O 2 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : S 
D E D I A E N D I A 
"Xuestra canclllerfa demandará 
una explicación a la de "Washington 
de los sucesos ocurridos en Santiago 
de Cuba"., 
Pues no remos el motivo do que 
se vaya a buscar tan lejos la expli. 
caoión. que es por demás sencilla. 
Simplemente: que los marineros de 
la escuadra, ávidos de verso en te-
rritorio húmedo, bebieron en dema-
sía y ya bebidos, cometieron algunos 
Lamentables excesos. 
L a explicación la dá na niño. 
E l señor Pórtela se ha negado a 
cobrar el impuesto del uno por cien-
to a los que han cobrado cuentas de 
(a deuda flotante, como se le propu-
so por el Jefe de la Oficina de ese 
Impuesto. 
Si tal ha ocurrido, felicitemos en 
el joven Secretario de Hacienda a 
uuo de los pinos nuevos que no se 
creen obligados a estar siempre de 
broma. 
• • 
"Somos hijos de la muerto y s é 
que he de morirme tarde o tempra-
no. Pero, la verdad, no veo el. em-
que se le estaba pintando como un 
enfermo grave. 
guarde, pues, sus luminarias pa-
ra mejor ocasión la Federación An-
ticlerical de la Habana, si es que las 
tenia preparadas, puesto que, a lo 
sumo, lo más que tiene el Sumo Pon-
tífice en estos momentos, es un sim-
ple resfriado. 
Y que Dios le de larga vida al 
Papa, aunque les duela a esos papa-
natas ., 
Otra noticia de fuente Italiana,! Se fundó el gran Centro Monta-
que ha sido muy comentada, en esa I fiés.Peñas arriba y peñas abajo, por 
E L BANQUETE DE ANOCHE A DON EDUARDO FANO, 
PORTADOR DEL ESTANDARTE D O N A D O AL 
CENTRO MONTAÑES DE LA HABANA 
CON TAN FAUSTO Y PATRIOTICÔ ACONTECIMIENTO SE REUNIO EN ESTE BANQUETE AL CA-
PITAN DEL CRISTOBAL COLON TODA LA COLONIA MONTAÑESA DE LA HABANA 
D E S D E W A S H I N G T O N ; 
Anoche Q u e d ó Aprobado el E m p r é s t i t o de dos millones de Pesos p a r a el Centro Asturiano 
E L BANQUETE; E l vice presidente de la Sección, 
10 de Marzo. 
Entre el gobierno bolshevista de 
Kusia y el gobierno laborista de In-
glaterra hay la misma diferencia 
que entr.í el aeesimito y el duelo. 
La destrucción del sistema econó 
ni ico-social, basado en la propiedad 
y la libertad individuales, se hizo 
en Moscou de una manera súbita, 
violenta y crue!; on Londres se in-
tenta .hacer de una manera lenta, 
ordenada y haata caballeresca; como 
si dijéramos, observando las leyes 
del honor, recopiladas por Chateau-
villard. 
rropiados algunos años h 
«lemmzados con nanli ^ 
cape les y t a m b i ^ V ^ * ! 
tas y asimismo de -un?.?6 
líales, como arquiteí n '11.08 1*2 
(aifmuos. qUe i r í a n ' ^SeaC 
trabajo bien r e m u r " ^ ^ 
ses de libertad v Ve , r 0 a los 
viduales. Esos paise,. ?PiedM M 
blemente el Cañad V T 2 * 
Nueva Zelandia la Vr ' ^ f l l i i T 
caua y l(,s Estados iSfí S^MI 
. E n el Canadá no h a y ^ 1 
m revolucionario ni ^ i s * 
;" ''• de 13 marca Mac l o í ^ S ! 
todos los caminos, senderos y ata-
jos, llegaron al Centro todos los que 
se honran siendo montañeses. Nadie 
osó preguntar de dó venían ni a 
qué, porque todos y cada uno de los I rect'iva acordd 
que tramontaron la Montaña sabían; gran banquete: homenaje al 
qu,e venían a cumplir con su deber; 
Tan fausto y patriótico aconteci-
miento había que festejarlo, ya que 
ertt prez y honor de iodos loa del 
Centro. Y al efecto, en Jivnta Di-
con un 
de que Mussollni quiere llevarse pa-
ra su pais al desterrado Califa. 
Los chicos de la precitada Federa-
ción Anticlerical, creen ver en ello 
una demostración de que el gobierno 
fascista guarda los mismos respetos 
para los musulmanes que para los 
católicos. 
Y no hay tal cosa. 
Pero, pónganse ustedes en el ca. 
so do Mussollni, buscando novedades 
para el fomento del turismo, sufrien-
do la competencia de los ingleses1 beza alta, flotando de alegría el co- cia, el navegante gentil, señor Eduar 
con sumomiade Tutankamen; de losi razón' orsJallosos ^ ei1 .cUba. do Fano; a la derecha el señor MI 
Esto es menos bárbaro; ^pero nolJa Australia y en la 
de Cultura y Bellas Artes, en nombre menos homicida. L a intención es tan j hay partidos laborisi Va 2 
del Preeider^e felicitó a los orfeo-, mala en un caso como en el otro, ¡bido vario- _ .as' n̂e 
nistas y al profesor por el entusias-| Lenln y sus compinches han arruina-
mo y aplicación que venían demos-|1)0 a ftusia en unas cuantas sema-
trando, rogándoles que no desmaya-¡uas; Mac Donald y sus colegas y los 
rai:| para cosechar nuevos triunfos y | ?obei"nanttíS socialistas que los su-
nave-j demostrar en las fiestas sociales que fcedaa, emplearán largos años en 
están-1 el 
iboristas 
vanas veces al poderV 
han linutado a un . s o S i L ^ 
tado—o de cátedra. por 
- c o m o el que hay en ^ 
Italia: pensiones para ^ 
enfermos, seguros contr i 
Centro Gallego se preocupaba dé ¡arruinar a la Gran Bretaña, como no jcolocación, prima d« 5 i h 
linas a las madres por cad? 
. gante gentil, portador del 
llegaron cansados; .pero respetuosa-• darte y honra fraternal de todos lo?; ia Beneficencia en alto grado en pro ^enga algo que lo impida. NI inclu 
mente descubiertos; pidieron un ren-1 corazones, gratos a la carlcia .de la ¡ de sus socios, oero ostentaba tam-
glón eu las listas socialesl estampa-; bandera. | bién el ga'.ardó^ de cifucídir la cul-
ron su nombre en aquel renglón—j Se celebró anoche, en el elegante , tura por medio de la instrucción y 
ejército montañés lejos de la Mon- y luminoso restaurant del gran Ho- ias Bellas Artes, 
tana—, juraron que su nombre no ¡ tel Pasaje; sobre sus blancos manto 
se borraría en jamás; se a b r a z á r o n l e s , tapizados por el perfume y la 
todos, y se fueron. Salían con la ca-! gracia de las flores. E n la presiden-
peño que tienen en quitarme delante i franceses, con sus regiones devasta 
algunos corresponsales, precisamente 
cuando me parece que disfruto de 
una salud a prueba de bomba". 
Estas o parecidas declaraciones hi. 
zo el Santo Padre a raíz de saber 
das; de los alemanes, con su Museo 
del Marco; de los españoles, con Pr i -
mo de R i v e r a . . ., 
No cabe duda que el hombre te-
nía que adquirir algo nuevo. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 19 de marzo de 
1924. 
Pilar Perera, blanca; 58 años; 
San Ignacio 132. Nefritis'. 
Pedro Pablo Herrera, blanco, 40 
años; H . C . García. Bronquitis. 
Juana Vülla campa, negra, 61 
años; H . C . García. Ulcera. 
Jun Ching, asiático, 33 años; Dra 
gones 35. Cáncer. 
Arturo Bryan, mestizo, 53 años, 
H . C . García. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Manuel Vieta, blanco, 47 años, 
H . C . García. Afección del Cora-
zón . 
Pedro Benítez, blanco, 65 años, 
Ayesterán 16. A . Esclerosis. 
Juana Pancorbo, blanca, 82 afios, 
11 y A . A . Esclerosis. 
Concepción Montero, negra, 85 
años, A . de Ancianos. Al. Esclero-
sis . 
María Suárez, blanca, 55 años, 
Parque B . Cáncer. 
Dolores Gutiérrez blanca, 50 afios 
Rodríguez 19. Nefritis. 
Juan Cadro, blanco, 46 años. E n 
carnación. Pioneposis. 
José Pírez, blanco, 57 años. L a 
Benéfica. Cáncer, 
Florentino Cano, blanco, 27 afios. 
N E C R O L O G I A 
JUAN CACHO N E G R E T B 
E n la mañana de ayer después de 
prolongados sufrimientos, que so-
portó con cristiana resignación, de-
jó de existir, nuestro estimado ami-
go el señor Juan Cacho Negrete, Te-
niente veterinario del Cuerpo de la 
Policía Nacional en el que fvenía 
prestando bus servicios desde la fun 
dación del mismo. 
E r a el desaparecido, hermano de 
nuestros también estimados amigos 
los señores Avelino, Marcial y An-
tonio Cacho Negrete, conocidos co-
rredores en esta plaza y miembros 
de la Bolsa de la Habana. . 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del amigo desaparecido y dé 
resignación para soportar tan rudo 
polges, a su afligida familia, a la 
que enviamos nuestro mas sentido 
pésame. 
Descanse en paz. 
Cristina. Encefalitis. 
Angel González, blanco, 19 aftos, 
Covadonga. Tuberculosis Pulmonar. 
Martin Hernández, blanco, 39 
afloa. H . Mercedes. Clnosis. 
María Hernández, blanca, 79 añoíi. 
Monasterio 2 . A . Esclerosis. 
Dolores Hernández, blanoa, 6(5 
afios, Peñalver 119. A . Esclerosis. 
Juana López, mestiza, 50 años. 
Alambique 53. Gangrena. 
E l señor Aragonés, felicitó a la 
Sección de Cultura y Bellas Artes, 
por el esfuerzo realizado que redun-
daría en loor y prestigio del Cer.>tro, 
y dedicó hermosos párrafos a la 
constancia y feliz disposición de la 
juventud que formaba el , orfeón, 
compueeto de hermosas señoritas y 
de jóvenes amantes de la cultura I 
que sabia* sentir el arte y prodigar-
la noble, hogar, familia, patria. nistro de España v el señor don Ma-
L a noticia cayó allá, en la vega, j nuel, representante de la Compañía 
en el caserío, a la vera de la mar, Trasatlántica Española, y a la Iz-
en lo alto de la Montana como si quierda don Elias Rada, presidente 
cayera del cielo un pan eu el hogar del Centro Montañés, y el señor Se-
acorralado por la miseria. Todos los ! cundino Baños, presidente del Comí-, , 
campanarios tocaron a Gloria; rie- té de Sociedades Españolas y presl-1 10 ^ ^ ha-bl1 «Jir^cion de su 
ron las vegas risueñas; murmuraron i dente^del Casino Español E n sitios I Pro£esor el «enor Eustaquio López, 
su gratitud los ríos; la mar ronca-i de preferencia todos los presidentes' „ í31 P^idente del Centro señor 
ba indómita la noticia; la Montaña j de todas las sociedades españolas de i Bahamonde ^ otras persona idades 
se inflamó de orgullo. Y como para i la Habana; el presidente de la Bene-
dar gracias a Dios se agigantó, to- ¡ ficencia Montañesa, el de la Juven-
cando el azul inmenso del cielo con tud Montañesa; los oficiales del 
la crestería de sus, picachos. "Cristóbal Colón". Y en dos mesas 
yo a Holanda en 1h ruina, porque! raza blanca que den a i 
allí, gracias a la semi-independencia'iia decretado que el \etc-
establecida hace poco, el- gobierno apr0piará los medi dfigobIê , 
no es socialista; ni parece probable | (listribución y cambio 
que llegue niu'.ca a serlo, mientras 1 rjstaS qUe pidieron eso Pn u 
prepondere la población rural y ca-jr0s tiempos de su nrmL 1 
t61Íñ r. IAustralia; pero, despíés cS0' 
Mac Donald en un discurso —olbieron al poder, aguaron 
sermón— pronunciado en estos días ¡ Se han contentado con aiil 
eu Bnghton, en una reunión delj bierno posea las ferrovias cot 
Consejo de la Iglesia Libre, ha dicho | posee en Alemania, Francia e 
partido está por el "socia-lcon que en algunos de los E 
esto es, sin [explote h\s pesquerías y en -
Los viejos, descuibiertos. Ies envia-
ron una bendición; las buenas abue-
las, una ovación y un beso; un aplau 
s.o rotundo los jóvenes; una sonri-
sa de amor las novias. Y todo esto 
se envolvió en un pedazb de vida, 
u,n pedazo de patria, que manos de 
flor, de caridad y de caricia borda-
ron para que fuera, estandarte qu« 
tremolara en el frontispicio del Cen-
tro Montañés los altos prestigios es-
pañoles de L a Montaña. 
De regalar al Centro tan noble 
presea, se encargó la Diputación de 
Santander. De transportarla, con el 
amor con que se custodian las ban-
deras de la patria, se encargó un na-
vegante gentil, un lobo de mar mon-
tañés, don Eduardo Fano, capitán 
del "Cristóbal Colón", de pasar an-
te ella; de arrodillarse ante ella; do 
besarla como se besa la frente de 
una madre, se encargaron todos los 
mon^tfieses del Centro, que uno al 
uno desfilaron ante el pedazo de so-
dá,. Allí están bordados en oro sus 
castillos, sus armas, su historia, «u 
deber y su honor. 
Sin estandarte no era nada el Cen-
tro Montañés. 
Con estandarte el Centro Monta-
fies es un alt:,r de la patria. 
a todo lo largo de la sala, los so-
cios del Centro Montañés. Unos dos-
cientos comensales. 
Se sirvió, con la galanura con quo 
se sirve en el Pasaje, este delicado 
menú: 
Cocktail, "Crátóbal Cplón", 
Entremeses, "Pasaje". 
Puré, ¡Si don Laureano quisiera!. . . 
Pargo, Como le gusta a Fano. 
Pollo, a "la comlllana". 
Pudding, de frutas. 
VINOS: 
Sauternes blanco. 
Marqués de Riscal. 
Amontlllado ' Carta Real'-. 
Obsequio de Sánchez Remate Hnos. 
CHAMPAGNE: 
Monopole Pippier Heidieck. 
Agu^s minerales. 
Café. Tabacos. 
de la Junta del Gobierno presencia-
ron) los ensayos mostrándose alta-
mente complacidos. 
E L PROGRAMA D E L A F I E S T A 
Consta el programa de la fiesta 
que tendrá efecto mañana en los sa-
lones del Centro de los siguientes 
meros: 
P R I M E R A P A R T E 
Obertura por la Orquesta. 
Los Ojos Negros, canto español, 
por el tenor orfeonista señor Faus-
to Alvarez. 
Alborada Gallega, (orquesta), J . 
Mpnyes. 
Marcha a la Turca, Mozart. 
Serenata, Pierné. 
(Por la Sección de Filarmonía del 
Ceiitro Gallego). 
SEGUNDA P A R T E 
Obertura, por la Orquesta. • 
¡Se! Romanza por el tenor orfeo-
nista señor Julio García. 
E l Amanecer, H . Eslava. 
("Por le Orfeón del Centro Galle-
go) . 
Capricho Español, por la Orquesta 
a r. Lo cUal significa—como consta | ellos, Queenslaml, tengk matart!-3 






laboristas—que el Estado se irá apo-|una refinería de azúcar 
aerando gradualmente de todos los | Los australianos vieron o 
medios de producción y distribución guía adelante la "socializar1 
de la riqueza, con indemnización a 
los dueños desposeídos. 
Pero nadie ha dado allí detalles 
acerca de ese método gradual. ¿Se 
expropiarán de una vez todos los es-
tablecimientos de un ramo? ¿O se 
irán expropiando todos los años al-
gunos establecimientos de algunos o 
de muchos ramos? Por ejemplo: R 
fábricas de tejidos, 6 de relojes, 7 
inmigrantes al pai 
que no querrían ser esclavos de! 
tado y cesaría el desarrollo eo 
mico de aquel Continente. La 
ficación que allí so hizo para 
gente, tendrán que hacerla proW 
mente los laboristas británicos & 
ra que la gente no se vaya del 
no Unido y con ella mucho 
y mucha ciencia. Alguien 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 11 
. $ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035 en $ 500.00, María Coedo, Remedios. 
5789 „ 250 00, Miguel Gutiérrez, Amistad 96, Habana. 
17604 „ 100.00, José Cazar, Pila 4, Habana. 
„ 17555 „ „ 50.00, Florentino Vigil, Camajuaní. 
„ 24204 „ 25.00, Emiliano Cándales, Villegas 90. Habana. 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
13033, 13034. 13036. 13037. 13038. 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
B779—8780—5781—6782—5783—5784—5785—5786—5787—5788 
57J0—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—5798—5^99 











Rogamos a las personas q a e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NUEVO SOSTEO TAMA, n 9XA 10 DE ABKTI» 
C6rl«i« por «irta Iísmí 
1»—Córtese el cupón que aparece a l pl» y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo -al 
Concurso Jabón ••Candado", Apartado 301. H a -
bana, o l léve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
29—í"01" cada 20 cupones se entregará un r«-
cibo de opción a nuestros premios. 
39—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "pandado" 
Tt los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
0 * ' — s o r t e o s se ce lebrarán los d ías 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores d© la Loter ía Nacional. 
5»—So -repartirán 130 premios haciendo 
total de $1.225.00 mensuales. • 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J.bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
C«rl«B« por este lia»» 
E l banquete discurrió alegre, fra-
ternal, entusiasta, Y lo amenizó, 
"haciendo" rmí&ica española, la or-
questa del "Cristóbal Colón", que 
fué aplaudida muchas veces. 
LOS BRINDIS. 
K l Fogón y el Ministerio. Chistoso 
f juguete de Pi^a y Domínguez, por se depreciará poco 
las señoritas Angelita Boedo, Con-
chita Mosquera y Josefina Gil, y 
los señores Manuel Mosquera, Mar-
celino Fernández y Feliciano Gal-
cerán'. 
Himno regional gallego "Os Pi-
ntes, nbrantes. amorosos, l nosM de V(liga pondal) por el orfeón. 
Loe números de canto y música se-
rán dirigidos por el Director del Or-
feón! señor Eustaquio López, profe-
sor de Solfeo de la Institución. 
Será un éxito seguro la primera 
velada de la serie acordada por la 
Sección de Cu'tura y Bellas Artes. 
patrióticos. E l del señor Ellas Rada 
presidente del Centro, justificando 
el homenaje y ofreciéndoselo al fes-
tejado como marino que es portador 
del pedazo de seda amor, fe y espe-
ranza de la Patria y caricia inefa-
ble de la Patria para los montañe-
ses. E l del festejado, señor Fano, 
declinando el homenaje, aunque lo 
consideraba el más alto honor do 
toda su vida, "Me basta con haber 
sido el portador, el custodio de 
vuestra gloriosa enseña, que también 
es la mía." Si el "Cristóbal Colón" 
hubiera naufragado, tened la segu-
ridad de que su capitán hubiera pe-
recido abrazado a vuestro estandarte. 
Y el del señor Secundino Baños, quo 
como presidente del Comité de So-
ciedades españolas, agradeció la in-
vitación al hermoso actok que en su 
solemnidad, fraternidad e inmenso 
patriotismo tanto honraba a la Mon-
taña y a sirtí nobles hijos y tanto 
enaltecía a la Madre Patria. 
Los tres oradores fueron aplaudi-
dos y felicitados. ^ 
Así festejaron los delTJentro Mon-
tañés a su estandarte y a su porta-
dor. 
F . R. 
r E N T R O ASTURIANO. 
Anoche tuvo efecto la junta ge-
neral convocada por el presidente 
del Centro Asturiano para tratar 
del empréstito. 
Concurrieron al acto numerosos 
socios, so dió cuenta del informe de 
la Comisión, promeviéndose ani-
mado debate sobre el mismo. 
Puesto a votación el asunto re-
sultó aprobado por inmensa mayoría 
el empréstito de dos millones de pe-
sos, al tí por 100 de interés. 
A las doce se suspendió la asam-
blea, para continuarla en fecha pró-
xima, con el fin de acordar la forma 
de subasta y demás pormenores del 
empréstito. » 
En la asamblea so advirtió gran 
entusiasmo y unanimidad de pensa 
mientos, lo que augura un feliz éxi-
to para la potierosa institución astu-
riana. 
de muebles, S empresas de tranvías, que dos años de gobierno y 
9 almacenes de víveres, etc. Los la-
boristas sólo han dicho hasta ahora 
que comenzarían por los ferrocarri-
les y las minas de carbón. 
Sea el que sea el método que se 
adopto, la evolución será lenta. Se 
irán apropiando, cada año, industrias 
enteras o una parte de varias indus-
trias; habrá que indemnizar lo ex-
propiado y pagúese eu oro o su equi-
valente o en papel de Deuda, se irá 
aumentando mucha la grandísima 
que hoy pesa sobre la Hacienda bri-
tánica y que ascendía el año nasa-
do a cerca do £8 billones 750 mil j mendando la observación e 
dollars. Una friolera. E n los prime-j Domingo, a la moda escocesa-
ros añoí de ese aumento la Deuda drá servir para completar el de 
más tarde irá dito de esa tontería colosal, 
decayendo tanto que irá tomando Y se pondrá de manifiesto que dj 
hechuras de papel mojado. Si se ha l',nico laborismo inteligente, han:; 
de seguir apropiando e indemnize,n-
do, habrá que apelar a las emisiones 
de billetes en el aire, como se ha he-
cho en Alemania y en Rusia; v en-
tonces se disfrutará de una Deuda 
por los suelos—aquella orgullosa 
Deuda británica, envidia de todas 
ponsabilidad enseñan más 
te de propaganda y de oposic 
rresponsables. Lenín, que era 
tario ¿no tuvo que hacer su 
cación, a la cual llamó, en 
curso interesante, "retirada i 
gica", para disimular su pal 
L a espantosa revolución r 
servido para desacreditar el 
lismo; la evolución—sin r—d 
no Unido, pacífica, ordenada 
piadosa-—a juzgar por ese 
en que Mac Donald ha hablado debí 
"esencia del cristianismo" 
y capaz de mejorar el mundo es m 
americana, que respeta la liberuí| 
y la propiedad individuales, 
ganiza a los trabajadores, 
echar abajo el actual sistem 
Mico-social, sino para consei 
nales altos con jornadas corti 
las naciones, excepto los Estados ticipación en los beneficio 
L A D E L E G A C I O N D E L CENTRO 
ASTUBIAÑO KN BATABANO 
E l próximo domingo, celebrará 
sus elecciones la Delegación del 
Centro Asturiano en Batabanó. Ura 
ComísióD del Centro asistirá a-di -
cho acto, figura'ndo entre los comi-
sionados el presidente de la Sección 
de Propaganda señor Mariano Ca-
no. 
MAÑANA O F R E C E R A UNA (¿HAN 
V E L A D A E L C E N T R O G A L L E G O 
* L a Sección de Bellas Artes del Cen-
!\ro Gallego, acordó ofrecer una se-
j rie de Veladas Artísticas, en las que 
i se pondrá de mai-lfiesto, la brillan-. 
te labor que viene desarrol ando el 
| Orfeón del Centro, secundado por 
; lots elementos artísticos de que se 
compone. 
Anoche fueroni invitados los cro-
nistas de sociedades españolas, a los 
| ensayos que celebra en el sótano del 
Centro, y estos pudieron anotar ios 
progresos realizados en estos últimos 
tiempos. 
Los rimeros de canto y de música 
que con genia! maestría ejecutaron, 
fueron objeto de entusiastas y unáni-
mes aplausos. 
Al final de los ensayos fueron, ob-
sequiados los orfeonistas e invitados 
con du1ce6, sidra del "Gaitero" y ta-
bacos. 
LA (OMISION ( O M E R C I A L AME-
HK ANA VISITO A V E R L A "COVA-
DONGA" 
L a Comisión d<l Congreso Comer-
cial del Sur (Estados Unidos) que se 
encuentra en esta ciudad, estudiando 
los problemas comerciales, con el fin/ 
de intensificar el comercio entre la 
gran ^República del Norte y Cuba, ha 
viistado la quinta "Covadonga" on la 
tarde de ayer. 
Entre los cyi leurrentes recorda-
mos al doctor Clarence J . Owem, 
presidente de la comisión, a los se-
ñoreo F . E . Shumate, Geo. W. Wal-
her y a Mrs. M. C. Austin. 
Les acompañaban el señor Rafael 
Martiner Ibor y su hijo, el doctor Pe-
dro Pablo Kholy, presidente de las 
Corporaciones Económicas, Enrique 
Berenguer, el señor Crusellas y otros 
Después de visitar algunos Depar-
tamentos de la quinta, entre estos el 
pabellón "José Inclán" dorrie salu-
daron a nuestro querido Director, in-
teresándose por la salud de su dis-
tinguida esposa, recorrieron la quin-
ta, admirando la magnitud de la 
misma, siendo obsequiados en la ad-
ministració con un pequeño "lunch" 
Se pronunciaron elocuentes brindis. 
Mr. Owem sigríf icó las gratas im-
presioneci que le había producido el 
magnífico sanatorio del Centro as-
turiano, la obra de cariño y amor 
llevada a cabo por los asturianos, y 
la satisfacción que sentía al encon-
trar en Cuba con respeto a España, 
fuertes lazos de afecto, que le re-
cordaban los que hoy siente el pueblo 
americano por su progenitor el pue-
blo inglés . 
• Hizo votos por la prosperidad del 
pueblo de Cuba, por el desarrollo in-
dustrial y económico cel mismo. 
Tradujo su discurso brillantemen-
te el ceñor Martínez Ibor así como 51 
del señor Pedroarias a los comisio-
rferdoe, quien explicó, en breves párra-
fos el funcionamiento de la Socie-
dad, y los beneficios que dispensaba 
J a sus socios, y los que disfrutarían 
en el orden recreativo y cultural, 
dentro de poco tiempo, cuai )do/ se 
haya construido el nuevo Palacio So-
cial, cuya perspectiva se admiraba 
en el testero principal del salón. 
E l señor Ibor, también pronunció 
breves fraces de erfcomio para la 
obra de los asturianos aquí y en el 
extranjero, recordando que sin ser 
asturiano contaba con las simpatías 
de. estos, y que siendo Córrml de Cu-
ba en Tampa. le había correspondi-
do pronunciar el discurso oficial 
cuando la inaugura.-icn de aquella 
hermosa sociedad. De egación de la 
de la Habar.a. por oi'den del Emba-
jador Español en Washington, señor 
Riaño. cuya representación le había 
conferido. 
Habló de los vínculos estrechos 
que unen hoy a españoles y cubarjos 
y terminó haciendo votos por que 
estos se mantengan cada día más 
fuertes e igual deseo manifestó pa-
ra las demás repúblicas de América. 
E n el álbum de la "Covadorga" 
escribió Mr. Owen las siguientes lí-
neas que firmaron los demás comi-
sionados a continuación. 
"Con, admiración para esta gran 
Unidos—y de un medio circulante 
que-será una broma de mal género. 
Los capitalistas expropiados no co-
meterán la simpleza de colocar en el 
país la indemnización que reciban, 
¿En qué hablan de emplearla? ¿Ert 
emprender negocios, que serían ex-
pital; y que ha tenido la idea 
de crear Bancos cooperativo 
niales, para emancipar a la p 
i urguesia, a los proíesionales 
bracero3 de la banca super-tapiU*; 
tica. 
X. Y. /• 
institución, que está haciendo tanto 
para aliviar el sufrimiento, y en el 
interés de la humanidad", Clarence 
J . Owem. 
L a Comisión» de la Directiva que 
recibió la Comisión despidió a ésta 
en el portal del pabellón "Asturias". 
Acompañaban al Presidente, el Vice, 
Dn. Antonio Suárez, el presidente de 
la Sección do Sanidad, los presiden-
tes de l^s demás Secciones y varios 
vocales. 
CIRCULO PRAVIANO 
Celebrará su Junta Directiva de 
carácter ordinario, esta Sociedad el 
día 21 del actual, a las 8 y media 
p. m. . en el Centro Asturiro, con 
la siguiente orden del d1»: 
Lectura del acta anterior; Balan-1 ramog por no alcanzamos «¡HJ 
ees de recibos y caja; Informe de la 1 
Sec. de Propganda; Pedido para es-
cueia en Godina; Correspondencia 
recibida y asuntos generales. 
que las tres de las señoritas qu 
lleven el primero segundo >' t« 
premio en el concurso de LAS 
L E N A S , recibirán cíáses de baili 
las que ellas elijan hasta perfece 
por su hija Paquita. 
Como ven nuestra» lectoras ti 
los días hay nuevos, ofrecími« 
para ese grr.n b.iilc primero ¡a 
señor Calle donando varias caja, 
su sidra marca "Gaitero", mas 
el del señor Miguel Caberas P 
quero de renombrada fama, que 
see uno dé los salones mejores 
tadoí de la capitai. sito en InON 
119 más tarde en de la Cas* 
lias del cual no hacemos ala 
por ser conocidos de ^d09 ¡L-
quisitos productos, en "n i 
la mar de regalos los que no en 
"GliUB COSMOPOLITA" 
L a junta General do Elecciones, 
tendrá efecto el día 26 a las ocho 
y media p. m. en el aomicio social. 
Orden del día: Elecciones Par-
ciales, y Nombramientos de Comi-
siones. 
C L U B ( ABRAN KNSH 
Celebró sesión ordinaria la junta 
)ero que prometemos irlo ha 
en días de esta semana. . 
Baile como el del sábado - , 
mingo 23 serán d« g r f 0SnarreaC eI 
entre los asistentes pués para e 
mingo 23 también Ifay mía s ^ 
y es una de ellas q"e f819" i¿ 
invitada de Honor de la 
Recreo y Adorno la R ^ f r o 
val en el concurso dp aMaj 
Seria, acompañaran a ^ 
la Corte de Honor. • ^ 
Esos "Detallistas" solo 
sas buenas. Parecf t qUfniCiativ 
miembros, solo existo m'c ^ 
le gusta a de Gobierno del Club Cabranes de la j eso es lo que - - V() tor 
Habana, bajo la Presidencia del señor dos nuevos, algo 
Ramón Alonso. E s aprobado el Ba-1 les proporcionan^ 
l \ í ) \ F R . \ N ^ , M 
Esta Ll Wroad celebran ; • .. 
ncral y Dirctiva ea :! 
del Cent.-o Asturiano » 
los corrienl:».. 
Se ruega la puntúa, 
los señores a s o c i a d o s . ^ ^ ^ ^ 
lance por unanimidad, y se procede 
a darle lectura a la Correspondencia 
en la que figura un informe del 
señor Inspector escolar del distrito, 
elojia la hermosa obra que el Club 
está realizando con ii^ Construcción 
de la Casa Escuela eu la Parroquia 
do Gramedo y termina dándonos a 
conocer el estado de las Casas de Es-
cuela de toda la Parroquia del Con-
cejo. Una cariñosa carta del señor 
Maestro de la Escuela de Grame-
do. Otra del señor Cura por estar 
enfermo el señor Fernando García. 
L a comisión Pro Busto Peón pre-1 L-os senore» dei 
sentó el costo de dos proyectos a la | miembros Promm^jtai han 
Junta, hablaron \arios señores voca-, niercio de esta capi ' ¿on 
les, v se tomó el acuerdo de pasarle > orden del Exmo. ^ ¿e 
' comunicación al señor Presi- ¡ ma y García, fabrican^ 
UN N O B L E R A S M 
Los señores Oonzález 




dolé nos autoricen para colocar el 
Busto del señor Dionisio Peón en 
ol salón de sesiones o en la bibliote-
ca del nuevo Palacio Social que se 
va a construir, y en caso contrario 
es í 
uu premio an — 
al alumno del Centro A 
más se distinga enjn» 
E s un bello ^ ¡ ^ a x 
nos indiquen el lugar en que hemos tudiantes de ese pi*jcaosa 
de colocarlo. Son tratados otros asun ¡ ráll noblemente por 8 
tos de orden administrativo. Dándo- L j ^ j ^ a recompensa 
r terminada a reunión dentro Este noble rasgo se Úl̂ \ del mayor entusiasmo por todos los 
vocales de estu vieja institución. 
E l i B A I L E D E L A S M E L E N A S 
Un valioso ofrecimiento ha sido he-
cho al querido presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno nuestro 
buen amigo señor Constantino Vei-
ga para el B A I L E D E L A S M E L E -
NAS, por el señor Mariano Gil aman-
tísimo padre de la renombrada profe-
sora de bailes de salón señorita Pa-
quita Gil Estrada. 
E l ofrecimiento del señor Gil es 
debe * 
xjo*' ~ ñor — 
nes realizadas ^ por te l j een ib^ 
míe 
colonia asturiana J BInStni 
te de la Sección ^ ^ 
citado dentro en cu ^ 
tá siendo obJ^ud asnl0 y , 
glos por el enluñ sU ftlt^ 
on. que desempe^a^ maF 
Alonso, meritísimo - - ^ 
E l DIARIO V ! ^ tflO 
dar a la P ^ 1 ^ en cia, se complace en aren 
nante y a cuantos 
noble fin. 
